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A „darvadoz" szó eredete. 
(Mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" 
c. tanulmányából.) 
A m i m a g y a r s z a v a i n k E t y m o l o g i a i Szó tá ra , ez a m o d e r n 
t u d o m á n y o s módszerességge l m e g í r t k á n o n , a z t t a n í t j a , h o g y e z . 
a szó n e m a daru szóból s zá rmaz ik , hogy- ennek a darvadoz 
s z ó n a k e rede t e anég „ i smere t l en" . I s m e r e t l e n tiehát m é g a n y e l v -
tudósok e lőt t is. 
( V a g y h o g y c sak azok előt t ! ) . - ' 
Miko r t u d ó s d o k t o r o k n e m bíznánk m á r a beteghez, m i k o r 
m á r m e g v a l l j á k , h o g y n e m segí t r a j t a t u d o m á n y u k : n p m vé- ' 
t ek , h a a be tege t szere tők e g y ü g y ű t a p a s z t a l a t o k b ó l eredő pa -
r a s z t i t anácsokhoz f o l y a m o d n a k . Neon vé tek h á t t a l á n én sem 
a t u d o m á n y f ensége ellen ( v a g y ú j a b b k á r h o z t a t á s é r i a fe je -
me t? ) , h a a darvadoz szó m a g y a r á z a t j á ó r . t a m o d e r n n y e l v t u -
d o m á n y k i m é r t ú t j a i r ó l f ó l r ekan ya rodom, r e n d e t l e n ü l ide-
oda távészok. 
F ö l szokot t t ű n n i s fö lke l t i az embjer f i gye lmé t a t á r s a -
s á g b a n élő á l l a t o k e g y ü t t e s viselkedése, s a b b a n képé t l á t h a t n i 
n é m e l y e inber i t á r s a s á g o k n a k . „A m i közönséges b é k á i n k — 
í r j a MISKOLCZI GÁSPÁR u r a m a z ő J e l e s V a d k e r t - é b e n 
(258.) — az ő i r t ó z t a t ó v a r c o g á s ó k k a l m inden -
k i n e k nehezte l i ósekre s z o k t a n a k lenn i . A z o k n a k n a g y cse-
vegéseke t a l k a l m a s i n t l e í r t a O v i d i u s a b é k á k k á vá l tozo t t 
p a r a s z t o k r ó l í r o t t másé i közöt t . K i k h e z a m i p a -
r a s z t i n k i s a z ő b o r i t a l j o k k ö z b e n m é l t á n h a -
s o n l í t t a t n a k , m a s r e n d e t l e n c s á c s o g o k k a i 
e g y ü t t : h o g y n o h a a v í z a l a t t v a n n a k , de a z é r t o t t is m i n d 
e g y r p varcognak". E z e k a borköziek . De a j ózanok gyű lésé rő l 
sem m o n d j o b b a t MISKOLCZI könyve . E z t j egyz i m e g a b a r á z d a -
b i l lege tőné l (465): „ . . .némel lyek a szegény • e m b e r e k e t csúf-
k é p e n b a r á z d a b i l l e g e t ő n e k nevezik , e z o k a é r t : m e r t m i k é p e n -
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h o g y e r a v a s z m a d á r k a m á s egyéb m a d a r a k fészkébe t o j i k és 
köl t , a zonképen a s zegényeknek is sem b izonyos l akó házok , 
s e m b izonyos á l l a p a t j o k , seon h á z o k b a n va ló eleségek, sem pe-
d ig e rkö lcsök n i n c s r e n d e s és á l l ha t a to s . U g y a n i s l á t j u k a 
s z e g é n y p a r a s z t o k a t a z ő f a l u s i g y ű l é s e k b e n 
m i n d e n j ó r e n d n é l k ü l m i k é p e n c s e v e g n e k , ke-
ze ike t törsöl ik , ú j a i k a t r o p o g t a t j á k , s ü v e g e i k e t ö szve tű rvén 
m a r k o k k a l s z o r o n g a t j á k " . A. l u d a k c s e v e g é s e is ¡eszébe 
j u t t a t j a a t e r m é s z e t h i s t ó r i a í r ó j á n a k az e m b e r e k c sác sogásá t 
(MISK. 354): „A l u d a k i g e n c s e v e g ő k é s k i á l t o z o k , 
a r é t eke t , p á z s i t o k a t g a n é j okka l m i n d -megége t ik s e l s o v á n y í t -
j ák . A z o n k é p az e s z t e l e n e k é s n y a l a k o d ó k f e l e t t e 
i g e n s o k a t c s á c s o g n a k , azonban c sácsogásokka l m i n d 
m a g o k n a k , m i n d ped ig m á s o k n a k soka t á r t a n a k . — Miképen-
hogy a l u d a k h a csak m e g l á t j á k is a l i n a r i á t , a l en l eve lű f ü v e t 
a v a g y v a d k e n d e r t , m e n t e n m e g i j e d n e k tőlje, a z o n k é p e n m i d ő n _ 
v a l a k i a z o l y a n c s á c s o g ó e m b e r e k e t f o n t o s és de rék 
okoskodásokka l m e g k e r ü l i , a z o n n a l m e g n é m u l n a k . A m i n t h o g y 
a c s á ' c s o g ó a s s z o n y i á l l a t o k i s k ö z ö n s é g e s e n 
c s e v e g ő l u d a k h o z h a s o n l í t g a t n a k " . — A l ú d (347) 
„soha az ő eleségét n e m k í v á n j a s n e m is észik n a g y g á g o g á s 
és k iá l tozás , né lkü l . S o h a e g y b e n e m g y ű l h e t n e k , 
s e n k i m e l l e t t e k él n e m m e h e t , s o h a a m e z ő r e 
n a g y k i á l t á s é s . g á g o g á s n é l k ü l k i n e m m e -
h e t n e k . J ó l l e h e t p e d i g m i n e k ü n k c s a k h a s z o n t a l a n k iá l -
t o z á s n a k tessék az, m i n d a z á l t a l őnék iek magoik közöt t bi-
zonyos m e g é r t é s i a z o k n a k a do lgoknak , armellyeket k í -
v á n n a k , m e l l y r e nézve n é h a kü lönböző k i á l t o z á s t is ha l l -
h a t u n k őtőlök. M e r t m i k o r e m b e r f e l é j e k közel í t , m i n t -
h a u g y a n űznék s „ feliemelt n y a k o k k a l t i l t a n á k , te l i to-
r o k k a l k i á í t n a k r e á j a . M i n e k u t á n n a ped ig az e m b e r tő-
l ö k távoz ik , o l l yanko r v i szon t n y a k o k a t ö s szevonván és egy-
m á s h o z kócso lván , csendesebben csevegnek , m i n t e g y u g y a n 
ö r ü l v é n m a g o k közöt t , h o g y e l lenségeke t e l r é m í t h e t t é k . I n n e n 
v a g y o n , h o g y m a i s k ö z - b e s z é d k é p e n l u d a k v a g y 
d a r v a k d é v á n y j á n a k s z o k t u k n e v e z n i a z 
o l l y a n g y ű l é s e k e t , a k k i b e n m i n d e n e k r e n d e -
l e t l e n ü l é s é r t e l e m n é l k ü l v a l ó k i á l t á s o k k a l 
m e n n e k v é g h i e z . E r r ő l m o n d o t t a N a z i a n z é n u s D.: É n n á -
l a m bizonyos fel töbt dolog, h o g y e n n e k u t á n n a soha e g y m á s 
k ö z ö t t ö s s z v é z ö r d ű l t é s r e n d e l e t l . e n ű l c s e v e g ő 
l u d a k v a g y d a r v a k g y ű l é s é b e n e m m é g y e k " . 
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I t t v a g y u n k a darvak-nál! 
GYŐRFFY ISTVÁN í r j a a N a g y - K u n s á g i K r ó n i k á b a n ( 2 7 ) : 
„Messze fö ldön h í r e vol t a S á r r é t m a d á r v i l á g á n a k . — M a g y a r -
szá l lás t , a m a i M a g y a r k á t , h a j d a n á b a n d a r v á s z o k és p á k á s z o k 
laikták. Az 1554. év i eg r i össze í rás sze r in t M a g y a r s z á l l á s o n 
h ú s z szelíd d a r u volt. A z a v a r o s időkben a z o n b a n ezekből Ar -
t á n d y K e l e m e n a p r ó d j a i és L a d á n y i P á l n é g y darvaj t e lv i t t ek . 
A tö rökök meg Szolnok megszá l l á sa a l k a l m á v a l h a t d a r v a t r a -
g a d t a k el. — P ü s p ö k l a d á n y , M a d a r a s c ímeréü l a d a r u t vá lasz-
t o t t a . — A d a r v a k a t megsze l íd í t ve a h á z n á l nevel ték , m é g pe-
d i g a r é t b e n e l fogo t t da ru f iókákbó l . A k i t u d j a , h o g y m i l y e n 
nehéz a d a r u t vadászn i , az k ö n n y e n elképzelhet i , m i l y e n b a j o s 
l e h e t e t t a n n a k megköze l í t he t e t l en kölMhelyéihez hozzá fé rkőzn i . 
D e a r é t e s emberekben , kü lönösen ped ig a d a r v á s z o k b a n , á pá-
ká szokban , m a d a r á s z o k b a n ö rdög i ügyes ség lakozot t . K i l o p t á k 
v o l n a ezek a t o j á s t m é g a s z a r k a alól is ú g y , h o g y az n e m ve t te 
v o l n a észre! — De ke l l e t t i s a da ru tó l ! , n e m ú g y , m i n t m á m a ! " 
„Nem ú g y , m i n t ' m á m a ! " — ebben a f ö l k i á l t á s b a n b e n n e 
v a n a t ő lünk végkép e lköl tözöt t da ru imadá r u t á n való m é l a b ú s 
v á g y , a m a g y a r l é leknek u g y a n a z o n ö rök lö t t v i s s z a v á g y ó d á s a , 
m e l y á l t a l á b a n a r é t s égek l e t ű n t v i l á g á t fes tő i r o d a l m i m ű v e k -
ből m i n d e n i k b ő l k iha l l i k . N a g y o n k e d v e l h e t t é k a p á i n k a d a r u -
m a d a r a t , h a m a g a c m a d á r n é l k ü l is í g y r á t u d t á k ö rök í t en i 
u t ó d a i k r a ezt a h a j l a n d ó s á g o t . S h a í g y kedve l t ék a d a r u t , ké-
p e b i z o n y á r a n y o m o t h a g y o t t beszédükben is, n y o m á n a k ke l l 
l enn ie m a i n y e l v ü n k b e n is. T a g a d j a h á t b á r a módszeres tudo-
m á n y , én • az én n á d a s o k o n b u j k á l ó e g y ü g y ű s é g e m b e n lehe te t -
l e n n e k t a r t o m , h o g y a darvadoz n e a darvak emléke volna . 
CHERNEL ISTVÁN Magyarország Madarai-ban a k ö v e t k e -
zőket í r j a a d a r u r ó l : „De n e m c s a k to l l a i r é v é n volt n á l u n k 
n é p s z e r ű a d a r ú . E g é s z l é n y é v e l b e f é s z k e l t e m a -
g á t a m a g y a r s á g l e l k i v i l á g á b a , é p p ú g y , m i n t a gó-
l y a , kü lönösen m i k o r m é g számos vol t s t a n y á j a is sokfe lé 
a k a d t . M á s népeknél , nemze tekné l is szer t t e t t u g y a n b izonyos 
népsze rűség re , de seholsem a n n y i r a , m i n t a ' m a g y a r s á g , köré-
ben. N i n c s i s t ö b b n e m z e t , m e l y ú g y i s m e r t e v o l -
n a m a d a r u n k s z o k á s a i t , m i n t m i . E z a szoros vi-
szony ped ig abból f a k a d t , h o g y a d a r ú is o t t t a n y á z o t t , a h o v á 
a m a g y a r t t e rmésze te h a j t o t t a : a végte len r ó n á n ; h o g y a d a r ú 
is da l iás , m o z g á s a i b a n délceg, büszke a l a k , a m i v e l b izonyos 
n e m z e t i v o n á s a i n k rokonok. — K ö zm o n d á s, n é p d a l , h a -
s o n l a t , v o n a t k o z á s , n é p i p s k ö l t ő i n k , s z e r e p e l -
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t e t i k a d a r ú t . O t t t a l á l j u k a g y e r m e k k ö n y v e k b e n , a címe-
rekben , mesében , t r é f á b a n , k o m o l y beszédben b i zonyságáu l , 
h o g y m i l y s o k k a p c s o l a t v a n k ö z t e é s k ö z t ü n k ! 
S a m i t h a n g s ú l y o z n i s a köve tkezőkben k i m u t a t n i is k í v á n o k , 
a b b a n is b i z o n y s á g á t k a p j u k a n n a k , h o g y a z t a z á l l a t o t , , 
m e l y e t a m a g y a r s á g s z e r e t , a z t i s m e r i i s , í n é g 
p e d i g t e r m é s z é t r a j z i l a g h e l y e s e n , f i n o m é l e s -
l á t á s s a l ü g y e l v é n m é g k e v é s b b é f e l t ű n ő s z o k á -
s a i r a i s". 
EÖTVÖS KÁROLY a Balaton körül való utazás-kban ( I : 261) 
M a g y a r v - K o s s a E s z t e r „a s szonynéném"-nek pörösködésérő l , 
k a r d o s vo l tá ró l , ha rag i ta j r t ásá ró l anekdo táz ik . J ó t m u l a t „az éh 
kedvies asszonyn é.n óm"-en, m i k o r az kétezer h o l d a t p ö r ö n veszí t 
el, l egszebbik l e á n y á t m e g ú g y szökte t i m e g a v i s s z a u t a s í t o t t 
kérő . E l j u t a z t á n a beszé lge tésben EÖTVÖS a d d i g , h o g y : „vol t 
az én kedves a s s z o n y n é n é m n e k egy g y ö n y ö r ű szép d a r u j a" . 
E r r e n y o m b a n megvá l t oz ik , é rze lmessé vá l ik a kedé lyes hang -
s e g y s ó h a j t ó f ö l k i á l t á s t ha l l ok a szövegnek ebből a r á k ö v e t -
kező, fö lk i á l t ó j e l e s s zavábó l : „ D a r u ! " És e t tő l kezdve m á r 
n e m a n e k d o t á t h a l l u n k , h a n e m va lóságos l í r a i k ö l t e m é n y t : 
„ I smered-e , i f j a b b nemzedék , a d a r u m a d a r a t ? — Megncz ted-e 
jól b a r n a homloká t , p i r o s t a r k ó j á t , fe lü l f e h é r sávos , a lu l sö té t -
s zü rke se lyem n y a k á t , v i l á g o s h a m u s z í n ű tes té t , b a r n a - s z ü r k e 
lobogó to l la i t? Gyönyörköd té l - e m á r sángia szép szemében, sze-
l íd nézésében, n y a l k a - b ü s z k e menésében? — H a l l o t t a d - e h a n g -
j á t ? A z t az egysze rű , de érces, e rős h a n g o t ? M i k o r o t t r e p ü l 
f en t , az egek m a g a s á b a n , t i zenke t tő az egy ik s z á r n y o n , m á s i k 
t i z enke t t ő a m á s i k s z á r n y o n , m i n t a h e g y e s ék, V b e t ű a l a k b a n 
előre r o b o g v a , elől a v e z é r d a r u v a l , a k i h a r s á n y h a n g o n le-le-
k i á l t a fö ldsz ín m é l y s é g é r e : d a r u , d a r u ! — L á t t a d - e eke t , m i -
k o r k o r a h a j n a l b a n s m i k o r a l k o n y a t k o r d a r v a -
d o z n a k a l á p o n , a s z i g e t e n s f e l t a r t o t t f e j j e l h o l 
e . g y k i a b á l , h o l v a l a m e n n y i k i a b á l s m i n d -
e g y i k t i z e n h á r o m s z o r k i á l t j a e l e g y m á s u t á n : 
K a t á r a , K a t á r a ! — I s t e n n e k és a magyar- n é p n e k ősma-
d a r a a d a r u " . 
í m e , a darvadoz — igaz i é r te lmezésével ! I g a z i a zé r t , mer t . 
a z í r ó j a n e m é r t e lmezésnek szán ta . N e m e tymolog izá l , n e m 
okoskodik , h a n e m csak fö le leven í t i g y e r m e k k o r a emlékét , mi-
ko r m é g l á t h a t o t t d a r u t , m i k o r még é r t e t t e a s z a v u k a t , h o g y 
az t m o n d j á k : K á t á r a , K á t á r a ! S a l á p o n a l k o n y a t k o r 
e g y m á s s a l b e s z é l g e t ő d a r v a k g y e r m e k k o r b a n l á -
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tott képe híven kelti föl a gyermekkorban hallott igét is: 
darvadoz. 
T e g y ü k e mel lé a k é p mel lé a t á j s z ó g y ű j t ő k a d a t a i t . Kecs -
k e m é t r ő l közölte Szűcs1 I s t v á n ez t : „ H á t csak darvadozunk 
s ö t é t b e n b e s z é l g e t ü n k (Nyr . X X X I I I : 419); darvadó-
zás = s ö t é t b e n v a l ó b e s z é l g e t é s " (Nyr . X X X I V : 
222.). A somogy v á r m e g y e i Ba la ton ike resz tú r ró l j egyez ték fö l : 
„darvadozni = c s o p o r t b a n b e s z é l g e t n i " (Nyr . X L I I : 
142.) H a h á t — m o n d o m én — a d a r v a k ú g y da.rvadoznak, 
h o g y a l k o n y a t k o r c s o p o r t o s a n b e s z é l g e t n e k 
° e g y m á s s a l , s az e m b e r e k is ú g y da.rvadoznak, h o g y „s ö t é i -
b e n " b e s z é l g e t n e k , „ c s o p o r t b a n " b e s z é l g e t n e k , 
a k k o r n y i l v á n v a l ó , h o g y a darvak-ból l e t t a -doz képzős ig'ék 
(sorvadoz, hervadoz) k é p é r e a darvadoz. 
CHERNEL is leírja művében ( I I : 236) a daruvadászatot, 
Szívós BÉLA is az Osztrák-Magyar Monarchiában (Magy. I I : 
326 ) . „ A darulövők" — mondja CHERNEL — „ . . . még napszállta 
előtt kilesik a beszálló helyeket — székfenéki locsogót — ahol 
t. i. a d a r v a k é j s z a k á z n i szoktak. Jól elbújva várnak 
itt, mert a darúsereg mindig előbb kémeket küld maga elé s 
csak ha ezek meggyőződtek a hely bátorságos voltáról, j ö n a 
f ő c s a p a t , t ö b b n y i r e m á r b e s ö t é t e d é s s e l . Mi-
u t á n a d a r v a k l e t e l e p e d t e k s l u b i c s k ö l n i , in -n i 
k e z d e n e k , a z ö r e g e s t e p e d i g t e l j e s e n b e k ö -
s z ö n t ö t t , embereink elősompolyognak Jóshelyükről..." stb. 
Szívós szerint a daruvadászok „sokszor hétszámra járhatnak, 
míg a ritka, madárnak csak hangját hallják is. Végre egy sze-
rencsés e s t e , m i d ő n a n a p v ö r ö s t á n y é r j a m á r-m á r 
l e b u k n i k é s z ü l a láthatáron, egyszer csak megzendül a 
magasból: „kru, kru!", majd nemsokára maga is l á t -
h a t ó l e s z a d a r u c s a p a t , amint az égbolt szürkülő 
ködéből pompás ék alakban hibontakozik s lassan, óva-
tosan lejebb ereszkedik az 10, 20, 30, 40 vagy több 
darabból álló falka! Egy bizonyos magasságra leérkezve, 
megbomlik az ék, s a- csapat nagy köröket kavarítva 
kétszer-háromszor átvizsgálja a vidéket, nincs-e valiami gya-
nús. Nagy sokára megnyugosznak; nem sejtenek semmi ve-
szélyt, s mind kisebb körökben egyre közelebb-közelebb száll-
nak azon kis sekély szikes tóhoz, melyben a z é j t t ö l t e n i , 
n a g y k u r j o n g a t á s k ö z t e l h a t á r o z t á k . A m i n t 
a k i s t ó b a m e g s z á l l o t t a k s s z o k o t t j á t é k u k a t 
m e g k e z d t é k , — kövecs darabot, göröngyöt hajigálnak 
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ilyenkor föl s avval labdáznak egy darabig, — megmozdulnak 
a meglapult vadászok i s . . . " stb. 
CHERNEL és Szívós leírásaiból megállapíthatjuk ugyan-
azt, amit Eötvös visszaemlékezéséből: hogy a darucsapatot min-
dig alkonyat után, a sötétben közielíthették meg; akkor figyel-
hették meg, amint egymással mulatoztak, szavukat, kedvüket 
megeresztve. Méltán mondták hát rá az olyan emberekre,0 akik 
a sötétben szóbeszéddel mulatoztak, hogy: darvadoznak. 
Így él evvel a szóval TÖMÖRKÉNY ISTVÁN is, a vízmenti 
nép lelkének, nyelvének jól ismerője. 
. . . Tél van. Ráérő ember most az öreg hajóslegény. Mit te- ° 
gyen? Benéz a kocsmába. 
„Ott ugyan nem szokás egy szál vendég kedvéért mindjárt 
délután megrakni a kályhát, de valami meleg mégis csak van; 
az ablakon ki lehet látni a partra, a jégre, a hóra, amiben var-
jak kergetik egymást. Továbbá lehet a sarokban szelíden alud-
ni is egy kicsit: a helypénz meg van fizetve a kiparancsolt két 
deci borral. A gazda a másik sarokban szunyókál, olykor fel-
ébred, mikor a pipáját a kezéből a földre ejti. Ilyenkor utána-
nyúl. A vén hajóslegény is feltekint s látván, hogy a gazda fel-
vette a pipát, rendben levőnek találja a dolgot s a sipkában 
és téli bundában újból alvásba kezd. Csend 'van. Odaát a kony-
hában néma zörgés olykor': mosnak vagy vasalnak, edények 
csörgése áknosian hallatszik befelé. Az óra ketyeg s a bormérő-
asztalon egy szódavizes üveg, melynek elromlott a csapja, né-
ha csöndesen szipog. — Már úgy egész délután három óráig 
van az idő, az öreg harang szomorú, kongó szava az ablakok 
fagyos üvegein át a nyugalom ezen csöndes télesti helyére be-
száll. — »Aó!« mondja a gazda s jegyebet nem tehetvén, fel-
ébred. — Hasonlókép teszi Jóska öreglegény is. Néznek egymás-
ra. Hétköznap van, ilyenkor legfeljebb estefelé, lámpagyujtat 
után vetődik be egy-két vendég: utasok, akik a víz hosszában 
gyalog haladnak valamerre s egy pohár melegítőre betérnek. 
Azt is leginkább állva isszák meg, a tarisznyát a vállukról le 
nem veszik s haladnak tovább, tiinnek el a hópelyhes éjszaká-
ba: menvén, ily nehéz módokon a kenyér után. — Jó szerencse, 
hogy más hajóslegényfák is vannak a világon, nemcsak a Jóska. 
Jön a Lőrinc, márhogy Joó Lőrinc, akit máskép Heveder Mis-
kának is neveznek, de ilyenkor elő szokta venni a bicskát. Azt 
mondja: »Adjon egy fél liter bort, Szűcs úr!« — Azt mondja a 
kocsmáros: »Nem adok annyit.« — »Már miért?« kérdezi a Lő-
rinc. — »Azért, mert grétára nem adok annyit. A tél elején, 
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a m i k o r e ldano l t ad , a m i t .a n y á r o n keres té l , m á s h e l y e n tánco l -
t á l a b i l i á rdasz t a lon , h i t e l be m o s t m e g ideszorulsz. Ölégödj m ö g 
h á r o m decivel.« . K i t e s z i k L ő r i n c n e k a p o h a r a t a kö-
zépső a sz t a l r a , a z u t á n ú j b ó l csönd, ü lnek h á r m a n h á r o m f e l é . 
A m í g o lyan sötét n incsen , h o g y e g y m á s n a k v a k t á b a n nek i -
m e n n e az ember , n e m szokás l á m p á t g y ú j t a n i . — »Amíg egy-
m á s t l á t j u k « vél i a b o r m é r ő »kár a v i l ág í tó o l a j a t f o g y a s z t a n i . 
Darv adózzunk.«. — A dar v adózás a s ö t é t b e n v a l ó b e -
s z é l g e t é s m ű v é s z e t e . A r r ó l is jó t a k a r é k o s s á g sztem-
p o n t j á b ó l , h o g y n e m c s a k a v i l á g í t ó o l a j n e m fogy , de a d o h á n y 
sem, m e r t h i á b a s z í v j a az e m b e r a p i p á t , n é m ér az s e m m i t , 
h a n e m lá tsz ik a f ü s t j e " . 
í g y í r j a ezt TÖMÖRKÉNY. Ő m é g i smer t e jól a szó je len té-
sét , i s m e r t e a „sö té tben va ló beszélgetés" h a n g u l a t á t . 
L a s s a n k é n t a z o n b a n a v i l l a n n y a l va ló „ fény" -űzés ez t i s 
e l f e l ed te t i ve lünk , m i n t ' a d a r . u m a d a r a t . E z é r t v a n az, h o g y h a 
szóban v a g y í r á s b a n e lőke rü l a darvadoz, m á r sokszor észre-
v e h e t j ü k , h o g y a beszélő v a g y í ró n e m igaz képe t adó e r ede t i 
j e l en tésében m o n d j a , í r j a . A ' több e m b e r n e k sö té tben va ló be-
szé lge t é sé ibő l e g y s z e r ű e n ' több e m b e r n e k beszélgetése ' v a g y 
' több ember c sopo r tba verődóse ' lpsz. A z i r o d a l o m b a b i z o n y á r a 
TÖMÖRKÉNY o l t o t t a belé. K e d v e s s z a v a j á r á s a vo l t és sz ívesen 
g y a k o r o l t a is a d a r v a d o z á s t . Mikor az t a k i s k o c s m á t , 
m e l y b e j á r n i szokot t az ' „ egysze rű emberek" , „ v í z e n j á r ó k és 
ké tkez i m u n k á s o k " közé, t á b l á v a l a k a r t á k megszen te ln i , v a l a k i 
— ú g y h a l l o t t a m — ezt az í r á s t a j á n l o t t a a t á b l á r a : „Itt dar-
vadozott Tömörkény Isván". Pe r sze , h o g y n e m f o g a d t a el az 
emlékb izo t t ság . A z t h iszem, h a pzt a j á n l o t t á k v o l n a : „ i t t szó-
rakozott", ezt m á r k ivése t t ék volna. Ez m á r é r t h e t ő a m o d e r n 
e m b e r n e k is, l a i k u s s á n a k , t u d ó s s á n a k , n e m ú g y , m i n t a darva-
doz, a darvas r é t s ég i t á j a k emléke. 
CHERNEL a d a r u r ó l í r t részletes c ikkét ezzel végzi ( I I : 
241): „Aziért Ls t e r jeszked tem, k i bővebben a n n a k a t é n y n e k 
ecsetelésére, m e l y közte és a m a g y a r s á g közt fűződö t t , m e r t a 
h a j d a n b ó l á t c s engő h a n g o k a t a k a r t a m megőr izn i . A j e l enkor 
m é g t u d ró luk , n e fe le j t se h á t el a jövő sem". U g y a n e z t mond-
h a t o m én is a darvadoz-nak k issé t a l á n t e r j e n g ő s t á r g y a l á s á r a . 
H a mái - a d a r u t a r é t ségekke l e g y ü t t k i s z o r í t o t t u k is h a -
zánkból , ne t a g a d j u k m e g az t , h o g y darvadoz s z a v u n k a d a r u 
szép szokásából , es t i m u l a t o z á s á n a k képéből e red t . A m a g y a r 
n é p s z á j á b a n n é p ü n k d a r u t szere t téből és n y á j a s s á g k e d v e l é s é -
ből t e r m e t t m e g a darvadoz szó a sö té tben va ló b a r á t s á g o s be-
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szélgetés költői elnevezésére. A daruról a szabadságszerető, ked-
vétől tő magyarnak nem „olyan gyűlés" jutott eszébe, „akkiben 
'mindenek rendeletlenül és értelem nélkül való kiáltásokkal 
mennek véghez", nem olyan szemmel, szívvel nézték a rétségeken 
járók a darut, mint a wittembergai szentírásmagyarázó doktor, 
Franzius Farkas, (mert ettől a némettől vette át azokat a soro-
kat jó MISKOLCZI GÁSPÁR) avagy nem iigy, mint akire a „dar-
vak dívánjá"-t illetőleg FRRANZIUS doktor is hivatkozott: Na-
zianzi Szent Gergely. 
M a g y a r lélek, m a g y a r élet v a n a darvadoz szóban. 
Magyar élet volt a régi rétségi élet. Vége van. „Az ember-
nek" — mondja TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (Egyszerű emberek 2 5 1 ) — 
„kevés volt a föld és sok volt a víz, próbálta tehát, hogy elve-
gyen ennek birodalmából valamit. Mint a pusztaszéli nem egye-
neslelkű ember, aki évente el-elszánt a szomszéd földjéből egy-
egy barázdát, azonformán lépésről-lépésre próbálgatták elvenni 
a víz birodalmát.. . elvették a víztől a hatalmát, valóságosan 
elvették az uradalmát, a birodalmát, a királyságát, nem ma-
radt meg belőle semmi. Rétjei elfoglaltattak". 
Niem maradt meg belőle semmi.— mondom én — ezen a 
földön. 
Semmi — a f ö l d ö n . A régi magyar rétségekből. 
Pedig mi a szilárdabb alap: a föld-e vagy a levegő? A 
föld-e, mely kiszámíthatatlan évek óta áll, rajta paloták, tem-
plomok, várak, melyek összeomlanak, de alattuk áll, áll a föld. 
Hasonlítható-e maradandóságban a földhöz a minden pillán-' 
tásban mozduló, lebbenő levegő? Hasonlítható-e a beszéd, mely. 
a levegő rezgése? A nyelv, mely niem élő lény, nem is élettelen 
tárgy, hanem csak működés? Halandók működése, halandóké, 
kik földből lesznek, földdé lesznek ezen a maradandó, mindent 
túlélő földön. Mi szilárdabb hát, mi állandóbb e mi földi vilá-
gunkban a földnél? 
És lám, a szilárd földről eltűnt a régi rétségek minden 
nyoma, nyelvünk pedig, a'„szárnyas igék", melyek elröppennek 
és újra rebbennek, még mindig tartogatják régi magyar rét-
ségi életünknek sok beszédes emlékét, emlékezve régielvről, és a 
régiekre bennünket emlékeztetve. 
Mészöly Gedeon. 
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A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
4. A magyarság szerepe a, (Kubán mellékén-. 
a) A t ö r t é n e t i a d a t o k v a l l o m á s a . A Kubán vi-
déki népekre vonatkozó történeti adatoknak elemzéséből né-
hány kormeghatározó adatra akadtunk a magyarságnak ott-
tartózkodására vonatkozólag. Láttuk, hogy a VI.' század végén 
a magyarság a legnagyobb valószínűség szerint még nem tar-
tózkodott a Kubán mellékén, mert akkor alánok, onogurok és 
türkök laktak ott. Az Al Bakr -féle tudósítás adataiból pedig 
arra következtettünk, hogy a 700—800 közötti időben már tény-
leg ott laktak. ' 
Bizonyos kormeghatározó adat rejtőzik a magyarok türk 
nevében is, amely név — ebben teljesen egyetérthetünk Németh 
Gyulával — elsősorban is a kazárokkal való' szoros politikai 
kapcsolat következtében szállott a magyarokra: arab és bizánci 
íróknál használatos ez az elnevezés. Említettük, hogy hosszú 
ideig a kazárok is szerepelnek a forrásokban türk néven, azon-
ban, amint erre S i m c h o w i t s c h rámutatott, keleti forrá-
sokban 750 után már nem említik ezen a néven őket (U. Jb. 2, 
158). Egyes bizánci források pedig a magyarokat nyugati türk, 
a kazárokat kpleti türk néven emlegetik (Németh, i. m. 201). 
Ezekből arra lehet következtetni, hogy a magyarok a türk ne-
vet még 750 előtt kapták és hogy már akkor a kazár birodalom 
nyugati felében, vagyis a Kubán vidékén laktak. 
Az onogurokra vonatkozó adatok arra a következtetésre 
adtak nekünk módot, hogy a magyarok csak a rövid ideig fenn-
állott. Nagy-Bolgárbirodalom bukása és az onogurok elvonulása 
után, vagyis csak 650 után szállhatták meg a Kubán mellékét. 
— Bizonyos, hogy az ex silentio-bizonyíték nem teljes értékű, 
azonban az sem kétséges, hogy ez is számbavehető olyan ese-
tekben, ahol a források hallgatását pozitív bizonyítékok is meg-
erősítik. Ezért arra is rámutathatunk, hogy amíg semmi adat 
nincs arra nézve, hogy 650 előtt a magyarság már a Kubán 
mellékén tartózkodott volna, úgy eddig egyetlen olyan adat 
sem merült fel, amely azt bizonyítaná, hogy 650 után a ma-
gyarokon és alánokon kívül más nép is lakott volna a Kubán 
mellékén. 
H ó m a n és nyomában M o r a v c s i k (U. Jb. 10, 82) is 
•hangsúlyozták már, hogy a magyarság a kazár birodalmon 
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keresztül nem törhetett volna magának utat a Kubán mellé-
kére. Ez bizonyos. Ám ebből az is következtethiető, hogy a m a-
g y a r o k c s a k a t i i r k-k a z á r o k h o z z á j á r u l á s á v a l 
s z á l l h a t t a k m e g a K u b á n m e l l é k é t , vagyis ők tele-
pítették á magyarságot ide. — 698-ban a kazár kagán helytar-
tója már a krimi Bosporosban, Kercsben, székel, így tehát ez 
a vidék volt a VII. század második felében a kazár birodalom 
nyugati határvidékié. Ismeretes török népeknek az a szokása, 
hogy a meghódított, vagy később csatlakozott népekkel végez-
tetik a legnehezebb feladatokat: ők járnak elől a harcban és 
ők őrzik a határt (v. ö. Németh i. m. 19). A földrajzi helyzet 
alapján a magyarság és a kazár birodalom közti viszony sem 
képzelhető el másként; minthogy őket a kazárok, mint előlhar-
coló népüket letelepítették a Kubán mellékére, hogy megvéd-
jék a határt az elűzött onogurok és a bizánciak esetleges táma-
dása esetében."0 
Konstantinos Porph.-nál olvasható a következő rejtélyes 
mondat: „Három évig együtt laktak a kazárokkal és együtt 
harcoltak velük minden háborúban". Abban a kutatók egyet-
értenek, hogy ezen adat körül valami hiba van. N é m e t h azt 
hiszi, hogy a három helyett eredetileg „300 év" volt a kézirat-
ban (i. m. 216. 1.). M o r a v c s i k bizonyos paleographiai szem-
pontok figyelembevételével azt hiszi, hogy 200 (U. Jb. 10, 88). 
Ez a kérdés, hogy. 200 vagy 300 tulajdonkép nem is olyan fon-
tos, mert hisz ennek csak az az értelme, hogy ,huzamosabb 
ideig', és ezt el is fogadhatjuk. Annyit azonban a Konstanti-
nost informáló magyarok még tudtak, hogy volt egy kor, ami-
kor nem laktak együtt a kazárokkal és nem voltak velük szo-
rosabb viszonyban. 
A Kubán melléki haza A1 Bakri-féle leírásának elemzé-
séből arra a megállapításra jutottunk, hogy a magyarság itt 
csak abban az esetben állhatott nyelvi érintkezésben bolgár-
törökökkel, ha egy földmivelő bolgár őslakosságra rátelepe-
dett. Alig lehet kétséges, hogy Nagy-Bolgária bukása után nem 
az egész onogur-bo.lgár nép költözött el. A helybenmaradás 
elsősorban az. onogur nép azon elemeiről tehető fel, amelyek 
időközben teljesen áttértek a megtelepült földmíves életmód-
jára. Vannak bizonyos, kissé homályos történeti adatok is, ame-
lyek az onogur nép bizonyos részeinek helybenmaradása mel-
60 Az alánok a VI. század végén, amint láttuk, türk fennhatóság alá 
kerültek, a r ra azonban nincs adat, hogy a kazár fennhatóság reájuk is 
ki ter jedt volna. 
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lett látszanak tanúskodni. Említettük, hogy a dunai bolgárok 
eredetéről szóló Nikpphoros- és Theophanus-fóle elbeszélés 
szerint Kovrát öt fia közül az egyik, Baján, visszama-
radt a nép egy részével az őshazában, mire aztán elő-
törtük . Beq(Qimu belsejéből, vagyis a Terek mellékéről (v. 
ö. M a r k w a r t, U. Jb. 4, 328) a kazárok és leigázták 
az őshazában maradtakat. Ebben az elbeszélésben a ka-
zár támadás nem előidézője az őshazából való távozásnak, 
hanem annak következményeként van feltüntetve, bizonyára 
tévesen, amint különösen ezt az ál-Choronei-Mózes-féle fent-
idézett adat is tanúsítja. í g y tehát a történeti lehetősége adva 
van annak, hogy a magyarság a kazárok határőrségeként ráte-
lepült a visszamaradt földmívelő onogur-bolgár törzsekbe és 
törzstöredékiekre. 
Vájjon azonban nem a magyarokat kell ezeken az őshazá-
ban visszamaradt onogurokon érteni? A VI. századi adatokat 
pedig talán úgy lehetne ebben az esetben értelmezni, hogy a 
magyarok is beletartozván az onogur törzsszövetségbe, nem 
szerepelnek Menandrosnál, illetve az ál-CJhoronei Mózesnél kü-
lön néven, hanem az onogur, illetve bulgár elnevezés (npm pe-
dig a türk, mint Németh feltette) rájuk is vonatkozik. Erre a 
•feltevésre ú-gy látom egymástól függetlenül H ó m a n"1 és M o-
. r a v c s i k (TJ. Jb. 10,7111.) is eljutottak. Mindkettőjük kiinduló 
pontja azonban az a feltevés, hogy a magyar őshaza Szibériá-
ban volt, és hogy így a magyarság ogur népek kötelékében 
vonult le a szabirok támadása után a Kubán mellékére; más-
kép különben sem volna elképzelhető, hogy miként keveredhe-
tett a magyarság a Kubán melléki onogur törzsek közé. Kimu-
tattuk azonban, hogy a magyarság őshazája nem Szibiriában 
volt, így tehát az összes következtetések és elméletek, amelyek 
erre voltak alapítva, megdőlteknek tekinthetők. 
Erre az eredményre jutunk el azonban abban az esetben 
is, ha a történeti körülmények és a politikai helyzet mérlege-
01 léséből indulunk ki. Az onogur birodalmat 650 körül megdöntő 
türk-kazárok bizonyára nagyon jól emlékezhettek még arra, 
hogy az onogiírok egy félszázaddal előbb türk fennhatóság 
alatt voltak. Azt is jól tudhatták, hogy niem önkéntes csatla-
kozás útján íettek a türkök alattvalói, hanem fegyveres hódí-
tás törte meg ellenállásukat. í gy tehát minden okuk meglehe-
tett arra, hogy a Kubán mellékén visszamaradt onogurok iránt 
bizalmatlansággal viseltessenek, annál is inkább, mert hiszen 
ü l H ó m a n—S z e k f ü, Magyar tört. I. 
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m é g n e m f e l e j t h e t t é k el, h o g y az o n o g u r o k a legelső k íná lkozó 
a l k a l m a t , a t ü r k b i roda lom belső z a v a r a i t , m i n d j á r t fe lhasz-
n á l t á k a r r a , h o g y a g y ű l ö l t t ü r k i g á t l e r ázzák . Lehe te t l en , 
h o g y ezen e lőzmények u t á n a t ü r k - k a z á r o k b i r o d a l m u k n a k leg-
i n k á b b veszé lyez te te t t n y u g a t i h a t á r v i d é k é t véd te l enü l h a g y t á k 
vo lna , illetvi3, h o g y a véde lme t az e lűzöt t o n o g u r o k n a k szövet-
ségesei re , a m a g y a r o k r a b íz ták vo lna , a m i k o r m é g azza l is szá-
mo ln iok kel le t t , h o g y a továbbkö l tözö t t ek a legelső k íná lkozó 
a l k a l m a t m e g r a g a d j á k a t á m a d á s r a és v i s sza t é ré s re . — Az t sem 
l ehe t m e g é r t e n i , h o g y a k a z á r o k t ó l s z e n v e d e t t ve reség u t á n 
m i é r t csak a t ö rök törzsek v o n u l t a k el, és m i é r t c s u p á n a m a - . 
g y a r törzsek r a g a s z k o d t a k a n n y i r a a m e g s z o k o t t röghöz , h o g y 
m é g a szo lgaságo t is i n k á b b e lvise l ték , m i n t h o g y k i t e g y é k m a -
g u k a t t ö rz s t e s tvé re ik t á r s a s á g á b a n a v á n d o r l á s b i z o n y t a l a n -
s á g a i n a k . ^ 
b) J ö v e v é n y s z a v a k é s n e v e k t a n ú s á g a . A 
m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k j övevény szav a i , a m i n t i smere-
t|es, k i f e j e z e t t e n p a r a s z t i k u l t ú r a szókészletéből v a l ó á t -
vé te lek . H a az t a ké rdés t v e t j ü k fel , h o g y m i l y e n á l l á spon to t 
f o g l a l t a k el az á l l a t t enyész tő , vadász -ha l á sz ő s m a g y a r o k azok-
k a l a f ö ldmíves bolgár törökökkiel szemben, a k i k k e l -közelebbi 
é r in tkezésbe k e r ü l t e k , i igy e r r e csak e g y fe le le t l ehe t s é - ' 
séges : lenézték és m e g v e t e t t é k őket . N é p r a j z i p á r h u z a m o k 
hosszú so ra t a n ú s í t j a , h o g y m i n d e n á l l a t t e n y é s z t ő n é p n e k ez a 
l e lk i b e á l l í t o t t s á g a a fö ldmívesse l szem ben. N e m c s a k a g e r m á -
n o k ve te t t ék m é g a fö ldmíve lé s t (v. ö. T a c i t u s 14/15 f.), a t h r á -
k o k is ezt t e k i n t e t t é k Herodo tos (V. 6) s ze r in t a l e g g y a l á z a t o -
s a b b n a k (yfig ók éoyázi]v áxifuhaiov). Az i n d e k n é l is a föld mi ve-
sek k a s z t j a az u to l sók közöt t fog la l he lye t . Az á l l a t t e n y é s z t ő 
k a f f e r e k n e k a f[átfogását E . G r o s s e í g y j e l l emzi : „ V o n vie-
len S t ä m m e n w i r d (in A f r i k a ) a u c h A c k e r b a u ge t r i eben , a b e r 
die P f l a n z e n i k u l t u r g i l t i h n e n n e b e n der V i e h z u c h t a l s e ine 
n i ed r ige , nebensäch l i che , b e i n a h e u n w ü r d i g e B e s c h ä f t i g u n g . 
D a s g le iche V e r h ä l t n i s t r i t t bei den K a f f e r n u n d i h r e n benach -
b a r t e n V e r w a n d t e n h e r v o r . A u c h sie m ö g p n die F r ü c h t e des 
F e l d e s n i c h t en tbeh ren , a b e r die F e l d a r b e i t i s t i h n e n , v e r ä c h t -
l i ch u n d v e r h a ß t ; i h r H e r z h ä n g t a l l e in a n den H e r d e n , welche. 
62 Jellemző ennek indokolása M o r a v c s i k n á l , aki szerint a har -
ciasabb török törzsek elvonultak, míg a „békésebb" finnugor törzsek meg-
hódoltak (U. Jb. 10, 85. 1.). Szóval itt is az a téves ethnographiai néző-
pont, hogy a halzsírszagú finnugorok szükségszerűleg harciat lanok, míg 
a törököknek faji tulajdonsága a harciasság. 
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den Mittelpunkt ikres ganzen Lebens bilden".63 Az araboknál 
az állattenyésztő beduinok jobbágyaiknak tekintik a földmíves 
fellahokat (Buschan, i. m. II. 1. 370.). A félnomád török népek 
pedig szegényebb törzsekhez tartozókra bízzák földeik megmun-. 
kálását (Buschan, i. m. II. 1. 347); a baskirok is valami csekély-
ségért lehetőleg bérbeadják szántóföldeiket tatároknak és oro-
szoknak, hogy teljesen az állattenyésztésnek élhessenek — ha-
lászat-vadászat és méhészet mellett (Buschan, i. h. 2. 885). Az 
állattenyésztő török nomádoknak a földmivelésről való felfo-
gását irodalmi adatokból nem ismerem, de az bizonyára nem 
különbözik más állattenyésztő népekétől. 
Hogy még a honfoglaló magyaroknak is mi volt a felfo-
gásuk a földmivelésről, azt két szláv eredetű szavunk jelentés-
változása világosan tanúsítja. Bizony a munka, számukra, .gyöt-
relem' volt, inert a szláv szónak ez az eredeti jelentése. Ezért 
bizony nem nagyon kapkodtak az ilyen dolgon, hanem azt a 
leigázott szláv szolganép ,k ö t el ess é g' - é v é tették: ez ugyanis á 
dolog szó eredeti jelentése. A szlávok nagyobbrészt földmívesek 
voltak, akiket a honfoglaló magyarok bizony lenéztek, mert a 
paraszt szó eredeti jelentése ,egyszerű, közönséges, durva' volt. 
Természetes, hogy a szláv földmíves szolgáknak a nyelve a. 
földmívelés dolgaiban győzedelmeskedett, és így a régi földmí-
velésre vonatkozó szókészlet nagyrésze kiveszett nyelvünkből. 
Jellemző e tekintetben, hogy iga, járom megnevezésére csak 
szláv predetű szavunk van, pedig a tárgyat ismerniök kellett 
már a honfoglaló magyaroknak is, hiszen volt ekéjük és sze- ' 
kerük is. 
M é s z ö l y Gedeon rámutatott arra, hogy régi török jöve-
vényszavaink tökéletesen olyan tárgykörökből valók, mint régi 
szláv szavaink (N. Ny. I. 2.12/13), így tehát szerinte is valószí-
nű, hogy a magyarok és törökök közötti viszony egyéb vonat-
kozásaiban sem különbözött lényegesen a magyar-szláv viszony-
tól. Mészöly ezen következtetésének helyessége mellett az ál-
talunk felhozott néprajzi adatok és szempontok is tanúskodnak. 
De ugyanilyen megállapításra kell eljutnunk abban az esetben 
is, ha annak a vizsgálatából indulunk ki, hogy milyen fogalmi 
körökből való szavak hiányoznak, illetve. vannak gyengén 
képviselve bolgártörök jövevényszavaink között.. F e g y v e -
r e k r e vonatkozó szó egy sincs, a h a d i é l e t r e vonatkoznék 
a sereg szó, azonban a legnagyobb valószínűség szerint nem 
03 E. G r o s s e , Die Formen der Familie und die Formen der Wir t -
schaft . 1896, 90. 
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b o l g á r t ö r ö k (sredetíí. E z e n szó őstörök e r e d e t i j é n é l f e l t é t e leze t t 
-ik szóvég u g y a n i s a m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k jövevénysza -
v a i b a n köve tkeze te sen -ő, -ű a l a k b a n j e l en ik m e g (betű, erő, 
.gyeplő), m e r t a b o l g á r t ö r ö k b e n az ős tö rök szóvégi -k-nak - y 
fe le l t m á r meg , a m e l y a z u t á n a c s u v a s b a n tp l jesen levesze t t 
( így a sereg-nek megfe l e lő c s u v a s szó is s'ar). A m e l y i k két- , 
v a g y több tag i í tö rök j ö v e v é n y s z a v u n k b a n t e h á t az ős török szó-
vég i -fc-nak a m a g y a r b a n -k, -g fe lel meg , a z a szó n e m t e k i n t -
h e t ő b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű n e k , a n n y i v a l is i n k á b b nem, m e r t h i sz 
a z o n tö rök j ö v e v é n y s z a v a i n k között , a m e l y e k az e r e d e t i őstö-
r ö k -k szóvéget -k, v a g y -g a l a k b a n m e g ő r i z t é k , e g y e t l e n e g y 
s incs , a m e l y v a l a m i speciá l i s b o l g á r t ö r ö k n y e l v i s a j á t s á g o t 
t ü n t e t n e fel .6 ' N a g y o n f e l t ű n ő az is, a m i n t ezt m á r S z i n n y e i 
is észreve t te ( Á r p á d és az Á r p á d o k , 38/39), h o g y a r o k o n s á g i 
s zavak k a t e g ó r i á j á t (v. ö. sz láv déd, néne, unoka, mostoha, ko-
ma, s tb. j ö v e v é n y s z a v a i n k a t ) c sak az iker szó képv i se l i bo lgá r -
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k s o r á b a n . Ebből m á r S z i n n y e i is a r r a 
köve tkez t e t e t t , h o g y h á z a s s á g o k m a g y a r o k és tö rökök közö t t 
n e m igen jöhe t tpk lé t re , a m i n e k oká t a b b a n l á t t a , h o g y a m a -
g y a r o k l e i g á z t á k a f ö l d m í v e s tö rököke t és s z o l g á i k k á t e t t ék 
őket . S z i n n y e i ezen é lese iméjű köve tkez te t é sé t e lőbbi f e j t e g e t é -
se ink — a z t h i szem, — te l j e sen igazol ták. 6 5 H a időközben n e m 
j ö t t v o l n a d i v a t b a a tö rökökben v a l a m i m a g a s a b b r e n d ű e m b e r -
f a j t t i sz te lni , S z i n n y e i f e l fogásá tó l a l i g h a t é r t ü n k vo lna el.0" 
64 Egyál ta lán kívánatos volna, ha bolgár török jövevényszavaink 
kérdése revideáltatnék, amint ennek a szükségét már többen is (P a a s o-
n e n , S k ö l d ) hangoz ta t t ák : bármennyire is mintaszerű és példaadó 
ezen jövevényszavaknak G o m b o c z - f é l e feldolgozása, több szó erede-
téről a felfogás időközben megváltozott , és a kérdésesnek jelzett e tymo-
•lógiák is valószínűleg mind elhagyandók. . 
65 G o m b o c z Szinnyeinek a törökök le igázására vonatkozó felte-
vését ugyan nem tette magáévá, azonban ö is szükségesnek ta r to t ta ko-
rábban hangsúlyozni ( G o m b o c z , Die bulg. türk.-Lehnw. der ung. 
Sprache 1912, 191. 1.), hogy nem lehet arra gondolni, hogy a magyarok 
és a törökök között mélyebbreható népkeveredés jött volna létre; szerinte 
csak kulturális kapcsolatokról lehetett szó. — A mi felfogásunk szerint 
természetesen történt magyar- török vérkeverődés, azonban csak a leigá-
zott törökök teljes e lmagyarosodása után. 
66 Olyan viszony, mint aminőt mi a jövevényszavak alapján a ma-
gasabb kultúrfokon álló bolgártörökök és az a lacsonyabb kul túrájú ősma-
gyarok között feltételeztünk, más népek között is előfordul. Az u. n. jeni-
szei-osztjákok pl. nem házasodnak össze az u. n. oszt ják-szamojédekkel 
(egyik nyelvnek, illetve népnek sincs köze az oszt jákhoz) , mert a jeniszei 
oszt jákok az egész oszt jákszamojéd népet a lacsonyabb rendűnek tekintik, 
noha az utóbbiak kulturális téren sok tekintetben felettük állanak, úgy 
hogy a jeniszei-osztjákok sok mindent át is vettek tőlük és a nyelvüket 
is kultúrnyelvként beszélik. V. ö. Kai D o n n e r : Über die Jenissei-Ost ja-
ken und ihre Sprache. JSFOu. XL1V2I 4. 
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A m í g a m a g y a r n y e l v tö rök j ö v e v é n y s z a v a i l e g n a g y o b b -
r é s z ü k b e n b o l g á r t ö r ö k e r ede tűek , r é g i s zemé lyneve ink közö t t 
b o l g á r t ö r ö k a l i g egy-ke t tő v a n , e l lenben elég n a g y s z á m m a l 
a k a d n a k r é g i s zemé lyneve ink s o r á b a n köztörök e rede tűek . E n -
n e k a kü lönös j e l enségnek a m a g y a r á z a t á t t u d t o m m a l egy nye l -
vészünk sem k í sé re l t e meg . A z o k n a k a s z e m p o n t o k n a k f igye-
lembevéte léve l , a m e l y e k e t a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y r a v o n a t k o -
zólag k i fe j t ie t tem, e n n e k m a g y a r á z a t á r a sok szót n e m szüksé-
ges ve sz t ege tn i : a m a g y a r o k á t v e t t é k onogur s zo lgá iknak nyel -
véből a k ö z s z a v a k a t , t ü r k - k a z á r u r a i k n a k a- nye lvéből a .sze-
mé lyneveke t . B i z o n y á r a az előkelők közöt t jö t t ek az i d e g e n 
szemé lynevek először d i v a t b a , a k i k ebben is u t á n o z t á k a k a z á -
r o k előkielőit: i degen s z e m é l y n e v e k ' m e g h o n o s o d á s á n a k m i n -
d e n ü t t ez vol t a z ú t j a (a ke re sz t ény személynevekre te rmésze-
t e sen esak részben v o n a t k o z i k ez). A török s z e m é l y n e v e k á tvé -
te lének d i v a t s z e r ű j e l l egé t l e g i n k á b b az m u t a t j a , h o g y a m a -
g y a r b a n képzésüke t n e m u t á n o z t á k . A török s zemé lyneveknek 
e g y je len tős c s o p o r t j a u g y a n i s összetet t szó és ebben a t ö rök 
s zemé lynevek f e l t ű n ő e n h a s o n l í t a n a k i n d o g e r m á n népek sze-
mé lyneve ihez . Tö rök Alp-arslan ,hős orosz lán ' Alp-kurt ,hős 
f a r k a s ' t e l j e sen az a képzés, m i n t s zanszk r i t Vrka-karman, g r . 
Avaó-cpqoiv, ó fn . Wolfger, Wolf-hart, délszl. Vuko-voj, Vuko-
mir. I l y e n f é l e képzésű r é g i m a g y a r személynevek a z o n b a n egy-
á l t a l á n n incsenek , b á r hason ló képzésűeke t később sz lávoktó l 
és németek/tői is á t v e t t ü n k . 
I d e g e n személynevek ha son ló módon való meghonosodá -
s á r a több p é l d á t is e m l í t h e t ü n k . I l y k é p e n k e r ü l t e k ¡etruszk 
szemé lynevek — m e g l e h e t ő s e n n a g y s z á m b a n — a r ó m a i a k h o z . 
A n n a k az emléke, h o g y a r o m á n népek v a l a m i k o r g e r m á n i i ra-
l o m a l a t t á l lo t t ak , a m a i n a p i g m e g m a r a d t ezek n a g y s z á m ú 
g e r m á n e r e d e t ű személyneve iben . A va r ég ok r é v é n ped ig az 
o roszokná l h o n o s o d t a k m e g svéd személynevek , a m i n ő k Rurik, 
Olga, Igor. I smere t e s , h o g y v i szon t a g e r m á n n y e l v e k b e n ősi 
k e l t a s zemé lynevek is a k a d n a k , a m i l y e n e k pl. Dietrich, Hedrich. 
E b b ő l a k ö r ü l m é n y b ő l e g y f r a n c i a és e g y n é m e t t udós (D 'Arbo i s 
de J u b a i n v i l l e és B r e n n e r ) a r r a köve tkez t e t e t t (v. ö. G r u n d r . d. 
g e r m . Phi l . 2 I I I . 787), h o g y a g e r m á n o k v a l a m i k o r k e l t a u r a l o m 
a l a t t é l t ek : ezt a f e l f o g á s t á l t a l á b a n pl is f o g a d t á k . — í g y te-
h á t , h a s e m m i m á s a d a t t a l n e m rende lkeznénk is, n a g y s z á m ú 
köz tö rök e r ede tű s z e m é l y n e v ü n k b ő l is a l e g n a g y o b b va lósz ínű-
ségge l k ö v e t k e z t e t h e t n é n k a r r a , h o g y a m a g y a r s á g v a l a m i k o r 
köz tö rök nye lve t beszélő n é p n e k u r a l m a a l á k e r ü l t . Viszont a 
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b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű s zemé lyneveknek s z e r f e l e t t g y é r vo l t a a 
m a g y a r b a n (al ig e g y - k é t név vehető i lyen szempontbó l g y a n ú -
ba) a m e l l e t t t a n ú s k o d i k , h o g y a m a g y a r s á g b o l g á r t ö r ö k u r a -
lom a l a t t — a h o g y ezt ú j a b b a n á l t a l á n o s a n f e l t e t t é k — soha-
sem élt. 
M é g f e l t ű n ő b b é vá l i k a ,harc ' , . f e g y v e r e k ' és . rokonság ' 
f o g a l m i k a t e g ó r i á i b a t a r t ozó b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k n a k 
a h i á n y a a m a g y a r b a n , h a figyelembe . vesszük, h o g y kb. 30 
oszét j ö v e v é n y s z a v u n k közöt t ezek a b o l g á r t ö rök jövevénysza -
vaink: közül h i á n y z ó j e l e n t é s - k a t e g ó r i á k szembeszökő m ó d o n 
v a n n a k képvise lve . I de t a r t o z n a k : 1. kard, vért; 2. asszony, 
legény. 
A z u t ó b b i s z a v a k a t figyelembe véve t a l á n n e m t e l j e sen 
vé le t len , h o g y K é z a i a h u n és m a g y a r n e m z e t e t a l á n ő s a n y á k -
tó l e red t é t i : D u l a a l á n k i r á l y l eánya i tó l , a k i k e t H u n o r és Ma-
g y a r a b o l g á r o k t á b o r á b ó l r a b o l n a k el. S c h ü n e m a n n r á -
m u t a t o t t a r r a (U. J b . 5.296), h o g y e n n e k az e r e d e t m o n d á n a k 
i r o d a l m i e lőzményei is v a n n a k . J o r d a n e s t u d v a l e v ő l e g a pusz-
t á b a űzö t t gó t boszo rkányok tó l s z á r m a z t a t j a a h u n o k a t . E z e k e t 
h e l y e t t e s í t e t t e K é z a i B e l a r fiainak f é r j e i k n é l k ü l a p u s z t á b a n 
t a r t ó z k o d ó l e á n y a i v a l . A filii B e l a r k i f e j e z é s t a z é r t sem t e k i n t -
h e t j ü k ősinek, m e r t a vo lga i b o l g á r o k n e v é n e k e g y k o r ú h a n g -
a l a k j á t képvise l i ; 6 7 ezt a neve t p e d i g a m a g y a r o k a bete lepe-
d e t t v o l g a i bo lgá r vendégek r é v é n i s m e r h e t t é k meg , a k i k e t 
A n o n y m u s is emleget . A r r a ped ig , h o g y a l á n o k t ó l s z á r m a z t a s s a 
a m a g y a r nemzete t , az a k ö r ü l m é n y készttethette S c h ü n e m a n n 
s z e r i n t Kéza i t , h o g y f o r r á s a , J o r d a n e s , az a l á n o k a t kü lönösen 
e lőnyös sz ínben t ü n t e t i fel . E z t a m a g y a r á z a t o t , az t h i szem, 
e l f o g a d h a t j u k . F e l t ű n ő azonban , h o g y K é z a i a l á n k i r á l y á n a k 
a n e v e egy a l á n nemze tség nevéve l egyez ik , a m i n t e r r e először 
M a r k w a r t m u t a t o t t rá.6 8 E z t a n e v e t K é z a i J o r d a n e s b ő l 
n e m vehe t te , és í g y n i n c s k i z á r v a a n n a k a lehe tősége , h o g y n á -
l u n k vol t egy Dula a l á n k i r á l l y a l kapcso l a to s ősi n ő r a b l á s i t ö r -
téne t , a m e l y e t K é z a i J o r d a n e s h a t á s a á l a t t a m a g y a r n é p ere-
d e t m o n d á j á v á te t t meg. A Kéza i - fé le m a g y a r e r e d e t m o n d á n a k 
ez az ér te lmezése, az t h i szem, t e l j esen p lauz ib i l i s . C s u p á n az t 
a f e l t evés t kel l m é g e lő legeznünk , h o g y a m a g y a r o k az oszéte-
67 Mássalhangzó után a bolgárban a g a magyar-bolgár érintkezések 
ideién még mindenesetre megvolt ; v. ö. Q o m b o c z , Die bulg.-türk. Lw. 
167. 1. 
68 A hunmonda irodalmában egyidőben szokásos volt ezt a nevet a 
bolgár Dulo dinasztia nevével egyeztetni, az egyeztetés azonban téves 
(v. ö. Németh i. m. 173). 
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k e t alán n é v e n i smer ték , a h o g y ke le t i , bizámci és n y u g a t i for -
r á s o k b a n is szerepelnek. 
L á t n i v a l ó a fe lhozo t takbó l , h o g y a m a g y a r n y e l v r é g i tö-
r ö k és oszét j ö v e v é n y s z a v a i és neve i a m a g y a r - t ö r ö k v i szony 
t e k i n t e t é b e n m i n d e n b e n m e g e r ő s í t i k az t a f e l fogás t , a m e l y r e 
előzőleg a t ö r t é n e t i a d a t o k elemzéséből j u t o t t u n k . 
c) A k ö l t ö z é s e k g y a n í t h a t ó o k a i . A r r a nézve 
s e m m i a d a t u n k n incs , h o g y a m a g y a r o k m i k o r c s a t l a k o z t a k a 
j fürk-kazárokhoz. A l e g n a g y o b b m é r t é k b e n valósz ínű , h o g y n e m 
ö n k é n t h a g y t á k el b a s k i r i a i őshazájukat , - h a n e m v a l a m e l y n é p 
, s z o r í t o t t a k i o n n a n őket . M á s nép , m i n t a b a s k í r a l i g h a j ö h e t 
t ek in t e tbe , a z t p e d i g m i n d e n e s e t r e t u d j u k , h o g y a I X . század-
ban. m á r b a s k í r o k l a k t a k Baskí r - iában. N i n c s s e m m i o k u n k fel-
t enn i , h o g y az - őshazábó l va ló k i v o n u l á s t a K u b á n me l l ékén 
va ló le te lepedés tő l j e l e n t é k e n y e b b időköz v á l a s z t o t t a vo lna pl. 
A m a g y a r n y e l v b e n meg lévő finnugor e r e d e t ű f a n e v e k vi lágo-
san t a n ú s k o d n a k a r ró l , h o g y a m a g y a r s á g erdős v i d é k r ő l er -
dős v i d é k r e kö l tözö t t és h u z a m o s a b b időt a s t eppén n e m tö l tö t t , 
m e r t ebben az ese tben ezek a f a n e v e k k ivesz tek vo lna a n y e l v -
ből. K ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s ebből a szempontbó l a berkenye-
fagyai j e len tésvá l tozás , a m i az t b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r s á g 
b e r k e n y é s v idék rő l közve t l enü l f a g y a l o s v i d é k r e köl tözöt t , m e r t 
k ü l ö n b e n n e m nevezhe t t e vo lna el a K a u k á z u s v idékén e lőfor -
d u l ó f a g y a l t az o t t elő- neím f o r d u l ó b e r k e n y é n e k finnugor ne-
véve l : a b e r k e n y e ped ig Oroszo r szágban a z U r a l l ábá tó l Bessz-
a r á b i á n a k északi h a t á r á i g h ú z h a t ó vona l t ó l é szak ra f o r d u l elő 
(v. ö. Z ichy i. m . 34.1. és I I . sz. t é rképé t ) . — 
A m e n n y i b e n I b n R u s t á n a k a m a g y a r ő s h a z á r a vona tkozó 
t u d ó s í t á s á r ó l va ló f e l f o g á s u n k (II . fej . ) he ly tá l ló , ú g y ez a tu -
dós í t á s az őshazából való elköl tözés k o r á r a nézve is f o n t o s do-
k u m e n t u m n a k t ek in the tő . H a u g y a n i s a n n a k az emléke a I X . 
s z á z a d b a n m é g f e n n m a r a d t , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a Bas -
k i r i á b a n vol t , a k k o r az ősihazából v a l ó elköltözés s e m tö r t én -
h e t e t t v a l a m i ős rég i időben. í g y t e h á t e n n e k az i r o d a l m i adat -
n a k a v a l l o m á s a t e l j e s h a r m ó n i á b a n v a n a z o k k a l a k o r m e g h a -
t á rozó t ö r t é n e t i a d a t o k k a l , a m e l y e k e t a m a g y a r s á g n a k a K u -
b á n me l l ékén va ló t a r t ó z k o d á s á r a v o n a t k o z ó l a g f e lhoz tunk . 
K o n s t a n t i n o s b i z o n y á r a m a g y a r f o r r á s b ó l szerezte a z t az 
é r t esü lésé t , h o g y a m a g y a r o k h u z a m o s a b b ideig, 200—300 évig , 
a k a z á r o k s z o l g á l a t á b a n á l l o t t a k ; ebből az is köve tkez ik , h o g y 
a X . s z á z a d b a n a m a g y a r o k n á l m é g élt a n n a k az emléke is, 
h o g y v a l a m i k o r n e m á l l o t t a k szoros összeköt te tésben a kazá -
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1933. 1 - 3 . füzet . 
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rokkal. Ha ezt a X. században homályosan még tudták, akkor 
a magyar-kazár összeköttetés kezdete sem eshetett valami ős-
régi időkbe. Mivel pedig a magyarban olyan régi török jöve-
vényszó alig akad, amely köztörök hangsajátságokat tüntetne 
fel, nagyon valószínűnek látszik, hogy a magyarok az őshazá-
ból való elköltözés után huzamosabb időt a türk-kazárok tár-
saságában, vagy közelében sem töltöttek el. 
Amiint a kazároknak tulajdonítható a magyai-ságnak a 
Kubán mellékén való letelepítése, úgy a Kubán mellékéről való 
elköltözésük is a legnagyobb valószínűséggel a kazárokkal ho-
zandó összefüggésbe. Olyan események játszhattak e tekintet-
ben közre, mint aminőkről a kazárokkal kapcsolatban Konstan-
tinos is megemlékezik. Valami rosszul sikerült lázadás, vagy 
pedig önállósági törekvések, amelyiek a kazároknak kellemet-
lenekké váltak, tehették szükségessé az elköltözést. Hogy a ka-
zárok és a magyarok között a viszony nem a legjobb volt, arra 
több körülményből következtethetünk. Ibn Rusta például arról 
tudósít bennünket, hogy a kazárok sáncerődítésekkel védekez-
tek a magyarok ellen, és így aligha lehet kétséges, hogy a ka-
zároknak Konstantinos tudósítása szerint 833-ban a Don mel-
lett felépített Sarkéi nevű vára is a (magyarok ellen való véde-
kezést célozta, amint azt mái- Németh is hangsúlyozta (i. m. 
153). Jellemző e tekintetben az is, hogy a kazárok fellázadt tör-
zsei, a kabarok, a lázadás leverése után a magyaroknál keres-
tek menedéket. Úgy látszik, hogy valami homályos emléke még 
Magyarországon is megmaradt annak, hogy a kazárok ellen-
ség voltak valamikor. Az Anonymus ugyanis a honfoglalókat 
a Tiszántúl kazárok ellen harcol tat ja; ennek a fantasztikus 
elbeszélésnek csak úgy lehet valami értelme és alapja, ha mint 
anachronizmust fogjuk fel. 
Az a magyaság, mely kazár nyomásra Jténytelen volt el-
hagyni a Kubán mellékét, nyelvileg és a népi jelleg tekinteté-
ben már bizonyára homogén nép volt. Török népekkel a ma-
gyarok már huzamosabb időn át nem állottak nyelvi érintke-
zésben, úgyhogy nem is tudtak már törökül. Ez Konstantinos 
tudósításából tűnik ki, aki szerint a kabarok megtanították a 
magyarokat a kazárok nyelvére. 
5. A magyar törzsnevek és törzsi szervezet. 
a) A t ö r z s n e v e k e r e d e t e . N é m e t h Gyula kimu-
tatta (i. m. 221, 11.), hogy a magyar törzsnevek között hat tö-
rök eredetű van, és pedig négy világosan bolgártörök eredetű 
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n é v (Gyarmat, Tarján, Jenő, Keszi) és ké t olyan, név , a m e l y 
h a n g a l a k j á n á l f o g v a n e m szükségsze rűen b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű 
(Kürt, Kér).69 F i n n u g o r e r e d e t ű n e k N é m e t h sze r in t a Megyer 
n é v e n k í v ü l c s u p á n a Nyék t ö rzsnév t ek in the tő , a z o n b a n ez 
u t ó b b i is a l e g n a g y o b b va lósz ínűség sze r in t egy később csa t la -
kozo t t előliharcoló i d e g e n tö rzsnek e lnevezése vol t . 
. A m a g a m részérő l szükségesnek t a r t o m m é g t o v á b b men-
n i , i l le tve köve tkeze te sen vég iggondo ln i az t , a m i t N é m e t h 
Gyula- megkezde t t . N é z e t e m sze r in t m a g á t a Magyar-Megyér 
t ö rz sneve t sem t e k i n t h e t j ü k f i nnugo r e r e d e t ű n e k . R e g u l y ó ta 
szokásos ezt a n e v e t a v o g u l mansi ~ mansi n é v v e l egyez te tn i , 
a m e l y a v o g u l b a n a vogu lok-osz t j ákok közös neve . E n n e k az 
•egyeztetésnek a z o n b a n k é t sú lyos h a n g t a n i nehézsége v a n , 
a m e l y e k e t m é g N é m e t h e lmés k i seg í tő fe l tevése ive l s em lehe t 
m e g k e r ü l n i . Setala u g y a n i s r á m u t a t o t t a r r a , h o g y az idéze t t 
v o g u l szó e r ede t i l eg m a g a s i i a n g ú vol t , í g y t e h á t n e m a mé ly -
h a n g ú magyar, h a n e m a m a g a s h a n g ú megyer a l a k vo lna egyez-
t e t endő a vogu l szóva l ; ezzel a z o n b a n az egész [egyeztetés t u l a j -
d o n k é p megdő l t , a m e n n y i b e n m i n d k é t m a g y a r n é v a l a k m a -
g y a r n y e l v i f e j l e m é n y k o r á b b i m é l y h a n g ú mogyeri a l akbó l . E n -
nél a n é v a l a k n á l ped ig m é g k ü l ö n nehézsége t j e l en t a szóvég 
m e g m a g y a r á z á s a is, m e r t v a l a m i e r e d e t i *mogyi a l a k n a k m a -
g y a r továbbképzése c sak m é l y h a n g ú lehe tne . N é m e t h G y u l a 
•ezen nehézségek e lke rü l é sé re felteszi , hoigy m á r az u g o r , v a g y 
(kérdőjel le l ) ő s m a g y a r k o r b a n f e j l ődö t t e n n e k a s z ó n a k mé ly -
h a n g ú a l a k v á l t o z a t a is (i. m . 247.). Az t h iszem, n e m tévedek , 
h o g y ez vo lna az e g y e t l e n pé lda ar ra^ h o g y a m a g y a r n y e l v az 
e r e d e t i m a g a s h a n g o t n e m őr iz te v o l n a meg . í g y . t e h á t ez egy 
k i ssé merész f e l t evés ; a z o n b a n m é g ezzel sem n y e r t ü n k t u l a j -
donkép s e m m i t , mtert í g y a mogyeri m a g a s h a n g ú szóvégződését 
m é g kevésbbé t u d j u k m e g é r t e n i . E z é r t N é m e t h a végződés t 
t ö rök eri , ember ' szóval m a g y a r á z z a : mogy-eri, t e h á t t ö r ö k ü l 
tu la jdo-nkép , m a g y a r e m b e r ' 4 , , m a g y a r nép ' -e t j e len tene , m i n t 
türk-eri , török ember ' - t . És fe lhozza m é g a z t is, h o g y é p p e n a 
bol gár törökségbten g y a k o r i a k a z i lyen er i -ve l e lkö tö t t n e v e k 
(i. m . 248/49.).70 
N é m e t h m a g y a r á z a t a n a g y o n megvesz tege tően h a n g z i k az 
^•elsö p i l l a n a t b a n , a z o n b a n h a á t g o n d o l j u k e n n e k a m a g y a r á z a t -
09 Németh Gyula ugyan határozot tan nem bolgár-török eredetű ne-
veknek mondja ezeket, azonban ennek a feltevésnek a szükségét az általa 
felhozott érvek alapján még nem lehet belátni. 
70 Ez a feltevés egyébként már Nagy Gézánál is szerepelt (v. ö. 
Ethn . I. 153). 
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n a k összes köve tkezménye i t , be kel l l á t n u n k , h o g y e l f o g a d h a -
t a t l a n . A v o g u l szó m e g f e l e l ő j e k é p p e n a m a g y a r b a n f e l t é t -
l e n ü l -i - végű szóa lako t kiell f e l t e n n ü n k *megyi, i l l e tve Né-
m e t h k i seg í tő fe l tevéséve l "mogyi a l a k b a n . A z t ped ig éppen 
N é m e t h pé ldá ibó l l á tom, h o g y az az - i a b o l g á r t ö r ö k b e n m e g m a -
r a d t v o l n a (Ermi — eri = 'Eqiuúqu^ ; Kov/jiágiic); viszont , , 
h o g y b o l g á r t ö r ö k mod'z'ierV1 h a n g k a p c s o l a t b ó l a m a g y a r b a n 
mogyeri f e j l ő d ö t t vo lna , a z e g y á l t a l á n n e m b izonyos (ie h a n g -
k a p c s o l a t h i á n y z i k a b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k b a n ) . E z t 
a z o n b a n c sak a n n a k a j e l l emzésére t a l á l t a m szükségesnek fel-
hozni , h o g y m i l y sok fe l tevés t a r k á z z a N é m e t h n é v m a g y a r á -
z a t á t h a n g t a n i t e k i n t e t b e n is. A l egsú lyosabb f e l t evés a z o n b a n 
az, h o g y sze r in t e a m a g y a r s á g s a j á t n é p n e v é t b o l g á r t ö r ö k ö k t ő l 
v isszakölcsönözte f e l e m á s a l a k b a n . E r r e ez vo lna az e g y e t l e n 
p é l d a a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n . Tessék pl. e lképzelni , h o g y m i a 
• n é p n e v ü n k e t , a n é m e t e k t ő l v i s szakö lcsönöznénk magyaré, v a g y 
N é m e t h fe l t evésének megfe le lően , magyaronfolk a l a k b a n . E z 
kép te l enség ! És e r r e a sok f e l t e v é s r e ' v é g e r e d m é n y b e n c s e k é l y 
200 e g y n é h á n y jövevényszó a d módot , a m i t a t ö r ö k - m a g y a r 
v i s z o n y r a vonaitkozó e l m é l e t e k b e n oly g y a k r a n e l s z o k t a k fe le j t 
ten i , de a m i t i t t is szükségesnek t a r t o k h a n g s ú l y o z n i . T o v á b b á 
ezen e lméle tek sze r in t a békés, j á m b o r , h a l z s í r s z a g ú finnugor 
h o r d á t a mozgékony , h a r c i a s tö rökség „szervez i" néppé , a k i k 
h a n incsenek , t a l á n m é g most is „ z s á k m á n y o l ó " é l e tmódo t fo ly -
t a t u n k v a l a h o l a s zamojédok mel le t t S z i b é r i a t u n d r á i n . És a. 
v é g é n m é g i s a n n a k az egye t l en n y o m o r u l t finnugor t ö r z s n e k 
a veze tésére szoru l r á az egész török a t y a f i s á g , és e n n e k az. 
e g y e t l e n vezető finnugor tö rzsnek a n y e l v é t és n e v é t veszi á t 
n é p n é v k é n t a m a g a s a b b k u l t ú r f o k o t képv i se lő tö rökség . L á t n i -
való, h o g y vége-hossza n i n c s ezen f e l t evések m e l l e t t . a z el len-
m o n d á s o k n a k és az a b s z u r d i t á s o k n a k . M i n d a m e l l e t t a z t h i szem, 
N é m e t h G y u l a he lyes n y o m o n i n d u l t el, a m i k o r a magyar 
törzsinevet is a bo lgá r tö rökbő l a k a r t a m e g f e j t e n i ; a r r ó l azon-
b a n m e g v a g y o k győződve, h o g y a magyar n é v n e k n e m c s u p á n 
a vége, h a n e m az e le je is a b o l g á r t ö r ö k b ő l f e j t e n d ő meg.7 2 Esze-
r i n t az e g y e t l e n később csa t lakozó ne<m-magyar e r e d e t ű Nyék 
tö rzsnek a n e v é t k ivéve n i n c s m a g y a r e r e d e t ű tö rzsnév . 
t 
11 Nem értem, hogy miért tar t szükségesnek Németh a bolgártörök 
szóalakban o-t feltenni o helyett , (*mad'z'eri), mikor az a a magya rban 
megmaradt volna a-nak és- nem lett volna belőle o. 
72 A magyar név Németh-féle é tymológiája tekintetében hasonló gon-
dolatoknak ád kifejezést Zichy is Németh könyvéről írt i smertetésében 
(Száz. LXV, 184). 
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H a ezek u t á n v i s s z a t é r ü n k a H ó m a n — M o r a v c s i k -
féle e lméle t re , a k k o r a f e lhozo t t akbó l n y i l v á n v a l ó , h o g y az a 
m a g y a r t ö r z s n e v e k e t y m o l ó g i á j á b ó l k i f o l y ó l a g sem lehe t he-
lyes : a , m a g y a r o k n e m l ehe tnek azonosak a v i s s z a m a r a d t ono-
g u r o k k a l , m e r t a k k o r n e m vo lna m a g y a r nye lv , h isz a z összes 
tö rzsnevek tö rök e r e d e t ű e k ; h a t e h á t a t ö r z s n é v e ty rno lóg i á j á t 
a s z á r m a z á s k r i t é r i u m á n a k a k a r j u k t ek in t en i , a k k o r a m a g y a r -
s á g n a k a K u b á n v idék i o n o g u r k ö r n y e z e t b e n f e l t é t l enü l el kel-
l e t t vo lna törökösödnie , i l l e tve s o h a s e m is lé teze t t vo lna a m a -
g y a r s á g . A m e g o l d á s a e n n e k az első p i l l a n a t r a m e g o l d h a t a t -
l a n n a k lá t szó p r o b l é m á n a k n a g y o n egysze rű , sz in te kézenfek-
vő : a m a g y a r s á g r á t e l e p e d v e a K u b á n - m e l l é k i o n o g u r fö ldmí-
v e s n é p m a r a d v á n y a i r a , bele i l leszkedet t a n n a k kész törzs i szer-
vezetébe. H ó r n a n s z a v a i r a h i v a t k o z h a t o m e t ek in t e tb en , a k i t 
N é m e t h is idéz (i. m . 226.): „ A t ö r z s ö n k é n y e s e n l é t r e -
h o z o t t szövetkezésen a l a p u l ó másod l agos a l a k u l a t . . . . jog-
véde lmi cé lokat is szolgáló, de e l sőso rban k a t o n a i célzatú', 
m e s t e r s é g e s p o l i t i k a i k é p z ő d m é n y". T u l a j d o n k é p 
a k a z á r o k é rdeke k í v á n t a meg , h o g y m i n d e n o t t m a r a d t meg-
b í z h a t a t l a n b o l g á r t ö r ö k törzs , v a g y t ö r z s tö r edék m e g b í z h a t ó 
m a g y a r vezetés a l a t t á l l jon , és a k a z á r o k é rdeke volt a z is, 
l iogy a m a g y a r s á g , m i n t h a t á r ő r z ő n é p k a t o n a i és számbe l i 
tú l sú lyba ín l e g y e n a m e g h ó d í t o t t a k fe le t t . E z e k sze r in t a K u b á n 
m e l l é k é n sem t ö r t é n t t u l a j d o n k é p m á s , m i n t később M a g y a r -
o r szág t e rü l e t én , a h o l a m a g y a r s á g s z in t én egy idegen föld-
m í v e s l a k o s s á g n y a k á r a ü l t r á , de a n n a k a p o l i t i k a i és k a t o n a i 
sze rveze té t á t v e t t e : E s z t e r g o m , Székes- és G y u l a f e h é r v á r , Bi-
h a r , Zemplén , N ó g r á d , N y i t r a , Győr , Sopron , P é c s m i n t egy 
b izonyos t e r ü l e t p o l i t i k a i és k a t o n a i k ö z p o n t j a i m á r a m a g y a r 
h ó d í t á s e lőt t is m e g v o l t a k . A hód í tók e g y é b k é n t m i n d i g k é n y -
te lenek vo l t ak á t v e n n i a m e g h ó d í t o t t a k p o l i t i k a i és közigaz-
g a t á s i szervezeté t , a m i n t az t T r i a n o n u t á n is t a p a s z t a l h a t t u k . 
A K u b á n me l l ékén te l iá t • a törzs vol t az, a m i le t t később Ma-
g y a r o r s z á g o n a v á r és v á r m e g y e ; a szláv n á d o r t m e g i s p á n t 
p e d i g o t t g y u l á n a k m e g k e n d é n e k h í v t á k . 
b) A t ö r z s s z e r v e z e t k i a l a k u 1 á s a. N é m e t h 
G y u l a m ű v e bevezetésében t a n u l s á g o s f e j t e g e t é s k e r e t é b e n is-
m e r t e t i a tö rök népek törzsszerveze té t és a n o m á d - b i r o d a l m a k 
a l a k u l á s a i t . Az t a z o n b a n h a t á r o z o t t a n t a g a d j a , h o g y v a l a m i a 
t ö r ö k tö rzsszerveze thez hason ló p o l i t i k a i a l a k u l a t a m a g y a r o k -
n á l a t ö rök é r in tkezés k o r a e lő t t f e l t ehe tő volna . E b b e n a fe l -
f o g á s b a n n e m tudok osztozni. A törzsszerveze t u g y a n i s n e m 
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valaimi spec i á l i s an tö rök szervezet , h a n e m b izonyos gazdaság i , 
és m ű v e l t s é g i t ényezők b e f o l y á s a a l a t t m i n d e n ü t t k i f e j l ő d i k és 
a tö rökéhez t e l j e sen hason ló f o r m á k a t m u t a t , ú g y h o g y a t ö r ö k 
állaim ok a l a k u l á s á n a k t ö r v é n y e i b á r m e l y h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k 
közöt t élő n é p po l i t i ka i v i s z o n y a i r a is é rvényesek . Sémi , h a -
n ű t a , v a g y i n d o g e r m á n n o m á d o k p o l i t i k a i szerveze te i c sak ár-" 
n y a l a t o k b a n kü lönböznek a törökökétő l . Ső t m é g a kezde t l eges 
fö ldmíve l é s t f o l y t a t ó i ndonéz i a i m a l á j - n é p e k n é l is, me lyeknek , 
k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i á l l a p o t a m é g a finnugor ősnépéhez ha -
s o n l í t h a t ó a l eg jobban , o l y a n p o l i t i k a i v i s zonyoka t t a l á l u n k , 
a m e l y e k sok v o n á s u k b a n meg lepően e g y e z n e k a t ö r ö k népek: 
v i s z o n y a i v a l . 
A tö rök törzsnek, a l tö rz snek , nemzt&tségnek m e g f e l e l a. 
m a l á j o k n á l a fa luközösség , a k l á n és a nemze t ség , a török, 
tö rzsszöve t ségnek a f a luszöve t ségek . „Die po l i t i s che E i n h e i t i s t 
m e i s t k l e i n . . . A u c h übe r d a s Dorf h i n a u s g ib t es ö f t e r s pol i -
t i sche Gebi lde — í r j a H e i n e-G e l d e r n — m e i s t a l l e rd ings , 
r e c h t l ocke re r A r t . Z u m Tei l v e r d a n k e n sie i h r e E n t s t e h u n g , 
k r i e g e r i s c h e r E r o b e r u n g u n d U n t e r w e r f u n g . . . oder dem ü b e r -
m ä c h t i g e n po l i t i s chen E i n f l u ß e ines k r a f t v o l l e n H ä u p t l i n g s , in. 
d iesen F ä l l e n s i n d sie w e n i g d a u e r h a f t , ü b e r d a u e r n b i swe i l en 
n u r k u r z e Zei t d a s L e b e n i h r e s G r ü n d e r s . E t w a s f e s t e r e r s i n d 
S t a a t e n b ü n d e oder a u c h a u s m e h r e r e n D ö r f e r n be s t ehende B u n -
d e s s t a a t e n . . . m e i s t n a c h der A n z a h l de r v e r b ü n d e t e n D ö r f e r 
oder „ K o t a s " , a l s „VI . K o t a s " , „ X I I . K o t a s " , oder „ X X . K o t a s " 
b e z e i c h n e t . . ."73 — „A t ö r ö k n o m á d á l l a m o t is a g y a k o r i v á l t o -
zások, az á l l a n d ó s á g h i á n y a j e l l emzik" — í r j a N é m e t h . „A szö-
ve t ség e g y erős szervező keze a l a t t . . . h i r t e l e n megerősöd ik , h a -
t a l m á t e g y bizonyos t e r ü l e t e n k i t e r j e s z t i , a z u t á n .egy-két (ese t -
leg több) emberö l tőn , n é h a több századon k e r e s z t ü l . . . v i rágz ik , , 
m a j d h i r t e l e n , v a g y l a s s ú gyengü lés se l ö s s z e o m l i k . . . " „ A tö rz s -
szövetségi a l a k u l a t o k v á l t o z a n d ó s á g á r a j e l l emzők . azok a n é p -
nevek , m e l y e k n e k „Ha t - tö rzs" , „Tíz- törzs"-fé le j e l en t é sük van...74-
( N é m e t h i. m . 13, 16.). 
A v o g u l o k n a k és o s z t j á k o k n a k is v o l t a k f e j e d e l m e i k , sőt. 
az orosz f o r r á s o k n a g y f e j e d e l m e k e t is e m l e g e t n e k n á l u k , a k i k -
« B u s c h a n , Illustrierte Völkerkunde 3 1923, II. 905. ) 
74 Németh Gyula a leghatározottabban tagadja , hogy török népeknél 
személynévi eredetű törzs- és néphevek is volnának. Felfogásában al igha 
osztozhatunk. Nagyon gyakoriak ugyanis a török népeknél a méltóságnévbőí: 
származot t törzsnevek; a méltóságnevek és személynevek pedig szorosan 
összetar toznak, és ha egy törzset a gyula törzsének mondot tak például* 
úgy más alkalommal valamely törzset a Gyula-mél tóságot viselő személy 
nevéről is elnevezhették — mondjuk — a „Hős-Farkas" törzsének. 
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nek a vezérlete alatt a betörő oroszok ellen sokszor hősiesen és. 
eredményesen tudtak harcolni. A magyar nyelv is tanúskodik 
valami ősi szervezet és tagozódás meglétéről, mert hisz idetar-
tozó szavaink közül a nép, had, nem, ág, ur, vezér finnugor ere-
detűek. í gy tehát nem lehet okunk az ősmagyarokról sem azt 
képzelni, hogy néhány családból álló hordákból' állott a török 
befolyás lelőtt összes szervezetük, vagyis hogy társadalmi tekin-
tetben olyan fokon állták, mint' Indonéziának tisztára zsákmá-
nyoló életmódot folytató primitívjei,• a veddák és a negritók, 
bái' még ezek körében is sokszor kezdetét vette val an linő pri-
mitív form áji'i törzs kialakulása (v. ö. B u s c h a n 5 II. 766. 11.). 
Amily kevéssé lehet feltenni, hogy a törökök a magyarok-
ban valami primitiv, .zsákmányoló életmódot folytató finnugor 
népet rövidesen lovasíthattak volna, époly kevéssé tehető az is 
fel, hogy képesek lettek volna valami hordákban élő szervezet-
len embercsordát megszervezni, vagyis a török törzsek keretei-
be beleilleszteni, amint a nomádot sem lehet máról-holnapra 
gyári munkássá átalakítani, vagy őket parlamentáris alkot-
mánnyal boldogítani (Annan Ullah!). Az ősmagyarok c s a k 
a z é r t v e h e t t é k á t a t ö r ö k n o m á d á 11 a m s z e r v e -
z e t é it, m e r t v a l a m i h a s o n l ó s z e r v e z e t ü k m á r 
e l ő z ő l e g n e k i k i s v o l t . Ilyen szervezetlen embercsordá-
hoz, mely feltételezett gazdasági állapota alapján csak nagy 
területen elszéledve tanyázhatott, földművelő (!) török törzsek 
hozzátársulása, amint Németh felteszi, el sem képzelhető. így 
tehát a t á r s a d a l m i n é p r a j z s z e m p o n t j á b ó l i s e l 
k e l l v ie t n ii n k a z t a f e l t e v é s t , h o ig y a m a g y a r 
n é p e g y f i n n u g o r n é p n e k é s t ö b b t ö r ö k t ö r z s -
n e k a t á r s u l á s á b ó l a l a k u l t v o 1 n a. k i, amiből az is 
következik, hogy a Magyar-Megyer törzsnévnek finnugor ety-
mologiája ezen szempont figyelembevételével sem lehet helyes. 
cJA h é t m a g y a r o k é s a k a b a r o k . Hogy a magyar-
ság az őshazában milyen néven npvezte magát, azt nem tud-
hatjuk, valószínűleg más finnugor népekhez hasonlóan ,embe-
rek'-nek nevezték magukat, amint az ,ember' jelentésű népnév 
más népeknél is nagyon elterjedt (v. ö. Németh i. m. 147). A 
magyar névben annak az emléke maradt meg, hogy a .Kubán 
vidékén megalakult a hét törzsből álló törzsszövetség a Magyar 
törzs vezetése alatt. A törzsszövetség eredeti neve a hétmagyar 
volt (v. ö. N é m e t h, K. Os. A. I. -153); mikor aztán a név ere-
deti jelentése elhomályosodott, elvonás útján létrejött belőle a 
magyar nemzet- és népnév, a hétmagyar név pedig a hagyó-
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m á n y b a n szemé lyekre v o n a t k o z t a t v a élt t ovább . V a l ó s z í n ű n e k 
t a r t o m , h o g y a hétmagyar e lnevezés e rede t i l eg a 7 t ö r ö k n e v ű 
tö rzs szövetségét j e l en te t t e , vagy i s a Magyar, Kürt, Gyarmat, 
Tarján, Jenő, Kér és Keszi tö rzsekre vona tkozo t t . K o n s t a n t i -
n o s n á l u g y a n a Kürt és Gyarmat törzs n e v e e g y b e v a n í r v a : 
KovQxovyfQuaiov és e g y törzse t jelenít, a z o n b a n ez va lósz ínű-
leg csak abbó l s z á r m a z o t t , h o g y a t u d ó s í t á s a l a p j á u l szolgáló 
f e l j egyzésekben a ké t n é v e g y m á s mel lé k e r ü l t ; M a g y a r o r s z á -
gon u g y a n i s Kürt -gyarmat h e l y n é v n incs , e l lenben Kürt és 
Gyarmat-nevű h e l y e i n k n a g y o b b s z á m m a l v a n n a k . E z u tóbb i 
k ö r ü l m é n y a r r a m u t a t , h o g y a két törzs M a g y a r o r s z á g te rü le-
tén is öná l lóan sze repe l t : h a a ké t törzs m á r v a l a h o l a K u b á n 
me l l ékén v a g y L p b é d i á b a n egyesü l t volna , a k k o r csak Kürt-
gyarmat h e l y n e v e i n k v o l n á n a k . E z e n . hé t ősi t ö r ö k n e v ű ma-
g y a r törzshöz c sa t l akozo t t az tán , eset leg a K u b á n - v i d é k i ha -
zából való k i v o n u l á s a lka lmábó l , az e g y e t l e n m a g y a r n e v ű , de 
i degen nemzetiségű Nyék törzs . 
A k a b a r o k h á r o m törzse, ú g y lá t sz ik , c sak L e b é d i á b a n 
c sa t l akozo t t a m a g y a r s á g h o z . K o n s t a n t i n o s s z e r i n t a k a b a r o k 
f e l l á zad t k a z á r o k (a kabar n év i s , lázadó ' - t j e l en t ) ; a l ázadók 
közül „ak i e lmenekü l t , e lmen t és a t u r k o k k a l e g y ü t t l a k o t t a 
besenyők o r s z á g á b a n " , v a g y i s L e b é d i á b a n . 
A k a b a r o k e g y n y u g a t i f o r r á s b a n m é g 881-ben önál ló nép-
k é n t (Coivarus) sze repe lnek a m a g y a r o k m e l l e t t (v. ö. S c h ü -
n e m a n n U. J b . I I . 221) egy a u s z t r i a i z s á k m á n y o l ó h a d j á r a t 
a l k a l m á b ó l . E z az a d a t az t t a n ú s í t j a , h o g y ez a n é v s a j á t ne-
v ü k volt , és h o g y a m a g y a r o k is kabar-kovár-kavár n é v e n (v. 
ö. K o n s t a n t i n o s : Kafiagoi) nevez ték m e g ők|&t: a n e v e t Ausz-
t r i á b a n csak h a d i f o g l y o k r é v é n i s m e r h e t t é k m e g . K ü l ö n b e n 
K o n s t a n t i n o s is csak m a g y a r f o r r á s b ó l i s m e r h e t t e m e g a ne-
vüke t . M a g y a r o r s z á g i f o r r á s o k b ó l n e v ü k n e m ismere tes , a m i 
b i z o n y á r a k o r a i e lmagya rosodásu 'ka t j e len t i . K r ó n i k á i n k k u n 
és székely csa t l akozó in a z o n b a n va lósz ínű leg a k a b a r o k a t ke l l 
é r t e n ü n k ; a k u n n é v p e d i g a r r a engpd k ö v e t k e z t e t n i , h o g y az 
A n o n y m u s k o r á b a n m é g élt anáiak az emléke , h o g y a h o n f o g -
l a l á s e lő t t v a l a m i tö rök- fé le nép is c s a t l akozo t t a m a g y a r -
sághoz . 
N a g y o n f e l t ű n ő azonban , h o g y a kabar n é v a m a g y a r he ly-
neveikben n e m f o r d u l elő. N é m e t h G y u l a u igyan M e 1 i c h nyo -
máai a n y i t r a i Kovárc ( tót Iíovarce) és a h o n t i Kővár he lyne -
veke t a kabar n é v v e l g o n d o l j a össze függésbe h o z h a t ó k n a k ; en-
n e k á f e l t evésnek a z o n b a n n i n c s sok va ló sz ínűsége : c s u p á n t ó t 
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•területen fordulnak elő ugyanis ezek a nevek, a-nyugati szláv 
nyelvekben pedig a kovácsot kovar-nak is nevezik, és így cse-
heknél, lengyeleknél több ICovary, Kovarc nevű hely is akad 
(v. ö. M i k l o s i c h , 0. N. aus Appel. 251. sz.); akadhat tehát 
két ilyen helynév a tótoknál is. — Még többen hozták összefüg-
gésbe Kozár, Kazár helyneveinket a kabarokkal (v. ö. Németh 
i. m. 238). Ezt a feltevést sem tartom valószínűnek. Ugyanis a 
magyar helynevek között az. összes állattenyésztéssel kap-
csolatos szláv foiglalkozásnevek előfordulnak, amilyenek Ko-
nyár, Konyus (,lovász') Szinyér (kanász') Ócsár ,juhász', stb., 
így tehát a kecskepásztort jelentő kozar szónak is elő kell for-
dulnia, annál is inkább, mert hisz egész sereg Kecskés, Kecs-
kéd, Kecskemét stb. nevű helyünk van. Az egyes vidékeken elő-
forduló, bizonyos jelentési kategóriákba tartozó, magyar ere-
detű helyneveinknek pedig ugyanazon vidéken rendesen meg-
van szláv megfelelőjük is. Ennek az a magyarázata, hogy egy-
egy vidék természeti, földrajzi viszonyai szláv és magyar hely-
nevekben is kifejezésre ' jutottak; emellett a magyar eredetű 
helynevek egy része bizonyára fordítási helynév, ha ezt forrá-
sok hiánya folytán a legritkább esetben 'tudjuk is csak'kimu-
tatni. Emellett, pedig figyelembe veendő a történeti adatok val-
lomása is, amelyek amellett tanúskodnak, hogy a magyarok a 
kabarokili nem kazár, hanem kovár-kavár néven ismerték <ss 
emlegették. 
Ha a Kővár és Kozár helyneveink nem is hozhatók üss >:<i-
fiiggésbe a kabarokkal, nem lehet kétséges, hogy azért helyne-
veinkben nekik is nyomuk maradt. Ennek a megállapítására 
a helyes úton szerintem N a g y Géza indult el, amikor a három 
kabar törzsnek a nevét igyekezett helyneveinkből kimutatni 
(Turul, 28,5811.). Ahhoz természetesen szó férhet, hogy tényleg 
a Székely, Va.rsány és Kálóz neveink tekinithetők-e ilyenekül, 
azonban a probléma megoldása csupán a Nagy Géza'által meg-
jelölt irányban képzelhető el. 
6. Hol kerültek nyelvünkbe a bolgártörök jövevényszavak? 
Bolgártörök jövevényszavaink növény-földrajzi szempon-
tok figyelembevételével, amint láttuk, csak a Kaukázus vidé-
kén, vagy Déloroszországban kerülhettek nyelvünkbe. Annak 
a feltevésére pedig semmi okunk sincs, hogy a magyarság már 
a Kubán-vidék megszállása előtt valahol nyelvi érintkezésben 
állott volna bolgár-törökökkel. A bolgártörök jövevényszavak 
nagyobbik fele bizonyára a Kubán vidékén került nyelvünkbe. 
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A disznótenyésztéssel kapcsolatos bolgártövök jövevényszavak-
ból arra következtettünk, hogy annak a bolgártörök földmíves-
népnek, amelyre a lovas magyarság rátelepedett, erdős vidéken 
kellett laknia. Ebből a szempontból csak a Kubán vidéke jöhet 
tekintetbe. Nyilvánvaló, hogy neancsak a sertéstenyésztésre 
vonatkozó bolgártörök jövevényszavak kerültek itt a nyelvünk-
be, hanem az ekés-igás, szarvasmarhatartáson alapuló földmí-
valésre vonatkozó bolgártörök eredetű szókészletünknek legna-
gyobb része is. — Egy hangtani körülmény figyelembevételével 
nagyjából tájékozódást szerezhetünk arra nézve is, hogy kö-
rülbelül milyen arányban és számban van képviselve ezen ré-
gebbi réteg bolgártörök jövevényszavaink között. A köztörök 
szókezdő j-nek ugyanis idetartozó bolgártörök jövevénysza-
vainkban gy- és sz- felel meg: sz- a későbbi bolgártörök hang 
állapotot képviselő jésített s'- helyettesítéséből származhatott, 
míg a gy- az eredeti bolgártörök d'á'-hangnak látszik megfelel-
ni. Mivel a köztörök j- ~ magyar gy- megfelelést mutató sza-
vak a háronmegyedrészét teszik ki idetartozó bolgártörök jöve-
vényszavainknak, feltehető, hogy nagyjában ilyen arányban 
szerepelnek azctk a jövevényszavaink is, amelyeknél ilyen réte-
geződést hangtani kritériumok alapján megállapítani nem 
lehet. 
Elméletileg ugyan lehetséges volna annak a feltevése, hogy 
a korábbi bolgártörök hangállapotot képviselő jövevényszavak 
esetleg később kerültek a ' nyelvünkbe; mint azok, amelyek a 
későbbi hangállapotot tükrözik, amennyiben az ilyen hangfej-
lődés az egyik nyelvjárásban korábban veheti kezdetét és feje-
ződhetik be, minit a másikban. A Gyarmat törzsnév gy- szókez-
dete azonban azt tanúsítja, hogy a köztörök j- ~ magyar gy-
megfélelést feltüntető jövevényszavaink tényleg bolgártörök 
jövevényszavaink régibb rétegét képviselik; mivel pedig a 
Gyarmat név a legnagyobb valószínűség szerint a Kubán mel-
lókén került nyelvünkbe, ez feltehető a köztörök j- ~ magyar 
gy- megfelelést feltüntető jövevényszavainkról is. 
Bolgártörök jövevényszavaink revíziója után esetleg ma-
radni fog 160—200 szó, amelyeket biztosan bolgártörök eredetű-
nek tekinthetünk. A köztörök j- ~ magyar gy-, illetve sz- meg-
felelést feltüntető szavak arányszáma alapján tehát ezek közül 
120—150 kerülhetett a nyelvünkbe a Kubán melléki hazában, 
a hátralevő 40—50 szó pedig Leb.édiáhaii. Lehettek Lebédiában 
még onogur töredékek is; nincs ugyanis semmilyen tudomá-
sunk arról, hogy a VIII. században Déloroszországon valami-
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lyen nép átvonult volna; egészen néptelen ez a vidék pedig 
bizonyára nem volt az onogur-bolgárok elköltözése után sem. 
Emellett valószínű, hogy a magyarokhoz menekült kabarok is 
bolgár-török nyelvet beszéltek, hisz a 833-ban épített kazár vár-
nak, Sarkéi-nek is bolgártörök neve van már (Németh i. m. 
214.). Az átvevők részén előforduló kétnyelvűség a feltétele an-
nak, hoigy idegen szavak kerülhessenek bele valamely nyelvbe. 
Ez a feltétel, pedig Konstantinos értesülése szerint adva volt, 
ugyanis szerinte a kabarok megtanították a turkokat, a kazá-
rok nyelvére (v. ö. Németh i. m. 234). Hogy pedig Lebédiában 
tényleg került a nyelvünkbe bolgártörök szó, azt a. besenyő 
névnek boJgártörök hangalakja tanúsítja, amely nevet a ma-
gyarok csak Lebédiában ismerhettek meg (v. ö. Németh i. m. 
126).75 
Konstantinos idejében a kabarok még nemzeti nyelvüket 
beszélték, de bírták már a magyar nyelvet is; teljes elmagya-
rosodásuk egy század multán a törzsrendszer felbomlásával 
valószínűleg már bekövetkezett. Mivel pedig Magyarországon 
még beszélték nyelvüket, nem lehetetlen, hogy ezen a réven 
még Magyarországon is került bele bolgártörök jövevényszó 
nyelvünkbe. Az pedig különösen valószínű, hogy a kabarok 
bolgártörök nyelvének a nyoma egy-egy magyarországi sze-
mélynévi helynevünkben is megmaradt. Ilyenekül tekinthetők: 
Bő és Ölbő helyneveink, amelyek valószínűleg bay és il-bay 
alakokból származtak (v. ö. N é m e t h i. m. 298.). Valószínűleg 
az ilyen jellegű helyneveinknek a száma a kutatás során még 
szaporodni fog. 
V. Nyelvészet és őstörténet. 
A háború után a török kapcsolatok kutatásának főleg 
nyelvtudományunkban, hogy úgy mondjam, konjunktúrája 
volt. És így nem csodálni való, hogy néhány élénkebb fantáziá-
val rendelkező nyelvészünk — mondhatnám —. a Kárpátoktól 
az Adriáig mutatgatta ki nagy buzgalommal a bolgártörök hely-
neveket. Ilyen helynév-magyarázatok útján ezen nyelvészeink 
75 Azt a felfogást, hogy a kabarok révén kerülhettek a magyarba 
bolgártörök jövevényszavak, már H u n f a 1 v y is képviselte, ugyancsak 
ő hivatkozott e tekintetben már a Sarkéi névre is (Ethnographie der Un-
garn 226 1.). M a r k w a r t is magától értetődőnek mondja, hogy a ka-
barok nyelve nagy befolyást gyakorol t a m a g y a r nyelvre (Streifzüge 53.1.) 
és a Sarkéi névre ő is hivatkozik. Újabban pedig S c h ü n e m a n n foglalt 
állást amellett, hogy bolgártörök jövevényszavaknak a kabarok útján is 
kellett a magyar nyelvbe kerülniök (U. Jb. 5, 295.). 
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arra a meglepő felfedezésre jutottak, hogy Magyarország ke-
leti és déli részeinek lakossága a honfoglalás korában bolgár-
törökökből állott, akik ide az elmélet szerint a tulajdonképpeni 
Bolgárországból kerültek volna, sőt azt is bizonyítani igyekez-
tek, hogy a Tiszántúlnak szláv lakossága a honfoglalás korá-
ban egyáltalán neon volt. — Alkalmam volt már ezen elméle-
teket több ízben részletesen és behatóan kritika tárgyává ten-
ni76 és teljes tarthatatlanságukat kimutatni. Álláspontomat a 
külföldi és hazai tudományosság általában elfogadta, csupán 
az érdiekeiteket nem sikerült meggyőznöm — amit nem is re-
méltem —, és úgy látszik, azokat a nyelvészeinket, akik meg-, 
botránkoztatónak tartják, hogy valaki, aki nem számít céhbeli-
nek, kritizálni merészeli nyelvészeknek olyan elméleteit, ame-
lyek nem is a nyelv jelenségeire vonatkoznak. Fejtegetéseimet 
az érdekelt nyelvészek 'meg sem kísérelték cáfolni; tudomány-
talan szempontoknak előtérbetolása és személyeskedés pedig 
cáfolatnak, vagy tudományos ellenérvnek mégsem tekinthető. 
Ezen elméleteket azonban az sem fogja igazolhatni, ha nyel-
vészeink százszor is elismétlik, hogy pl. a magyar Krassó hely-
név a bolgár,török karasuy-hó\ származott. Ahhoz ugyanis egy-
általán nem kell nyelvésznek lenini valakinek, hogy ennek az 
etymológiának a képtelenségére rájöjjön, végre is a krajcár 
sem a karajcár alakból származott; bár- a magam részéről már 
azt sem tartom lehetetlenségnek, hogy egy túlbuzgó nyelvé-
szünk azt is ki fogja egyszer még mutatni,. hogy krajcár sza-
vunk is bolgártörökből való átvétel .feketés pénz' értelemben.77 
Ezen elméletek létrejöttét tulajdonképpen az a körülmény 
tptte lehetővé, hogy egyes nyelvészeink munkásságában egy 
kissé túlteng a nyelvészeti formalizmus (erre jellemző példát 
láttunk Z s i r a i - n a k a jugra névről való magyarázatában is), 
aminek következtében elhomályosult náluk a tény, a lehető-
ség, valószínűség és hipotézis közötti különbség tudata. Aminek 
a feltevése azonban a nyelvi tények terén formalisztikus szem-
pontból teljesem kifogástalannak látszik is, annak a valószínű-
sége, vagy lehetősége még egyáltalán nincs ezzel biztosítva. 
76 V. ö. „Ungarische Flussnamen", U. Jb. VI. 434/45; „Die slawischen 
Or t snamen der Teissebene", ZONF. VI. 3—37, 105—140; „Bolgár törökök 
és szlávok és a Melich-féle helynévkutatás" Szeged, 1930. 
77 Er re való reményemet S c h w a r t z Elemérnek az Akadémia tá-
mogatásával nemrég megjelent ,A nyuga tmagyarország i német helység-
nevek ' c. müvének egyes cikkei jelentékenyen megnövelték, amennyiben 
a Schmiedrait, Drassmarkt, Drassburg, Trauersdorf helynevek itt o lvasható 
etymologiái szintén a *karasuy > Krassó k ap t a f á j á r a készültek. 
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É r m e k a t é t e lnek az i g a z s á g á t n e m r é g i b e n egy b e r l i n i nyel -
vész e g y k ö n y v i smer te t é séve l k a p c s o l a t b a n n a g y o n t a n u l s á -
g o s a n demons t r á l t a . 7 8 E . L p w y u g y a n i s e lőve t t e egy a f r i k a i 
n y e l v n e k fc-val kezdődő szava i t és ezek közül egész s e r ege t egy-
b e v e t e t t f i nn s z a v a k k a l : egyez te tése iné l t e rmésze t e sen n e m -
csak a szóa lak h a s o n l ó s á g á r a vol t figyelemmel, h a n e m az egyez-
t e t e t t s z a v a k j e l en tése inek a z o n o s s á g á r a , i l l e tve r o k o n v o l t á r a , 
is. Szóegyezte tése i ezen megkö tés e l lenére is f é n y e s e n s ike rü l -
tek. — H á t h o g y n e vo lna lehe tséges b á r m e l y é r t e l e m m e l n e m 
b i ró n e v e t b á r m e l y n y e l v b ő l levezetni , kü lönösen , h a b izonyos 
k ö n n y e d s é g g e l vesszük csak figyelembe az i l le tő n y e l v h a n g -
t a n i s a j á t o s s á g a i t ! E z t a könnyedsége t p e d i g nye lvésze ink 
hedynévi e t y m o l ó g i á k n á l n a g y o n is i g é n y b e v e t t é k , ú g y h o g y 
a l i g egy-ké t bo lgá r tö rök , h e l y n é v e t y m o l ó g i a a k a d , a m e l y e t leg-
a l á b b f o r m a i i s a t i k u s szempontbó l k i f o g á s t a l a n n a k lehetne* 
m o n d a n i . 
A r r a is r á m u t a t t a m , h o g y K e l e t m a g y a r o r s z á g h o n f o g l a -
l á se lő t t i bolgár . török l a k o s s á g á r a vonatkozó e lméle t t u l a j d o n -
kép az A n o n y m u s k r ó n i k á j á n a k ph i lo lóg i a i l ag is t éves ér te l -
mezésén épü l t fel- U t ó l a g a l k a l m a m vo l t m e g á l l a p í t a n i , h o g y 
az A n o n y m u s r ó l va ló f e l f o g á s o m t e l j e s en egyez ik H ó m a n 
B á l i n t é v a l , a m i n t ezt' n a g y f o r r á s k r i t i k a i t a n u l m á n y á b a n 
k i f e j t e t t e és rész le tesen megokol ta . 7 9 Az A n o n y m u s n a k b izony 
v nem v a l a m i r e j t é l y e s f o r r á s o k á l l o t t a k rende lkezésére , h a n e m 
f ő f o r r á s a u g y a n a z volt , m i n t a több i k r ó n i k á n k é : a Lász lóko r i 
ges ta , c s a k h o g y az A n o n y m u s n e m máso ló k r ó n i k á s vol t , h a -
n e m k r i t i z á l ó és okoskodó tudós , a k i n e k m á r h a t á r o z o t t i roda l -
m i a m b í c i ó i vo l tak . M ű v e í g y színes és é rdekes le t t , a z bizo-
n y o s ; de h a m á r a r r ó l v a n szó, h o g y az ő k o m b i n á c i ó i t í ogad -
juk-e e l a h o n f o g l a l á s k o r á l l a p o t a i r a v o n a t k o z ó l a g , v a g y pe-
d ig a 19. és 20. század i t u d o m á n y é t , a k k o r á l l á s f o g l a l á s u n k te-
k i n t e t é b e n n e m igen h a b o z h a t u n k . 
H a egyes nye lvésze ink ezek u t á n m é g m i n d i g azon buz-
gó lkodnak , h o g y az A n o n y m u s „h i te lességé t" i g a z o l j á k he ly-
n é v ! e t y m o l ó g i á k k a l , ú g y ezzel a r r ó l tesznek t a n ú s á g o t , h o g y 
a nye lvésze t i f o r m a l i z m u s segí tségével a l ehe t e t l en t is i gazo ln i 
78 V. ö. ZfvgJSpr. 56., 142—59. 
79 H 6 m a n, A Szent-Lászlókori Gesta Ungarorum, 44—49. — He-
lyénvalónak találom itt azt- is kijelenteni, hogy tévedtem, amikor egy ko-
rábbi dolgozatomban (A bolgártörökök és szlávok stb. 38. 1.) a Hóman— 
Szekfü-féle ,Magyar tör ténet ' előszavának egy kitételéből a r ra következ-
tettem, mintha a Melich-féle téves Anonymus- és bolgártörök-elmélet Hó-
man előadását jelentősen befolyásolta volna. ' 
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l ehe t , az t a z o n b a n E r n s t Lewy , a m i n t e m l í t e t t ü k , n a g y o n szel-
l emesen m á r beb izony í to t t a . N a g y o n f o r m a l i s z t i k u s gondolko-
d á s ú nye lvésznek ke l l a z o n b a n m á r a n n a k lennie , a k i az Ano-
n y m u s h i te lességének ezen b i zony í t éka i t c s a k u g y a n k o m o l y 
b i z o n y í t é k o k n a k f o g a d j a el. 
B izonyos csodá lkozássa l ke l l e t t a z o n b a n m e g á l l a p í t a n o m 
N é m e t h G y u l a könyvébő l , h o g y — ú g y l á t s z ik — őt s em sike-
r ü l t m e g g y ő z n ö m a r ró l , h o g y K e 1 e t n i a g y a r o r sz á g n a k n e m le-
h e t e t t b o l g á r t ö r ö k l a k o s s á g a a h o n f o g l a l á s k o r á b a n . Ső t N é-
m e t h G y u l a ú g y á l l í t j a be a dolgot, h o g y őt ezen á l l á s fog l a -
l á s r a a vályú szó kész te t t e , a m e l y néze te s ze r in t csak d u n a i 
b o l g á r e r e d e t ű l ehe t (i. m. 126.). E g y c i k k e m b e n a z o n b a n m á r 
k i m u t a t t a m , h o g y ez a szó n e m t e k i n t h e t ő b o l g á r t ö r ö k e r ede tű -
n e k (N. N y . I I I . 249/54.), a m i n t h o g y ezt az á l l á s p o n t o t képv i -
se l t e k o r á b b a n G o m b o c z is. H a a z o n b a n m i n d e n á r o n bo lgá r -
t ö rök e r e d e t ű n e k a k a r j u k t a r t a n i a vályú szót, ú g y b á t r a n te-
k i n t h e t j ü k k a b a r e r e d e t ű n e k is, t ek in tve , h o g y a d u n a i b o l g á r o k 
nye lvébő l ezt a szót — v a g y hozzá h a s o n l ó h a n g a l a k o t képv i -
se lő t — éppo ly kevéssé i s m e r j ü k , m i n t a k a b a r o k nye lvébő l . 
H o g y a z o n b a n eset leg f é l r e n e é r t essem, h a n g s ú l y o z n i k í -
v á n o m , h o g y a nye lvésze te t t e rmésze t e sen maigam is az őstör-
t éne t , t e lep ü lés tö r tén e t és t á r g y i n é p r a j z e l s ő r a n g ú a n f o n t o s 
s e g é d t u d o m á n y á n a k ' t e k i n t e m , de c s u p á n s e g é d t u d o m á n y n a k , 
a m i l y e n ezen t u d o m á n y á g a k r a nézve pl . a z a r c h e o l ó g i a is,/ 
aimtelyhez a z o n b a n én s a j n o s n e m ér tek, és í g y a r c h e o l ó g i a i té-
n y e k e t , m e g á l l a p í t á s o k a t , fe l t evéseke t n e m v e h e t t e m k o m b i n á -
c ióba f e j t ege t é se imné l . 
Az o lvasó f e j t e g e t é s e i m e lo lvasá sa u t á n ese t leg a r r a a 
f e l f o g á s r a j u t o t t , h o g y én v a l a m i ú j do lgo t t u l a j d o n k é p n e m 
i s m o n d t a m , h a n e m c s u p á n áz ú j a b b k u t a t á s o k azon m e g á l l a -
p í t á s a i t , a m e l y e k e t e l f o g a d h a t ó k n a k t a r t o t t a m , h o z t a m k a p -
c s o l a t b a egyes r é g e b b i néze tekke l és m e g á l l a p í t á s o k k a l . E z í g y 
is v a n ; én n e m k u t a t ó i , h a n e m k r i t i k a i m u n k á t végez tem, 
a m e l y n e k s o r á n a r r a a meggyőződés r e j u t o t t a m , h o g y egyes 
ú j a b b m e g á l l a p í t á s o k n e m c s a k h o g y k a p c s o l a t b a h o z h a t ó k ré -
gebb i , f e l fogásokka l , h a n e m m é g t á m o g a t j á k is ezeket. V i szon t 
r e m é l e m , h o g y egyes ú j a b b a n f e l m e r ü l t g y ö k é r t e l e n vélemé-
n y e k r ő l s i k p r ü l t k i m u t a t n o m t a r t h a t a t l a n s á g u k a t . 
Az ős tö r t éne t re , sőt b á r m e l y sze l lemi t u d o m á n y r a , a m e -
l y e t m á r h u z a m o s a b b i d e j e műve lnek , é r v é n y e s e k H ó m a n 
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.Bálintnak a történeti forráskritikára vonatkozó szavai: „A for-
ráskritikai művelet természetéből következik, hogy eredményes 
csak akkor lehet, ha szervesen kapcsolódik a korábbi módsze-
res kutatások eredményeihez. Eleve bizalmatlanul kell fogad-
nunk minden oly forráskritikai műveletet, vagy éppen „felfe-
dezést", mely a korábbi kutatás megállapításait halomradönt-
ve, sohasem hallott, tetszetős, de a tudományban gyökértelen 
szubjektív elméletekkel és hipotézisekkel operál. Az eredmé-
nyek objektivitásának és helyességének legbiztosabb próbáját 
a más pontókról kiinduló és különböző, utakon haladó forrás-
kritikusok módszeresen megalapozott eredményeiben való ta-




A Föld és Ember 1930. évfolyamában (328. L) egy ismeret-
len eredetű, elhalóban lévő, régi vízrajzi műszavunkra, a víz-
álllásos helyet, időszaki tavat, folydogáló vizet jelentő ballcány 
szavunkra hívtam fel iá figyelmet s szedtem össze néhány ada-
tot földrajzi előfordulására. 
Most egy másik, ismeretlen származású, szintén marad-
vány vízrajzi műszavunkról, a paléról közlök egy-két adatot. 
•A MTsz. a palé-t, vagy pálé-i csupán. Bogyiszlóról és Fajsz-
ról közli, ahol az, mint közszó „alacsony fekvésű, széles, vize-
nyős völigyelést, mocsarat" jelent. A szótárban közölt düilőnévi 
adatokhoz, ú. m: Bacsi-palé, Bugyoka-pálé (Bugyoga-palé?), 
lásd még Pesty-ben (Helynév kézirat) Dusnok címszó alatt: 
Kókós-palé, Disznós-palé, Izsóki-palé és Kárászi-palé. 
A palé tehát amint látjuk, ©lég biztosan ül ezen a vízjárta-
mocsaras vidéken. 
De a Felsőtisza-vidékén biztosan ül egy másik alakja a 
paláj is. (V. ö. ehhez talán: ganaj és gané, karaj és karé, paraj 
és paré stb.). A palaj i/bt a MTsz szeriint ma iszapos helyet, zá-
tonyt, dé a helynevek szerint lomha folyót és mocsarat is jelent. 
Elsőbb a paZé-val óhajtjuk két korai víznévadatunkat 
megmagyarázni, hogy ilyen módon e ritka szavunk régi 
geográfiájához is adatot szolgáltassunk. 
1264-ben, a pozsony-csal 1 óközi öregduna mellett fekvő Bős 
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szomszédjában említenek egy aqua Poley-i. (Szentpétery: ,Re-
gesta' etc. 430, Bpest 1930). Ezt bizonyára poZé-nak, palé-nak 
kell olvasnunk. Vízérről, esetleg tó-ról lévén szó (1. u. ott: aqua 
Okolto = Akol-tó), bátram föltehetj ük, hogy címül tett palé • 
szavunik áll itt előttünk. 
1334-ben a pozsonymegyei Kisduna és Fekete-víz közötti 
Borsa birtokkal kapcsolatban két Palyazokuz-i nemes szerepel 
a Zichy Okmánytárban. Az okmánytár szerkesztői e nevet 
Palyázókö z-nek olvassák. A köz szó elárulja, hogy víziközről 
van itt szó. Az ¡első tagot mi Palíazó-nak olvasnánk s így bon-
tanánk fel: Pali + azó. A második tagban aztán aszó szavun- * 
kat gondolnánk. Az eredeti alak tehát ez volna: Pali + aszó 
+ köz s ebből összevonással Paliszó, majd Palászó, esetleg 
Palaszó + köz. Ilyen összevonásra példa talán a következő hely-
név: Iné + aszó = Inaszó (Nógrád m., M. Ny. VIII. 398). A z 
é-i változás (ímely nyelvi szempontból fontos lehet), talán nem 
okoz nehézséget. 
Hogy alkalmasint helyes nyomon járunk, valószínűvé te-
szi az, hogy a Borsa közelében fekvő Szempcen és Dunaújfalun 
ma is van Palászó, ill. Palaszó nevű, szántó-kaszáló dűlő. (Ál-
lamnyomda 1:36.000 méretű íöldmíív. térképe. Eredeti felvétel). 
A palé (pali) tehát ezek szerint valamikor Csallóközben 
is járatos köznév és víztopográfiai név lehetett. 
Az Ormánságban van Pálé-telep. Kovácshida mellett. 
(Lipszky szerint Páli v. Pálé). Ez 1355-ben Paly-nak van írva. 
(Csánki). Mivel víz mellett fekszik (Csánki szerint a. rév és 
csárda viseli a páléi jelzőt), azt gondoljuk, hogy ebben is ke- 1 
reehetjük a pálé szót.1 Ugyancsak a zalai Páli és a baranya-
hegyháti Palé nevében is. 
Palaj mocsár volt Szabolcsban (Zichy Okmánytár muta-
tója 1355-ből), Palajhát és Palajszeg-telep van Seregben és Pa-
la j-puszta Somogyban (!). 
Szatmárban van Palád (1332: Palad, Csánki), Ungban 
Palágy (1325: Palad, Csánki), mindkettő erekkel átszőtt vidé-
kem. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy ezek is összekapcsolhatók 
a palaj, vagy palé (?) szóval. -
Az ungi Laboréba folyt a Polipotoka (Ortvay i. m. 1266-
ból). Talán ebben is kereshetjük az errefelé szokatlan poli ala-
kot, amint Somogyban is előfordult az ott nem várt palaj alak.. 
E szerény kis cikkecskéből is láthatni talán, hogy a szók-
nak a jelemre és múltra irányított geográfiai kutatásával — 
• 1 L. ehhez: M. Ny. 1914, 156. 
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mely sajnos még jóformán az éji homályban késik — nemcsak 
a nyelv alaktanát, hanem a nyelv dinamikáját azaz tágabb ér-
telemben a magyarság műveltségének történetét is, becses meg-
állapításokkal tudná gazdagítani nyelvtudományunk. 
B. Zs. 
Porhajas. 
A MTsz. Debreceniből közli a szőllőműveiésnek ezt a mes-
terszavát, melynek jelenítése: 'egész hosszában meghagyott ter-
mővessző, melyet a szőllőtőke mellé lehajtanak és gyökerezte-
tés végett félméternyi hosszúságban földdel befödnek, hogy az-
után, mikor gyökeret vert, fölhúzzák, levágják és mint gyöke-
res vesszőt más helyre elültessék' (vö. még NyF. 25:24). E szót 
Erdélyben is így ejtik (vö. Haller F. Az ugaros szőllőmívelés, 
id. MNy. 2:146), s a régi Tsz. idézi a Székelyföldről a porhajaz 
igét is, porhajas megvan már BSzabónál és Kassainál is, 
PP.-nál por-hajas szőlő-vessző 'palmes, mergus, trunci genita-
les.' Ugyanígy MA.-nél. Szikszai Nomenclaturájában is palmes 
mergus: porhaias; mer.gis propagare vitem — porhaiassal rakni. 
Gombocz szerint „úgy látszik tehát, hogy összetétellel van dol-
gunk, amelynek második tagja kétségtelenül ftajas-crinitus, 
hogy az első tag por-,pulvis', vagy pór-,bauer'-e, nem merném 
eldönteni". .Gombocz azért gondol a haj szóra, mert Kassai sze-
rint porhajas szőllővessző, azaz rojtos, gyökeres vessző, mergus, 
crinitus paiLmes.1 A pór-ra pedig azért, mert MA. pórhajas-nak 
írja. Véleményem szerint npm a 'crinis' jelentésű bajjal van 
dolgunk, hanem a héjat jelentő hajjal, s ezt nemcsak a hajaz 
'beföd' ige bizonyítja, hanem az is, hogy élőfordul porhejas 
(Tapolca MNy. 7:283) és porhéjas (Somogykéthely) alakban is. 
Az utóbbi helyen levélbeli közlés szerint ebben a kifejezésben 
használják: porhéjas vesszőt nevel. Tehát porhajas voltakép 
azt jelenti 'porfedeles, porral, földdel födött'. Hogy az össze-
tétel első tagja valóban a por szó, kétségtelenné teszi a Sopron-
ban használt porbujtás kifejezés, melyet a M. kir. szőllő-. és bor-
gazdasági Közp. kísérleti állomás igazgatósága volt szíves ve-
lem közölni. 
Béke Ödön. 
1 A nép sem érti már a kifejezés eredeti értelmét, s a haj szót ma-
gya rázza bele. Így keletkezett azután: fanos szőllővessző 'szőllőtőke termő 
ága, amelyet lehaj tva földdel betakartak, s így gyökereket ha j to t t ' Borsod 
m. (fan, fon 'a nemző rész körül levő szőrze t ; apró, finom gyökér- és szőr-
szálak ' ) MTsz. 




Volt egyszer Csongrád megyében egy község, melynek ne-
ve Zelemer alakban van feljegyezve (Csánki: Magy. Tört. 
Földr. V, 684). Mivel a Helységnévtár szerint Hajdú megyében 
•ma is van egy Zelemér nevű puszta, pzért feltehetjük, hogy az 
egykori Csongrád megyei község neve is é-vel Zelemér-nek 
hangzott. És Békés megyében is volt egykor egy Zelemeres, 
Zylemeres, Zylemires^nék írott község (Csánki: i. h. V, 656). Ez 
utóbbi változatok y betűje azit bizonyítja, hogy te név első tag-
jában eredetileg i volt, mely utóbb egészen szabályosan egy 
fokkal nyíltabbá vált, úgyhogy e helynevek legrégibb ismert 
alakja Zilemér, Zilemérés, majd Zelemér, Zeleméres volt . Az i 
hangú Zilemér alak azonban okvetetlenül eszünkbe juttatja azt, 
hogy volt a régi magyar nyelvben egy szilemér (> szülemér) 
aJakú főnév (G-ombocz: MNy. IX, 143, Zsirai: u. o. 239), a R. 
szil > szül ige főnévi származéka (mint alszik: N. alamár 
'sokat alvó, lusta', csal: R-, N. csalamár, 'hamiskás, ravasz', ül: 
N. ülemér 'daganatban megült méreg' és talán él: Elemér, Me-
licli: MNy. X X V , 178), melynek 1. 'szülött, utód' • 2. 'malac' 
volt a jelentése. Ezt a szót egy adat tanúsága szerint (Gombocz: 
M'Ny. XXI , 130) egykor személynévként is használták s a fenti 
helynevek ezen egy adat hitelességét most megerősítik. E hely-
nevek története ugyanis kétségtelenül azzal kezdődik, hogy ab-
ban az időben, mikor a magyarság a nomád életmódot kezdte 
felcserélni a letelepedettel, egy-egy Szilemér nevű maigyar meg\ 
szállott Csongrád és Hajdú megyének egy-egy pontján, egy 
becéző -s képzővel Szilemérés-m;k nevezett pedig Békés- megyé-
nek egyik pontján. Ezen telepeket (amelyeken utóbb egy-egy 
falu is keletkezett, de amelyek azóta ismét elpusztultak) aztán 
a környékbeli lakók régi magyar szokás szerint első települőjük 
nevéről *S zilemér-nék és *Szilemérés-nek nevezték. Miután pe-
dig a R . szilemér köznév elavult,serinek következtében a nyelv-
érzék számára teljesen elhomályosult e 'Szilemér és 4Szilemérés 
helyneveknek a R . szil. (> szül) igével való kapcsolata, szókezdő 
sz hangjuk helyébe lassanként z lépett (mámt számos más eset-
ben is, pl. Zagyva, Zala, Zamárdi, Zaránd, Zénta, Zoltán, Zom-
bor, zamat, zarándok, zeke, zománc, zug sitb.), az i helyébe pe-
dig a már említett nyíltabbá válással é. í g y lett a Szilemér és 
Szüeméres (a. m. 'utód') nevű egykori magyarok nevéből Zele-
mér és Zeleméres helynév. 
Horger Antal. 
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A malom alatt. 
Madarassy László-nak a Népünk és Nye lvünk II. évi . 143. 
1. fenti cím alatt megjelent közleményéhez küldöm az alábbi ki-
egészítő adalékot. „Töszik ám a törvént, a malom alatt, aszon-
dik, hogy má ném soká kiüt a negyvennyóc". (¡Kiskunhalasról 
közli a Magyar Nyelvőr XIV. évf. 331. 1.) 
Szendrey Zsigmond. 
N É P N Y E L V , N É P H A G Y O M Á N Y . 
A kánaji menyegző. (Változat). 
1. A zigaz Mégváltó m á n együtt 
•Sokféle csudákat tett tesztünk.-
A vizet is borrá tette, 
Nász-mépét úgy vendiégőte, 
Kán a menyegzőbe. 
2. Ük nagy lakodalmat kezdenek, 
Jézust is mékhí ták vendégnek, 
Üt követik tan í tványi , 
Minit a tyúkot a f i j a j i , 
K á n a menyegzőbe. 
3. A zelsö tá l ételt föki t ták, 
Jézust avvá igen ikínátáik, 
Teociik mindenbe a zéték, 
Csak a boriba vót a vétek, 
K á n a menyegzőbe. 
4. Jézuis annya ükét hogy lát ta, 
Fogyatkozásukat méfcszánta, 
F i j a m — úgymond — borúk 
[niesen, 
Azé semmi kedvük siosen, 
K á n a menyegzőbe. 
5. Jézus, hogy örömet szerezne, 
Szent annya kérése meglenne, 
Parancsoló, merícoséne ik, 
Kúdbú ihat vödröt tőecsönek, 
K á n a menyegzőbe. 
6. í g y a szóg.ák fnissen si jet tek, 
Kúdbú ihat vödröt megtötöttek, 
Jézus borrá váltosztat ta, 
Első csudá já t muta t t a , 
K á n a menyegzőbe. 
7. Bor t aggyálk a násznagy elébe, 
Hoty tegye- a vendég elébe, 
Násznagy a bort mékkostój ja , 
A vőlegínt mékszólít tya, 
K á n a menyegzőbe. 
8. Mindén ember — úgymond — 
[elsőbe, 
J ó bort ad a vendég elébe, 
De té a jót mind méktar tod, 
És a zialább valót adod, 
K á n a menyegzőbe. 
9. A bort minnyájian kcstoj ják; 
Nosza, nosza, v ígan ki á t tyúk, 
Hej , de jó ibor. ez .az ú j bor,: 
Sokká job bor, min t a zó bor, 
K á n a menyegzőbe. - ; 
10. 'Mikó m á m i n n y á j j a n vígat tak, 
Vigian ety-két táncot é já r tak , 
Ügy mékforga t ták Magdolnát , 
Mind érúkta cipője sarkát , 
K á n a menyegzőbe. 
11. Péter is J akabbá v ígan van, 
Köszöntik A n d r á s r a nagy 
[gyorsan, 
Mielk se tölli a bajúeszát , 
Uresítd a poharát , 
K á n a menyegzőbe. 
12. J á n o s . a kulacsot vigyázza, . 
R i tkán kerül neibezen vá r j a , 
Tamás elű éragaggya, 
.Szomjas t o r k á r a főha j tya , 
K á n a menyegzőbe. 
s» 
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13. SimQ Tedeusnak , aszonygya , 
Tőcs kulacsba jó lesz hónapra , 
Mer, ez a bor h a m a éfogy, 
Hómap is jó vóna éty kor ty , 
K á n a menyegzőbe. 
14. M á t y á s is Fü löppe l vígan 
[van, 
Köszöntük egymásra nagy 
[vígan, 
Esznek, i sznak v í g a n vaainak, 
N a g y l akomá t ük t a r t a n a k , 
K á n a menyegzőbe. 
15. M á r i j a imád I s t en t é r e t tünk , 
Sokszor aiggyon jó bor t m i -
[,néki\nik. 
Hej de jobban mégin igyunk, 
Istent álgyuk m égin igyunk, 
Kána menyegzőbe. 
Közli Túri Károly (Cegléd.) 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. 
Ez a kis vázlat a jegyességigiel, esküvővel és lakodalommal 
kapcsolatos alsóvárosi szokásokkal, hagyományokkal és hiedel-
mekkel foglalkozik.1 Néprajzi szempont szerint 'Szeged-Alsóvá-
roson értjük: a földrajzi értelemben vett Alsóváros mellett bi-
zonyos megszorításokkal Szeged-Alsótanyát, Röszkét és Szent-
mihályteleket. Ezeknek népe ugyanis túlnyomó részbpn Szeged-
Alsóváros népéből szakadt ki és mia is élénk rokonsági, gazda-
sági és egyéb kapcsolatban van vele. Vizsgálódásaink elsősor-
ban természetesen néprajzi-jellegűek, bár itt-ott szociológiai 
szempontok érvényesítésétől sem zárkózhattunk el. 
Más "alkalomra tartván fenn a menyasszony- és különösen 
a vőlfegényszerzésre vonatkozó babonáknak, kuruzsló eljárások-
nak, az odamosásnak leírását, most csak a hagyományszerűeM 
kialakult szokásoknak és hiedelmeknek előadására szorítkozunk. 
Különös tekintettel vagyunk a háborúelőtti lakodalmakra, ami-
kor az elmondandó szokások még virágjukban voltak. Ma már 
népünk anyagi romlása, de főképpen korunk amerikánus szel-
leme sok mindent. eltörölt e tisztes régiségekből. 
Ha a legény házasulandó korba ér, élettárs után kezd néz-
ni. Vagy személyesen, vagy alkalmas rokonságabeli asszony-
nyal, akit küvetasszonynak, ritkábban gűgyűnek neveznek: 
mögdöngeti a kedvérevaló lányokat, azaz megtudakolja a lány 
szüleinek szándékát, alkalmasint a lányét is. Különösen régeb-. 
1 A fölvetett kérdéssel már foglalkozott Kovács János: Szeged és 
Népe. Szeged ethnographiája. Szeged, 1901. 280—293 11. Adatai, megfigyelé-
sei hiányosak,. sokszor tévesek, tudományos szempontból jórészt 'haszna-
vehetetlenek. 
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ben ezt az uitat a követasszony járta el. Ha a legényt bevállal-
ták, akkor a követasszony a következő napok valamelyikén is-
mét megjelent a lányék házánál, dp most már a legénnyel 
együtt., Ez volt mondhatni a legény nyilvános bemutatkozása. 
Ilyenkor — ha megtetszett — piros kendőt: nyargaló kendői 
kapott a lánytól, ami kölcsönös elkötelezésfélét jelentett, körül-
belül annyit, hogy a lány most már nem fogad kérőket, a le-
gény pedig nem megy másik lány után. A fiatalok inosit már 
többször találkoztak. A legény, (esténként (de sohasem kedden 
és pénteken!) meg-meglátogatta a lányt. Néha elmentek a tánc-
helyre, bálba is. Jellemző, hogy a lányt a legény becsületére 
bízták, sohasem volt nőkísérője. Megesett lány mégis olyan 
ritka volt, mint a fehér holló. A bűnös legény helybeli lányok 
közül nem kaphatott feleséget. 
A fiataloknak e jegyességelőtti időközben alkalmuk nyí-
lott egymás természetének megismerésére, összemelegedésre.. 
Közben az öregek bizalmasan az anyagi és családi kérdéseket 
beszélik meg, döntenek gyermekeik hollakásáról. Nem" általá-
nos szokás (régebben sem volt az), hogy a legény vigye haza a 
lányt, különösen, ha a lány egyetlenegy. Akárhányszor pedig 
— és ez egyik érdekes mozzanata a tanyák kialakulásának •— 
a fiatalok, ha egyébként mindketten városiak voltak is, a csa-
ládnak eladdig többnyire üresen álló tanyabirtokára költöztek 
ka állandó ottlakásra. Mindenképpen törekedtek azonban arra, 
hogy a maguk emberségéből, szüleiknek különösebb támoga-
tása nélkül is meg tudjanak élni. A hagyományos fiatalon való 
házasodás következtében szüleik legtöbbször még javakor-
beiiek, akik a gazdálkodást vajmi ritkán adják át nekik, a 
„gyöplűt" nem engedik ki a kezükből, már a többi gyermekre 
való tekintet miatt sem. A fiatalokban éppen ilyen erős a bir-
toklás ösztöne, amelyet az önállóság vágya is fokoz. A sziilei 
háznak gondtalan függéséből nem egyszer mennek maguktól 
választott szegénységbe és ennenerejükkel ragasztanak mög 
házat, földet, vagyont maguknak. Egyéb, külső körülmények 
¡mellett éppen ezekben az ösztönökben kell a végső gyökereit 
keresnünk Szeged ősnépe Délvidéket gyarmatosító, tanyákat 
telepítő kirajzásainak, másfelől pedig különleges szegedi fog-
lalkozások2 kialakulásának. Amikor azután a „jusst" megkap-
ták; megélhetésüket legtöbbször már régen biztosították a ma-
guk becsületéből. 
Irodalmunknak az a szemlélete, hogy a parasztember csak 
2 (Pl. paprikaipar.) 
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önző számí t á sbó l h á z a s o d i k , a szegedi p a r a s z t c í v i s t i l l e tően mó-
dos í t á s r a szorul . H a n e m v á l l a l j á k be e g y m á s t a fiatalok, h i á -
ba m i n d e n a n y a g i és c s a l ád i é r d e k ösztönző p a r a n c s a : n e m le-
h e t őket összeboronáln i . É s g y e r m e k e i k é rze lmei t az ö regek is 
t i sz te le tben s zok ták t a r t a n i , n e m a k a r j á k őket s ze rencsé t l enné 
t enn i . A g y e r e k k o r i e g y m á s n a k rende lés t n e m i smer ik . J ó z a n 
okosságga l a szív j o g a i t is e l i smer ik . E n n e k vol t az ' tán az a 
de rék köve tkezménye , h o g y a vá l á s egészen a m o d e m k o r v ív -
m á n y a , a l egu tóbb i idők ig i smere t l en és m e g v e t é s r e m é l t ó do-
log vol t e r re fe lé . H a n a g y n é h a e lő fordu l t , a hitehagyotlnak 
lenézés és s z á n a l o m j u t o t t ki . 
H á z a s s á g á l t a l á b a n csak a l s ó v á r o s i a k közö t t j öhe t e t t l é t re . 
R i t k á n f o g a d t a k „gy i iMmöntc t " a csa ládba , de a b i z a l m a t l a n -
s á g sohasem o lvad t fe l egészen i r á n t a , m é g h á e g y é b k é n t r en -
des, t isztességes, ü g y e s e m b e r n e k b izonyu l t is. V ő n e k c sak m a -
g.ukféle parasz t legényi t f o g a d t a k szívesen, i p a r o s t , v a s u t a s t , 
r e n d ő r t , h a s o n l ó t — m é g h a k ö z ü l ü k s zakad t is k i — csak szük-
ségből . "Manapság , á fö ldmíve lé s n a g y v á l s á g á b a n , t o v á b b á a z 
á l t a l ános „ e l u r a s o d á s b a n " é p p e n i lyeneke t s z e r e t n é n e k v e j ü k -
nek, i l le tően a l á n y o k f é r j ü k n e k . L á n y t idegenből n e m h o z t a k . 
Ez a l e g é n y r e n a g y . szégyen l e t t volna . Az e lzá rkózás régebben, 
a n n y i r a m e n t , h o g y m é g alsó- és f e l sővá ros i ak közöt t k ö t ö t t 
h á z a s s á g is r i t k a s á g vol t , a B e l v á r o s ( P a l á n k ) és R ó k u s b e v á n -
dor ló i t népéve l ped ig éppenségge l e lképzelhe te t len . .Természe-
tes t ehá t , h o g y nem-ka to l i kus sa l , m á s n e m z e t i s é g ű v e l sem ke-
vered tek . 
E m l í t é s r e é rdemes , h o g y legény á l t a l á b a n l á n y t ve t t el, 
b á r néha özvegye t is, h a az első u r a i de j ében jó gazdasszony-
n a k b izonyu l t , m é g a k k o r is, h a gye rekke l m a r a d t el tőle. V i -
szont l á n y ö z v e g y e m b e r h e z n e m szere te t t f é r j h e z m e n n i , még-
h a a n n a k n e m is vol t az első asszonytó l g y e r m e k e , m é g h a fia-
t a lon özvegyű l t is meg. A h á z a s u l a n d ó k o r l e g é n y e k n é l á l t a -
l á b a n a 22—25., l á n y o k n á l a 18—22. esztendő, a k i ezen a k o r o n 
t ú l j u t o t t : idős legény- , idős l á n y s z á m b a m e g y , möglegénködi, 
möglánkoggya m a g á t . N é p ü n k szemében ö r e g l e g é n y n e k m a r a d -
n i n a g y o b b szégyen, m i n t ö r e g l á n y n a k . 
A kölcsönös meg te t s zés és szülői szentes í tés u t á n köve tke-
zik a kézfogó ( u r a s a n e l jegyzés) . A kéz fogó s z ű k e b b k ö r ű csa-
l ád i l a k o m á v a l j á r e g y ü t t , a m e l y r e az é te l t ( l eg inkább k a l á c s -
félét , ré tes t ) , i t a l t r égebben a vőlegény hozzá t a r t ozó i h o z t á k 
m a g u k k a l . Csak a legközelebbi r o k o n s á g v e t t r é sz t r a j t a . A vő-
legény e rmeke lő t te a jegygyűrűn k í v ü l jegykést, v a g y jegy-
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bicskát és jegypénzt adott a mátkájának, a menyasszony vi-
szont selyemből való jegykendőt. Ezt a jegykendőt a vőlegény 
elviszi a belsőzsebben az esküvőre is. Az ríjasszony fejét evvel 
kötik be legelőször. A jegykendőt egyébként megőrzik és ka-
rácsony estéjén vacsorakor az asztalra teszik: ha a házbeliek 
közül valakinek szúrása van, rákötik a fájó tagra. A meny-
asszony leendő napáit és vőlegényének asszonytestvéreit fejre-
való kendővel, ipát pedig zsebkendővel ajándékozza meg a kéz-
fogón. A követasszony szolgálatai jutalimáúl szintén a kézfogón 
fejrevaló kendőt kap tőle. A jegygyűrűknek a kézfogótól szá-
mított kilenc napig lehúzás nélkül fönn kell a mátkapár újjá.n 
maradni ok. A kézfogótól kezdve az ő öröme napjáig nem fog 
kezet a vőlegény senkivel sem. A kézfogón kijelölik az esküvő 
(vagy: esküdő), illetően a lakodalom napját is. A gűgyű első 
útjától az esküvőig olykor csak 5—6 hét telik el. A hosszú le-
kötöttséget, jegyességet nem szeretik. Az esküvő előtt három 
héttel szömre mönnek, azaz beiratkoznak a paroliján (plébá-
nián). Egyházi részről kijelölt időben tanulnak, azaz jegyes-
oktatásban részesűilnek. Lakodaltmat csak újságkó (holdújulás-
kor) ülnek, hogy a hold módjára a fiatal pár is gyarapodjék. 
Lakodailma.t tartanak: a nagy farsangon (Vízkereszt és Ham-
vazószerda között), a ződfarsangon (Húsvét és Pünkösd között) 
és a kisfarsangon (új bortól Szent Katalinig), különösen szom-
baton és hétfőn, de sohasem kedden és pénteken. 
A lakodalomba vagyoni tehetségük szerint szokták vőfé-
lyek által3 a vendéget meghívni: szegényebbek kevesebbet, gaz-
dagabbak többet. Régebben az egész atyafiságot meghívták, 
még azokat is, akikkel haragot tartanak, sőt nem is beszélnek. 
Ha a haragos eljön: őszinte, fenntartás nélkül való kibékülés 
következik, ha nem: a harag természetesen engesztelhetetlenné 
növekedik. Meghívják mind az örömapa, mind az örömanya 
nemzetségét (másoduncfcatesítvéri fokig), nászokat, komákat, 
jóbarátokat, házszomszédokat, néha a földszomszédokait is, de 
mindig az egész háznépet, házi családot. Tehát a meghívott 
házaspárnak neveletlen (azaz még nem házasított, férjhez nem 
adott) gyermekeit, béresét, szolgálóját. A házas gyermek — ha 
szüleivel együtt lakik és egykenyeres velük — szintén minden 
további nélkül beleértetődik az öregek meghívásába. Ha nem a 
szülei házban lakik, vagy ha ott lakik is, de már a maga sze-
génye, akkor külön meghívás illeti. A legényfiak és eladóJány-
3 A vőfélyek szolgálatának leírása Kovács id. m. leghasználhatóbb 
része. Ugyanot t szegedi vőfélyrigmusokat is olvashatni. 
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gyermekek már előzően kijelölik azt a lányt, illetően legényt, 
aikit a vőlegény köteles a lakodalomba párjukul meghívni. E 
meghívás elől vailó kitérés halálos sértés. Egyébként ez az ösz-
szerendelés sem legényt, sem lányt nem kötelez továbbiakra. 
Az ajándékot ilyenkor mindig a lány veszi, a legényt csak az 
esptleges kocsiköltség vagy hasonló terheli. 
Népünk a meghívás dolgában felette érzékeny. Itt említ-
jük meg, hogy hasonló kényes ügy a lakodalmi helykijelölés is. 
Ha vacsorakor valaki nem jut az őt koránál, tekintélyénél, va-
gyonánál fogva megillető helyre, akkor is baj van. Érzékenyebb 
lélek képes az egész lakodalmat azonnal otthagyni. De ha felül-
emelkedik is rajta — talán életében sem tesz érte szemrehá-
nyást — a megbántást mégsem tudja elfelejteni sohasem. 
Egyik-másik ember többet soha nem megy lakodalomba, hogy 
a lelkét ilyen és egyéb etiketbeli inzultusok ne érjék. A felfogás 
t. i. az, hogy az örömapa a meghívással kötelezettséget vállalt 
vendégeinek tisztességes fogadására és arra, hogy mindenkép-
pen jól érezzék magukat. A jobbik esetre, a vendég jogainak, 
sokszor bogarainak szigorú tiszteletben tartására is, éppen úgy 
mint az előbbieknek igazolására egész sor jellemzőbbnél jellem-
zőbb egyéni esetet tudnánk felsorolni. Most nem ez a célunk. 
Nem novellisztikus, de tipikus leírásra törekszünk. 
A lakodalom előtt való este (ha péntek: akkor csütörtö-
kön), harangszó rután kocsikon mennek a menyasszony ágyáért. 
Van nagy dalolás. Megkerülik a házat, majd be akarnak haj-
tani, de a kaput zárva találják. A másodszori kísérletnél ha-
sonlóképpen. Csak a harmadszorra való megkerülés után eresz-
tik be őket. A vőfély beköszönti vele jött seregét: a vőlegényt, 
néhány pergőnyelvű asszonyt és csintalan legényt, majd kikéri 
az ágyat. Leültetik és kaláccsal, borral vendégelik meg őket. 
Annyi tréfát, huncutságot, pajkos célzást még a lakodalomban 
sem követnek el, mint most. Tréfából amit csak megfoghatnak, 
ellopják az új pár számára. Majd kezdetét veszi az ágyért 
alkudozás. Mindez a paraszthumor különös fűszerével ízesítve. 
Megegyeznek — mondjuk — egy zacskó ax-anyban (értsd: va-
donatúj rézkrajcárosok'ban). A dunnát, párnát a vőlegény köti 
bele a lepedőbe. A kocsin is rajta űl. A menyasszony kelengyéje 
általában szüleinek vagyoni helyzetétől függ. E ponton a sze-
gények is gazdagot akarnak játszani, ami természetesen egész-
ségtelen versengést szül, aminek erőn felül való költekezés, 
adósságba keveredés a vége. A menyecske különösen ruha- és 
tollneműinek sokaságára büszke. 
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H a a l a k o d a l m a t t é l e n ü l i k , a k k o r a t i s z t a szobábó l , a k o n y -
h á b ó l ós a k i s h á z b ó l k i r a k j á k a b ú t o r o k a t , a z a z a s z e g e d i p a -
r a s z t h á z n a k m i n d h á r o m j e l l egze t e s l a k ó h e l y i s é g é t „ f ö l e r e s z t i k " 
a l a k o d a l o m s z á m á r a . N y á r o n á z u d v a r b a n f ö l á l l í t o t t h a t a l m a s 
sátor a l a t t t a r t j á k a l a k o d a l m a t . A s á t o r t z ö l d á g g a l ( f ő k é p p e n 
f ű z f a á g g a l ) , r o z m a r i n g g a l , o l y k o r e g y é b v i r á g g a l és s z ínes 
p a p í r l á n c o k k a l é k e s í t i k fel . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bálint Sándor. 
TÁRSADALOMRAJZ. 
A magyar tanyai közigazgatás. 
(Kiss István: A magyar tanyai közigazgatás. A tanyapolitika 
vázlata. A m a g y a r k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i i n t é z e t k i a d v á n y a i -
n a k 7. s z á m a . B u d a p e s t , 1932. E g y e t . n y . 142 1. + 3 t é rkép . ) 
Ö r v e n d e t e s , h o g y M a g y a r y Z o l t á n i n t é z e t é n e k figyelme a 
t a n y a k é r d é s r e i s k i t e r j e d t . K ö z v é l e m é n y ü n k , m i n d a t á g a b b 
é r t e l e m b e n ve t t , m i n d p e d i g a z i n t é z k e d é s r e h i v a t o t t s z a k e m -
b e r e k é , h a m a r eluin e g y - e g y p r o b l é m á t , m é g m i e l ő t t m e g o l d o t t a 
v o l n a , v a g y l e g a l á b b s e g í t e t t v o l n a r a j t a . P e d i g a t a n y a k é r -
dés t n e m s z a b a d l e v e n n i a n a p i r e n d r ő l , m í g a m á s f é l m i l l i ó ér-
d e k e l t m a g y a r s z á m á r a a f e j l ő d é s ú t j á t m e g n e m n y i t o t t u k . 
E z t a z u t a t é p í t i K i s s I s t v á n is, C s o n g r á d v á r m e g y e a l j e g y z ő j e 
a z i t t s z ó b a h o z o t t k ö n y v é b e n . A szerző e r ő s e n t ö r e k s z i k a r e n d -
s z e r e s , t u d o m á n y o s t á r g y a l á s i m ó d r a s e z é r t h á t t é r b e s z o r í t j a 
m i n d g y a k o r l a t i i s m e r e t e i t , m i n d k r i t i k á j á t . P e d i g ú g y l á t s z i k , 
j ó l i s m e r i a t a n y a k é r d é s t s á l t a l á b a n h e l y e s i r á n y b a n k e r e s i a 
m e g o l d á s o k a t . S o k t a n y a s z a k é r t ő v e l e l l e n t é t b e n — de s z e r i n -
t ü n k i g e n h e l y e s e n — f e l i s m e r i a t a n y á s t e l e p ü l é s g a z d a s á g i 
e l ő n y e i n e k d ö n t ő f o n t o s s á g á t s e l l enz i a z t az e g y é b k é n t is n a i v 
és t u d á k o s k í v á n s á g o t , h o g y a t a n y á s t e l e p e s e k e t tömorÍTS'üTf" 
^ l y S É t e r ^ F % 8 z s é g № f t 8 5 r t ö r e k v é s e i t n é g y i n d o k b ó l t á m a d j a . 
N e m hisz i , h o g y a t e l e p ü l é s é n é l f o g v a a l a p j á b a n igen i n d u v i -
d u á l i s t a n y a i n é p n e k m e g v o l n a a f e j l e t t s é g i f o k a az ú j község 
a u t o n ó m é l e t ének i r á n y í t á s á r a . A sze rző ezen a g g o d a l m a figye-
l e m r e m é l t ó . D e t ú l z á s v o l n a a z o k r a a n é p e s és n a g y t e r ü l e t ű 
k ü l t e r ü l e t i Lakott h e l y e k r e i s v o n a t k o z t a t n i , amelyeiknél a z ön-
á l l ó községgé a l a k u l á s f e l t é t e l e i m e g v a n n a k s í g y j o g g a l v á r -
h a t ó , h o g y az a u t o n o m k ö z s é g i é l e thez s z ü k s é g e s m e n t a l i t á s 
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máról-holnapra kifejlődik és megerősödik. Ha pedig a közösség 
autonom életvitelének alapját az áldozathozatalra s a közjavak 
igazságos szétosztására való készségben látjuk, akkor már is 
megállapíthatjuk, a tanyaiak felsőbbrendűségét, mert bizonyos, 
hogy önzésben a gyámoltalanok és a tanácson kívülrekedtek 
megrövidítésében nem versenyezhetne a belső lakossággal. Má-
sik érve a szerzőnek a községesítés ellen az az erős ellenkezés, 
amely az anyavárosok és községek részéről anyagi érdekük 
védelmében előrelátható. Rámutat arra, hogy a tanyaiaknak 
még társadalmi szervezkedését is csírájában fojtják meg, ne-
hogy elszakadási törekvések nőjjenek ki belőlük. Ahol a város 
a külterületi birtokosok között nagyobb arányban szerepel, 
könnyen meghiúsítják az önállósulási törekvéseket. Máshol a 
hatóságok befolyásolása útján gáncsolják el. A szerzőnek igaza 
van abban, hogy kár volna felidézni egy hosszú és elkeseredett 
belső harcot a külterületi lakosság önállósulásának kivívásáért. 
Viszont ott, ahol az önálló községgé alakulás a legjobb megol-
dás (és itt Benisch Artúr kitűnő tanulmánya szolgálhat irány-
adóul) törvényhozás útján kell intézkedni s így venni elejét a 
helyi gyűlölködés fellobbaná-sának. Harmadik érv: az új köz-
ségi középületek és egyéb községi terhek költségeinek előterem-
tésére a mai pénzügyi helyzet nem kedvező. A negyedik az, 
hogy a községesítés nem jelenti a bajok teljes orvoslását. Kezd-
jük az utóbbival. A községesítés törekvése — eltekintve azoktól 
a helyektől, amelyek a természetes fejlődés útján megértek az 
• önállósulásra — a belterületi lakosság és képviseletük szűk-
keblűségének, a külterületi lakosság érdekei iránti sokszor bá-
mulatos és bűnös közönynek természetes ellenhatása. Az anyát-
lan gyermek reményvesztettsége, hogy valaha is édesanyát 
bírhatna mostohájában. A szerző ezt tisztán látja, de nem 
akarja levonni a logikai konzekvenciákat. Maga írja: „A jogi 
odatartozás a tanyakörzetre passzív jellegű, ment a tanya a 
közvetlen jogi kapcsolattal együttjáró terheket, a jogegyenlő-
ség és közteherviselés elvét mintegy megcáfolva sokkal na-
gyobb mértékben viseli, mint a belterületi lakosság. De a köz-
terhékben való részesedés ellenéi'tékét: a közszolgálatok gyors 
és pontos ellátását egyáltalában nem, vagy csak nagy nehéz-
ségek árán kapja meg". Nem csoda, ha nemcsak a kihasznált 
és elhanyagolt tanyavilág, hanem problémáik érdektelen teore-
tikusai is itt érzik a baj gyökerét és első lépésnek az önállósu-
lást jelölik meg, amely ha nem' is orvoslás, de az orvoslásnak 
(szerintük) elengedhetetlen feltétele. Ami a terheket illeti, a 
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tanyaiak úgy gondolkoznak, hogy inkább űzetik az eddigi te-
her kétszeresét, ha az egészen a saját szükségleteikre fordítta-
tik, mert most adójukat úgyszólván a maga egészéhen a telhe-
tetlen belközség nyeli el. 
A szerző jól látja, hogy a tanyaközpontok sem jelentenek 
megoldást. Mit ajánl tehát a tanyai közigazgatás orvoslására! 
„A közigazgatási szervezet kvalitatív módosítását" — mondja 
bizonyos tudományos körülményességgel. Mi légyen ez? A régi, 
a meglevő szervezeit jobb működése. Amely figyelemmel van a 
tanyák igényeire ós természetére s ehhez képest ott, ahol lehet 
kisebb helyi körzetekkel működik, kisebb szervezeti egységeket 
teremt a régi községi, városi szervezetten belül. A kisebb és 
egymással mintegy szövetkező szervezeti egységek csak részle-
ges autonómiával bírjanak, úgyszólván csak a közfeladatok 
primitív körére kiterjedően az autonómiára nevelés érdekében.. 
Ez a tanyakörzet a község képviselőtestületébe is békül dené a 
maga választottait s volnának saját szervei: a tanyabírák, ta-
nyai esküdtek, akik azonban a községi hatóságnak alárendelten 
egészen szűk körben működhetnének. Ennyi a szerző javaslata. 
Nagy közigazgatási jogi apparátussal előadott tervezet, azon-
ban a tanyai közigazgatást legfölebb simábbá, gyorsabbá ten-
né, annaik igazi rendeltetését: a tanyai lakosság közös igényei-. 
nek ós érdekeinek előbbrevi telét azonban nem jelentené. De re-
mélhető-e még ennyi is, mikor maga a szerző mondja: „Jelen-
legi autonom szervezeti egységeinket úgyszólván a szó legszo-
rosabb értelmében kényszeríteni kell a tanyakérdés közigaz-
gatási problémáinak a saját hatáskörben való megoldására". 
Van azonban a közigazgatásnak egy nagyon fontos területe, 
amelyről a szerző egész könyvében megfeledkezik, csak az 
egyik fentebb idézett mondatából sejthetjük, hogy van róla 
tudomása: a „kiadások" tételeinek összeállítása, a közpénzek 
felhasználása. Addig, amíg a tanyai lakosok igényei itt nem 
biztosíttatnak, minden reform csak jámbor szándék, minden 
„kvalitatív módosítás" csak pium desiderium marad. Minden 
azon fordul meg, hogy rászorítjuk-e a városokat és községeket, 
amelyek „a községi jövedelem várható csökkenésétől félve" 
oly görcsösen ragaszkodnak a tanyás határrészek birtokához, 
hogy a községi jövedelemből, ha talán nem is a számarány sze-
rint rájuk eső részt (pedig a község ideális célja ennél is töb-
bet kívánna), de legalább az adószolgáltatásuk arányában rá-
juk eső részt, a tanyai szükségletek, a tanyaiak gazdasági kul-
turális, egészségügyi és egyéb céljaira fordítsák. Nem vizsgálta 
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a szerző, h o g y a kö l t ségve tés i a u t o n o m i a m a i k o r l á t o z o t t s á g a 
m e l l e t t n e m volna-e lehe tséges a községeket r á s z o r í t a n i a kü l -
t e r ü l e t g y a r m a t i á l l a p o t á n a k m e g s z ü n t e t é s é r e s h o g y m i v o l n a 
e n n e k a m ó d j a . Mi, a k i k n e m c s a k az e m b e r i i gazságo t , h a n e m 
a m a g a s a b b n e m z e t i é r d e k e i t is k e r e s s ü k a t á r s a d a l m i p rob lé -
m á k m e g o l d á s á n á l , i t t l á t j n k a t a n y a k é r d é s s a r k p o n t j á t s n e m 
m u l a s z t h a t t u k el, h o g y e r r e fe l ne h í v j u k a j ó a k a r a t ú és a ké r -
déssel h i v a t o t t a n fog la lkozó szerző f igye lmé t . 
A k ö n y v h a r m a d i k f e j eze te a t a n y á s t e l e p ü l é s m ú l t j á t , a 
n e g y e d i k a t a n y a i k ö z i g a z g a t á s jog fo r rá s , a i t i s m e r t e t i . A köz-
ségek önzését és a fe l sőbb h a t ó s á g o k g y á m o l t a i a n s á g á t a szerző 
a k a r a t l a n u l is e léggé f e l t á r t a . A t a n y a i k ö z i g a z g a t á s j e len ál-
l a p o t á t i s m e r t e t ő ö töd ik fe jeze t a j o g s z a b á l y o k sokszor i g e n bő 
k i v o n a t a , a v é g r e h a j t á s i smer t e t é se né lkü l . A h a t o d i k f e j eze t a 
k ü l t e r ü l e t i l a k o s s á g s t a t i s z t i k á j á t a d j a a j á r á s o k i g m e n ő rész-
le tességgel . A h e t e d i k fe jeze t a j ogszabá lyok i n d e x e és a t a n y a -
k é r d é s n e k elég bő i r o d a l m i m u t a t ó j a . ( N e m t e l j e s ; o l y a n m u n -
k a is h i á n y z i k pl. m i n t a t a n y a i o k t a t á s ü g y e t és a n a g y t a -
n y a i i sko laép í tkezés t több t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t ő Magyar 
népoktatás c. 1928-ban m e g j e l e n t könyv. ) A k ö n y v e t 3 t é r k é p 
egész í t i k i : ke t t ő a k ü l t e r ü l e t i népességrő l , e g y a k ü l t e r ü l e t i 
i sko lák s zámáró l . Szombatfalvy György. 
TÁRSADALMI ÉLETTAN. 
A tüdővész elleni küzdelem lehetősége és eredményei 
az Alföldön. 
A s o k a t e m l e g e t e t t és soka t h a l l o t t do lgok e g y b izonyos 
idő m ú l v a közhe lyekké v á l n a k : m e g s z o k j á k és v a l a h o g y els ik-
k a d je len tőségük . Az a l f ö l d i tüdővész t a n n y i t emlege t t ék , m á r 
oly sokszor v i t a t t á k meg , h o g y a l i g ke l t é rdek lődés t , n é m i bor-
z a l o m m a l h a l l j á k és o lvas sák a p u s z t í t á s n a g y s z á m a i t , a ked-
vezőt len h a l á l o z á s i a r á n y t és m i n d j á r t t á r s í t j á k a v v a l a foga -
l o m m a l , h o g y csak sok pénzzel l ehe t n e k i f o g n i , t e h á t é rdemle -
gesen ú g y sem lehe t vele fog la lkozn i , k ü l ö n b e n , is h o z z á t a r t o z i k 
az a l f ö l d i k l í m á h o z s evvel még a fe le lősség k é r d é s e is el v a n 
in tézve. 
A k l í m á r a vona tkozó k i f o g á s m á r r é g e n m e g d ő l t : HAYEK 
könyvébő l t u d j u k hogy , az „ózondús l e v e g ő j ű " h e g y e s T i ro l -
b a n u g y a n a n n y i a t üdőbe t egek száma, m i n t az Al fö ldön . 
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Az u t ó b b i év t ized a l a t t a z o n b a n a t u d o m á n y szekere is 
n a g y o t h a l a d t , kü lönösen a t üdővész r e vona tkozó i s m e r e t e i n k 
tértiek le az e lméle tek csa lóka ú t j á r ó l és az e r e d m é n y a sz ik la -
s z i l á r d n a k h i t t t a n o k megdőlése volt . 
K i g o n d o l t a v o l n a m é g p á r év e lő t t is, h o g y a t üdővész 
e l l en i k ü z d e l e m n e k a s z a n a t ó r i u m n e m fe l t é t l enü l szükséges 
eszköze, m e r t m a o lcsóbban el l ehe t az t az e r e d m é n y t é r n i és 
s o k k a l egysze rűbben . M á s f é l év e lő t t a tüdővész e l leni küzde-
l e m n e m z e t k ö z i l i g á j á n a k g y ű l é s é n m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a sza-
n a t ó r i u m e g y á l t a l á b a n n e m az e s z m é n y i eszköz. M e g á l l a p í t o t -
t ák , hoigy d r á g a , m e r t épí tkezése, f e n n t a r t á s a sokka l köl t sége-
sebb (egyik s z a n a t ó r i u m u n k b a n pl. csak a koksz f e l f u v a r o z á s a 
m á z s á n k é n t 80 f i l lér!) . Nehézkesebb a kezelése, az ápo lá s i kö l t -
s ég egysége sokka l n a g y o b b . — Dánia képv i se lő je b e j e l e n t e t t e , 
h o g y épen az eml í t e t t ok m i a t t s z a n a t ó r i u m o t többé n e m épí-
t e n e k s i d e á l i s n a k a vá ros kedvező h e l y é n e lhe lyeze t t és e lső-
r a n g ú orvos i e rőkke l e l l á t o t t t u b e r k u l ó z i s k ó r h á z a t t a r t j á k . 
U g y a n í g y n y i l a t k o z o t t a f r a n c i a o r v o s t u d o m á n y k é t l e g k i v á -
lóbb képv i se lő j e is. L e g ú j a b b a n L . BERNARD á l l a p í t j a meg , h o g y 
a tüdővész e l leni k ü z d e l e m b e n a co l lapsus t h e r á p i á n a k — é r t v e 
a l a t t a a l égmel lkeze lés t ( tüdőtö l tés t ) és a sebészi e l j á r á s o k a t — 
g y ó g y u l á s i e r e d m é n y e i a n n y i r a ké t s égen k í v ü l á l l a n a k , h o g y 
a tüdővész e l leni k ü z d e l m e k m a m á r e k ö r ü l kel l f o r o g n i a . 
N á l u n k az a l f ö l d i v á r o s o k b a n az e s z m é n y k é p m é g m i n d i g 
a s z a n a t ó r i u m , ez az e l é rhe t e t l en cél, a d r á g a , de a h o l a b e t e g e k 
messze a, v á r o s t ó l a szikes p o r t l e g a l á b b épen. ú g y mel l resz ív-
h a t j á k , m i n t i t t benn . 
A v á r o s i t üdőbe teggondozó mos t é r t el f e n n á l l á s á n a k öt 
éves é v f o r d u l ó j á h o z és cé lk i tűzése első p i l l a n a t t ó l f o g v a az vo l t , 
a m i t L. BERNARD m o s t követe l . A m e g i n d u l á s k o r s z á m b a v e t t ü k 
a lehe tőségeke t , m e g h a t á r o z t u k , h o g y m i t c s i n á l h a t u n k s n e m 
sok bölcselkedés ke l l e t t a n n a k a b e l á t á s á r a , h o g y h a n e m a k a -
r u n k t i s z t án i k t a t ó m u n k á t végezn i a je len tkező és f e l k u t a t o t t 
be tegek a d a t a i n a k f e l j egyzéséve l — a m i n e k m a g á b a n s e m m i 1 
g y a k o r l a t i j e l en tősége n i n c s e n — a k k o r n e m is h a l a d h a t u n k a. 
t üdőbe teggondozó szokásos m u n k á j á n a k n y o m d o k a i n . 
M e r t h i á b a k u t a t j u k k i a be tege t , a n n a k e lhelyezéséről és 
e lkü lön í t é sé rő l a h i á n y z ó k ó r h á z i és s z a n a t ó r i u m i á g y a k m i a t t 
n e m g o n d o s k o d h a t u n k . Még a r á n y l a g a legkedvezőbb a g y e r -
m e k e k ápo lá s i lehetősége, de v iszont n e m bölcs e l j á r á s az, a m i -
k o r fe les m u n k a e r ő v a n a r r a , h o g y a l y u k a s h o r d ó b a v ize t 
h o r d j a n a k , de ,a l y u k e l z á r á s á r a gondo ln i sem lehet . H i á b a he-
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lyezem el a g y e r m e k e t s z a n a t ó r i u m b a n , v a g y k ó r h á z b a n , h a 
a m i n t h a z a j ö n , k é n y t e l e n v i s s z a m e n n i a b e t e g a p a , a n y a v a g y 
t e s tvé r e rősen fe r tőző környeze tébe . 
E g y e t l e n l ehe tő ségünk a be tegek g y ó g y í t á s a és k i t a n í t á s a 
vo l t : k i t a n í t a n i a t o v á b b i fe r tőzés m e g a k a d á l y o z á s á r a , a be teg-
ség" jelen/tőségének és t ü n e t e i n e k fe l i smerésé re , s m e g g y ó g y í -
t a n i a n n y i r a , h o g y n e c sak m u n k a k é p e s s é g é t n y e r j e vissza, 
h a n e m s z ű n j ö n m e g a fe r tőző képessége i s . - A fertőző betegeik 
g y ó g y í t á s á b a n a f a j l a g o s t tuberkul in kezelés kü lönböző m ó d j a i -
n a k á l t a l á n o s j e len tősége n incsen , az m e g m a r a d egyéni keze-
lésnek, n e m je len t m é g a n n y i t sem a mái - többször fe l t á -
m a s z t o t t és a g y o n r e k l á m o z o t t F r i e d m a n n szer sem. Nem l ehe t 
g y ó g y í t a n i r e cep t t e l ' sem, az egye t l en b iz tos a légmel lkeze lés 
és r o k o n e l j á r á s a i . A l a p j á b a n m á r ezt c s i n á l j á k P e s t e r z s é b e t e n 
is, a v v a l , h o g y az e r e d m é n y t a r á a d á s u l a d o t t F r i e d m a n n szer 
j a v á r a í r j á k , de a k ü l ö n b e n jól kezel t be t eg ezt is k i b í r j a . 
A v á r o s i l a k o s s á g g y a k o r l a t i l a g száz s záza l ékban gi imő-
k ó r r a l f e r tőzö t t , de ez t á v o l r ó l sem j e l e n t i az t , h o g y beteg is 
vo lna . A g y e r m e k k o r i fe r tőzés l a p p a n g h a t évekig , év t i zedek ig 
• s a k k o r m é g m i n d i g k i v á l t h a t j a a be tegsége t s zámos o l y a n kö-
r ü l m é n y , a m i t s em az egyénnek , spm a t á r s a d a l o m n a k n i n c s 
m ó d j á b a n k ikapcso ln i . A b á n a t , kop la l á s , sze l lemi és t e s t i tú l -
e rő l t e t é s m i n d k r i s t á l y o s o d á s i p o n t j a l e h e t a t üdővésznek , s a 
b e t e g f é r j é t ápoló h i tves a fo ly tonos ú j f e r t ő z é s d a c á r a egészsé-
ges m a r a d , de az özvegyi b á n a t m e g a d j a a lökést a be tegség 
m e g i n d u l á s á r a . 
I l y e n év t izedes f o l y a m a t n a k a kezelésében, v a g y megelő-
zésében p á r h ó n a p i s z a n a t ó r i u m i á p o l á s n a k a l i g v a n je lentő-
sége, kü lönösen h a az t is t u d j u k , h o g y a t i idővész s zakaszosan 
l e fo lyó be tegség : a h ó n a p o k i g t a r t ó l á t szó lagos g y ó g y u l á s t 
ú j a b b be tegségi h u l l á m köve t i . A z e g y e t l e n m e g o l d á s az, h o g y 
kezde tén kell a b a j t f e l i smern i , a m i k o r m é g g y ó g y í t h a t ó , ez t 
p e d i g • a veszélyezte t tek r endsze re s v i z s g á l a t á v a l s a f e lv i l ágo-
' s í tó m u n k á v a l lehe t e lé rn i . M a a légmel lkeze lés g y ó g y í t á s i 
a r á n y a , 50%-on feliül v a n , h a s i k e r ü l a k o r a i k ó r i s m e , ez t az 
a r á n y t m é g l e g a l á b b 25%-kai l ehe t j a v í t a n i ! 
•Ezt az e l g o n d o l á s u n k a t m i n d e n b e n a l á t á m a s z t j a az a s ta-
t i sz t ika , a m i t ERNYEI f őo rvos á l l í t o t t össze naigy m u n k á v a l gon-
dozónk öt év i működésérő l . H e l y s z ű k e m i a t t c sak p á r a d a t o t 
¡közölhetek, b á r m i n d e n egyéb a d a t a a n a g y k ö z ö n s é g szempont -
j á b ó l is igen f o n t o s t é n y e k r e vet v i lágot . — Az egy ik m e g á l l a -
p í t á s a az, h o g y a f é r j e s n ő k n a g y o b b a r á n y s z á m m a l szerepel-
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nek a be t egek közöt t , m i n t a keresők . F é r j e s a s s z o n y o k a t kel-
l e t t m o n d a n o m az e l t a r t o t t he lye t t , m e r t ebben a t á r s a d a l m i 
o s z t á l y b a n e l t a r t o t t s á g r ó l n e m igen .lehet: beszélni , az a s szonyok 
k i v é t e l n é l k ü l do lgoznak , sz in tén keresők, a z o n k í v ü l el kel l 
l á t n i o k h á z t a r t á s u k a t , szülnek, s z o p t a t n a k , g o n d b a n élnek, t á r -
s a d a l m i h e l y z e t ü k h a t á r o z o t t a n rosszabb . M i n d e n t o v á b b i m a -
g y a r á z a t n é l k ü l v i l ágos a kedvező t l en a r á n y s z á m oka . 
Az e lkü lön í t é s l ehe te t l enségé re és a c s a l ád i fe r tőzés 
g y a k o r i l e h e t ő s é g é r e m u t a t r á a köve tkező a d a t : a b e t e g e k 
89.47%-a e g y szobában , v a g y iegy szoba k o n y h á s l a k á s b a n l a k o t t 
és v a l a m e n n y i közü l csak e g y e t l e n ¡egynek voilt f ü r d ő s z o b á j a ! 
Az e lkü lön í t é s t a c sa l ádon belül is m e g l ehe t b izonyos f o k i g ol-
dan i , l e g a l á b b m á s f é l m é t e r t á v o l s á g o t ke l l b e t a r t a n i a be teg 
e lhe lyezésében, a h o l a z o n b a n a be tegek az egészségesekkel i l yen 
t ö m e g b e n l a k n a k és 89%-ban kicsi , l eg fe l j ebb k ö z é p n a g y szo-
b á b a n , o t t m e g l ehe t p r ó b á l k o z n i vtele — a h o g y m e g is t e s szük 
m i n d e n ese tben — de e r e d m é n y t e l e n s é g é n n e m csodá lkozunk . 
Öt év a l a t t a z e l k ü l ö n í t e t t be tegek a r á n y s z á m a 9.53-ról 10.16 %-ra 
e m e l k e d e t t , a m i g y a k o r l a t i l a g egyen lő a semmive l . H á r o m ada -
t u n k v a n , a m i fö l t é t l en a gondozó m u n k á j á n a k e redményessé -
ge me l l e t t szól. Az e g y i k a be tegek ke resőképességé re vona tko-
z ik : a többség , ,— 72.11% — keresőképes , az évek f o l y a m á n ez 
a szám, d a c á r a a kedvező t l en kü lső és belső k ö r ü l m é n y e k n e k , 
á l l a n d ó a n eme lkede t t . A más i l i a d a t is m e g e g y e z i k az elsővel : 
h a k ö n n y ű , közepes és sú lyos be tegeke t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg , 
ú g y 64% so rozha tó a középső c sopor tba és c sak 16.24 az utolsó-
ba . A h a r m a d i k kedvező a d a t az, h o g y az évek f o l y a m á n csök-
k e n t a n y í l t g ü m ő k ó r o s egyének a r á n y l a g m a g a s n a k m o n d h a t ó 
s z á z a l é k a : 42-ről 31.5%-ra! 
A fertőzések n a g y o b b része (58.29%) a c sa l ádon k í v ü l tör -
t é n t , a c sa l ádon be lü l a l e g m a g a s a b b számot a t e s t v é r t ő l va ló 
f e r tőzés m u t a t j a (14.55%), i t t é r i el a gondozó a legszebb ered-
m é n y e k e t is, m e r t b á r n a g y f á r a d t s á g g a l , de á l l a n d ó el lenőrzés 
a l a t t t a r t j u k a h o z z á t a r t o z ó k a t és leg többször c s í r á j á b a n sike-
r ü l a b a j t e l f o j t a n i . 
A l f ö l d i v i s z o n y a i n k n a k megfe l e lően a tüdővész leküzdé-
sében a l e g n a g y o b b é r t é k ű m u n k á t a gondozó-kórház végezhet -
né , s ez a legolcsóbb mego ldás , a m i n e k m é g a m a i sú lyos vi-
szonyok közö t t s incs a ikadálya. Az elve — a m i n t az t m á r m a j d 
k é t év t izede l e f e k t e t t e m — az, h o g y a gondozó p á r k ó r t e r e m m e l 
v o l n a kapcso la tos , a h o v a a be tegeke t a szükség sze r in t egy-ké t 
h é t r e m i n d j á r t be is l ehe t u t a l n i . A cél az e g y s z e r ű b b b e a v a t -
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kozások e lvégzése s a be tegek és hozzá ta r tozók f e l v i l á g o s í t á s a 
és k i t a n í t á s a , szorosan véve : o k t a t ó t a n f o l y a m . K i s berendezés-
sel n a g y f o r g a l m a t l ehe t l ebonyol í t an i , j e l en t ék t e l en kö l t ségge l 
— a l i g 60.000 p e n g ő b e k e r ü l n e —, de v a n e g y n a g y a k a d á l y a : 
igen e g y s z e r ű n e k lá tsz ik . Dr. Kováts Ferenc. 
KÉRDÉS. 
55. kérdés. Mjarkalf-útiiak ne-
vezik nálunk a mezei u tak kerék-
nyomai között, a homolkon sok-
szor. 30—40 cm. m a g a s a n megma-
naidó gazzal benőtt padlkát, amely 
főként azál ta l jön létre, hogy a 
két keréknyomból a fe lpuhí to t t 
homokot a szél elihoiidja, a Mtar-
bal f -út pedig ta rackkal benőve 
m e g m a r a d a földrész magas ságá -
ban. 
Érdekes volna megálllapítani, 
hogy mi ly vidékeken haszná l ják 
ezt az elnevezést s van-e ia név-
nek va lamely vonatkozása a Sa-
lamon k i r á ly és Marlkalf-féle 
meséhez. 
Kiskunhalas . Nagy Szeder István. 
FELELETEK. 
Feléletek az 50. kérdésre. 
Hódmezővásárhelyen, - min t ál-
ta lában az Alföldön a botnak a 
vas tagabb végét m o n d j á k a bol-
dogabb végének. 
Nyíregyháza . Kiss Lajos. 
„Jól lakot t szegény, mos t oszt : 
boldog.(= megelégedett) . „Fi-
nánc nem jöt t ! — Boldog is vagy, 
ugy-e? ( = szerencsés). 
Szentes. Sebők János. 
Feleletek az- 51. kérdésre.. 1. A 
vadásza t ra indulóknak szeren-
osét kívánni , va lósággal sértés-
számiba megy. H a valiaki ezt te-
szi, biztosian balszerencsét hoz a 
vadászra. 
2. H a a vadászkutya , vadászat 
előtt, vagy vadásza t köziben a va-
dásztól jobb oldal t iirítkezik, 
nagy szerencsét jelent. 
3. A vadásza t r a indulónak, ha 
m á r egyszer k iment a lakóházból 
és va l ami t bent felej tet t , vissza-
mennie nem szabad, merít aznap 
nem lesz hozzá kegyes Diana , 
4. A vadászatna induló, ha vén-
asszonnyal talákozik szembe, az-
nap nincs vaclászszcrenőse. 
5. Vadásza t előtt idegen nőtől 
„csóikot" kapni , nagy szerencsét 
jelent. 
6. H a a vadász h ídon megy 
keresztül, vigyázzon, hogy az á r -
nyéka balról ne essen, mer t sze-
rencsétlen lesz azon a napon. . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Feleletek az 52. kérdésre. A ha-
lász nem fog semmit , hia balkezes. 
Szatymaz. Zsák József. 
1. Ha lásznak nincs szerencsé-
je, ha indulás előtt „sok szeren-
csét" k ívánnak neki. 
2. A t iszai halásztól soha sem 
szaibad megkérdezni , ¡hogy van-e 
ihala, m e r t ez neki nem hoz sze-
rencsét. Nem is válaszol az i lyen 
kérdésre . H a n e m azt kérdezi az 
ember, „hogy megy a halászat 
bátya"? 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Nomád népek lángelméi. 
Géza és Sarolt. 
Az á l l a t t enyész tő és f ö l d m ű v e s kul túrá ik i s m e r e t e s a r e á n k 
m a r a d t e lég g y é r t ö r t é n e t i a d a t o k a l a p j á n k í s é r e l j ü k m e g k i a l a -
k í t a n i a m a g y a r t ö r t é n e t k é p é t 960 kö rü l , a m i k o r az a u g s b u r g i 
ü tköze t és B i z á n c s ike re s e l l ená l l á sa a m a g y a r s á g r a b l ó k a l a n -
dozása i t sz in te t e l j e s e n beszün te t t ék . 
A m a g y a r s á g egész t ö r t é n e t e n e m m á s , m i n t fo ly tonos 
k ü z d e l e m és a l k a l m a z k o d á s a nehéz viszonyokhoz. E n n e k m e g -
fele lően a v á n d o r l á s o k , a h o n f o g l a l á s és a k a l a n d o z á s o k k o r á -
n a k m a g y a r s á g á t é l e t m ó d j á n a k és a f o g l a l k o z á s o k n a k a k ü l ö n -
böző v iszonyok s z e r i n t va ló v á l t o z t a t á s a és k o m b i n á c i ó j a jel-
lemzik. Az e rede t i l eg n o m á d á l l a t t enyész tő . m a g y a r s á g m á r 
k a u k á z u s v i d é k i h a z á j á b a n is r á t é r i d ő n k i n t a f ö l d m ű v e l é s r e s a 
n o m á d ke re skede lemre , a m i n t az t j ö v e v é n y s z a v a i n k t a n ú s í t j á k . 1 
H a s o n l ó k é p i smét l i m a g á t a m a g y a r s á g a X . század e le jén is, 
a m i k o r a D u n a - T i s z a k ö r n y é k é n és a D u n á n t ú l s ík-dombos vi-
dékén á l l a n d ó b b a n meg te l epedve , ú j b ó l e l t é r a k i t ü n ő l e g n o m á d 
é le tmódtól . Á r p á d , Léi és a B a l a t o n tú lsó f e l én élő B u l c s u tör -
zsei a h o n f o g l a l á s k o r i vezérkedés és a k ü l f ö l d i k a l a n d o z á s 
r é v é n j obba n g a z d a g o d n a k s a z á l t a l u k megszá l lo t t részek, a 
D u n á n t ú l ke le t i fe le és a D u n a m e l l é k j o b b a n népesednek is. A 
g a z d a g s á g megszü l i a békésebb élet u t á n i v á g y a t , a m i t c s a k 
e rős í t a n n a k józan be l á t á sa , h o g y a k ü l f ö l d i k a l a n d o z á s o k m á r 
1 Hóman (Magyar történet I. 110.) utal arra , hogy az alán nyelvből 
kölcsönzött vám, hid, vásár, vasárnap szavainak a fejlettebb kereskedelmi 
fogalmak ismeretéről tanúskodnak, melyekkel még a kazár és bolgár k e -
reskedelem kialakulása előtt, valamikor az V—VII. században, , kaukázusi 
szomszédjaink révén' ismerkedtünk meg. — Kaukázusvidéki földművelé-
sünkre alma, körte, szöllő (bor, seprő, szűr) szavaink mutatnak. (Németh 
Qy.: A honfoglaló magyar ság kialakulása 172. Zichy István gróf : MNyK-
I: 5, 63—64.) 
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1933. 4 - 6 füze t . 4 
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n e m h o z n a k megfe le lő haszno t . A népes ség s z a p o r o d á s a s az 
á l l a n d ó le te lepülés ped ig l ehe tővé teszi a f ö ld in tenz ívebb , bel-
t e r j e s e b b műve lésé t . Á r p á d nemze t sége a l e te lepü lő k u l t ú r a 
t e r j e sz t é sében is e l ő l j á r ; a f e j e d e l m i n e m z e t s é g t a g j a i a D u n a 
m e l l é k é n é s a D u n á n t ú l ke l e t i részében g a z d a g b i r tokosok. 2 A 
t e l epű l t s ég és a fö ldműve lé s fe lé h a l a d ó k u l t ú r a e g y p á r n e m -
zedék a l a t t á t a l a k í t j a a közpon t i D u n a mel lék u r a i n a k e d d i g 
k i t ü n ő l e g nomád, á l l a t t enyész tő m e n t a l i t á s á t . A l e t e l epü l t föld-
m ű v e l ő ú g y külső, fizikai a l k a t á b a n , m i n t belső l e lk i v i l á g á b a n 
n a g y m é r t é k b e n e lü t a n o m á d á l l a t t enyész tő tő l . A f ö l d m ű v e s 
e m b e r , m é g h a g a z d a g is, j o b b a n e g y ü t t m u n k á l k o d i k h á z a 
népéve l s ez b izonyos bensőséget teremt. ' A d u n á n t ú l i meg-
h ó d í t o t t sz lovének nye lvébő l v e t t ü k á t az i n t e n z í v e b b f ö l d m ű -
velés n e m egy k i fe jezésé t , a m i m á r a h ó d í t ó és m e g h ó d í t o t t 
népek , de e g y b e n a m e g h ó d í t o t t fö ld k ö z ö t t i s zo rosabb kapcso-
l a t r a m u t a t . 
Mindezek a l a p j á n a z o n b a n t e l j e s en h i b á s a m a g y a r tör -
t é n e t f o l y a m á t o lyképen f e l fogn i , h o g y a b b a n a ke resz t énység-
ge l e g y i d e j ű l e g e lő t é rbe k e r ü l ő f ö l d m ű v e s k n l t ú r a e g y s z e r ű e n 
a z a d d i g d o m i n á l ó á l l a t t enyész tő n o m á d k u l t ú r a he lyébe lép. 
A z á l l a t t enyész t é s i n t enz íven f o l y i k t o v á b b . A t i s zame l l ék i ré -
szek m a g y a r s á g a m e g m a r a d a n o m á d kóbor ló á l l a t t e n y é s z t é s 
m e l l e t t és c s u p á n egyes h e l y e k e t szál l m e g tömegesebben , jó-
rész t a fo lyók mel le t t . 3 
A n o m á d á l l a t t enyész té sen és a l e t e l e p ü l t f ö l d m ű v e l é s e n 
k í v ü l a z o n b a n a ke re skede l em bizonyos m e g j e l e n é s i f o r m á i — 
a m e l y e k m á r a k a z á r s zomszédságban élő D o n és D n y e p e r vi-
d é k i m a g y a r s á g . I X . s z á z a d á r a is je l lemzőek vol tak , 4 — sem o l y a n 
i d e g e n e k a X . század i m a g y a r s á g t ó l , m i n t a z t á l t a l á b a n fe l té te -
lezzük. 973 k ö r ü l „a kőből , mészből épü l t P r á g á b a , h o v á sz lávok, 
oroszok p o r t é k á i k a t v i t t ék" , e l j ö n n e k „a m a g y a r t e r ü l e t r ő l zsi-
dók, mosz l imok, törökök, m a g y a r o k " , s „ á r ú i k é r t , b i zánc i pén-
2 L. Hóman—Szekfü I. A magya r törzsek elhelyezkedése térképét : 
Tétény, Taksony, Tas, Solt, ö l le (Árpád nemzetség) , JVlegyer, Kurszán-
vá ra (Árpád törzs) a Duna mellett; Jutás, Fá jsz , Tarhos, Tevel, Tormás 
(Árpád nemzetség), Csák, Bicske, Szabolcs, Szalók, Baracska , Bikács (Ár-
pád törzs) a Dunántúl. 
3 L. Pa is D. Anonymus térképét és Hóman—Szekfü : Magya r történet 
I. A magya r törzsek elhelyezkedése té rképé t 
4 V. ö. Ibn Rus tá t : „Amidőn a magyarok rabszolgáikkal Kerh elé 
érkeznek, a bizánciak eléjök jönnek s vásár t csinálnak velők. A magyarok 
rabszolgáikat nekik á tadják s cserébe bizánci aranyszöveteket , színes 
gyapjúszőnyegeket és más bizánci árúkat kapnak". (MHK. 169—170. Németh 
Gy. A honfoglaló magyarság kialakulása. 155.) 
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züké r t , bő rneműeke t , p r ó m e k e t és r a b s z o l g á k a t v i t t e k h a z a m a -
g u k k a l " . 5 A Nes to r - fé le k r ó n i k á b ó l ped ig t u d j u k , h o g y M a g y a r -
o rszágbó l B u l g á r i a fe lé ezüs t t e l és l ó v a l kereskednek . 6 A k a l a n -
dozások is i m m á r n e m amnyiira n o m á d á l l a t t enyész tők t e r epszem-
léi , h a n e m i n k á b b vagyon- és k incsszerző vá l la lkozások . B é k e ide-
j é n ped ig a p r i m i t i v k e r e s k e d e l e m a n o m á d és f é l n o m á d t á r s a d a l -
m a k b a n v i l ágsze r t e e lősegí t i a szer teszé t l akó tö rzsek b a r á t k o -
zásá t , összekeveredését , l é t r ehozza a v e n d é g b a r á t s á g in tézmé-
nyé t . 7 A n o n y m u s é r t es í t r ó l a , h o g y T a k s o n y i d e j é b e n „bu l á r 
[bolgár] fö ld rő l n a g y o n sok i z m a e l i t á v a l j ö t t ek n é m e l y fö lö t te 
n e m e s u r a k : B i l l a m e g Baks . A vezér M a g y a r o r s z á g kü lönböző 
v i d é k e i n fö lde t a d o m á n y o z o t t n e k i k s m é g a z o n f e l ü l a v á r a t is, 
m e l y e t P e s t n e k h í v n a k , ö r ö k r e n e k i k engedte" . 8 A k e r e s k e d ő 
b o l g á r o k beszüremkedése és a k a z á r törzsek beo lvadása m é g 
i n k á b b e lősegí te t te a ke reskedő h a j l a m o k k i f e j l ődésé t s az egy-
más tó l n o m á d m ó d r a e lkü lönü lő t ö r z sek keveredésé t . Az i d e g e n 
n é p e k k e l va ló bensőbb b a r á t k o z á s je le m á r B u l c s u k o n s t a n t i -
n á p o l y i l á t o g a t á s a is, a m e l y e t e g y p á r év re r á , az ¡erdélyi v a j d a 
„ a h a t a l m a s " G y u l a l á t o g a t á s a köve t s m i n d k e t t ő t n a g y k i t ü n -
te tésse l f o g a d j á k Bizancban . 9 
A szer teszét l akó tö rzsek b a r á t k o z á s á t s e g y m á s h o z köze-
ledését, e lőseg í t i és fokozza a . fe jede lmi nemze t ség részéről 
T a k s o n y fiának Gézának h á z a s s á g a , a k i fe leségül veszi a B izanc-
b a n k e r e s z t é n n y é le t t G y u l a l e á n y á t , Sa ro l to t . A h a t a l o m b a n 
g y e n g ü l t f e j ede lmi ház fia e h á z a s s á g g a l b i z to s í t j a a közpon t i 
h a t a l o m t ó l e l s zakadn i t ö r e k v ő e g y i k l e g h a t a l m a s a b b tö rzs fő 
szövetségét , v a g y l e g a l á b b is békén lé té t . E z a h á z a s s á g n e m 
je l en t kü lönösebb s z a k í t á s t a n o m á d á l l a m i s á g g a l szemben, 
m e r t a n o m á d o k á l t a l á b a n e n d o g á m o k s Gyu la , m i n t H o r k a fia 
s T é t é n y u n o k á j a ( A n o n y m u s c. 6.) h á z a népével , nemze t ségéve l 
e g y ü t t Á r p á d nemze tségéből s z a k a d t ki . H o g y G y u l a g a z d a g 
vol t , i gen va lósz ínű . G a z d a g s á g a is h o z z á j á r u l t , h o g y l e á n y a , 
S a r o l t kezéér t s o k a n versenyeztek . 1 0 N o m á d f e j e d e l m e t a r a b -
5 Pauler : A magyar nemzet története Szt. Istvánig 96., Georg Jacob: 
Arabische Berichte 12. Ibrähim ibn J á güb után. 
0 MHK. 375. — Hóman (Magy. tört. I. 110) útal arra , hogy az ezüstöt 
zsákmányolás és .idegen népek adója révén szerezhették a magyarok . 
7 A nomád sallak minden idegént leölnek s csupán a főnököknek 
vannak vendégbarát jaik. (A. H. Post Afrikanische Jurisprudenz. I. 176.) — 
L.. a vendégbarátság kivirágzását az Ilias és Odisseia kul túrájában. 
8 Anonymus c. 57. — L. u. o.: „Ugyanabban az időbén, ugyanarról a 
tá jékról jött egy Hetény nevű igen neves vitéz". 
9 Konst. Porph. 40 f.; MHK. 128; Pauler Gy. i. m. 75. 
10 Pauler i. m. 100. 
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l o t t p r é d a , az i d e g e n adó, v a g y a ke r e skedés t e h e t g a z d a g g á s 
G y u l a va lósz ínű leg n e m c s a k k í v á n c s i s á g b ó l j á r t B i z á n c b a n , 
h a n e m k e r e s k e d e l m i j e l l egű összeköt te tések is k ö z r e j á t s z h a t t a k 
ú t j á b a n . 
N e m lehete t len , h o g y az- első p o l g á r i j e l l egű szervezkedés 
is G y u l a u d v a r á b ó l i n d u l t ki . Gondo l juk m e g , h o g y az e r d é l y i 
v a j d á n a k m á r v á r a v a n : G y u l a f e j é r vár.1 1 Fö l t ehe tő , hogy G y u l a 
n e m c s u p á n a behódol t n é p e k f ö l d v á r a i r a t e l epede t t r e á , ha -
n e m egyenesen vá ro s sze rű székhe lye t f e j l e s z t e t t k i , a m e l y m i n -
t á j a l e h e t e t t Géza székhe lyének , E s z t e r g o m n a k . Szent I s t v á n 
később i székhelye is, az á l t a l a a l a p í t o t t d u n á n t ú l i F e j é r v á r , 
G y u l a székhelyével azonos n e v ű . 
S a r o l t f é r j e , Géza, m i n t e l sősorban n o m á d , de m á r ke res -
kedésse l is é l énkebben fog la lkozó nép f e j e k e r ü l a m a g y a r s á g 
élére. H o g y a ke re skedés a f e j e d e l e m s z e m p o n t j á b ó l e b b e n az 
. időben m á r m e n n y i r e fon tos , m u t a t j a az, h o g y Géza u r a l k o d á s a 
a l a t t m á r E s z t e r g o m a f e j e d e l e m székhelye , m e l y fekvéséve l a 
h a g y fo lyón való közlekedés t , a k o r a i k e r e s k e d e l e m r e n d k í v ü l 
f on to s ú t j á t b i z tos í t j a . Va ló sz ínű l eg a n y u g a t fe lé va ló ke res -
kedés in t enz ívebbé v á l á s a hozza m a g á v a l az edd ig iné l szoro-
sabb nemzet i , i l le tve f e j e d e l m i összeköt te téseket . Géza u r a l k o -
d á s á n a k első te t te , h o g y 12 köve te t k ü l d Szászországba , O t t ó 
császá r udva rába . 1 2 
A 12-es számból n é m i köve tkez t e t é seke t ' v o n h a t u n k le a 
m a g y a r s á g á t m e n e t i , n o m á d k u l t ú r á b ó l t o v á b b h a l a d ó k u l t ú r á -
j á r a nézve. A n o m á d k u l t ú r á k r a k e d v e n c s z á m a i k , a 2-es és a n -
n a k m u l t i p l i k á c i ó i je l lemzőek. A 12-es s z á m t i sz te le te viszont a 
b a b y l o n i a i a k i dőszámí t á sa , 12 hónapos l u n i s o l á r i s éve k a p c s á n 
t e r j e d t el n y u g a t felé, fö l egészen S k a n d i n á v i á i g . 1 3 A k e r e s k e d ő 
n o m á d n é p e k n e k v a n s z ü k s é g ü k hosszú v á n d o r ú t j a i k b a n a csil-
l agos ég p o n t o s a b b i smere t é re . E g y p t o m n a p é v e a f ö l d m ű v e l é s 
k a p c s á n — a m e l y az a r á n y l a g k i sebb időegysége t , a hetet és a n -
1 1 V. ö. K. K. c. 15.: „Eratque iste Gyula dum magr.us et potens, qui 
civitatem magnam Erdeliu in venatione sua invenerat , quae iam pridem a 
romanis constituta fuerat" . • 
12 Pauler Qy.-. A magya r nemzet története-1301-ig I. 22. Szilágyi: A 
magyar nemzet története I. 212; Marczali, a hildesheimi és altaichi évköny-
vek után. (Thietmar II. 31 S. S. rer. Qerm. 38. leg. A m v Hild. a. a. 973. S. 
. S. rer. Qerm. 23 Annales Altahenses Maiores a 973. S. S. rer. Qerm. ad 
Oefele 1891. 11.) 
13 V. ö. Mahler E. Babylonia és Assyria 253. „Az évnek 12 hóra. a 
nappalnak és éjjelnek 12—12 órára való oszlása Babyloniából van kölcsö-
nözve". Később kialakult a ha tvanas beosztás, „amely azután a [babyloniai j 
számrendszerben is kifejezést nyert" . Hammurabi törvényeiben az 58, 111, 
202, 234, 255, 274 pontokban szerepel a 60-as szám. 
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n a k s z é t e s ő n a p j a i t t e s z i k ö z p o n t i i d ő e g y s é g ü l — c s a k k é s ő b b 
v á l i k n y u g a t o n i s m e r t t é , m i k o r a b a b y l o n i k e r e s k e d e l e m r é v é n 
a 12-es s z á m é s a n n a k a t á r s a d a l m i s z o k á s o k b a n v a l ó f e l h a s z -
n á l á s a a g ö r ö g ö k n é l m á r r é g e n i s m e r e t e s . 1 4 E g y á l t a l á n n e m l e -
h e t e t l e n t e h á t , h o g y a m a g y a r o k i s a k e r e s k e d é s r é v é n m á r k e -
l e t r ő l h o z t á k m a g u k k a l a 12-es s z á m t i s z t é l e t é t é s s z o k á s a i k b a n , 
í g y a k ö v e t e k s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n G é z a i d e j é b e n a l -
k a l m a z z á k . 
A z i d e g e n n é p e k k e l v a l ó i n t e n z í v e b b é r i n t k e z é s é s s z o r o -
s a b b k a p c s o l a t n y i t o t t ú t a t h a z á n k b a n a k e r e s z t é n y s é g n e k . A 
B i z á n c b a n k e r e s z t é n n y é l e t t G y u l a m a g á v a l h o z o t t e g y H i e -
r o t h e o s n e v ű , s z e n t é l e t ű b a r á t o t , k i t T h e o p h y l a c t o s k o n s t a n t i -
n á p o l y i p a t r i á r k a » T u r k i a « p ü s p ö k é n e k s z e n t e l t f e l . 1 5 H i e r o t h e o s 
„ s o k a t a b a r b á r h a m i s s á g r ó l k e r e s z t é n y h i t r e t é r í t e t t " . 1 " U g y a n -
a z t ö r t é n h e t e t t , m i n t a k a z á r b i r o d a l o m b a n — o t t a z s i d ó k e r e s -
k e d ő k , i t t a k e r e s z t y é n p a p o k h o z z á k m a g u k k a l a z ú j h i t e t — 
a z e l ő k e l ő k m e g t é r n e k , d e m a g a a n é p m é g e g y e m b e r ö l t ő i g p o -
g á n y m a r a d . 1 7 M i n d e n e s e t r e G y u l a l e á n y a , S a r o l t l e h e t e t t a z , 
14 A trójaiak 12 tulkot áldoznak Pal lasnak (Ilias VI.). Aias Salamisból, 
Odysseus Ithakából 12 hajóval jön Tró ja elé (Ilias II.). Tró jában az asz-
szonyok házában 12 szoba van (Ilias VI.). Neleusnak 1,2 fia van (Ilias XI.). 
Achilles a harcban 12 daliát ölt le (Ilias XVIII.). Achilles Patroclos s í r ján 
12 sar jú i f jat áldoz fel (Ilias XXIII.). Achilles 12 tulkot érő tripost tűz ki 
versenydíjúi (Ilias XXIII.). Hektor holtteste 12 hajnalig marad temetetlen 
(Ilias XXIV.). Niobénak 6 fia és 6 leánya van (Ilias XXIV.); későbbi íróknál 
azonban, valószínűleg a hebdomas el terjedése révén 7 fia és 7 leánya. Hogy a 
babyloni bolygójárású hét, a hebdomas úgy az egyptomiakhoz, mint az in-
dekhez, perzsákhoz és görögökhöz csak későbbi időkben származói t át, 
a r r a nézve 1. Houzeau: A csil lagászat története 381—382. A zsidók is ba-
byloni hatás révéri tisztelhették a 12-es számot. Isma'elnek, Jákobnak 12 
fia van, Israelnek' 12 törzse. — A rómaiak állítólag Egyptomból (helyesebben 
Keletről) hozták a 12 táblás törvényt . A 12-es szám alapján voltak szer-
vezve a legrégibb latin papságok, a Saliusok és az Arválok collegiumai, 
valamint az etruszk városi szövetségek (Mommsen: A rómaiak története 
I. 274.). 
1 5 Pauler i. m. 75. Marczali i. m. 190. — Syclitzés után. 
16 Pauler i. m. 75. Marczali i. m. 190. — Syclitzés után. 
17 A kazárokra nézve lásd Ibn Fadhlan-t (MHK. 214) „A kazárok 
moszlimokból, keresztényekből, pogányokból állanak, legkevesebb közöttük 
a zsidó, noha királyuk azok közül való s legtöbb a moszlim és a keresz-
tény, bárha a király s a főurak zsidó valláson vannak". Mas3udi szerint 
a „moszlimok alkotják az uralkodó elemet a kazár birodalomban, mert a 
király testőrei közűlök valók". (MHK. 256.) A zsidók Mas3udi szerint a 
moszlim tar tományokból Harun al Rasid .(— 809. K. u.) uralkodása alatt 
özönlöttek be, majd később (843-ban) a rumi (bizánci) birodalomból 
menekültek. (MHK. 255.). — A magyarok a hit dolgában engedékenyebb 
kereskedő kazárok s a rabszolgák révén valószínűleg már Levédiában 
megismerkedtek a kereszténységgel is s a különböző Vallási felfogások mel-
lett köztük a kereszténység is szórványosan elterjedhetett . 
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a k i f é r j é t , Gézát r á v e t t e a r r a , h o g y a p o l i t i k a i eszélyességből is 
e lő í r t (.most m á r n e m keleti, h a n e m az ú j a b b f ö l d r a j z i he lyze t -
ből a d ó d ó nyugati) k e r e sz t énysége t e l f o g a d j a és u r a l o m r a j u t -
t a t j a . Géza 975-ben egész háza népéve l e g y ü t t fölveszi a n é m e t 
u d v a r á l t a l k ü l d ö t t B r ú n ó p ü s p ö k t é r í tő kezdeményezésé re a 
ke resz t énysége t . Az ú j h i t e t s a j á t h a t a l m i k ö r é b e n c é l t u d a t o s 
e rőszakosságga l f o g a d t a t j a el „ fö lö t te k e g y e t l e n " azokka l szem-
ben, a k i k e l l ená l l á s t t a n ú s í t a n a k . Ez a h i t a z o n b a n m é g tel-
jesen külsőleges, h a t a l m i je l legű. Géza be l se j ében m e g ő r z i a 
n o m á d o k ké te lkedő és b a b o n á k r a h a j l ó m e n t a l i t á s á t s' ez kü l ső 
cse lekvése iben is k i f e j ezés re j u t . A m i k o r Gézát k e r e s z t é n y 
p ü s p ö k e k o r h o l j a , h o g y p o g á n y i s t e n e k n e k is áldoz, a h a t a l -
m a s n o m á d f e j e d e l e m gőg jéve l v á g j a o d a : elég g a z d a g és 
h a t a l m a s v a g y o k ahhoz, h o g y ezt tehessem.1 8 N é p e is i l yen , 
sz ín leg m á r ke resz tény , de be l se jében m é g sok t e k i n t e t b e n po-
g á n y . A szomszéd cseh (p rága i ) püspök , A d a l b e r t 994-ben Ma-
g y a r o r s z á g o n j á r t , ,.ie nemze t ke r e sz t énysége őt n a g y o n érde-
ke l t e " ; R ó m á b ó l „996 körüli S a r o l t t a l , a f é j e d e l e m á s s z o n n y a l 
kezde t t levelezést" , később s z o m o r ú a n á l l a p í t j a m e g : „e n ő 
vezetése a l a t t kezdődö t t a h i t , de a p o g á n y s á g g a l összevegyül t 
o t t a m e g f e r t ő z ö t t v a l l á s és e l a g y m a t a g , e r n y e d t k e r e s z t é n y s é g 
a l á b b v a l ó kezde t t l e n n i a b a r b á r s á g n á l " . ' 9 
Az a szerep, a m i t a ke r e sz t énység f e lvé t e l ében S a r o l t j á t -
szott , c sak ú g y m a g y a r á z h a t ó m e g , h a e lőbb m e g v i l á g í t j u k a 
n ő sze repé t a kü lönböző t á r s a d a l m a k b a n s ezek a l a p j á n a m a -
g y a r s á g kezde t i fe j lődésének különböző s z a k a i b a n . A nő he ly -
zete és megbecsü lése m á s a n o m á d á l l a t t enyész tőné l , m á s a le-
t e l epede t t f ö ldműve lőné l s i s m é t m á s a ka l andozó , h a r c i a s ke-
reskedőné l . A p á s z t o r e m b e r ö n m a g á b a n is l ehe t k a r a k t e r : a z z á 
teszi b á t o r h a r c i a s s á g a , me l lye l m e g v é d e n i képes t u l a j d o n á t , 
v a g y o n á t s fe lesége n e m m á s , m i n t v a g y o n á n a k e g y i k é r t é k e s 
része. A fö ldműve lő ember j o b b a n r e á s z o r u l fe leségére , m e r t a 
fö ldműve lésbő l f a k a d ó v a g y o n és jólét a z ' a s s z o n y i r á n y í t ó se-
g í t sége n é l k ü l e l n e m képzelhe tő . A E e k e t é - t enge r mel lék i m a -
g y a r s á g h á z a s s á g i s z o k á s a i b a n m e g á l l a p í t h a t ó a k é t f é l e t á r s a -
d a l m i he lyze t közö t t i á t m e n e t . Gardizi s z e r i n t a m a g y a r o k n á l 
a vő legény a m e n y a s s z o n y é r t a m e n y a s s z o n y a p j á n a k több v a g y 
kevesebb lóból á l ló v é t e l - á r a t ( ka lymot ) fizet, a m e n y a s s z o n y 
a p j a v i szon t a m e n y a s s z o n y n a k menyé t - , hód-, evet-, nyes t - , 
18 „Inquit, divitiae mihi habundant et ad haec agenda libera facul tas 
et ampla potestas es t" Thietmar M. Q. S. S. III 862. 
19 Marczali i. m. 226. Brúnó, Vita S. Adalb. Script. IV. 603. 16 fej. 
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r ó k a p r é m e k b ő l á l ló m e g h a t á r o z o t t s z á m ú (10 d a r a b ) h o z o m á n y t 
ad.20 A m e n y a s s z o n y é r t fizetett v é t e l á r n o m á d n é p e k n é l á l t a l á -
b a n szokásos, k i f e j ezése a n n a k , h o g y a n ő szépsége, előkelő 
s z á r m a z á s a f o l y t á n , de m i n t a n o m á d h á z t a r t á s hasznos t a g j a 
i s é r t é k e t képvisel . 2 1 Az a z o n b a n , h o g y a m e n y a s s z o n y a p j a a 
m e n y a s s z o n n y a l hozományt a d és ped ig sokszor i gen s z i g o r ú a n 
m e g h a t á r o z o t t f o r m á b a n , c s n p á n f ö l d m ű v e l ő és ke re skedő né-
pekné l szokásos, a h o l a fé r f i és a nő v i szonya bensőbb, szoro-
s a b b ' j e l l e g ű . E z á l t a l j u t k i f e j ezés re , h o g y m i n d a k é t fé l a h á -
z a s s á g g a l c s u p á n n y e r s a fé r f i az a s szony t a bensőséges v i szony 
a l a p j á n megbecsü l i . Asszony = k i r á l y n ő s z a v u n k a t a K a u k á z u s -
v i d é k é n a z a l á n o k t ó l v e t t ü k á t ! 
Mindezek m e l l e t t a f ö l d m ű v e l ő é l e t f o r m a sem tesz i lehető- , 
vé, h o g y b e n n e nő i egyén i ségek , i r á n y í t ó szerepű n ő i szemé-
lyiségeik f e j l ő d j e n e k k i . C s u p á n a ke re skedő t á r s a d a l o m s a ve le 
r o k o n k a l a n d o s , v a g y i s s z in t én k e r e s k e d ő nomád t á r s a d a l o m 
a l k a l m a s a nő i k a r a k t e r e k k i b o n t a k o z t a t á s á r a . A vá l l a lkozások-
ban , k a l a n d o z á s o k b a n t ávo l l evő f é r j h e l y e t t az o t t h o n m a r a d t 
a s szony v á l l a i r a h á r u l a szerzet t v a g y o n megőrzése , megvédése , 
gyi imölcsözte tése . A z o t t h o n á t ó l messze ka landozó , k incseke t 
szerző, ügyes , cseles, de v i téz O d y s s e u s n a k , m i n d e n ke reskedő em-
ber m o n d a b e l i pé ldaképének , a szép, h ű és okos P e n e l o p e i a a fele-
sége, a k i fiát g o n d o s a n neve l i s a v á g y o n p u s z t í t ó k é r ő k m i n d e n 
k á r t e v é s é t s zámon t a r t j a . A kereskedésse l is fog la lkozó egysze-
r ű b b t á r s a d a l m a k b a n m á r g y a k o r i t i p u s az u r a l o m r a te-rmett, 
eszes, ügyes , p o l i t i k u s asszony.2 2 A k a l a n d o z á s o k i d e j é n k e r ü l -
h e t t e k a m a g y a r t á r s a d a l o m széles r é t e g e i a ke re skedő n o m á d -
ság é l e t m ó d j á b a s m i n d e n b i z o n n y a l ekko r j e l en t m e g először 
s e t tő l kezdve le t t je l legzetes a l a p t í p u s a z eszes, h a t á r o z o t t , m a -
g á t , f é r j é t és v a g y o n á t megbecsü lő és m e g ő r z ő „ k a r d o s asszony" . 
20 Tagányi Károly: A hazai jogszokások gyűjtéséről , Ethn. XXVIII. 
(1917) 202. A gróf Kuun Géza által fordított üaru iz i szöveg (MHK. 192— 
193) helyesbítése. 
21 Hogy a nomád ember az asszonyt mire ta r t ja , a r ra nézve 1. A. 
Brehm: Az északi sarktól az egyenlítőig. 293: „Ugy megbecsüljük mi a mi 
feleségeinket, mint a jó poroszkáló paripát, mer t egyik is megfizethetetlen, 
mondá nekem kirgiz barátom". A kirgiz még szerelmesét is legértékesebb 
vagyonával , lovával méri: „Mátkám, mátkám, én kis mátkám, Sötét kanca 
csikaja te". (Brehm i. m. 255.) 
22 L. pl. Babyloniában Semiramis mesealakjá t . A babyloniaknál az 
asszony már Hammurabi korában hozományt kap. (Mahler: Babylonia és 
Assyria 115.) — L. az egyiptomi történetben Hatsepszutot és Nitokrist ; 
Hatsepszut idejére esik a Punt (Dél Arábia) felé irányuló nagy kereskedel-
mi vállalat (Mahler: Az ókori Egyptom 68.) 
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N e m v é l e t l e n t e h á t , h o g y e k k o r j e l e n i k m e g a m a g y a r t ö r t é n e -
l e m e l s ő ' n ő i e g y é n i s é g e : Sarolt. 
A m a g y a r s á g h o n f o g l a l á s u t á n i l e t e l e p e d é s e k o r a X . s z á -
z a d b a n a z a s s z o n y s ú l y a a c s a l á d b a n é s a t á r s a d a l o m b a n f ö l t é t -
l e n ü l m é g i n k á b b m e g n ö v e k e d e t t . Ő l e h e t e t t a z , a k i a b i z t o s a b b 
h a s z n o t n y ú j t ó i n t e n z í v e b b f ö l d m ű v e l é s s z a v a i t é s m ó d j a i t á t -
v e t t e a j ó r é s z t s z l á v n y e l v ű r a b s z o l g á k t ó l é s b e l s ő c s e l é d s é g t ő l . 2 3 
U g y a n c s a k a z a s s z o n y o k l e h e t t e k a k e r e s z t é n y s é g e l f o g a d á s á -
n a k e l ő k é s z í t ő i is . 2 4 
A n o m á d á l l a p o t b ó l a l i g h o g y k i a l a k u l t , d e m á r é l é n k e n 
k e r e s k e d ő t á r s a d a l o m f e j e d e l m i k é p v i s e l ő j e k é n t á l l e l ő t t ü n k 
G é z á n a k é s S a r o l t n a k e g y m á s t k i e g é s z í t ő , d e e g y m á s h o z a n y -
n y i r a h a s o n l a t o s a l a k j a . S a r o l t , é p ú g y m i n t f é r j e , s z i l a j , s z e n -
v e d é l y e s t e r m é s z e t . G é z á r ó l í r j á k a k r ó n i k á k , h o g y „ f ö l ö t t e k e -
g y e t l e n e m b e r v o l t é s soka i t ö l t m e g h i r t e l e n h a r a g j á b a n " s „ m i -
d ő n k e r e s z t é n y l e t t , d ü h ö n g ö t t a l a t t v a l ó i e l l e n " , S a r o l t r ó l p e d i g , 
h o g y s z e r f ö l ö t t i v o t t , k a t o n a m ó d j á r a ü l t e m e g a l o v a t é s e g y s z e r 
d ü h ö s i n d u l a t á b a n e g y e m b e r t a g y o n ü t ö t t . 2 5 D e ez a z a s s z o n y p a -
r a n c s o l n i i s t u d o t t , m i n t h a f é r f i v o l n a s b e f o l y á s t g y a k o r o l n i 
23 L. Hóman—Szekfü: Magyar történet I. 167. „A földet művelő, 
erdőírtó szolganépség hasznos és az úrnak jövedelmező kul turmunkát vég-
zett s megkedveltette a magyarokkal az intenzívebb mezei gazdálkodást" . 
U. o. „A honfoglalás előtt f rank vagy bolgár ál lamszervezetben élt szláv 
szolgáik, külföldről hozott foglyaik s a nyugati és bizánci udvarokkal való 
közvetlen érintkezés révén új fogalmakkal ismerkednek meg s ezek jelö-
lésére idegen — szláv és német — szavakat vesznek át (molnár, ablak, 
ajtó, oszlop, asztal, nyoszolya, cső, csöbör, villa, kapca, deszka, borona, 
kasza, járom, gereben, rozs, csép, lencse, ecet, borostyán, szamár, galamb, 
gerlice, bolha, csuka, igric stb.)". 
24 Hogy az erdélyi Sarol tnak és magával hozott háza népének a ke-
reszténység és a földműves kultura első ter jesztésében különösen, jelen-
.tős hatása lehetett, az abból is kitűnik, hogy az általánosabb jellegű egy-
házi fogalmak közül elég sok bolgár-szláv szó jött át nyelvünkbe. (Kereszt, 
feszület, oltár, barát, zarándok, keresztel, koma, vecsernye, zsolozsma, ka-
rácsony, szent, angyal.) A hét szavai szintén bolgár-szláv eredetűek és a 
-földművelés fokozottabb megindulására mutatnak (szerda, süket [csütör-
tök], péntek, szombat). Az egyház belső életére vonatkozó kifejezések vi-
szont pannóniai szláv közvetítéssel gyarapí to t ták nyelvünket (advent, ala-
mizsna, apát, apostol, bérmál, cella, cinterem, csuka, diák, eretnek, espe-
res, húsvét, kámzsa, malaszt, orgona, paradicsom, parázna, pilis, plébános, 
pokol, pünkösd, remete). Ehhez járult később a cseh, német és olasz térí-
tők és bevándorlók hatása (cseh dusnok, érsek, olasz ereklye, pogány stb.). 
Itt is az történt, hogy az átvétel a kereskedés révén az egyházi élet s a 
földművelés általános kifejezéseivel indul meg s később ter jednek el a bel-
sőbb egyházi élet s az intenzivebb földművelés kifejezései." (V. ö. Hóman— 
Szekfü: Magyar történet. I. 170. Melich J. A m a g y a r nyelv szláv jövevé-
nyei. MNyK. 289. skk.) 
25 Gézáról 1. Thietmar IX. 4. Saroltról Marczali i. m. 210. Brúnó, 
Vita S. Adalberti 23 fej. Script. N. K. 607. után. 
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f é r j é r e ú g y , h o g y „ a n n a k b i r t o k a , u r a l m a v o l t a k é p e n övé 
volt".26 Az a k ö r ü l t e k i n t ő po l i t ika , me l lye l Géza és S a r o l t a z 
e l f o g a d o t t ú j h i t mege rős í t é sé t s a v a g y o n és h a t a l o m biztosí -
t á s á t e g y a r á n t szem elő t t t a r t j á k , az t m u t a t j a , h o g y n o m á d o s 
szélsőségeik me l l e t t is e ké t e m b e r m á r m a g a s a b b k u l t ú r f o k o t 
képvise l . P o l i t i k á j u k t enge lye az , h o g y ke re sz t ény h i t b e n ne-
ve l t f i u k n a k , I s t v á n n a k az u t ó d l á s t m i n d e n k é p b iz tos í t sák . A 
vezé rek és a nép Géza u n s z o l á s á r a m á r é le tében ¡el ismerték 
f i a t a l u t ó d j á t f e j ede lmüknek . 2 7 Az á g a k és n e m e k sze r in t szét-
s zó rva élő m a g y a r s á g n á l — a m e l y m á r ke le ten i s a legvi tézebb , 
l eg tek in té lyesebb , f é r f i k o r b a n lévő tö rz s fő t v á l a s z t j a f e jede l -
m é ü l — a h a t a l o m n y o m á s a a l a t t t ö r t é n t beleegyezéssel m é g 
n e m vo l t e léggé b iz tos í tva az u tód lás . Géza és Sa ro l t e hézago-
k a t ü g y e s h á z a s s á g i p o l i t i k á v a l f o n j á k össze erős , ö s sze t a r t ó 
s z ö v e t t é : fiuk h á z a s s á g á v a l a l e g h a t a l m a s a b b kü l ső szom-
széd, a b a j o r fe lé f o r d u l n a k . Az ú j c sa l ád i szöve tség 
cé l j a az, h o g y a n e m z e t b e n m é g m e g n e m erősödöt t e g y e n e s 
ö rök lés i r e n d e t s vele a n y u g a t i a s ke resz t énysége t s z i l á rd í t s ák , 
az e l s z a k a d á s r a és t á m a d á s r a m i n d i g kész h a t a l m a s tö rz s fők és 
m á s , a p o g á n y s á g h o z sz í tó u r a k e lő t t fé le lmessé t e g y é k s egy-
ú t t a l a k ü l f ö l d i ese t leges t á m a d á s t is leszerel jék. I s t v á n felesé-
gével , b a j o r Gizel lával , a k i „a r ó m a i császárok k i t e r j e d t rokon-
s á g á b ó l való", 996-ban n e m csupán- t é r í tők , h a n e m vi téz k a l a n -
dorok , ú j v e n d é g b a r á t o k j ö n n e k be, a k i k k incs - és h a t a l o m -
v á g y b a j i a po l i t i kus h á z a s p á r r a l t u l a j d o n k é p le lk i rokonok . A ba -
j o r Weoellint, a s v á b H u n t o t és P á z m á n t , a t a n b e r g i T ibo l to t , 
Géza sz ívesen f o g a d j a , b i r t o k o k a t a d o m á n y o z n e k i k és r é szben 
ők lesznek azok, a k i k I s t v á n u r a l m á t a f e l l á zad t m a g y a r o k e l len 
megvéde lmez ik . Géza és S a r o l t l e á n y a i v a l is hason ló p o l i t i k á t kö-
v e t . 986-ban n ő ü l a d j a az e g y i k e t a ke re sz t ény h i t r e t é r t l e n g y e l 
Mic i sz láv fiához, a későbbi v i téz Boleszlávhoz, a m á s i k a t p e d i g 
a k a z á r (kaba r ) törzsből s z á r m a z ó Abához , h o g y í g y az ú j h a -
t a l o m : I s t v á n u r a l m a ke le t fe lől is b iz tos í tva legyen.2 8 A h á -
r o m h á z a s s á g g a l kezde té t veszi az Á r p á d o k n a g y s z e r ű , n y u g a t 
és ke le t fe lé e g y f o r m á n t e k i n t ő h á z a s s á g i p o l i t i k á j a . 
Az elsőszülöt t u t ó d h a t a l m á n a k , t ek in t é lyének s g a z d a g -
s á g á n a k b i z to s í t á sáva l a f e j e d e l m i h á z a s p á r összes cé l j a i végső 
be fe j ezés t n y e r n e k . N e m k i t ü n ő l e g csa lád i j e l l egű cé lk i tűzés 
2" L. Bruno i. h. és Pauler Qy. A magyar nemzet története 1301-ig 
I. 22. 
27 Pauler Qy. Magy. Nemz. tört . Szt. Istv. 110. Legenda maior c. 3. 
Leg. major c. 5. után. 
28 V. ö. K. K. 44 Flor. II. 1416. és Thietmar N. 58. 
58 Bibó István: Nomád népek lángelméi. Géza és Sarolt. 
vol t ez, a h o l a csa lád , a h a t a l m a s d i n a s z t i a j a v a l ebeg a csa lád-
fő s a c s a l á d t a g o k szeme e lő t t — a m i n t késő i s zázadok m ú l v a a 
H a b s b u r g o k n á l — hanean a h a r c i a s n o m á d tö r z s fő p a t r i a r c h a l i s 
gondoskodása kapcso lód ik a h a t a l m a s és v a g y o n s z e r z ő kereske-
dő örök lés t b iz tos í tó p o l i t i k á j á v a l . 
Géza és S a r o l t a m á s o d i k é tappe-o t j e l e n t i k a m a g y a r tör -
t é n e t b e n a n a g y egyén i ségek , l á n g e l m é k v o n a l á n . Az a m ó d , 
a h o g y a n a f e j e d e l m i h a t a l m a t s ve le a szé tese t t m a g y a r s á g egy-
ségé t h e l y r e á l l í t o t t á k , a ke re sz t énység f e lvé t e l ének d ö n t ő e lha-
t á r o z á s á t k e r e s z t ü l v i t t é k s Szen t I s t v á n t ö r t é n e t i f e l a d a t á n a k 
l ehe tősége i t m e g t e r e m t e t t é k , l á n g e l m é j ű e g y é n i s é g e k a l k o t á s á t 
m u t a t j a . Gyér a d a t a i n k m e l l e t t n e m t u d j u k l e m é r n i , h o g y ke t -
t ő j ü k közül k i vol t a h a t á r o z o t t a b b , a l á n g e l m ű b b e g y é n i s é g : 
S a r o l t n e m kevésbbé l ehe t e t t az, m i n t Géza. A m i s z á m u n k r a , 
de va ló sz ínű l eg a s a j á t k o r u k s z á m á r a is k e t t e n j e l e n t i k e g y 
l á n g e l m e egyén i ségé t és a lko tó m u n k á j á t . 
T a l á n s z o k a t l a n a l á n g e l m é k e t i l yen k e t t ő s s é g b e n f e l fogn i . 
A s a j á t k o r u n k s z e m l é l e t m ó d j a az, a m i meg tévesz t , f é l r eveze t 
b e n n ü n k e t . M i n t e m b e r i d e á l t k e r e s s ü k a k á r a m ú l t b a n , a k á r a 
j e l enben a n a g y egyén i ségeke t , a k i k képesek n a g y s z e r ű cé loka t 
k i t ű z n i s m i n d e n n e l daco lva e r e d m é n y e s e n véghez is v i n n i . 
Az i l yen f e l f o g á s a z o n b a n a l i g más , m i n t e m b e r i e s r o m a n -
t ika , az i n d i v i d u u m tú lzó kiemelése . M i n d e n e s e t r e szép és 
töké le tes dolog célhoz é rn i , f o l y t o n a s a j á t a k a r a t e r ő n k 
á l t a l vezet te tve . V a n n a k a z o n b a n he lyze tek , a m e l y e k egye-
nesen m e g k ö v e t e l i k a m u n k a t á r s a t , a kü l ső seg í t sége t . V a n -
n a k f e l ada tok , m e l y e k e t c s u p á n egy és v a n n a k f e l a d a t o k , a m e -
lyeke t c s u p á n több e m b e r t u d véghezv inn i . I l y e n k o r a l ánge l -
m e ú g y segí t m a g á n , h o g y szövetségeseket keres , a k i k n é l k ü l 
g y a k r a n n e m is t u d t a v o l n a egyénisége és a l k o t á s a t e l j e s h a r -
m ó n i á j á t k i fe j l e sz ten i . B izonyos k o r o k b a n a f e j e d e l e m v a g y a 
p o l i t i k u s n e m é r n e k el n a g y s z e r ű s ike reke t m á s k é n t , m i n t h o g y 
e l s ő r a n g ú s e g í t ő t á r s u k , eset leg női m á s u k v a n , a k i a m a g a 
n e m é b e n sz in tén l á n g e l m e s a k i sokszor a t á r s időe lő t t i k idö l té -
vel m a g a ér el a vá l l a l t i r á n y b a n n a g y s z e r ű s ike reke t . 
Az e g y p t o m i H a t s e p s z u t és N i t o k r i s , a b a b y l o n i S e m i r a m i s , 
a z orosz I g o r fe lesége Olga , a k i fö lveszi a k e r e s z t é n y s é g e t s 
a k i r ő l u n o k á j a V l a d i m í r b o j á r j a i ú g y e m l é k e z n e k m e g , m i n t a-
h a l a n d ó k legbölosebbikéről , ezek közül va ló . Géza és S a r o l t — 
a k i k n e k bölcsessége e l f o g a d t a t t a ^ v e l ü n k a k e r e s z t é n y s é g e t — 
első k i v i r á g o z t a t ó i egy m a g a s a b b , f e j l e t t e b b k u l t ú r á n a k , s mél -
t á n á l l a n a k ú g y e lő t tünk , m i n t két , e g y m á s t n a g y s z e r ű e n k i -
egészí tő l á nge lme! Bibó István. 
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A szeged-vidéki parasztház és az alföldi 
magyar háztípus. 
Szegedi tüzelő- és fűtőberendezések a XVIII. századbeli c. 
a l a t t a Dolgozatok 1931. é v f o l y a m á b a n m e g j e l e n t é r t e k e z é s e m b e n 
f e n n m a r a d t e g y k o r ú t e r v r a j z o k a l a p j á n b e m u t a t t a m és rész -
l e t e s e n l e í r t a m a s z e g e d i X V I I I . sz.-bpli tüze lő- és f ű t ő b e r e n -
dezéseke t . N e m t e r j e s z k e d t e m k i e c i k k k e r e t é b e n a n n a k a k é r -
d é s n e k a v i z s g á l a t á r a , h o g y vol t -e e z e k n e k a városi, úri k o n y -
h á k n a k és t ü z e l ő b e r e n d e z é s e k n e k v a l a m e l y e s h a t á s u k a s z e g e d i 
és a s zeged v i d é k i m a g y a r parasztházra, d e m á r j e l e z t e m o t t , 
h o g y e k é r d é s s e l m á s a l k a l o m m a l k í v á n o k f o g l a l k o z n i . E z t a z 
í g é r e t e m e t i g y e k e z e m m o s t t e l j e s í t e n i : m e g v i l á g í t a n i a s zeged i 
és s z e g e d v i d é k i p a r a s z t h á z és p a r a s z t k o n y h a , v a l a m i n t a t ü -
ze lőbe rendezés e r e d e t é t és f e j l ő d é s é t és t i s z t á z n i a f e n t i c i k k -
ben l e í r t s z e g e d i ú r i h á z a k h o z va ló v i s z o n y á t . 
A szegedi parasztház k é t s é g t e l e n ü l a m a g y a r p a r a s z t h á z 
a m a I t í p u s c s o p o r t j á b a t a r t o z i k , a m e l y e t alföldi háztípusnak 
s z o k t u n k n e v e z n i . E n n e k a z a l f ö l d i h á z t í p u s n a k l e g g y a k r a b b a n 
e l ő f o r d u l ó , t e h á t t i p i k u s m a i a l a k j a a h á r o m o s z t a t ú h á z , a m e l y -
b e n k é t s zoba k ö z ö t t p i t v a r o s k o n y h a v a n . (1. á b r a . ) M i v e l p e d i g 
e b b e n a h á z b a n t ö b b t ű z h e l y v a n , t. i. a s z o b á b a n v a g y s z o b á k b a n 
z á r t k e m e n c e , a k o n y h á b a n p e d i g n y i l t t ű z ő t ű z h e l y , e zé r t ezt a 
h á z a l a k o t s o k a n felnémet t í p u s ú n a k m o n d j á k , m e r t ez t a h á z a t is 
a k é t k ü l ö n , z á r t és n y i t o t t tűzihely j e l l emz i . T a g a d h a t a t l a n 
c s a k u g y a n , h o g y a m a i a l f ö l d i s í g y a s z e g e d v i d é k i h á z i s 
e b b e n a t e k i n t e t b e n h a s o n l í t a f e l n é m e t h á z h o z . D e n a g y k é r -
dés az , h o g y m i k é p e n j u t o t t ehhez a m a i a l a k j á h o z és t üze lő 
b e r e n d e z é s é h e z : g e n e t i k u s k a p c s o l a t b a n v a n - e a f e l n é m e t h á z -
za l , v a g y p e d i g m á s m ó d o n , t a l á n ú j a b b i d ő b e n k a p t a ez t a 
t í p u s j e l l e g e t ? 
1. ábra. 
60 Cs. Sebestyén Kárnl v 
A m i t BÁTKY ZSIGMOND- e r r ő l a h á z t í p u s r ó l m o n d az (való-
sz ínű leg s z á n d é k a e l lenére) az első fe l t evés t l á t j a b i z o n y í t a n i . 
Sze r in t e u g y a n i s „a l e g k o r á b b i a l f ö l d i m a g y a r h á z e g y s e j t ű , 
tűzhe lyes h á z vol t , középen f e k v ő négyszög le t e s tűzhe l lye l . 
E h h e z j ö t t később, t a l á n D u n á n t ú l r ó l , • e g y s z l áv fűtőkemience, 
a m i v e l a t űzhe ly l ó c a a l a k ú v á vá l t , s a kemencéve l e g y ü t t a 
s a r o k b a k e r ü l t " . (Népr . É r t . X X I I . 134.). E z az e r e d e t i főhe ly i -
ség a a u t á n , m i k o r p r i m i t í v szerkeze tű k é m é n y t k a p o t t , „meg-
k i sebbede t t és e g y k ö z f a l b e i k t a t á s a á l t a l k é t r ész re , konyhára 
és pitarra v á l t szé t" (u. o. 131.) „Az e g y s e j t ű he ly i séghez a z u t á n 
a n é m e t k á l y h á s he ly i ség , v a g y szoba csa t l akozo t t , a k o n y h a -
beli ősi k e m e n c e ped ig h e l y e n k é n t k ö z é p p a d k á s főző tűzhe l lyé 
zsugorodot t , h e l y e n k é n t v i s zon t egészen e l t ű n t , s c sak a s a rok -
p a d k á s t ű z h e l y m a r a d t m e g " (u. o. 134.). 
H a ez c s a k u g y a n így volna , akko r az alföldi magyar ház 
is egészen ú g y a l a k u l t volna , a h o g y a félnémet ház. É s a k k o r 
i g a z u k vo lna a z o k n a k , a k i k az ősi m a g y a r h á z a t f é l n é m e t ere-
d e t ű n e k m o n d j á k . E n n e k a z o n b a n s z e r i n t e m e l l e n t m o n d a n a k 
m i n d e n e k e l ő t t á nyelvi bizonyítékok. E z e k n e k f o n t o s s á g á t és 
b izony í tó e r e j é t p e d i g fe les leges k ü l ö n h a n g s ú l y o z n i . 
A felnémet háznál v a l ó b a n a m a i konyha vo l t v a l a m i k o r 
a ház főhe ly isége , a m i t abbó l is l á t h a t u n k , h o g y ezt m é g m o s t 
is g y a k r a n Haus-n&k nevez ik , ső t v a n n a k n é m e t v idékek , a h o l 
a k o n y h a e lő t e r é t (a m a g y a r p i t v a r t ) , sőt m é g a k o n y h a e lő t t i 
t o r n á c o t m o n d j á k Hámnak. E n n e k az a m a g y a r á z a t a , h o g y az 
e g y k o r i Haus-n&k az a része, aho l főz tek , a l a t i n coquiná-ból 
l e t t Küche e lnevezés t k a p t a , ú g y h o g y a Haus e lnevezés c sak a 
k o n y h a e lő te rén és ese t leg m é g a t o r n á c o n m a r a d t m e g . 
(MERINGER, D a s deu t sche H a u s , 25). A felnémet h á z osztódás 
ú t j á n f e j l ő d ö t t t ovább . A t űzhe lyes he ly i ségbő l e l v á l a s z t o t t a k 
e g y k i sebb ré sz t és ez l e t t a h i d e g k a m a r a . E z később meg-
n a g y o b b o d o t t , s m i k o r z á r t kemencé t ( k á l y h á t ) t e t t e k bele, 
Stube, f ű t h e t ő szoba l e t t belőle. 
Ezzel szemben az a l f ö l d i m a g y a r h á z az én n é z e t e m sze-
r i n t n e m osztódás , h e n e m hozzátoldás ú t j á n f e j l ődö t t . H a osztó-
dás ú t j á n k a p t a vo lna m a i a l a k j á t , m i n t a f e l n é m e t ház , v a g y i s 
a házból e lőbb k o n y h a + k a m a r a le t t vo lna , m a j d az u tóbb ibó l 
f ű t h e t ő szoba, a k k o r é r t h e t e t l e n volna, h o g y a k o n y h á t sehol-
sem m o n d j á k ház-nak, de a f ű t h e t ő szobá t igen i s sokfe lé ne-
vez ik s í g y r é g e b b e n va lósz ínű leg m i n d e n ü t t í g y nevez ték . E z 
ké t ség te l enü l a r r a m u t a t , h o g y az a l f ö l d i h á z m a i k o n y h á j a 
sohasem volt a h á z főhely isége , m i n t a f e l n é m e t h á z b a n , e l len-
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ben az vol t a m a i szoba. E s z e r i n t v a l a m i k o r a m a i szoba, az 
e g y k o r i ház, vo l t az e g y e t l e n tűzhe lyes he ly i ség és a m a i 
k o n y h a a; p i t v a r r a l e g y ü t t későbbi hozzáto ldás . I g e n f o n t o s 
b i zony í t éka (ennek az is, h o g y az o rszág igen n a g y részén B i h a r 
m e g y é t ő l K o m á r o m m e g y é i g és T o k a j t ó l Szegedig (1. MTSz.) 
m i n d e n f e l é pitvarnak nevez ik a k o n y h á t . 
H o g y m i l y e n t űzhe ly vol t ebben az ősi h e l y i s é g b e n : egy -
t ü z ű n y i t o t t tűzhe ly-e v a g y k é t t ü z ű főzőhely + kemence , a z t 
m a persze m á r n e m t u d j u k m e g á l l a p í t a n i , m e r t e n n e k az Al-
fö ldön s e m m i n y o m a n e m m a r a d t . (A kecskemé t i m ú z e u m ása -
t á s a i a l k a l m á v a l e lőke rü l t h á z a k és tüze lőberendezések i t t n e m 
j ö h e t n e k t ek in te tbe , m e r t későbbi időből s z á r m a z n a k ) . De a n y -
n y i t m i n d e n e s e t r e f e l t é t e l ezhe tünk , h o g y ez az ősi he ly i ség e re -
de t i l eg ú. n. f ü s t ö s h á z volt, v a g y i s kémény te l en , ese t leg a b -
l a k t a l a n ház, a m e l y b ő l a t űzhe ly f ü s t j e a n y i t o t t a j t ó n , m e g a 
fedél r é s e i n á t t ávozot t . 
E n n e k az ősi e g y s e j t ű h á z n a k volt b izonyosan , v a l a m i fe-
det t , t a l á n oszlopokon n y u g v ó te tőve l e l l á to t t e lőtere, pitvara, 
a m i l y e n m á r a t ö r t é n e l e m e lő t t i k o r b a n is honos vol t K e l e t -
e u r ó p á b a n és h a z á n k t e r ü l e t é n is, az, a m e l y e t a r é g é s z e t 
„ m e g a r o n t í p u s " - n a k mond . E b b ő l az e le in te n y i t o t t p i t v a r b ó l 
f e j l ő d ö t t egyfe lő l E r d é l y b e n a m a i széke lyház eresze, M a g y a r -
o r szág több i részén e l lenben kü lönösen az Al fö ldön , a m a i pit-
varos konyha. A n y i t o t t e lő té rből idővel k ö r ü l f a l a z o t t he ly i s ég 
le t t , m é g ped ig va lósz ínű leg a k k o r , a m i k o r a n y i t o t t főzőtűz-
he lye t á házból ide k i t e t t ék . Konyha a k k o r l e t t belőle, a m i k o r 
a vá ros i p o l g á r i v a g y ú r i h á z u t á n z á s a k é n t , fő leg p e d i g h a t ó -
s á g i b e a v a t k o z á s r a kéményt é p í t e t t e k a t űzhe ly fölé. A m e s t e r -
g e r e n d a a l k a l m a z á s a a t űzhe lye s p i t v a r m e n n y e z e t é t k é t 
e g y e n l ő rész rp osztot ta , í g y a k é m é n y t a he ly i ség e g y i k f e l é r e 
á l l í t h a t t á k , a tűzhe lyes rész f ö l é ' s ez le t t a konyha, a k é m é n y 
n é l k ü l m a r a d t m á s i k fe le m e g m a r a d t r é g i n e v é n pitvarnak. 
BÁTKY ( N é p r . É r t . X X I I . 131.) a z t m o n d j a , h o g y a z a l f ö l d i , 
n é h o l pendelykéménynek m o n d o t t k é m é n y e k m é g n e m i g a z i 
k é m é n y e k , h a n e m a t űzhe ly fö l é boruló , k ü r t ő v e l e l l á to t t cse-
r é n y e k t ovább f e j l ő d ö t t f o r m á i . E z e k azonban, ép í tésze t - tech-
n i k a i szempontbó l nézve i g a z i és va lód i k é m é n y e k , egészen 
o lyanok , m i n t a m i l y e n e k a v á r o s i h á z a k k é m é n y e i vo l t ak m é g 
a 18. s z á z a d b a n is. Csak a b b a n kü lönböznek amazok tó l , h o g y 
a l fö ld i , p a r a s z t i é p í t ő a n y a g b ó l készü l tek . Az a l f ö l d i n é p n e m 
b o l t o z h a t t a k é m é n y é t ége te t t tég lából , m i n t a vá ros i lakó, m i k o r 
h á z á n a k a f a l a ezt el s em b í r t a vo lna , h a n e m a l k a l m a z t a a 
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sok mindenre használt ősi alföldi építőanyagot: a sárral bevont 
vesszőfonást. 
Mindebből tehát világosan kitetszik, hogy az alföldi ma-
gyar parasztház fejlődésében az egysejtű helyiség nem osztó-
dott, mint felnémet vidékeken, konyhára és kamrára, melyből 
utóbb fűthető szoba lett, hanem ellenkezőleg, az ősi helyiségből 
(a ház-ból) lett idővel a szoba s ehhez csatlakozott utóbb a pit-
varból fejlődött nyilttüzű konyha. Nem a szoba az új helyiség 
a házban, hanem a konyha-pitvar. 
Ezzel természetesen megdől ama további elmélet is, amely 
szerint a konyhabeli ősi kemence helyenként középpadkás főző-
hellyé zsugorodott, helyenként viszont egészen eltűnt volna. 
(Népr. Ért. XXII . 134.). A szegedvidéki konyhában ugyanis • 
nem volt ősi kemence s valószínűleg a többi alföldi házéban 
sem. Ha volt kemence, akkor az a házban, (a mai szobában) 
volt, s ott is maradt, csak az alakja és a szerkezete változott 
meg idővel. Ez persze főképen a szegedi és szegedvidéki házra 
vonatkozik, mert vizsgálódásaim és személyes tapasztalataim 
e kérdésben csak erre a területre szorítkoznak, de valószínűnek 
tartom, hogy általában az alföldi háznak is ez á fejlődés-
története. 
Mielőtt azonban tovább mennék s a következőkben a 
tűzhely és kemence fejlődésének kérdését vizsgálnám, meg kell 
említeni a következőket. A fent említett ősi alföldi háztípusból 
itt Szeged vidékén nem maradt meg semmi, még a nyoma sem, 
s azt hiszem másutt se igen. Elpusztította a török hódoltság 
kora, amely az alföldi település és házépítés folytonosságát 
föbb mint kétszáz esztendőre megszakította. A ma fennálló al-
földi parasztházaknak még a legeldugottabb helyen álló leg-
régibb példányoknak sincsen már semmi közük a török hó-
doltság előtt itt létezett házakhoz. Csak az építőanyag maradt 
ugyanaz, mint régen, — és a házra vonatkozó nyelvi emlékek. 
De ha feltételezzük, hogy pl. a nagyobb mezővárosokban, ame-
lyek átélték a török hódoltságot, mégis megmaradt az ősi ma-
gyar alföldi ház, az sem sokáig maradhatott meg eredeti alak-
ban, mert a városi építkezés hatása alatt lassanként átalakult, 
majd egészen el is enyészett. A mai, vagy a 18. század óta ismert 
szegedvidéki magyar falusi vagy tanyai parasztház alakjának 
nincsen semmi köze a valaha itt létezett régi magyar házhoz. 
A magyar nyelvjárások térképe világosan mutatja milyen sok-
felől jöttek azok a magyaTok, akik a visszafoglalás után újra 
telepedtek az alföld eipusztíott vidékein s ez a sokfelől jött nép 
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valószínűleg sokféle háztípust is hozhatott magával. De még 
fontosabb ennél, hogy volt akkor mindenfelé az újratelepítést 
irányító központi szerv, a hatóság, a földesúr, a katonaság, 
amelyek közös tervek szerint építették meg a telepesek házait. 
Pl. A Szegedhez közeleső torontálmegyei telepítések alkalmá-
val a bécsi katonai mérnöki hivatalok készítették a paraszt-
házak tervrajzait (GRIZELINI, Gesch. des Temesvarer Banats). 
A szintén szomszédos. Bácska telepítésekor ugyancsak a ható-
ság rajzoltatta meg a parasztházak terveit és szigorúan őrkö-
dött azoknak pontos betartásán. Az- osztrák háztervezők, épí-
tészek, katonai mérnökök, bizonyára nem magyarországi há-
zaikat vettek mintául terveik elkészítésénél, hanem az ő hazá-
jukbeli típusokat és alighanem az akori városi házakat utánoz-
ták, egyszerűbb, olcsóbb kivitelben. Ez magyarázza meg azt, 
hogy miért találnak ma a német ós osztrák házkutatók felnémet 
háztípust a magyar Alföldön, a Bánátban, Bácskában, a Sze-
rémségben, le egészen Boszniáig. 
Ezek után nem csodálkozhatunk, ha látjuk, hogy mteny-
nyire hasonlítanak a bánáti és bácskai házak például a szeged-
vidéki magyar házakhoz, vagy fordítva. Sőt ha tovább me-
gyünk s összehasonlítjuk a mai szegedvidéki parasztházat a 
régi, 17—18. századbeli szegedi városi házakkal, akkor egészen 
világos, hogy a mai szegedi parasztház ennék a régi, német-
osztrák eredetű városi háznak (akár hatósági rendeletre, akár 
önként keletkezett) paraszti másolata. 
Más helyen ismertettem fennmaradt régi tervrajzok alap-
ján a szegedi 17. és 18. századbeli tüzelő- és fűtőberendezéseket. 
(Dolgozatok, VII. 1931. 213—226). A részletekre vonatkozólag 
utalok erre az ismertetésemre, itt csak annyit említek meg, 
hogy a mai szegedi és szegedvidéki magyar parasztház alap-
rajzi megoldására, a háromosztatú, középen konyhás elrende-
zésre, a konyha alakjára, a tüzelőberendezés szerkezetére teljes 
és tökéletes analógiákat találunk a szegedi 18. századbeli vá-
rosi német polgári és katonai hatóság által épített lakóházak-
ban.1 Nem az akkori szegedi magyar polgárok házáról van szó, 
hanem katonatisztek, a katonaorvos, mérnök, a várparancs-
nok lakásáról, téglából épített földszintes és egyemeletes kincs-
tári városi házakról. Mindezeknek a lakásoknak a konyhája. 
olyan rendszerű volt, mint amilyen ma a szegedi és szeged-
1 Szeged vá ros belterülete a 1 7 - 1 8 . században tű lnyomólag német, 
szerb és da lmata lakosságú volt . a földmívelö-ál la t tenyésztő m a g y a r s á g 
Alsóvároson és Feilsővároson lakott . 
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vidéki parasztok konyhája. Volt a lakások között olyan is, 
amelyben a két szoba és a konyha elhelyezése és a lrkás be-
járata, tehát az egész alaprajza is egészen olyan volt, mint a 
mai magyar parasztházé. (2. ábra). 
Nyilvánvaló, hogy ezek a katonai városi házak osztrák 
városi házak mintái után készültek. Ez az akkori idők polgári 
városi lakóház-típusa volt, amelynek a mintájára nemcsak 
Szegeden építkeztek, hanem mindenhol, ahová a bécsi kor-
mányzat hatalma elért. Ma már Szegeden természetesen nem 
áll fenn egyetlenegy ilyen ház sem. Az eltelt kétszáz év alatt 
• nagyot fejlődött a házépítés, más házformák és újabb, jobb 
tüzelőberendezések jöttek azóta divatba. De még a mult század-
nyolcvanas és kilencvenes éveiben magam láttam ilyen beren-
dezésű házakat a délvidéki bányavárosokban, amelyek tudva-
levőleg egészen a 19. század középéig közvetlen osztrák kor-
mányzás alatt állottak. 
Az ilyen eredetű 1775—76. év körüli szegedi városi konyha 
alakja és berendezése a következő volt: A konyhának szolgáló, 
rendesen hosszúkás négyszögű helyiség két részre volt osztva, 
ez az osztás azonban legtöbbször csák a mennyezeten volt lát-
ható, amennyiben azt egy vízszintes vastag gerenda s egy fe-
lette levő faldarab egy elülső menyezetes és egy hátulsó nyitott-
kéményes részre osztotta. A szegedvidéki parasztház konyhá-
jában szokásos két oldalsó falrészlet, amely nyilván a vízszin-
tes mestergerenda jobb alátámasztására szolgál, a szegedi vá-
rosi ház konyhájában is előfordul. A helyiség elülső részének 
előszoba-pitvar rendeltetése volt, a hátulsó rész pedig a tulaj-
donképeni konyha volt, felső részében nyitott sátoralakú ké-
mény aljával s ez alatt tűzhellyel. A tűzhely mindig asztal-
magasságú volt, szélessége és hossza is körülbelül egy nagyobb 
asztal méreteinek felelt meg. Rendesen a konyha hátulsó fala 
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mentén állt, vagy a középen, vagy a sarokban. Volt azonban 
olyan tűzhely is, amelyet mind a négy oldalán lehetett körül-
járni. Hasábalakii teste valószínűleg téglából épült, de lehet 
hogy földből és vályogból volt rakva, a tetejét azonban mindig 
egy sor tégla borította. Sütőkemence soha sem volt a tűzhely 
testébe beépítve. 
A konyhát két részre osztó vízszintes gerenda • s a rajta 
ülő faldarab arra szolgált, hogy a szabadon terjengő tűzhely-
füst ki ne szálljon a konyha elülső, pitvaros részébe, azonkívül 
ezen a falrészen s a konyhai rész másik három falán nyugodott 
a nyitott kémény sátora. A kéménysátor alakja csonka giíla 
alakú vagy dongaboltozatnak megfelelő félhenger formájú volt 
s téglából volt falazva. A kéménysátor folytatását képező ké-
mény olyan bő nyílású volt, hogy azon egy ember (a kémény-
seprő) kényelmesen végigmászhatott. 
Külön sütőkemence a tervrajzon feltüntetett 31 lakás 
közül csak négyben volt, még pedig a legelőkelőbbekben. Alakja 
mindig négyszegletes és hasábalakú és mérete meglehetősen 
kicsi, úgy hogy valószínűleg nem kenyérsütésre, hanem csak 
tésztameműek és pecsenyék sütésére szolgálhattak. A sütő-
kemencék ntem voltak egybeépítve a tűzhellyel, hanem külön, 
álltak a konyha sarkában. Két lakásban külön megépített 
katlan is volt, ez úgy látszik akkor még újítás lehetett, mert 
csak a két legelőkelőbb lakásban volt meg, a várparancsnok 
házában és a Staabs Medici Quartierban. Az alakja olyan volt,-
mint a mai parasztkonyhabelié. 
Az előbbiek ismerete után egészen nyilvánvaló, hogy a 
szegedi és szegiedvidéki parasztház konyhája pontos másolata 
a régi tervrajzokon ábrázolt városi konyháknak. Úgy képzelem, 
hogy a német katonaság tisztjeinek és tisztviselőinek ez áz ak-
kor bizonyosan előkelőnelv tartott konyhaformája először elter-
jedt a városi polgárok, kereskedők, iparosok házainál, azután 
utánozták a módosabb földmivelők s végül idővel általános 
lett a divatja. Az úri házak konyhája azonban az idő folyamán 
tovább fejlődött, a megmászható, nyitott boltozatú kémény he-" 
lyére szűk csövű, erősebb huzatú, ú. n. orosz kémény került s 
ennek következtében a konyhában a füst nélküli főzést lehetett 
megvalósítani a takaréktűzhely felállításával. í gy keletkezett, 
az ú. n. „meleg konyha". A parasztházban ellenben mai napig 
megmaradt a „hideg konyha". 
Biztos adataink vannak árra nézve is, hogy régebben a 
szegedi parasztkonyhában az asztalmagasságú nyitott tűzhely 
Népünk és Nyelvünk 1933. 4—6. füzet. 5 
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(éppen úgy, mint a fennebb említett 18. századbeli 31 városi úri 
lakásban) a konyha középső falának közepén állott. De idők 
folyamán a tűzhely (alább megmagyarázandó okból) a konyha 
oldalfalához emelt padkára jutott. (KOVÁCS JÁNOS, Szeged népe 
195.). Ekkor természetesen feleslegessé vált a konyha közepén 
terpeszkedő hatalmas hasábalakú tűzhely, sőt útban is volt, 
tehát idővel megkisebbedett vagy egészen eltűnt. Vannak azon-
ban helyek, ahol megmaradt s különleges alkalmak tűzhelye-
ként szolgál, mint pl. Szegváron, ahol lakodalmi-konyha néven 
talán még ma is megvan. (Népr. Ért. XI. 43.) Szegeden és vidé-
kén még ina is látni a konyha hátulsó falának közepén egy asz-
talmagasságú, de a falsíkjából csak egy arasznyira kiálló oltár-
szerű építményt vagy padkát, amely ma a díszesebb tányérok 
vagy más edények felállítására szolgál, s ez a padka nyilván-
valóan az eltiint nagy tűzhelynek a csökevényes maradványa. 
Ennyit a konyháról és a konyha tűzhelyéről. Most pedig 
egy másik fontos kérdéssel kívánok foglalkozni, a szoba kemen-
céjével. 
A 18. századbeli szegedi úri házak szobáiban vörös vagy 
zöld színű, négyszegletes cspréplapokból épített hasábalakú 
kályhák voltak felállítva. A kályhákat nem a szobából fűtöt-
ték, mert ahhoz a nagyöblű kéménycsövek miatt nem volt elég 
erős huzatuk. Ezért a kályhákat kivétel nélkül kívülről fűtöt-
ték (a szobában egyáltalában nem volt nyílásuk), még pedig ha 
csak lehetett, a konyha felől, mert a kályha füstjét külön kürtő-
cső építése nélkül legkönnyeben a konyha nyitott kéménysáto-
rába lehetett ereszteni. Ezért a szobákat rendesen a konyha 
körül csoportosították és a kályhákat a konyha felé eső falhoz 
állították, úgy hogy legalább kettő, de néha három vagy négy 
kályha fűtőnyílása is á konyhába nyílott. Ha ez (távolabb 
fekvő szobáknál) teljesen lehetetlen volt, akkor külön fűtő-
fülkét, kamint2 építettek a kályha fűtésére. 
Ezek a rendesen két tagozatból felépített párkányos pe-
remmel ellátott cserépkályhák nem kerültek le a szegedi pa-
rasztházba. Drágák voltak s fával kellett tüzelni bennük. Egy 
18. századbeli ármegállaptó jegyzék szerint (a szegedi Somogyi-
Könyvtárban) egy ilyen kemence fölrakása közönséges négy-
szegletű itten csinált vörös kályháiéból 85 dn-ba került s egy 
darab kályha ára 21/,, dn. volt. Közönséges zöld kályha raká-
sáért lábaival együtt 1 frt 50 dn-t fizettek, lába nélkül pedig 
2 Ez volt a neve a délvidéki bányavá rosokban . 
0 
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1 frt 25 dn-t. Finom cifra hamburgi kályhák fölrakásáért 2 
frtot kértek a szegedi fazekasok. 
Di3 ugyanez az árjegyzék megemlékezik más kemencékről 
is. Egy „bögrékhül való kemencének föllrakásért 75 dn-t, hogy 
ha pedig maga az fezakas az tűzihelyit, lábát föll rakja 1 frt". 
„Egy olyan bögre, vagyis fazék kemencéhez való 1/2 dn". Hogy 
milyen alakú és szerkezetű volt az ilyen bögrékből való ke-
mence, nem tudjuk, mert sem a valóságban, sem rajzban nem 
' maradt fenn egy se. Egyes bögrék és fa<zekak azonban marad-
tak szép számmal, a szegedi városi múzeum régiségtárában is, 
a város területén történő földmunkák alkalmával is sokszor 
kerülnek ki a földből ilyen bögrék és töredékeik, így legutóbb 
igen nagy számmal a Fogadalmi-templom építkezésénél. 
Annyit mindenesetre feltételezhetünk, hogy ez a bögrékből 
épített kemence volt a szegedi kispolgárok, a városban lakó 
földmívesek fűtőkályhája. REIZNER JÁNOS, Szeged története c. 
könyvében (III. 506), 1721-ből való adatként említi a török mo-
dorú kályhacserepet, melynek 100 darabja egy forintba került. 
Lehet, sőt valószínű, hogy ezeket a kályhabögréket értették 
alatta. De ugyanabból az időből (1740) van adatunk sárkemencé-
ről is, amely'1 frt 25 dn-ba került (REIZNER i. m. I I I . 508) . Ezek-
ben a régi szegedi kemencékben abban az időben (1713), leg-
inkább csak náddal tüzeltek, még az iskolában is, „még a pui-
gerek gyermekei is tartoznak tíz kéve nádat adni az iskola 
kemencéjéhez" (OLTVÁNYI PÁL, A szegedi plébánia, 20) . 
A fent idézett sárkemence és a bögrékből vagy fazekakból 
épített kemence valószínűleg egy és ugyanaz volt, vagy igen 
közel rokon volt egymáshoz. Véleményem szerint a mai sze-
gedi kemince, kemönce őse és elődje is ez a sárkemence és a 
bögrés kemence volt. 
SZABÓ KÁLMÁN kecskeméti ásatásai óta tudjuk, hogy a 16. 
század közepe táján ott el volt terjedve a bögrékkel kirakott 
kerek alaprajzú kemence, s egy régebbi közlés szerint ugyan-
csak Kecskeméten régebben a banyakemence volt ilyen bög-
rékkel berakva. (Arch. Ért. 1870, 108.) A szegedi parasztház 
szobájában is valószínűleg ilyen bögrés kemence volt, henger-
alakú vagy kúpos formájú, de valószínűleg nem olyan nagy 
méretű, mint a ma divatos kemence és természetesen kívülről, 
a konyha felől fűtötték, a régi általános szokásnak megfelelően. 
Náddal, venyigével, rőzsével tüzeltek benne, de szalmával sem-
miesetre sem, mert a szalma akkor még nem volt fölösleges 
mennyiségben, sőt igen kevés lehetett belőle. A város környéké-
5» 
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TŐI és a Tisza völgyéről való régi térképeink ugyanis azt mu-
tatják, hogy még a 18. és 19. század fordulóján is rendkívül kis 
földterületiek voltak gabonamívelés alatt. Sokkal nagyobb te-
rületeket borítottak akkoriban a város körüli kertek és szőllők,. 
mint a gabonatermő szántóföldek. A föld legnagyobb része 
pedig még mindig csak legelő volt. Tehát a mai kemence leg-
főbb előfeltétele, a bőséges szalmakészlet még nem volt meg: 
Mármost én azt hiszem, a szegedi parasztházban akkor 
hagyták el, illetve bontották le a konyha közepén álló nagy 
tűzhelyet, amikor a szobában egy olyan kemence-fajta jött di-
vatba, amely megkívánta a konyhában a tüzelőnyílás előtt való 
tüzelőpadkát. Ez nyilván akkor történhetett, amikor megválto-
zott a város körüli mezőgazdaság rendje. Mikor a szőllők el-
pusztultak, a Tisza nádja a szabályozások folytán kevesebb lett, 
de. ezzel egyidejűleg áttértek az állattenyésztésről a kalászos 
növények nagyobb mérvű termelésére. Az egyéb tüzelő anyag 
tehát megfogyatkozott, ellenben bővelkedtek most már a szal-
mában. Kellett tehát egy olyan kemenceformát alkalmazni vagy 
a régi- kemencét olyanná átálaktani, amely a szalmatüzelésre-
alkalmas. Az eddig használt sárkemencét tetemesen meg kellett 
nagyobbítani, amit a- kitűnően megszerkesztett ií. n. banya- vagy 
böglyakemencével el is értek. Ez a kemencefajta természetesen 
már bögrék nélkül készült, ami azonban semmi esetre sem 
visszafejlődés, hanem csak más építőszerkezetre való áttérés 
volt. BÁTKY szerint ez az alföldi gömbölyű, csonkagúla alakú 
(hplyesebben csonkakúp-alakú) banyakemence nem igazi 
kályha, mert kenyeret sütnek, sőt főznek is benne, (Népr. Ért. 
XXII, 132—133); de ebben sem adhatok neki igazat. Igazi és. 
valódi kályha ez és olyan elmés a szerkezete és készítése, hogy 
dicséretére válik annak a ¿magyarnak, aki annakidején ki-
találta és először megépítette. Ha addig a kemence sok darab 
egyes bögrékből vagy fazekakból állt, most az egész kemence 
egyetlen egy nagy fazék-alakjára készült. Mert a régi mód sze-. 
rint. készített, nád- vagy vesszővázra tapasztott, vékonyfalú > 
kemence valójában olyan, mint egy nagy cserépfazék, amely 
szájával áll az alapzaton. Tökéletes kályha, mert a benne el-
használt tüzelőanyaghoz a szalmához alkalmazkodó alakja és 
szerkezete révén pompásan befűti a.ház szobáját és olyan meleg-, 
tartó, mint a legjobb xíri cserépkályha. Hogy kenyeret is süt-
nek sőt néha. főznek is benne, még nem ok arra, hogy a fűtő- ; 
kályhák sorából kivegyük és a sütőkemencék fajtája közé so-
rozzuk. Első és főcélja mindenesetre a szoba fűtése s ezért fel-
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. tétlenül kályha mai modern. értelemben. Az egészen termé-
szetes, hogy a kenyérsütésre pompásan megfelelő szobakemen-
eét erre a célra is. felhasználták, amikor rájöttek arra, hogy a 
szalmatüzelés következtében alkalmasabb kenyérsütő-kemencét 
•nem is kívánhattak volna. 
A szalma tüzelés bevezetése nemcsak a kemence méreteit 
és szerkezetét változtatta meg, hanem ez, mint már fentebb em-
lítettem, a konyhában is jelentős változást idézett elő. A ke-
.mence szája előtt ugyanis a konyhában, külön padkát kellett 
építeni a kemence fenekének magasságában, mert azon kellett 
a szalmát csomóba szedni, a dugatót előkészíteni. Ez a konyha-
.beli földpadka azután egészen magától kínálkozott arra, hogy 
azon a főzést is elvégezzék s ennek következtében immár fe-
leslegessé vált a konyha nagy tűzhelye. Ez, bevallom némi 
visszafejlődés volt a tűzhely fejlődésmentében, de valóban így 
történt. 
Ezek a körülmények és hatások alakították tehát a szegedi 
és szegedvidéki magyar parasztház tüzelőberendezését, a ház 
alaprajzát és egész alakját. Nincsen ennek a háznak semmi 
köze a középdunántúli házhoz, de az itt valaha létezett régi ma-
gyar házhoz is csak a nyelvbeli kapcsolatok fűzik. 
' Cs. Sebestyén Károly. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Tarhonya. 
Egy készülő munkámban a konyha, étkezés, asztali szoká-
sok köréből származó szokásmondásainkat fejtegetem. Magya-
rázatuk közben természetesen ki kell térnem közülök azokra is, 
melyekben a közkeletűvé vált stilisztikai értékű állandó szó-
kapcsolatnak a magva valamely ételnevünk. Ez utóbbiak kö-
zött • némelyik szóláshasonlat, szólásmód és szólásszerű kifeje-
zés a tarhonyát emlegeti. De mielőtt ezeknek a tárgyalásába 
•bocsátkoznám, néhány vitás kérdés tisztázása érdekében foglal-
koznom kell magával a tarhonyának nevezett népszerű eledellel 
is, mely Alföldünk magyar népének a lebbenccsel együtt a leg-
fontosabb s egyben igen kedvelt tésztaféle tápláléka. Ma ép 
olyan jellegzetes magyar étel, mint amilyen jellegzetesen ma-' 
igyar fűszer a paprika: az alföldi magyar konyha — mind az 
úri, mind a népi — szinte el sem lehet nélkülök. Pedig egyik 
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sem gyökeresen magyar, mind a kettő, idegenből származott hoz-
zánk, mégpedig nem is nagyon régen. 
Ami a tarhonya szó ¡eredetét illeti, arra nézve GoMBoeznak 
A magyar ételnevek erediete c. tanulságos értekezése (MNy. 
I, 160—8, 264—61) adja meg a kellő felvilágosítást. Öse a perzsa 
terxáne 'egy sajtfajta', tar%ane 'aludttejjel készült leves, dara 
vagy kása'. A perzsából tar%ana alakban átment az oszman-
liba, ahol RADLOFF szerint ezt jelenti: „Mundvorrat fiir den 
winter, der aus weizen und sauerer ¡milch bereltet und im trocke-
nen zustande aufbewaihrt wird". Ez a szó mind alakra, mind 
jelentésre nézve nagyon megegyezik a mi tarhonyánkkal. 
Az oszmánliból vették át a balkáni nyelvek: újgörög lagxuva, 
bolgár tarhana, szerb tarána, oláh tarhana. A szerbből nem 
származhatott hozzánk, mert akkor nálunk is h nélkül hang-
zanék. A mi tarhonya szavunkhoz kétségkívül a bolgár és az 
oláh tarhana állanak a legközelebb. Hogy bolgár közvetítéssel 
került volna hozzánk, az alig hihető. Már nagyobb a valószínű-
sége annak, hogy az oláhság útján ismerkedtünk meg vele. 
Több ételnevünk ugyanis valóban oláh eredetű, pl, a bálmos, 
domika, fuszujka, mamáiiga, orda, tokány. Ámde ezek jobbára 
csak Erdélyben ismeretesek. Talán csak a palacsinta, melyet 
szintén oláh származásúnak mondanak (SziNNYEi:Nyi\ X X I I I , 
483; másként GOMBOCZ: MNy. I, 260) terjedt el közülök orszá-
gosan. Azonban ezzel az étellel mindmáig széltére élnek Erdély-
ben is, míg ugyanott a tarhonya csaknem teljesen ismeretlen. 
Nézetem szerint legvalószínűbb az a feltevés, hogy a tarhonyát 
nevével együtt a hazánk középső részét megszálló törököktől 
vettük át. 
Ennek a feltevésnek hangtani akadálya nincs. Az oszmánli 
X helyett álló h a magyarban éppen olyan hanghelyettesítés, 
mint a bolgárban vagy az oláhban. Az oszmánli tarzana-1 át-
vételekor bizonyára nálunk is így mondták: tarhana. Az a ma-
gánhangzóközi n > ny és az a második szótagbeli a > o hang-
változás, melynek következtében azután a tarhaná-ból tarhonya 
lett, előfordul más magyar szavakban is. 
A közve t len á tvé te l t á r g y i nehézsége m é g kevesebb. A tö-
r ö k m á s f é l évszázadon ke resz tü l é p p ú g y r a j t a ü l t a m i n y a k u n -
kon, m i n t a z e m l í t e t t b a l k á n i népekén . S h a azok n e m e g y m á s -
tól t a n u l t á k el a tarhonya szót, h a n e m v a l a m e n n y i e n közvete t -
' l enü l a töröktől , a k k o r n e m tudom, m i é r t ne v e h e t t ü k volna á t 
m i is közvet í tés né lkü l u g y a n o n n a n , a k á r c s a k a csőrege 'csörgő-
f á n k , f o r g á c s f á n k ' ( < oszm. cörek, ceiorek) v a g y a szárma 'a 
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töltött káposzta tölteléke' (< oszm. sarma, mindkettőt 1. Gom-
bocz id. ént.) szót. Ezeknek a jövevényszavainknak a tájnyelvi 
elterjedése, éppen mint a tarhonyá-é is, csaknem tökéletesen 
egybeesik a hajdani török hódoltság területével (vö. MTSz., 
rí y e 1 v j ár á s t an u lm án y o k tájszóközlései). A törökkel hosszú időn 
át harcban és békében oly gyakran és oly mélyen érintkeztünk, 
kivált a megszóllt területeken és a végeken, hogy a tar.%ana-nak 
nevezett és valószínűleg széles körben használt népi s egyben 
tábori eledelüket szinte nehéz lett volna meg nem ismernünk. 
És mert beláttuk nagy gyakorlati hasznát, hamarosan át is 
vettük. Egy alább közlendő fontos adatból arra lehet következ-
tetnünk, hogy ez az átvétel már a török hódítás első félszázadá-
ban megtörtént. 
Az a kérdés mármost, hogy: 1. vájjon van-e valami írott 
bizonyítéka annak, hogy a régi magyarok csakugyan ismerték 
a tarhonya szót; 2. ha ismerték, vájjon valóban azt jelentette-e, 
amit ma? 
Ha az első kérdésre csak a NySz. és az QklSz. tanúságát fo-
gadjuk el feleletül, akkor az derül ki, hogy bizony eleink nem 
ismerték a tarhonyá-1; az említett két szótárnak ugyanis egyet-
len adata sincs rá. GOMBOCZ azonban a legrégibb magyar sza-
kácskönyvben, az eredetileg XVI. századi, de csak a XVII. szá-
zad elején készült másolatban fentmaraidt Szakácstudományban 
megtalálta a tarhonyá-1, csakhogy szerinte azon a helyen aligha 
azt jelenti, amit ma értünk rajta. De vegyük csak gondosan 
szemügyre az említett helyet, hátha a tüzetesebb vizsgálat ki 
tudja deríteni, hogy valójában mit jelent benne a kérdéses szó. 
A Szakácstudomány a tyúkfi újságban éles lével nevű 
étel készítésének leírásában szól róla. Előbb elmondja, hogy 
hogyan kell felforralni a kellően megtisztított tyikfiát szalon-
nával együtt, azután vöröshagymát, tárkonyt, petrezselyem 
zöldjét kell vetni rá és lemonyát [= lemoniát] is bele. „Mikor 
az borsolásnak [= fűszerezésnek] ideje, — folytatja tovább — 
sáfrányozd, borsold, gyömbérezd, savát is megadjad, hogy fel 
akarod adni, az lemonyát ki vedd az asztalra, az húsát rakd 
az tálban, három vagy négy szeletet is alája, az tarhonyáját is 
kiiszedjed az tálbul, főképen mikor ujságul vagyon s felül rak-
jad az húsára" (97. 1.). 
Ez bizony nem valami világos tálalási utasítás, de csak 
ma nem az, és talán csak nekünk nem az — futó olvasásra. 
A XVI—XVII. század szakácsa nyilván egészen jól megértette, 
hogy mit kell ilyenkor cselekednie. Azonban előttünk is nyom-
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ban tisztázódik a dolog, ha figyelmesen elolvassuk a Szakács-
tudomány többi utasítását is. Akkor megértjük, hogy a tyúkfi 
újságban éles lével a. m. korai csirke bőven fűszeres savanyú 
lével (éles lé: jüs acre; sauce piquante, NySz.); a lé a benne 
főtt lemóniától, azaz citromtól ¡lett savanyú, a sokféle fűszertől 
meg éles, azaz 'csípős'. Az a három-négy szelet, amit tálaláskor 
á hús alá kell tenni: három-négy szelet kenyér, melyet hídul 
szoktak helyezni a kurtább lével tálalt húsételek alá. A tar-
honyáját is kiszedjed az tálból stb. azt jelenti, hogy a csirke-
húshoz adandó új tarhonyát ne abban a külön tálban add fel, 
-amelyben főtt, hanem hintsd rá a csirkehúsra. A régi szakácsok 
ugyanis amit má körzetül melléje adnak a húsnak, azt. rend-
szerint rá szokták hinteni, még ha tésztaféle volt is, pl.: „A kap-
pannak mesd fel az könyökét s tegyed az tálban, az rántott 
czipót úgy rakd rá felyül mind levestül (¡Szakácstud. 8). Mikor 
fel akarod adni, az húsán feljül rakjad az kölödört [= osztr.-
bajor knödel] (u. o., 88). Egy tálban ez után egy pár tyúk téte-
.tett, / K i k r e vékony tészta gyengén metéltetett, / Halomba mind-
kettő azzal temettetett" (KŐSZEGHY PÁL: Bercsényi házassága 
¿00). Nagyon valószínű tehát, hogy a Szakácstudománynak 
tyúkfira rakott tarhonyája is tésztaféle volt és nem sokban, 
talán semmiben sem különbözhetett a mai tarhonyától. 
Egyébiránt az az étel, melyet ma tarhonyának nevezünk, 
a XVI. század "vége felé már nem volt ismeretlen a magyarság 
előtt. Hogy ezt bebizonyíthassam, meg kell ismertetnem az ol-
vasóval a Szakácstudomány három tejes ételét: a vágott, a 
metélt és a borsólt tejes étket (187—8). Mind a három tulajdon-
képen tejben főtt tészta. A vágott tejes étek úgy készült, hogy a 
tojással, sóval egy bizonyos módon meggyúrt, de ki nem nyúj-
tott tésztát késsel apró darabokra vágta a szakács, aztán be-
főzte a forró tejbe. A metélt tejes étek tésztája gondosan szép 
vékonyra metélt laska volt. A borsolt tejes étek-völ úgy hal-
lásra könnyen azt hihetni, hogy talán azért kapta ezt a nevet, 
mert borssal csinálták. Azonban a készítésére vonatkozó uta-
sításban egyetlen szó sincs borsról; borsos tejben főtt tészta-
neműt különben sem ismernek szakácskönyveink. Nem is a 
.borssal való fűszerezésről nevezték így ezt a tejes étket, hanem 
éppen mint az előbbi kettőt, arról a tésztáról, melyet a tejében 
-főztek. Mielőtt azonban idézném a Szakácstudomány szavait 
arra nézve, hogy milyen volt a borsolt tejes étek tésztája, néz-
zük csak meg, hogy voltaképen mi is az a tésztanemű étel, mely-
nek ma tarhonya a neve. 
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A tarhonya szó legelső értelmezésével BARÓTI SZABÓ DÁVID 
Kisded Szótárában (2. kiad. 1792, 228) találkozunk. De úgy lát-
szik, az érdemes szótáríró "(aki Erdélyben született és sohasem 
lakott az Alföldön) csak a puszta szót ismerte, a tárgyat magát 
nem, mert azt bitté róla, hogy a tarhó szóval áll valami kapcso-
latban. Ez világosan kitetszik szótára következő helyéből: 
„Tarhó: taroh, tarh, alutt téj. Tarhonya: alutt-, savanyó tejjel 
késziiltt étek". Később, A' magyarság' világihoz (1803.) füg-
gesztett Toldalékban kijavítja ezt a hibás értelmezést és már 
sokkal több igazsággal azt mondja a tarhonyáról, hogy „napon 
szárított metéltt, v. tsípkedett tészta; levesibe útra el-szok-
tk vinni". Ez a hibaigazítás azonban meglehetősen észrevét-
len maradt. SÁNDOR ISTVÁN, KRESZNERICS FERENC a tarhonya 
szót még BARÓTI SZABÓ első értelmezése szerint magyarázzák 
szótáraikban (vö. Gombocz i. m.). De úgy látszik, a Toldalék 
elfutotta figyelmét NÁTLY JÓZSEFNEK is, aki szegedvidéki szü-
letésű és Szegeden iskolázott embier lévén (vö. MNy. XI, 20), 
jól isimerte a tarhonyát és azért — világosan a Kisded Szótárra 
célozva — szükségesnek tartotta a következő helyreigazítást: 
„Tarhonya. Morzsolt száraz tészta, mely esztendőről esztendőre 
eláll, kivált ha tojással készítetik, és száraz helyien tar tátik: — 
n e m p e d i g s a v a n y ú t e j j e l k é s z í t e t t é t e l " (Né-
mely vélekedések a ' magyarnyelv ügyében. 1825, 39. 1.). Helye-
sen értelmezi szavunkat 1838-ban a Magy. Tudós Társaság 
magyar-német zsebszótára: „der geriebene, mit milch und eier 
bereitetp teig, der sich lange aufbewahren lásst und in der 
suppe oder als brei igenossen wird" (1. GOMBOCZ 1. m.); de leg-
bővebbenszól róla CzF: „Tarhonya . . . T o j á s s a l v a g y a 
n é l k ü l i s k é s z í t e t t [én ritkíttattam], s megreszelt vagy 
apróra vagdalt vagy m o r z s o l t t é s z t a , 1 m e l y e t m e g -
s z á r í t v a s o k á i g e l t a r t a n a k , s leginkább gazdasági 
tanyákba hordják, minthogy itt nem mindenkor van idő és al-
kalom fris tésztát készíteni; hamarjában megfőzik, s l e v e s -
b e n vagy t e j j e l , zsírral, paprikás hússal stb. szokták enni, 
ezért különösen a pusztai és tanyai lakosok eljedele" (VI, .109). 
S hogy mi volt mármost a fentebb említett borsolt tejes 
1 Néhol az ú. n. tarho-nya-rostán n y o m j á k át a t ész tá t , máshol a 
m á r • e ldörzsöl t k i sebb-nagyobb t ész ta - szemeke t ros tá l ják meg. Az ö reg-
szemű nagyja tarhonya a ros t ában m a r a d ; ami áthullik a rostán, az t ú j j -
heggyel fo rmál j ák szép ke rekre . Gondos kezek munká ja n y o m á n olyan 
k e m é n y és olyan fényes lesz a nekiv.aló lisztből és elegendő to j á s sa l ké-
szül t t a rhonyának minden szeme, a k á r az üveg. 
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étek és hogyan készült a tésztája, azt a Szakácstudomány ek-
ként mondja el: 
Borsolt tejes étek. 
Ezzel azért mi m a g y a r o k [a ritkítások tőlem valók] 
így élünk s jó tejes étek is, s hát illendő beírni. Az szép 
f e j é r l i s z t b e n t ö l t s t i s z t a v i z e t , azt az levében ke-
v e r d el , s o r o l d [ = siírold] m i n d a d d i g a z t e n y e r e d 
k ö z t , m í g a n n y i l e s z e n , m i n t az k á s a v a g y l e n c s e 
s z e m . Az lisztet az szitával szitáld ki, a z v e r ő f é y e n s z á -
r az d k i. 
Az bü jti eleségnek e b b e n a n n y i t s z á r a z t a n a k 
m e g , h o g y a z t á b o r b a n z s á k o k k a l h o z d ó z z á k - az 
értékes [— vagyonos, gazdag] emberek. Ebben mikor meg akarsz 
főzni, tiszta forró vized legyen az tűznél, szépen kajánnal ke-
verd az vízben, hogy meg ne homoesozzék [így!], vagy olajjal 
vagy vajjal megfőzheted, mint szintén a kását. Ha pedig az 
tésztát tejhez akarod megcsinálni, t e j j e l , t i k m o n y n y a l 
g y i í r d m e g a z t é sz tá t , .min t most megmondtam, ennek ki-
szitáld az lisztét, m e g s z á r a z d m e l e g e n , ezt nem igen 
szokták télben csinálni, hanem t é l b e n m e g é r t é k v e l e , 
a n n y i t c s i n á l t a n a k n y á r b a n . Ezt szép t e h é n h ú s 
l e v é b e n i s m e g f ő z h e t e d , nem vallasz szégyent miatta 
(187. 1.). 
Nyilvánvaló ugyebár, hogy az idézett sorok tenyérrel sú-
rolt és verőfényen, vagy hogy a nap színét ne vegye, csak me-
legen megszárított tésztája nem lehet egyéb, mint a mai tarho-
nyánk. A leírás első bekezdésében a vizes tarhonyával (ma 
már csak a nagyon szegény emberek csinálják vízzel-sóval), a 
másodikban a finomabb, tojásos tarhonyával akadt dolgunk. 
A vele készült tejes étket pedig alkalmasint azért nevezték 
borsolt, azaz szerintem helyesebben borsólt tejes éteknek, mert a 
tésztáját nem vágták, mint a vágott tejes étekét, nem is metél-
ték, mint a metélt tejes étekét, hanem tenyérrel gömbölygették, 
és ezért olyan lett, mint a borsószem. Ezt vetették aztán bele a 
forró tejbe és így vált belőle borsólt, vagyis 'borsóalakú tész-
tával készült' tejes étek. 
A tarhonya, kivált a nagyobbszemű tojásos tarhonya 
mind alakjával, mind szép sárga színével csakugyan nagyon 
hasonlít a gömbölyű száraz borsóhoz. Nem hiába nevezte egy-
2 A Tárgymuta tóban : zsákokkal hordozzák (410). 
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ízben fülem hallatára egy öreg német falsche Erbsen-nek. Egy 
népi adoma szerint az egyszeri ember holdvilágnál el is ültette 
a nagyja tarhonyát borsó helyett, azután napvilágnál persze 
hiába leste-várta kikelését. Igazán nem csodálnám, ha akár a 
régi nyelvből, akár népünk mai nyelvéből a tarhonyának 
tészta-borsó ~ borsó-tészta vagy csak puszta borsó neve kerülne 
elő. (Az utóbbira bátran következtethetünk a fenti borsólt ige-
névből) . Ezek az elnevezések nemcsak hogy nagyon találóak vol-
nának, hanem egyúttal igen jól beleillenének a következő, szin-
tén tárgyi hasonlóságon alapuló ételnevek sorába: tészta-
csiga ~ csiga-tészta ~ csiga 'bordán sodort csigaalakú leves-
tészta'; tészta-csík ~ mákos csík 'mákos metélt'; tészta-pacal ~ 
pacal 'laska, csusza'; tészta-sulyom ~ sulyomtészta ~ súlyom 
'egy süteményfajta, mely a súlyom (Trapa natans) nevű vízi-
növény terméséhez hasonlít';3 táska-tészta ~ táska 'táskafor-
májú töltött tészta' (mindezt 1. EtSz., MTSz. és MNy. X, 188, 
XI, 419); tészta-clió 'dióalakú sütemény' TAKÁTS SÁNDOR: Raj-
zok a török világból II, 286; Nyr. XXXII , 155. 1. 3. jegyzetében 
hibásan: tiszta dió). 
Meg kell még jegyeznem, hogy az apró, kerek gombhoz 
való hasonlósága miatt kapta a tarhonya CzF. szerint néhutt, 
a MTSz. szerint pedig Kassa vidékén a gombóta ~ gombóda 
nevet. A gombóta különben néhol a. m. gombóc, máshol „bor-
sónyi darabkákból álló tésztás étel" (CzF. II, 1083), tehát öreg-
szemű tarhonyaféle. Egyúttal azt is megemlítem, hogy szintén 
az a laki hasonlóság juttatta a zsírban sült borsó ~ sült borsó 
névhez azt a húslevesbe való tésztafélét is, mely úgy készül, 
hogy a folyékony palacsintatésztát reszelőn keresztül forró 
zsírba csepegtetve pirosra sütik4 (1. szakácskönyveinket, me-
lyekben ez a levestészta néha olasz borsó néven is előfordul, 
azonkívül 1. NyF. XVII, 26). Az utóbbi helyen az van mondva, 
hogy Pápa vidékén a zsírbasűtt borsó: palacsintatészta forró 
zsírba reszelve. Ez azonban tévedés. A palacsintatészta tudva-
levőleg oly híg, hogy nem reszelhető. A szóban forgó tészta-
nemű úgy készül, ahogy az imént elmondottam. Van ugyan 
reszelt tészta is, melyet az ú. n. reszelt levesbe főznek, de ezt 
nem palacsintatésztából csinálják; rendes gyúrt tészta, csak-
3 A S z a k á c s t u d o m á n y b a n : „Súlyom fánk... Ez t az hé [ = fo r ró ] 
va jban már t sd bele, olyanformán nő mint a súlyom" (207). 
4 A S z a k á c s t u d o m á n y szer int így készül a csöpögelett tejes étek 
t é sz tá j a , c s akhogy ennek híg a n y a g á t nem reszelőn, hanem ros tás kalánon 
( = szűrő ka lánon) által csöpögtet ik a fo r ró va jba . „Ez oly szépen csepeg 
az va jban , mint egy borsó szem" (209). 
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hogy nem metélik vagy csipkedik, hanem reszelik. A zsírban 
sült borsó nevű levestésztát ismerte már a XVII. századi kony-
hánk is, de akkoriban borsófánk volt a neve, pl.: „Jó móddal 
az leviest főzte s készítette, /Gyenge tyúkfiait abban vegyí-
tette, / ... Számtalan borsófánk lepte mintegy rajjal" (KŐSZEGHY 
PÁL: Bercsényi házassága 100. 1.). 
De hogy visszatérjek szorosabb tárgyamhoz: még arra a 
kérdésre is meg kell felelnünk, hogy ha a Szakácstudomány 
96. lapján olvasható tarhonya csakugyan azonos a 187. lap 
•borsólt tejes étké-nék a tésztájával, akkor mi az oka annak, 
hogy a könyv írója az utóbbi helyen nem a tarhonya elnevezést 
használja. Miért rie>m mondta a borsólt tejes étek helyett azt, 
hogy tarhonyás tejes étek? Bizonyára azért, mert ennek a szá-
rított tésztaneműnek a régiségben — már ott, ahol — két neve 
is volt: az egyik az idegen tarhonya, a másik a magyar [tészta-] 
borsó. Az előbbi helyen az egyiket alkalmazta a szerző, az utób-
bin a másikat. Tehette, mert volt módja válogatni a szinoni-
mákban. Munkájának egyéb helyein is így jár pl, pl. egyszer 
azt írja: asztal, másszor meg ezt: tábla (vö. Calepinusban: abax 
— Szakáts asztal auag' tábla); egyszer egész bors-ot, 
másszor töretlen bors-ot, harmadszor eleven bors-ot hinttet az 
ételbe; egyszer apró szőlő-ve 1, másszor tengeri szőlő-vei bajlódik, 
s hogy ez a kettő egyet jelent, azt egy harmadik helyen adja 
tudtul, mondván: apró szőlőt is hányj reá, kit tengeri szőlőnek 
hínak (85. 1.). 
Azonban itt egy újabb kérdés merül fel, melyet szintén nem 
hagyhatunk felelet nélkül. A Szakácstudományról ugyanis azt 
állítja BR. RADVÁNSZKY BÉLA, hogy azt az e r d é l y i fejedelem 
udvarában használták szakácskönyvül a XVI. század végén. 
Főmester írója ismeretlen ugyan, de annyit biztosan tudunk 
róla, hogy E r d é l y b e n élő e r d é l y i magyar ember volt (1. 
RADVÁNSZKY kiadásának előszavát). Vájjon mindez nem amel-
lett bizonyít-e, hogy a könyvében említett tarhonya török ere-
detű, de oláh közvetítésű jövevényszavunk? Ennek a feltevés-
nek több körülmény ellene vall. Először is az, hogy a tarhonya 
jellegzetesen alföldi étel; az Alföldön kívül ma sem készítik 
máshol az országban. Már csak ezért sem valószínű, hogy Er-
délyből került volna a Duna-Tisza síkságára. Fentebb láttuk, 
hogy a háromszéki születésű és Székelyudvarhelyt tanuló 
BARÓTI SZABÓ DÁVID nem tudja, mi'a tarhonya. Éppoly kevéssé 
tudja ma is Erdély népi magyarsága. De a Szakácstudomáiiy 
íróján kívül a régi erdélyiek közül is csak kevesen tudhattak 
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róla, vagy lia tudtak is, nem éltek vele. A legrégibb reánk ma-
radt n y o m t a t o t t szakácskönyv, a Kolozsvárt, M I S Z T Ó T -
FALUSI Kiss M I K L Ó S mester híres műhelyében 1695-ben készült 
Szakats mesterségnek könyvetskéje5 (vö. Magyar Könyvszemle 
1882, 92. 1.) nem ismeri a tarhonyát, sőt még a borsólt tejes étket 
sem, noha a vágott és a metélt tejes étken kívül még a hajtott, 
azaz hajtogatott tésztával készült tejes étket is megemlíti 
(74—76. 1.), melyről a száz évvel korábbi Szakácstudomány nem 
tesz említést. A Szakáts mesterségnek könyvetskéje 1771-ben 
újból megjelent Kolozsvárott. Ez az új kiadás csaknem teljesen 
egyezik a régivel és így a tarhonyáról meg a borsólt tejes étek-
ről természetesen ebben sincsen szó, pedig ha akkoriban ismerik 
őket Erdélyben, aligha maradnak említetlenül. Mindebből sok 
valószínűséggel az következik, hogy a Szakácstudomány nagy föl-
det bejárt írója (1. az említett előszót) nem Erdélyben ismerkedett 
meg a tyúkfi mellé körítésül adott tarhonyával meg a borsólt 
tejes étekkel, vagyis a tejbe főtt tarhonyával, hanem máshol, 
alkalmasint magyarországi szakácskodása idején. Ebből a szem-
pontból már maga a borsólt tejes étek készítésének a leírása 
is figyelemre méltó, mert az látszik belőle, hogy a borsóalakú 
száraztészta (= tarhonya) nem lehetett megszokott erdélyi ele-
del. A készítésére vonatkozó utasításba ugyanis elbeszélő ré-
szeket vegyít a szerző (pl.: . . . ebben annyét száraztanak meg, 
hogy az táborban zsákokkal hozdozzák az értékes emberek, 
. . . ezt nem igen szokták télben csinálni, hanem télben megérték 
vele, annyét csináltanak nyárban). Ezt rendszerint akkor teszi, 
— könyvének számos lielye tanú reá — ha idegenben szerzett 
mesterségbeli tapasztalataiból óhajt egyetmást közölni. Való-
színű tehát, hogy a- tarhonyát vándorlása közben ismerte meg. 
Mégpedig nyilván olyan nagy urak konyhájában láthatta elő-
ször, akiknek a birtokai, vagy a kormányzatukra bízott várak 
tartományai szomszédosak voltak a török hódoltság területé-
vel, s akik már csak emiatt is gyakrabban érintkeztek a török-
séggel és ennek következtében megismerhették és megkedvel-
5 Én csak az 1698. évi k i adásá t ismerem, melye t br. Radvánszky is 
említ a Régi m a g y a r s zakácskönyvek ' c. k i a d v á n y á n a k e lőszavában, de 
ot t v a g y az évszám hibás, vagy a M a g y a r Könyvszemlére va ló h iva tkozás . 
Ennek a fo lyó i ra tnak Radvdnszkytó\ idézet t helyén ugyanis Szabó Károly 
az 1695-i k iadás t ismertet i , az 1698-iról nem szól. Mivel ez utóbbi a l ak ra , 
c ímlapra és l apszámra nézve tel jesen megegyez ik a Szabótól leírt régebbi 
k iadássa l , azér t azt hiszem, hogy t á r t a l o m r a sem különbözik tőle. Az 169S-i 
k iadásnak á l ta lam haszná l t és un ikumnak jelzett pé ldánya a szegedi Polg-
Isk. T a n á r k é p z ő Főiskola k ö n y v t á r á n a k a tu la jdona . 
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hették a tartana nevű török tésztafélét. Ilyen nagyúr volt pl. 
báró Ungnad -Kristóf egri várkapitány, Balassa Bálint szerel-
mének, Losonczi Annának a férje, akinek a konyháján egészen 
bizonyos, hogy egykor serényen forgatta a főzőkanalat a Sza-
kácstudomány pennához is értő mestere (1. az id. előszót). És 
hogy a török konyha akkoriban már csakugyan hatott a ma-
gyarra, arra nézve vö. a Szakácstudománynak ezt az ételét: 
Borjúhús pecsenye t ö r ö k m ó d o n , egressel (Radvánszky i. m. 
45), és egy 1603-ból való étlapnak ezt a fogását: T ö r ö k r i z s -
k á s a (uo., 334). 
A Szakács tudomány fentebb idézett közléséből láttuk, 
hogy a tarhonya már a XVI. század vége -felé ismert pledel 
volt nálunk. Böjti eleségnek éppúgy használták, mint tábori-
nak. Akár húshoz adták, akár tejbe vagy húslevesbe főzték, 
nem vallottak vele szégyent. Megvolt a becsülete az úri kony-
hán is. De különösen az utasok meg a puszták lakói között vált 
népszerűvé, kiknek sem idejük, sem módjuk nem volt hozzá, 
hogy mindennap friss tésztát gyúrjanak maguknak. Hogy régi 
nyelvünkben a Szakácstudomány fentebb említett adatán kívül 
egészen BARÓTI -SZABÓ D Á V I D Kisded Szótáráig nincs róla em-
lékezés, annak alkalmasint a házi történelmünkre vonatkozó 
feljegyzéseknek aránylag csekély száma az oka." Bizonyosnak 
tartom, hogy kivált az ország déli és középső vidékein, a Duna-
Tiszaköz magyar községeiben, hiszen ma is itt van az igazi ha-
zája, már néhány száz évvel ezelőtt éltek vele. 
Szólásunk vagy szólásszerű kifejezésünk mégis csak igen 
kevés van róla. Még annyi sincs, mint a paprikáról. Ebből 
azonban niem szabad arra következtetnünk, hogy használata 
újabb keletű az utóbbinál. Lám pl. a gyömbért első írott ada-
tának kelténél (1. NySz., OklSz.) kétségkívül jóval korábban is-
merte már konyhánk, a nép körében is elterjedt, ma is élünk 
vele, noha nem oly nagy mértékben, mint régen, és mégis csak 
két szólásunkban szerepel. Azt hiszem, ennek az az oka, hogy 
ennek a különben népszerű fűszerszámnak kevés (jellegzetes 
tulajdonsága van. Nem olyan nélkülözhetetlen fűszer, mint a 
só; színe-szaga kevésbbé szembe-orrbaötlő a sáfrányénál; íze 
vagy ára miatt sem lehetett oly emlékezetes, mint a bors. í gy 
11 A szép i roda lom nyelvében tudomásom szer in t legelőször Gvaddnyi 
munkáiban jelenik meg a tarhonya, pl.: „Volt P á s t é t o m , Tor ta , sok-féle 
ko t sonya , (Madár tejbül készül t tzukrozot t tarhonya" (A'fal. nót. elm. 
1796, 138). „Tá la l t ak két lapos tá l ra tarhonyákat" (Rontó Pál , első kiad. 
1796: én itt a 2. kiad. 8. lapjáról idézem). 
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vagyunk a tarhonyával is. Szólásalkotásra alkalmas jellemző 
tulajdonságainak csekély volta miatt nem igen emlegetjük 
szokásimondásainfcban. De vegyük még hozzá, hogy. használata 
sem volt soha egész országra szóló. Még ma sem az. 
A tarhonyát vízben, tejben vagy levesben szokták főzni. 
Főzés közben a tarhonyaszem sok vizet szív magába, nagyon 
megdagad, s ha sokat vetnek belőle a lébe, csakhamar egészen 
elteli az edényt, mert nagyon szaporít. Innen való ez a szólás-
hasonlat: Szápora, mint a' tarhonya (Dug: Péld. I, 250). A fris-
sen főtt vagy zsírban pörkölt tarhonya nehezen hűl ki; olyan 
sokáig tartja a melegét, akár a kása.7 Szóláshasonlat is van 
róla: Meleg, mint a' tarhonya (uo., 1 , 2 2 7 . ) Aki nem ismeri a tar-
honyának ezt a tulajdonságát, könnyen megjárhatja vele, mert 
a fúvatlan meleg tarhonya bizony szájat éget. Erre eéloz ez a 
DuGONics-f öl jegyezte közmondás: Nehéz meleg tarhonyát fu-
vatlan elkölteni (uo., II, 109); átvitt értelme: kényes dologgal 
óvatosan bánjunk. Pár évvel DUGONICS gyűjteményének meg-
jelenése (1820.) előtt VERSEGHY egyik munkájában is olvasható 
e g y szólás a tarhonyáról: A' kinek a' kása, megégette a' száját, 
még a' tarhonyát is fújja (Exercitat. idiómát. Hung. 1816, 132). 
Ez nyilvánvaló elrontása annak az ismert közmondásnak, hogy: 
Akinek a kása megégette a száját, még a tarlóját [t. L a köles-
kása tarlóját] is fúja. A kemény vagy sűrű tarhonya, másként 
öreg tarhonyá-nak is mondják (vö. MNy. VII , 43), meg a. pör-
költ tarhonya és a tarhonyás krumpli, de a tejbe tarhonya is 
kedvelt eledele alföldi népünknek. Aki módját ejtheti, rendsze-
rint jól belakik belőle. Azért mondják a nagyehető, telhetetlen 
gyomrú embernek, kivált béresnek, napszámosnak, aki másból 
is sokat eszik, hát még a kívánatos tarhonyából, hogy: tar-
honyabélű, tarhonyahasú (MTSz.). 
A tarhonyát jól meg kell szárítani, mert különben nem áll 
el télire, dohos lesz vagy megpenészedik. Tiszta, fehér abrosz-
szal, lepedővel leterített asztalon, kecskelábra, székek karjára 
helyezett ajtón, deszkákon szokták szárítani. Olyan hely, ahun 
a tarhonyát kötélen szárittyák, mint a mosott fehérneműt, 
sehol sincsen, ez a hódmezővásárhelyi szokásmonlás tehát tréfás 
körülírása annak, hogy 'sehol' (MNy. XI, 460). Az a legjobb, 
Jia a frissen készült tarhonyát szép napos, meleg időben, de ár-
nyékos, szellős helyen száríthatják. Im ezért nevezik a napot 
7 Gvadányi valószínűleg azér t t á l a l t a t j a lapos tá l ra a t a rhonyá t (1. 
fentebb) , hogy h a m a r a b b kihűl jön; vö. ezzel, amit a S z a k á c s t u d o m á n y 
mond egy é te l ről : „ . . . t e g y e d lapos tá l ra , hadd hidegüljön meg" (269. 1.) 
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tréfásan tarhonyaszárító csillag-nak (TÖMÖRKÉNY : Homokos 
világ 5. 1.), a verőfényes, meleg időt pedig, mely nemcsak az 
utasembernek meg a vályogvetőnek öröme, hanem a tarhonya-
készítő asszonynépnek is, tarhonyacsináló idó'-nek: No máma 
jó tarhonyacsináló időnk van! (Saját föl jegyzésem). A magam 
feljegyzései közt találom ezt a szintén meteorológiai vonatko-
zású szóláshasonlatot: Ojan idő van, mind a tejbetarhonya: 
'tiszta, derült'. Ennek kemenesalji változata: OUan iidő varn 
mind a túrós mácsik (NyF. XXXIII , 35). Hogy áz utóbbinak 
szintén 'tiszta, derült' a jelentése, azt bizonyossá teszi egy 
ugyancsak dunántúli szóláshasonlat, melyben a mákos mácsik 
éppen az ellenkezőjét jelenti: Ollan sötét van, mind a mákos 
mácsik (Acsád, Vas m. Nyr. XXXV, 189); vö. még: Mindig 
olyan, mint a mákos tészta: n e m tiszta (Somogy, Nyr . X X V I I , 
139). 
Tudtommal ennél több szólásunk vagy szólásszerű kife-
jezésünk nincs is a. tarhonyáról. 
Csefkó Gyula. 
Piszok. 
Budenz annak idején (MUSz.) finnugor szavakkal rokoní-
totta, de Munkácsi (ÁKE.) e magyarázatot (nézetem szerint he-
lyesen) nem fogadja el és persze Szmnyei sem vette fel e szót 
NyH.-ába. Maga Munkácsi (i. h.) árja jövevényszónak tartja, 
de nézetem szerint ez a feltevés is igen-igen kétes értékű. Én e 
magyarázó kísérletekkel szemben azt hiszem, hogy piszok főne-
vünk olyan elvonás a piszkol igéből, mint amilyen elvonás a 
piszka-fa összetétel előtagja a piszkál igéből. A ma eltérő jelen-
tésű piszkol és piszkál igék szerintem egyaránt gyakorító kép-
zős származékai annak az egyelőre ismeretlen eredetű és már 
régen elavult "pisz igének,- amelynek Beke (Nyr. LIX, 226) el-
fogadható magyarázata szerint melléknévi igeneve a mai köz-
n y el vünkben már csak az orr jelzőjeként használt (N. pisza >) 
pisze szó. A gyak. -kál, -kél képzős piszkál ige jelentése 'hegyes 
eszközzel vernit úgy turkál, szurkál, hogy annak részei között 
némi rés, hézag támadjon' (innen átvitt, lelki értelemben is), és 
ugyanezt jelentette eredetileg a -kol, -kel, -köl képzős piszkol 
ige is. De arra, aki turkál valamiben (pl. ételben), egy kis (a 
jelentéstanban éppen nem szokatlan) túlzással könnyen ráfog-
hatták azt is, hogy bepiszkolja. így kaphatta a piszkol ige má-
sodlagos 'beschmutzen' jelentését, s ennek megtörténte után a 
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'stöbern' jelentést már akár az egyjelentésű piszkál, akár a két-
jelentésű piszkol igével lehetett kifejezni, a 'beschmutzen' je-
lentést azonban csakis a piszkol igével. (Az ugyané jelentésű 
piszkít ige ugyanis egészen fiatal képzés a piszok főnévből). 
Mivel pedig már több alkalommal (Nyelvtud. Alapelvei2 148. 
Magy. Igerag. Tört. 271.. §, MNy. X X V , 176) igen sok példát 
idéztem arra a kivételnélkülinek látszó jelentéstani jelenségre, 
hogy a két jelentésű szónak az a jelentése, melyet valamely egy-i 
jelentésű szóval is ki lehet fejezni, elavul, ezért egyáltalán nem 
meglepő, hogy a piszkol igének eredeti 'stöbern' jelentése mái-
régen elavult és csak 'beschmutzen' jelentése maradt meg. A 
'schmutz' jelentésű piszok főnév tehát ezek szerint nem alap-
szava a piszkol igének, hanem belőle való utólagos elvonás. 
Megemlítem még ezzel kapcsolatban, hogy a piszkál és 
piszkol igék elavult *pisz alapszavából való származék a ma 
'babrál, bíbelődik, pepecsel' jelentésű piszmog ige is. Ennek 
-TO-je mozzanatos, -fir-je pedig gyakorító képző. És valamiként 
a (N. pisza >) pisze melléknév az elavult *pisz igének igeneve, 
éppen úgy igeneve a N. piszmá melléknév is a már továbbkép-
zett piszmog ige egykori *piszom (vö. pl. fut: R. futam-ik) alap-
szavának. És úgylátszik igaza van Gombocznak (MNy. VIII, 
121), hogy a pimasz mn. (> fn.) nem egyéb, mint e N. piszma 
mn.-nek hangátvetéses alakja. Horger Antal. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyíri, rétközi nóták.' 
1. Zöld búzába terem a mérges 
[kígyó, 
Sziép jányokbul van a legény-
[ csábi tó, 
J a j Istenem, dé boldog az, ki 
[csúnya, 
Szegény legény szívét nem sao-
[morít tya. 
2. Sziép a retek hónapos korába, 
Sziép a /kisjány húsz éves ko-
[rába, 
Húsz év u tán s i ra t tya az any-
Lnya, 
Népünk és Nyelvünk 1933. 4—6. füzet. 
Hogy a j ánya nem megy fér-
[hez soha. 
3. Tisza p a r t t y á n nem jó elalunni, 
Mer a Tisza kiszokott öniteni, 
E l t aná j j a a babámat vinni, • 
J a j de keservesen fogoik s í rni . 
(Spanyol Borbála, 13 éves, Ajak). 
4. Márrványkűbül, márványkűbü l 
[van a Tisza feneke, 
Gyönge viagy még, gyönge vagy 
[még babám a szerelemre, 
G-yöngeséged nem anny i ra sa j -
Lnálom, 
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Saóp vagy bábám, jó vagy ba-
[bám, /hogy kell tőled elválnom. 
Márványikübiil', mánványkűbüi 
[vian a Rudol fejfája, 
Rá van ínva, rá van írva trón-
[örökös halála, 
Ugyan Rudol mér ölted meg 
[magadat, 
Mér liattad itt saép Magyaror-
Lszágodat. 
(Fecák Gyula lí éves, Balsa). 
5. A n d r á s fele az idő, 
Gyakran tornyozik a tfellhő, 
A havak iá megindulnák, 
Hegyet, vőgyet béborítnak. 
A bárányok sírnak-rínak, 
A juhásznak .panaszkodnak, 
Hogy miongya meg a gazdának, 
Vegyen szénát a julhának. 
Van ojan sok huncut gazda, 
Ki a,szt monigy.arihajcsdagazra, 
Van m'ég tippan1 a bokorba, 
Kaparja ki az elbatta. 
Nem ligy van az iédes gazda, 
Hogy a toirkát hajcsd a gazra, 
Ha a julhot nem telejjiik, 
Jövő nyáron meg se fejjük. 
(vagy: Bárány se lesz, meg se 
fejjük.) 
K ö z l i : Ortutay Gyula. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
A békési községi levéltárban őrzött Liiterae Currentales 
viselettörténeti adatai. 
I. Nagyalföld (Arad, Bács-Bodrog, Békés, Bereg, Borsod, Bihar, Heves, Pest, 
Szabolcs, Szatmár, Szolnok, Torontál, Ugocsa, Ungmegyék, Bánság, Hajdú 
kerület, Jászság, Kis- és Nagy-Kunság). 
Probatio calami! Egy rég letűnt időnek kedves emléke. 
Ma sohase írja senki, de ha "XVIII. századbeli megfakult írá-
sokat forgatunk, minden lépten-nyomon találkozunk vele és 
szinte halljuk a lúdtoll sercegését s magunk előtt látjuk a tol-
lat faragó írnitudó embiert, amint az érdes papirosból készült 
protocollum felé hajolva, a községháza nehéz szagú pipafüstös 
szobájában, a hivatalos asztalon egymásmellé rója a vármegyé-
től érkező hivatalos rendeleteket. És a currentális levelek egyre 
szaporodnak. Kötetekké dagadnak. Először egymás mellett fe-
küsznek az asztalon, aztán bekerülnek a szekrénybe, onnan 
egy rossz ládába majd a padlás egyik zugába s végre nyom 
nélkül eltűnnek a kiselejtezett írások közt. Szerencse, ha egy-
egy levéltár rendezése alkalmával, mint értéktelen, közigazga-
tásilag nem használható okmányok, egy poros sarokban meg-
húzódhatnak. Ez a rendes sorsuk a mindenttudó currentális 
leveleknek. 
1 vékonyszárú fű. • 
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Pedig valóban mindent tudnak. A békési városháza pad-
lásából elrekesztett levéltárában találtam meg azokat a leve-
leket, amelyek 1746-tól 1806-ig terjedő időben Írattak össze. 
Telve vannak művelődéstörténeti és néprajzi adatokkal, ame-
lyek a XVIII. század küzdelmes életét állítják elénk. 
Az egyik arról beszél, hogy ha a vármegyére kísért rab 
megszökik, kísérője 200 pálcát kap. (1746.) A másik a sáska to-
jások összeszpdésére, (1748.) vagy disznókkal való pusztítására 
hívja fel a figyelmet. (1749.) És így tovább: közli a réves helye-
ket (1750.); ismerteti a sokféle idegen forgópénzt (1755.); meg-
tiltja az ünnepnapokon való- lövöldözéseket és a muzsikával 
való köszöntést (1755.); megparancsolja, hogy a cigányok házat 
építsenek és ne csavarogjanak (1766.); betiltja a halotti torokat, 
templomi ós nyilt koporsós temetéseket, templomok köré való 
temetéseket (1775.). Közli Mária Terézia királynő gyászjelenté-
sét (1780.). Újra eltiltja a cigányok kóborlását s a lótartást is 
megtiltja nekik; az iskolákba járó fiú és leány gyerekeknek kö-
telezővé teszi a téli gyapjúfonásban való részvételt (1783.); el-
rendeli a marhadög elleni védekezést és a népszámlálást (1784.); 
eltörli a Blaumontagot (1785.); hírt ad a 24 mezőhegyesi mén-
nek kótya-vetyéléséről és a hágtató pusztai statiók felállításá-
ról; megparancsolja, hogy búzát csak kévébe szabad kötni; be-
szél a gyulasztó menkűről; közli a türedelemről szóló kegyes 
parancsolatot; megtiltja az égiháborúkor való harangozást; 
közli a vadászatról szóló szabályzatot (1786.). Feljegyzi, hogy 
a községben 1013, a kertekben és tanyákon 140 ház van (1787.); 
eltiltja a folyóvízbe való kenderáztatást (1788.); közhírré teszi 
II. József országgyűlést ígérő rendeletét (1790.); beszél a Sejem 
Műveltető Házról, tombácos malomról (1795.); kötelezővé te-
szi a himlő elleni védekezést (1796.). És beszél a kígyósi puszta 
osztásáról, ahol 2 frt. 45 kr.-ért lehetett egy hold földet kapni. 
(1806.) 
Csak úgy hevenyészve szedtük össze ezt a bokrétát, amely-
nek minden adata tüzetesebb vizsgálatot is megérdemelne. Leg-
utoljára hagytuk azt, ami minket most a legjobban érdekel: a 
személyes leábrázolásokat. 
Ha a fentebb felsorolt rendeletek közt sok a néprajzi vo-
natkozású, akkor a személy leírások valóban azok. Nem mond-
hatjuk, hogy csupa becsületes emberekről volna bennük szó, de 
minkét most valóban a külső érdekel, amely már az adatok 
nagy száma miatt is, elénk tárja a kor népviseletét. Nem kö-
zöljük az adatokat szószerint, csak azokat a dolgokat, amelyek 
a viselet szempontjából különösebb figyelmet érdemelnek. 
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Az összeírt 576 adatból egyelőre azokat közöljük, amelyek 
az Alföld letűnt népviseletéről beszélnek: 
1770. 
6. Féleséggyilkos vásárhelyi lakos Szentesi László. 28 éves. 
Kálvinista. Gesztenye színű hajú, melyet két tsomóba visel; 
verhenyes fentálló bajúszú; magyar fekete süvege, melyet leg-
inkább a vakszemére lebocsát; magyar inget kötő nélkül visel. 
Lábravalóban és botskorban" jár. 
1771. 
7. Pap Mártony nagyváradi 26 esztendős legény. Geszte-
nyeszín hajú, melyet a két füle mellett csomóba köt. Zöld dol-
mánya, veres mejjre valója, két nadrágja ugyané zöld zsinórral. 
19. Hebe Kirila nagykárolyi fi, fekete haját hosszú két 
gombokra viseli, 40 éves. Kék mentéje fekete bárány prémes, 
veres szőr zsinórra, sárga réz gombokra; hasonló szinű dolmá-
nya sinorral -és gombokkal; kék köpönyegje; fekete oláhos sü-
veget hordoz. 
23. Koszorús János biharmegyei vántsodi csizmadia. Tor-
zomborz fekete bajuszu, leeresztett kalapba, fürtös ócska gubá-
ba, kék rongyos lajbiba, hasonló kék irhás nadrágban, gyak-
rabban májbőr csizmában, néha bocskorban jár. Felesége kék 
szoknyában, kék sárga sinóros rókás mentében jár. 
32. Sáfrán János kartzag uj szállási, kék irhás viselt nad-
rágot, borjúbőr csizmát, kalapot, bundát hordoz. 
1772. 
38. Kriszta Mikola marciházi lakos, oláh, 20 eszt., oláh 
nyelven beszél, káromkodni magyarul is tud, hosszú fekete haja 
vagyon, melyet leginkább két tsomóra szokott viselni, bajusz-
talan. Szűrben, és juhbőr bundában, néha fekete süvegben, né-
ha leeresztett kis kalapban szokott járni. Láttatott szűrben, 
lábraválóban és botskorban. 
45. . . . János nevű szegedi kocsis, odahaza viseltes kalap-
ban, kankóban, rongyos flanell. lajbiban, magyar ingben, kék 
kopott nadrágban, rövidszárú csizmában; később zöld viselt né-
met dolmányt, és hasonló német nadrágot, hamuszín lajbit, 
német strimflit, sarut és kalapot. Az általa elrabolt kocsi alkal-
matosság egy bőrrel avult régi kotsi volt, abrontsokkal, gyé-
kénnyel fedezve. Elvitt azon gyilkos kotsi s ezen megöletett asz-
szonynak: egy uj német béllelt selyem szövött barnás különb-
különb féle szinü virágokkal teljes matériábul való reklit, mely 
egy" jó hüvelyknyi szélességű arany csipkével vala, ezen csip-
kének egyik széle sima, másik pedig csipkés vala és voltak 
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rajta hat arany skófiumos német gombok is; az eleje ugyan 
mind a két oldalán rókával, a hátulja és az ujja könyékig hasi 
báránybőrrel bélelve valának, a bévülete pediglen jó féle nyest-
tel volt prémezve. 
59. Golly János oláh diák; Kigyik Bihar vm.; darótz nad-
rágban, fekete sarkantyús csizmában, hosszú bundában és hosz-
szú szűrben, fekete magyar süvegben jár. 
60. Lugován Jeremiás; Csanalos; fejér darótz nadrágban 
s ilyen szinü bundában, fekete májbőr csizmában; téli fekete 
bárány bőrös süvegben, nyárba paraszt magyar süvegbe és 
botskorba jár. 
1787. _ 
64. Csermely György, Miskolc. Fekete és sárga stráfos 
tsepegtetptt moldonból kaputot, fejér szük bugyogót, fejér vá-
szon lajblit, fekete borjú bőr sarut visel. 
65. Grieb' Pepen Josef, budai kellner. Haját hátul felcsa-
varván és kondoron hordozza; a vállán egy setétkék, fejér bé,-
lésü köpönyeget, testén pedig hasonlóképpen egy setétkék ka-
putot visel világos, sima gombokra; fekete bőr bugyogót és 
hosszú sarut visel. Kalapja a fején kicsin gömbölyű, mely 
alatt egy görbe füsü tartja haját; nyakra való ja setét selyem 
keszkenő. 
70. Buder Heinrich, verbászi új lakos. Ruházatja kék posz-
tóbul kaputrock, fehér vászon bugyogó, csizma. 
71. Mészáros István, köbölkúti szekérrel szolgáló jobbágy. 
Haját kétfelől megkötve üstökbe visieli; fejér ujjas lajbliban; 
kék, vörös sinóros nadrágban, fekete kordovány csizmában jár. 
Felesége ujforma prémetlen ködmönben, kék szoknyában va-
gyon. 
72. Kurda János. Buj Szabolcs vm. Hátul pántlikába 
tekerve, elől nyirott hajat visel; fején német kaputban, kék 
nadrágban, lajbliban, magyar csizmában és jobbára kék kerek 
köpönyegben jár. Orosz pap fia. 
73. Udvarhelyi Gábor nemes ifjú; Hodász, Szatmár m.; hol 
zöld kaputot, hol magyar kurta égszínű mentét arany sujtással, 
fekete prémmel készítve, hol olyas szinü, mint a mentéje; hol 
setét, hol kék, hol szarvasbőr nadrágot viselni szokott. 
1788. 
79. Vátzi Sámuel. Kalocsa. Fekete görbe füsüt vispl, kis 
pödrött bajusza; hosszú rongyos szűrt, ujjas flanel lajblit és 
fehér posztóbul belső lajblit atzél gombokra visel, lábravalóba 
:és meztelen láb jár. 
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88. Kiskőrösi asszony; hosszas kék posztó fehér bárány 
bőrökkel prémezett mentébe, fekete sárgás csizmába, kék fél 
rása szoknyában. 
89. Kiskőrösi férfi; bajuszát felpederve viseli. Magyar juh-
bőrökkel paraszt subába, mely alól egy arasznyira környös-
körül meg vagyon toldva; bakancsban, fejér flanell viselt ujjas 
lajbliban, kék posztóbul ujjatlan labjliban, fél viselt magyar 
süvegben. 
101. Vetési István; Bereg Böszörmény, Bihar m. Zöld nad-
rág arany borításra, kék kaput, német stibli, viola szin lajbli. 
106. Turai zsidó; zöld hacuka satinból, fekete bőv bugyogó, 
magyar csizma. 
1766. 
118. Tihel György szegedi fi, fekete béfont hajú, kék nad-
rágban, strimfliben és cipőben jár. 
139. Kocsis János cibakházai; zöld magyar mente róká-
val; posztó lajbli; közönséges kalap; magyar zöld nadrág; 
csizma. 
144. Szabó Mihály miskolczi; szűrben, fekete süvegben, ga-
tyában, fekete csizmában jár. 
151. Horváth Istók tenyői lakos; hosszú szűr, dolmány 
szűr, kék hasonló sinóros nadrág, botskor, avagy fekete sar-
kantyús csizma; kék felül leeresztett kalap. 
154. Bihari Mihály miskolci tanuló; tsákós süveg, fekete 
gyolcs nyakravaló; kankó; kék nadrág; borjúbőr csizma. 
157. Pesti mészáros legény; dolmány; nadrág ezüstös si-
nórral ezüst gombokra; meg kell pedig jegyezni, hogy a nad-
rága hasitéka körül elől kétszeres a sinórozás. 
161. Takáts Ádám aradi borbély; haja homlokán fejül fel 
van fodorítva és a fülire is rá van tekeritve; zöld dolmány; ve-
res ujjas lajbi; setét szin kék nadrág; fekete csizma; barnás 
köpönyeg. 
162. Aradi borbélymester lopott ruhája: világos kék szin 
vékony posztojú ezüstös készületü ezüst gombos és mind a két 
felől ezüst láncokkal felkészült dolmány. Ugyanolyan szinü 
nadrág, elől széles ezüst paszomántos és sinóros, hátul keske-
nyebb paszománnyal és környül. Veres öv öntött ezüst gom-
bokkal. Felszerelése: Köpülyözni való két eszköz. Két köppöly-
liöz való métses. Egy érvágáshoz való eszköz tokjával együtt 
és ehez való fásli. Érvágó vas. Egy fogvonó; Egy beretva kő; 
Egy beretválkozó kötény. Egy orvosságos könyv. 
181. Borsod megyei czigány (hegedűs); hamuszín pulideres 
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nadrágja; zöld mentéje, selyem munkára nyesttel prémezett 
veres béllésre; kalapja; csizmája magas patkóra fekete; nyakra 
valója is ilyen. 
Felesége: kék tarka szoknyája és kötője; fekete főre váló-
ja; arannyal varrott főkötője; uj piros csizmája. 
182. Bodó Ferenc gyöngyösi; suba, ing, gatya, botskor, 
kalap. 
183. Nagyváradi rézműves leánya; kék mazolán szoknyá-
ban; fehér keszkenő a nyakában, anglia zöld posztóbul fekete 
petymeggel prémezett és bárány prémmel bérlett ótska menté-
ben; mezítláb; előtte kék bagozia kötő; derekára csak iinge 
vagyon. 
1754. 
186. Kiskőrösi legény; kétfelé köti üstökét csomóba; nagy 
csákós süvege; hol piros bundában, hol szűrben szokott járni; 
fekete ingben; csipkés az ingének ujjai; fekete szőr fátyol nyak-
ravalót vispl; fekete sarkantyús csizmát; nyárba hol kék nad-
rágba, hol gatyában jár. 
187. Gsátrányi Pál pestmegyei Ihlat pusztára való; haját 
két csomóra viseli; szűrben; kankóban és kék nadrágban jár. 
188. Vasadi János, ezelőtt kálvinista prédikátor és ennek 
utánna Római hitre térvén, ismét kálvinista vallásra vissza-
fordulásával nemes Bereg megye Szelka községben prédikátor-
rá lett; kék hosszú kálvinista prédikátorok formájára való men-
téje és néha béllés nélkül való hosszú tógában jár. 
191. Kis Tamás gyulai paraszt; dolmányban és ködmön-
ben jár; irhás nadrágban. (Folytatjuk.) 
Banner János. 
Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. II. 
Az esküvő régebben, a polgári házasság behozatala előtt 
már délelőtt megvolt. Vőlegény és menyasszony, továbbá nász-
népeik a meghatározott időpontban csak a templom (az alsó-
városi templom) előtt találkoztak egymással. Az esküvő után 
megint szétváltak, mintha bizony semmi közük nem volna egy-
máshoz. Délután ment el aztán ünnepélyes menetben a meny-
asszonyért a legényös ház vőfélye és válogatott násznépe. A 
vőlegény most sem ment el érette. Otthon maradt és menyasz-
szonyát a ház ajtajában várta, kezében pereccel. 
A polgári házasság életbeléptetése óta délelőtt esküdnek 
a polgárin és délu/tán a templomban. (Jegyezzük itt meg, hogy 
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népünk a csak polgári házasságot nem tekinti igazi házasság-
nak. Megteszi, mert a törvény parancsolja, de nem sokkal több 
a szemében, mint a vadházasság). Azóta a régi szokásokhoz és 
beosztásokhoz képest bizonyos változásokat észlelni, bár az es-
küvővel kapcsolatos hiedelmek jól megmaradtak. Most kora-
délután a legényes háztól hosszú kocsisor indul a lányos ház 
felé. Az jelsőben a vőfély egyik; kezében fölvirágozott pálcával, 
a másikban pedig a nyakán magyaros kaláccsal övezett palack-
kal, amelyik borral van tele.4 A városban, amíg a fiakeros es-
küvőt fel nem kapták, a hagyományhoz ragaszkodóknál még 
mia is, útjukat gyalogszerrel teszik meg. Ilyenkor a muzsikások 
is elkísérik hangos zeneszóval, a mindig páratlan számú nász-
népet, de sem a lányos házba, sem a templomba nem mennek 
be, hanem csöndben kint várakoznak. A násznép kezében boros-
üveg. Megkínálják belőle a járókelőket és a hangos zene- és 
nótaszóra összesereglő kíváncsiskodókat. Egyik-másik 'asszony 
kezében kontyaiávaló édes bor. A lányos házhoz érve, a vőfély 
előadja jövetelüknek célját, majd násznagy uramékat borával 
és kalácsával megkínálja. Azután megszólal a zene. A vőlegény 
násznépének férfitagjai a lányos ház nővendégeit táncoltatják 
meg és megfordítva'. A vőlegény kíséretének kiüresedett üve-
geit közben megtöltik borral, a lovakat felkendőzik. Ezalatt 
öltöztetik á menyiasszonyt. A menyasszonyon általában minden 
ruhadarab új. A fátyolt a nyoszolyúlányok veszik a számára. 
Menyasszonyi' öltözetén egyetlen öltést sem szabad ejtenie. 
Mégha ért is a varráshoz, ruháját akkor is mással varratja 
meg. Az öltözködésben is egészen passive kell viselkednie. Azért 
vannak a koszorúslányok, hogy azok öltöztessék. Menyegzője 
napján nem jó neki tükörbe nézni. A cipőjébe u. n. Máriahú-
szast5 tesznek, hogy ha menetközben rontásba lépne: ne árt-
hasson neki (szintúgy a vőlegény cipőjébe, csizmájába is). A 
menyasszonynak esküvője - napján mindig ballábával kell ki-
lépni. Amikor elkészül, a vőfély és a koszorúslányok a nász-
nagy és a vőlegény elé vezetik. A vőfély az ajtófelet pálcájával 
megkopogtatja, mire a muzsika azonnal elhallgat és kezdetét 
veszi a búcsúztatás, amelyet a jelenlevő vendégsereg felállva, 
az embere pedig kalaplevéve hallgat végig. A menyasszonyt 
édesapja, édesanyja, testvérei, lánybarátjai (== koszorúslányok), 
néha keresztszülei veszik körűi. Általában ebben a sorrendben 
4 .Az utolsó.kocsiban a vőlegény. 
5 Régi, a XIX. század első felében járt ezüst húszas, egyik oldalán 
,„S. Maria Mater Dei, Pa t rona Hung." képéve!. 
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búcsúztatja a vőfély tőlük. A búcsúztatás közben igen-szép em-
beri megnyilatkozásoknak Lehetünk tanúi. Majd megindulnak 
• az esküvőre. A menyasszonyt (de előbb a vőlegényt sem) az ő 
szülei nem kisérik a ház küszöbén kívül. Az örömszülék tehát 
gyermekeik esküvőjén soha részt nem vesznek. 
Útközben a menyasszonyos kocsi népe a nála lévő téli bo-
rosai vegeket a kocsi kerekei közé hányja. A menyasszonynak 
ilyenkor nem jó halottasmenettel találkozni, mert akkor hama-
rosan meghal. Ha esik az eső, akkor szomorú lesz az élete. Kü-
lönösen nagyfársangon előfordul, hogy egy napra több lako-
- dalom is esik. Már pedig menyasszonynak menyasszonyt látni 
nem jó. Ilyenkor szorgos gonddal ügyelnek arra, hogy a meny-
asszonyok útja ne keresztezze egymást, különösképpen' pedig, 
hogy ne találkozzanak egymással. Ha a találkozás mégis ki-
kerülhetetlen (pl. a templomban), akkor az egyik menyasszony 
násznépe megáll, háttal állítja és testével elfödözi a maga 
menyasszonyát a szembejövő menyasszony tekintete elől, bár 
azt is éppen így védelmezik. Az esküvői szertartás után a meny-
asszony fejére fehér kendőt terítenek, majd a Havi Boldogasz-
szony kegyképével ékes oltárt az új pár és a násznép háromszor 
megkerüli.6 A nászmenet nem azon az. úton tér vissza, amelyi- _ 
ken jött. Ha a templomba a főajtón át jött be, a sekrestyeajtón 
keresztül távozik, vagy megfordítva. A templomból is más úton 
térnek meg a vőlegényes házhoz. A vőlegény, helyesebben áz 
újember a templomból kijövet a koldusoknak alamizsnát osz-
togat, amennyire teheti: titokban. 
A nászmenet dalolás közben érkezik meg a legényes ház-
hoz. Az otthon maradt asszonynép kezében égő gyertyával fo-
gadja őket, mégha nem is alkonyodik. Amikor a kapun befor-
dulnak, hagyományszerüen ezt dalolják: . 
. Gyere ki te vén boszorkány, nézd mög kit hoztunk, 
Szép lössz-e, jó lössz-e: mijé fárattunk? 
Ha nem jó lössz, visszavigyük édősannyának, 
Vísejje gongyát gyöngyvirágának. 
A vőlegény és a menyasszony a ház ajtajában kettészakít 
egy perecet. Az a hiedelem, hogy akinek nagyobb darab ma-
rad a kezében, az lesz a jobb dolgos (főként az aratásban), te-
hát többet érdemel. Amikor a menyasszony először űl le új ott-
B A XVIII. század elején készült oltár ugyanis szabadon áll, nem 
támaszkodik az apsis falához. Nagyon rászorulna már a megújí tásra . Hogy' 
lehetőség szerint kíméljék, a templom papjai a jámbor szokás gyakor lá-
sát már egy jó évtizede nem engedik meg. 
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honában, kisgyereket ültetnek az ölébe. Előfordul néha, hogy 
subára ültetik, hogy majd bodor hajú gyereke legyen.7 A vőfély 
elvégezvén a menyasszony bemutatását, táncra perdűl vele, de 
pár fordulat után átadja a vőlegénynek. 
Voltaképpen ezután kezdődik a lakodalmi mulatság. Most 
már végképpen összegyűlnek a meghívott vendégek, akiket a 
násznagy előtt vagy a vőfély, vagy pedig valamelyik bátor -
szavú legény köszönt be. Rendszerint most hozzák ajándékaikat 
is (ha már előre el nem küldötték volna): süteményt, bútort, 
edényeket, házieszközöket és különösen az újasszonynak fejre-
való selyemkendőt. Mindent újat. Olyik menyasszony 20—30 
sglyeankendőt is kap ajándékba. A legszegényebb vendég sem 
állít ájándék nélkül a lakodalomba. Említsük itt meg, hogy a 
lakodalmas virágok beszerzése a koszorúslányok kötelessége. 
Ök is tűzik fel a meghívott férfivendégek kalapjához, újabban 
a gomblyukába. Kivétel a vőlegényvirág, amelyet a menyasz-
szony vesz és ő is tűzi fel neki az esküvő előtt. 
A menyasszony hazahozatala és a vacsora közötti időben 
egy nóta a lagzinézőké. Ilyenkor a lagziinézők táncolnak egy-
mással, de a lakodalmas nép is, különösen a fiatalja, meg-meg-
táncoltatja a hívatlan fehérnépeket. A lagzinézőket egyébként 
kint a kapuban meg szokták kínálni a boron kívül lagzikalács-
csal, amelyet rendesen rostában visznek ki hozzájuk. Egyik-
másik hívatlan vendég a lagzinézők nótája után vacsorára is 
bennragad. Illetlen dolog ujgyan, de eltűrik. Nem utasítják ki. 
Örüljön ő is. Az ilyen vendéget szűrösnek hívják. 
A lámpát ahogy meggyújtják, égve hagyják mindaddig, 
amíg csak magától ki nem alszik. Néha két-három napig is ég. 
A lakodalom alatt keletkezett port, szemetet nem viszik ki, ha-
nem besöprík az asztal alá, azután pedig télen sóval hintik tele 
a szobát. 
A vacsorával kapcsolatban ejtsünk most sort a lakodalom 
ételeire is. A kenyeret, kalácsot az asszonynép már hajnalban 
kisüti. Általában csak üreskalácsot sütnek: fontost, magyarost 
(fonatos kalács ez is, csak a tetején mogyorószerű kalácsdíszek 
vannak), perecet. A lakodalomra legtöbbször tehenet vagy bor-
jút vágnak le házilag. A levesfőzés asszonyok dolga, de a pap-
rikáshúst férfiember főzi a szabadban, bográcsban. 
A házbeliek és a legközelebbi hozzátartozók számára a la-
kodalom napján már ebédet is főznek, amely rendszerint pacal-
7 A göndörhaja t népünk szépnek ta lál ja . Gondoljunk népdalainknak 
érdekes bizonyító tanúságára . 
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levesből (régebben dercés hurka is főtt benne), paprikásból és 
kalácsból áll. A lakodalmi bor általában nem nagyon tüzes, 
de kellemes italú, jóközepes erősségű. Szódavizet csak ujabban 
szolgálnak fel melléjp. 
A vacsorát — a főlakomát — úgy nyolc óra körül tálalják 
fel. Különösen ügyelnek arra, hogy az asztaloknál páratlan-
számú vendég üljön, minden asztalnál páratlan-számú tál, tá-
nyér, evőeszköz stb. legyen. Az új pár a koszorúspárokkal a 
násznagy asztalánál foglal helyet-. A menyasszonyt ilyenkor 
igyekeznek mindenféleképpen megtréfálni: lyukas kanalat, fá-
ból, nádból faragott kést, villát adnak neki, bíztatják, hogy 
egyék, ne szégyellősködjék, mint oitthon. Késztetik, hogy sokat 
egyék, mert csak úgy lesz majd a jószágtartáshoz szerencséjük, 
A vacsorát a vőfély köszönti be hosszú versezeitekkel. A 
vacsora étrendje régebben a következő volt: köménymagos 
zsömlypleves. A belefőtt húst leves után tejes tormással szol-
gálták fel. Majd a paprikás következett, utána köleskása. (Ettől 
szedte vacsora után a szakácsné állítólagos égési sebei miatt 
bekötözött kezekkel a kásapénzt. Egy nagy fakanállal sorra 
bökdöste a vendégeket, amíg nem vetettek neki valamit „sebei-
nek" orvoslására). A vacsora utolsó fogása süteményből állott, 
mint kőttes rétesből, bélösből, tutuperecből (nagyalakú perec) 
stb. Manapság a vacsora: leves, paprikás, sütemény. Mielőtt 
hozzáfognának, a násznagy imádkozásra áll fel. Mindenki kö-
veti. Az asztali áldást magukban mondják el. Az első fogás te-
hát húsleves pacal tésztával ( = apró kockákra metélt tészta). 
Utána a paprikást, végűi a süteményt adják be: mostanság 
cukrásztól készített tortát, vagy tortátát. Amennyiben le-
hetséges, mindéin család azt a süteményt kapja, amit a lako-
dalomra magával hozott. 
A kiszolgálást a vőfély, a házbeliek és olyan legények 
végzik, akiknek nincsen lányuk, 8<ZEZ SL lakodalom idejére nem 
rendelték őket össze egy lánnyal sem, hanem úgy mulatnak 
egymagukban, ahogy kedvük tartja. A felszolgálók kezében 
mindig csak egy tálnak szabad lenni. Vizet csúfság lenne az 
asztalra tenni. Akik vacsorakor mégis inkább vízre lennének 
szomjasok, azokat a szamaras elégíti ki, azaz olyan legény, aki 
a vizesköcsöggel körbejár, közben jelengeti magát: szamaras, 
itt a szamaras!. Vacsora után esznek: az örömszülék, a vőfély, 
a muzsikások, szakácsok, csapos és a felszolgálók, egyáltalában 
azok, akik az első terítésnél valamilyen okból nem ettek. 
A násznagy asztalán rendesen egész éjszaka ott marad 
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egy tál paprikás és kalács. Bárki bármikor melléűlhet. Az éj-
szaka folyamán többször hordanak kalácsot a vendégek között. 
Régebben a lakodalom kétnapos volt. Ilyenkor reggeli gyanánt 
a lenyakazott jószág fejéből-lábából készült kocsonyát, vagy 
fagyos paprikást szolgáltak fel, délben pedig -megismételték a 
vacsora étrendjét. 
Emlékezzünk meg néhány szóval a. lakodalom muzsikájá-
ról is. Ezelőtt 50—60 esztendővel a bőrduda járta, amely néha 
hegedűvel párosult. Ma már csak egy-két elaggott képviselője 
van a régi kiterjedt dudásrendnek. Napjainkban (úgy 40—50 
év óta) parasztzenekar muzsikál, amelynek tagjai, lehetőleg 
jelentőségük sorrendjében: az első hegedűs (prímás) és klári-
nótos (pikulás), cimbalmos, nagybőgős és második hegedűs. 
(Szegényebbrendű lakodalmakban csak cimbalmos muzsikál.) 
E parasztemberek művészi készsége egészen meglepő. Natura-
listák, a kótát általában nem ismerik. Bár a cigánymuzsika bi-
zonyos nyomokban (főképpen az együttes játék technikájában 
és színhatásokban) hatott rájuk, mégis sikerűit magukat a ci-
gány szentimentálizmusától, önkényeskedéseitől és cikornyáitól 
a legteljesebb mértékben megóvniok. Minthogy a lakodalmas 
nép csak táncmuzsikát kíván tőlük, az újabb magyar népies 
műzenének jellegzetes „hallgató" válfaja zeneszerszámaikon 
nem tudott meghonosodni. Túlnyomó részben olyan nótákat 
húznak, amelyek Szeged népének autochton nótakincséhez tar-
toznak. Cigány műsorához tartozó dalokat legföljebb csak va-
csora alatt muzsikálnak és csak becsületből (t. i., hogy ők is 
tudnának így, cigánymódra, ha akarnának): csak a parasztok 
közzűl kiszakadt iparosok, kishivatalnokok és egyéb hasonló 
kispolgári vendégek „méltányolják", akik a középosztály után-
zásában a cigányért való lelkesedést is átvették. A leghatáro-
zottabban állíthatjuk, hogy a szegedi parasztcívis nem szereti 
a cigánymuzsikát, nem tud a ritmusára táncolni, nem tud mel-
lette mulatni: a cigány nem ismeri az ő nótáit, ő meg a cigány 
dalait. Nagyritkán megesik, hogy kénytelenségből (különösen a 
soklakodalmú nagyfarsangon) cigányt fogadnak. Ilyenkor a 
vendégek idő előtt elszállingóznak haza, mert nem tudnak a 
muzsikájára táncolni. Van ilyenkor mit hallani az örömszülék-
nek! Sok lakodalmat halasztanak el csupán azért, hogy ne kell-
jen a cigányra ráfanyalodniok. 
Parasztmuzsikusaink felsorolt hangszereik mellett réz-
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instrumentumokon'" is játszanak, különösen olyankor, amikor a 
tánc színhelyét el kell hagyniok. Tehát amikor a menyasz-
szonyórt induló nászmenetet elkísérik, amikor eléjük mennek 
(pl. tanyán) az esküvőről érkezőknek, továbbá amikor a lakoda-
lom végén a tehetősebb vendég muzsikaszóval kisérteti magát 
haza. Előfordul azonban az is, hogy ott a lakodalomban kell. 
rendelésre egy-egy nótát rezessel muzsikálniok. A borravalót 
a cimbalomra szokták hajítani. 
Táncolják a kétlépésöst, frisset, röszketőst, lippögöst, hát-
ravágóst, darudöbögőst. Öreg emberektől néha még látni solo-
táncot is. A lakodalom fiatalok és idősebb nemzedékek együttes 
mulatsága lévén, az öregek ellenkezése miatt a modern, idegen 
táncok eddig ném tudtak lakodalomban meggyökeresedni. (De 
bálban már igen!) Tánoközben meg-megállanak annyi időre, 
hogy megigyanak egy-egy pohár bort, de ezt sohasem kezde-
ményezheti a táncosné, csak a táncos. 
A lakodalomban sokat dalolnak, külön a fiatalok és külön 
az öregek. Á táncolás közben való dalolás azonban nem mond-
ható általánosnak. Nótaközökben a fiatalok: legények, lányok, 
ifjú házasok külön asztalhoz (néha külön helyiségbe) szoktak 
telepedni, mindenki a maga párjával. Itt dalolnak kórusban, 
zenekíséret nélkül. Az ő nótakészletükbe sajnos már igen sok 
népies műdal belopakodott.9 A többszólamú éneklést természe-
tesen nem ismerik. Az öregek nehezen fognak hozzá és csak 
magukban. Az asszonynépnek nem illik a dalolásukban részt 
venni. Előadásukban a fiatalabbak egyetemesnek mondható 
tempó giusto-stilusával szemben, a magyar parasztnóta ősibb,. 
parlando-rubato-sitílusából még sok jellegzetességet sikerűit 
megőrizniök. Mindenesetre, ha a mostani 70—80 esztendős em-
berek meghalnak, akkor e régi stílusnak Szegeden sem marad 
hírmondója. 
* 
Éjfél körűi a menyasszony fejéről leveszik a fátyolt és a -
koszorút. Ilyenkor be szoktak hívni egy leányt ós a fátyolt a 
fejére nyomják, hogy könnyebben és hamarabb mehessen férj-
hez. Majd bekötik a menyasszony fejét és elrejtik a vőlegény 
8 Ezek a hangszerek a következők: a helikon, bariton, trombita, 
szárnykür t (fliglihorni) és a klárinét (es). 
9 Érdekes, hogy Dankó Pista nótái, egy-két kivételt nem számítva, 
nem tudtak a szegedi nép körében elterjedni. Szerény ielfogásunk szer int 
ezt a körülményt — egyéb okok mellett — Dankó szövegíróinak rovásá ra 
kell írnunk, akiknek affektáltan népies, vagy erőltetett finomságú, de min-
denképpen szentimentális textusaival népünk nem tudott megbarátkozni . 
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elől. Több lányt és menyecskét erőLtetnek a párja gyanánt, 
amíg végre sikerűi megtalálnia, az övét, az igazit. Egyébként 
a menyasszonyi koszorúból ¡egy szemet, a fátyolból egy dara-
bot, a virágból egy ízt elégetnek, hogy semmiféle rontás ne fog-
jon az új páron.10 Olykor az ifjú pár megőrzi menyegzős ruhá-
ját, de ezentúl csak egyszer viseli. Most is úgy öltöztetik bele, 
útjukon most is elkísérik, amikor az örökös hazába, a temetőbe 
viszik őket. 
. A vőfély beköszönti az újasszonyt, majd kezdetét veszi a 
sortánc. Ez abból áll, hogy a vőfély felszólítására a nemzetség 
férfitagjai sorba megtáncoltatják az új asszonyt. A sortánc 
után következik a menyasszony tánca. A násznagy két egy-
másra helyezett cseréptányért tart a kezében, ezeket hangoz-
ta tva: eladó az újasszony, eladó az újasszony! A k i meg akarja 
venni, azaz táncolni szeretne vele, pénzt vet az alsó tányérba. 
A násznagy ilyenkor uigyanis felemeli a borítékúl szolgáló felső 
tányért. Újabban az asszonyinép viszont az újembert szokta 
megvenni. Amikor az újasszonymak már nem igen akad vevője, 
akkor az újember nagyobb pénzösszeget hajítván a tányérba, 
kiragadja a lakodalmas nép közzűl. Ha azonban valaki na-
gyobb összeggel hajazza meg az újember pénzét, akkor az új-
asszony köteles a táncot tovább járni a vevőjével. Más a sor-
tánc és a menyasszony tánca közben természetesen nem tán-
colhat, azért a fiatalság ez idő alatt régebben a fordú' balha-
játékkal11 szórakozott. A táncot járó újasszonyt néha gyertya-
lánggal övezik körűi az asszonyok, sőt így kísérik a menyegzős 
ágyához is.12 A tánc végén a násznagy az egyik tányért össze-
töri. A pénz az újpáré. 
Hajnaltájban jönnek a lányos háztól, lehetőleg meglepe-
tésszerűen a kálátósok. A kálátó népe különösen menyecskékből 
és fiatal férfiakból áll. Számuk: 7, 9, vagy 13, a férfiaknak egy-
gyel kevesebben kell lenniök, mint az asszonyoknak. Megnézik 
az újasszonyt, megvendégelik őket, majd táncra perdülnek. 
Ugyancsak megtáncoltatják őket. Az ő nótájuk a lakodalom 
leghosszabb nótája, farka is van, nem is egy. ••' Azután eltá-
voznak. 
10 Régebben az egészet tűzre vetették. 
Menetét leírja Kovács: id. m. 292. és 402. 1. 
12 Az ágyba pajkosságból különféle oda nem való dolgokat raknak 
(fát, fazekat , ébresztő órát stb.). 
13 A nóta farka az a ráadás, amelyet a muzsikusok leginkább meg-
rendelésre közvetlenül a nóta vége után húznak. Néha olyan hosszú, mint 
maga a nóta. 
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Reggel felé az újasszony megmosdatja és megfésüli a la-
kodalom férfi vendégeit. A mosdatás hatósági orvosi beavat-
kozásra megszűnt, de a fésülés még tartja magát. Volt ilyenkor 
nagy nevetség. Az újasszony fáradságáért pénzt adtak, kj 
mennyit akart. Reggel az újpár el szokott menni a templomba, 
az első misére. Az újasszonynak ezután hét napig nem szabad 
kimennie a házból. 
A lakodalom után egy-két napra a menyasszony poharát 
ülik meg. Ilyenkor a legközelebbi hozzátartozók gyűlnek össze 
lakomával kapcsolatos csöndes, meghitt vendégségre. Az új-
asszony tele pohárral sorba kínálja a megjelenteket. Ezek aztán 
felköszöntik, hogy kezdődő új élete szerencsés legyen, urával 
együtt sok örömnek, kevés bajnak legyen részpse. 
Bálint Sándor. 
TÁRSADALMI ÉLETTAN. 
Faji vizsgálatok Szeged és környéke lakosságán. 
Az anthropologiával összefüggő problémák — függetlenül 
a tudományosan vett embertantól — mind sűrűbben merülnek 
fel a társadalmi életben. A szociális életjelenségek egyik ke-
vésbé ismert rugója az emberek, illetve homogén közületek 
egymásiránti rokonszenve, vagy ellenszenve, mely a szomatikus 
és pszichés egyneműségeken, illetve különbözőségeken nyug-
szik. 
Az ugyanazon földrajzi szinten élő, évszázadokra vissza-
menőleg azonos történelmi múltú, egyazon életközösségben 
élők között nálunk teljes homogenitást csak ritkán találunk. A 
nagy egyéni különbségek mellett azonban a tulajdonságok bi-
zonyos határokon bellii való egypzése típusos csoportokat hoz 
létre. Ezen csoportok, azaz fajok közti különbségek adják a 
fajok közti eltéréseket, melynek biologiai hatásai társadalom-
élettani jelentőségűek. 
Az elkülönítő faji vizsgálatok szempontjából értékes anya-
got nyújt az Alföld, de különösen Szeged és környéke, ahol 
ugyanis többé-kevésbé tiszta -alakban fellelhetők az ¡európai 
fajták a fokozott keveredés ellenére is. Az itt előforduló fajok 
széles skáláját kielégítően magyarázzák a településtörténetek. 
A magyarság gerincét' képező és itt is legnagyobb számban fel-
lelhető keletbalti faj mellett elsősorban ennek az egyéb európai 
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fajtákkal való keverékei találhatók, csekélyebb számban, illet-
ve szórványosan a tisztább fajták: északi, dinári, alpesi és föld-
közi, melyek mellett nem európai eredetű fajták (pl. előázsiai, 
cigány, stb.) is előfordulnak. 
Az egyes fajok meghatározása és elkülönítése az anthro-
pologia módszereivel történik. Ezek mellett még segédforrás-' 
nak is esak ritkán alkalmazható az ethnikai rokonság ered-
ménnyel. Ezt mutatja például, hogy a magyar és finn nyelv 
rokonságából faji rokonságra is következtettek, amit azonban 
az embertani vizsgálatok nem igazoltak. Az anthropologiai 
fajmeghatározások embertani méréseken alapulnak, melyeknek 
szoros kiegészítői a szomatikus megfigyelések. Az anthropo-
metria adatai a test méreteire, azok viszonyaira (index, korre-
láció), valamint az általános festenyzettség (pigmentácio) foká-
nak a megállapítására (haj-, szem- és bőrszín) vonatkoznak. 
A fajiság, mint örökletes tulajdonság az egyén fplépített-
ségére rányomja bélyegét, ily módon az emberi varietások ma-
gyarázata Sokszor faji alapon lehetséges. Ilyen szempontoktól 
vezettetve következtettek a vércsoportok faji jellegére is. Az 
ez irányban végzett vizsgálatok eredményei azonban ezt nem 
igazolták. A négy vércsoport tulajdonképen két alaptulajdon-
ságból és azok kombinációiból áll. Azaz a négy vércsoport, ille-
tőleg annak két alapösszetevője csak két ősi típusra enged kö-
vetkeztetni, mely csoportosítás a fajon felülálló magasabb 
rendszerbe foglalná az emberiséget. 
Mivel sem a szprologiai távolság, sem a biokémiai faj-
index a fajt, mint olyat konkréten meg nem határozza, faj vizs-
gálataink során módszereinket a vérben lévő más egyéni 
különbségek megállapításával bővítettük ki. Ismert tény, 
hogy az egészséges ember vörös vértest száma és vérfes-
ték tartalma, a már ismert nemi különbségeken kívül széles 
skálájú értékeltéréseket mutát. Vizsgáltuk tehát a szegedi Ana-
tómiai Intézet (igazgató: dr. Kiss FERENC egyet. ny. r. tanár) 
anthropologiai osztályán a különböző egyének vörös vértest 
számát, vérfestéktartalmát és viszonyukat a fajhoz. Nagyszá-
mú vizsgálati anyagunkat olyan módon választottuk meg, hogy 
a vörös vértest számot és vérfesték tartalmat befolyásoló fizio-
lógiai tényezők (klima, életmód stb.) mind azonosak voltak, így 
ilyen irányú fajbiologiai kutatás számára anyagunk minden-
képen megfelelő volt. 
Vizsgálataink során úgy jártunk el, hogy a vizsgált egyé-
nek mindegyikénél anthropometriai mérések és szomatikus-
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vizsgálatok alapján fajdiagnozist állítottunk fel. A vörös vér-
test számot és vérfesték tartalmat a szokásos metódusokkal 
állapítottuk meg. Eredményeink feldolgozásánál azt találtuk, 
hogy a vörös vértest szám és vérfesték tartalom a fajisággal 
arányosan változik, ezek csökkenését a következő sorrend jelzi 
az európai fajokon: 
Északi 
dinári 
fö ldköz i 
keletbalti 
alpesi 
Vizsgálataink eredményei Szeged ós környékének (Do-
rozsma, Sándorfalva, Kistelek, stb.) faji megoszlását illetőleg 
megfeleltek várakozásainknak. A vizsgált egyének túlnyomó 
része u. i. keletbalti, illetve keletbaltias faji jellegű volt. E cso-
port tagjai nem annyira Szeged, mint inkább a környék lakói-
ból kerültek ki, nagyobbrészt földművelők voltak. Százalékos 
arányban az északi, északias fajúak következtek. Jórészt vá-
rosiak, műveltebb nép osztályhoz tartozók voltak. • Körülbelül 
azonos számmal fordultak elő anyagunkban alpesiek és diná-
riak. Elenyésző csekély számban földköziek. A városiasság jel-
legének megfelelőien az erős keveredést mi is konstatáltuk, 
amennyiben legtöbbször jól felismerhető keletbalti alappal az 
egyéb európai fajok kombinációit is megtaláltuk. 
Már említettük a faj jelentőségét a társadalom életjelen-
ségeiben, ily szempontoknál fogva értékes egy város, egy vidék 
fajiságának — faji megoszlásának — minél pontosabb megis-
merése. Megismerve egy közület faji megoszlását sok olyan, 
eddig megmagyarázhatatlannak látszó problémát, melynek mé-
lyében a faji különbségek rejtőztek, megérteni tudunk. 
Huszár György és Sziráky István. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Bálint Sándor : Szeged népe. Uj gyűjtés I. Prometheus, 
.Szeged, 1933. 
A rokonszenves gyűjtő rokonszenves gyűjteményéhez nem 
igen szóltam volna hozzá kritikus hangon, ha ez más címen és 
más előszóval jelenik meg. Ismerem és igen nagyrabecsülöm 
a szegedi ifjúság munkáját, többek között a Szegedi Kis Ka-
lendáriumokat és csak őszinte örömmel köszönthetem minden-
Népünk és Nyelvünk 1933. 4—6. füzet. 
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kor az igazi magyar népi muzsika e jóízlésű és lelkes pro-
pagatorait. 
Bálint népdalgyűjtésének kiadása tanúságot tesz amellett, 
hogy jól ismeri a szakirodalmat és magukat a problémákat is. 
A dallamok helyes osztályozása és lejegyzése feltétlenül igen 
használható és megbízható kis gyűjteménnyé teszi Bálint 
kötetét. 
Igen örvendetes, hogy Bálint nem szakítja el egymástól 
azt, ami népnél élő egység, t. i. a dallamot és a szöveget és 
közöl dallamokat. Kár azonban, hogy csak bizonyos fajtájúakat 
közöl és kár volt ezért azt a címet adni kötetének, hogy: Sze-
ged népe. A cím után ugyanis mindenki azt várná, hogy Sze-
ged egyetemesebb népdalvilágáról fog képet kapni. Bálint meg 
is erősíti ilyenfajta várakozásainkat előszavával, amelyben a 
Felsőváros és Alsóváros történeti fejlődésének különbségére hi-
vatkozva, külön kiemeli a régihez ragaszkodó Alsóvárost, ahol 
ő is gyűjtött. Evvel szemben a gyűjtés feltűnően túlnyomó 
többségben olyan új stílusú dallamot tartalmaz, amely java-
részt országszerte ismert. Hangsúlyozni itt nem elterjedt vol-
tukat akarom, hiszen régi sítlusú dallamoknál is előfordulhat, 
hogy az ország különböző vidékein felbukkannak, hanem in-
kább azt, hogy azok a dallamok, amelyéket Bálint közöl, any-
nyira egy családba tartoznak, annyira csak egy része az élő 
magyar dallam-kincsnek, hogy nem adhat hű és teljes képet 
még Szeged népe zenéje sem. Mindez elsősorban a melódia-köz-
lésre vonatkozik, mert a szöyegek között találtam olyanokat, 
amelyékről feltételezhető, hogy ma is még régebbi dallamokra 
énekelik őket. Egyáltalán szembeötlő, hogy az idősebb éneke-
sektől származó anyag milyen elenyésző kis vészét közli csak 
Bálint dallammal. Kár tehát csupa tempó giusto dallamot kö-
zölni, akkor, amikor maga Bálint állapítja meg, hogy az ősibb 
parlando rubato stílus a mostani 70—80 éves öregekkel végleg 
a sírba fog szállani. 
„Asszonyok egyébként is alig dalolnak.' Asszonyi állapo-
tukhoz szinte csak a templomi éneklést tartják méltónak." Az 
előszó e két mondatát nem helyeselhetem. Gyűjtő tapasztala-
taim éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Nemcsak sokat gyűj-
töttem koros asszonyoktól, de nagy általánosságban, ha az 
egyéni képességektől eltekintünk, jobb is asszonyoktól gyűjteni. 
Az asszonyok pontosabban, hűségesebben énekelnek, míg a fér-
fiak, akik gyakrabban „duhajkodnak", torzítanak el melódiá-
kat. Nem találtam, hogy asszónyokat nehezebb megszólaltatni, 
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m i n t a f é r f i a k a t . H a m á r n ó t á z á s r a b í r j u k , nó t a sze re tő ö r e g 
asszonyok b izony sz ívesen e l m o n d j á k m i n d a z t , a m i t t u d n a k . 
B á l i n t S á n d o r g y ű j t ö t t 56, 62, 65 esz tendős asszonyoktó l . Az 
i lyenek n ó t a t u d o m á n y á t ke l l e t t vo lna j o b b a n felhasználni. I g e n 
érdekes , a m i t B á l i n t a szegedi p a r a s z t (nem c i g á n y ) z eneka r -
ró l í r t . De m i é r t n e m közöl v a l a m i t m ű s o r u k b ó l ? L e g a l á b b 
n é h á n y e g y é b k é n t szöveggel éneke l t d a l l a m n a k a d h a t t a v o l n a 
s a j á t o s a n d í sz í t e t t és h a n g s z e r e s s é vá l t a l a k j á t . M i n d e n e s e t r e 
az is g a z d a g í t o t t a v o l n a a n y a g á t , h a k i t e r j e s z t i v i z s g á l ó d á s á t 
a nép i ztene egy m á s i k t e r ü l e t é r e : a h a n g s z e r e s zenére. 
V a n m é g ezeken k í v ü l e lő szavában n é h á n y o l y a n a p r ó b b 
és é rdekes megf igye lése , a m i t j o b b a n k i a k n á z h a t o t t vo lna , ezek-
ről most a z é r t n e m szólok, m e r t n e m sze re tném, h a hozzászólá-
soma t c s u p á n kedvező t len í t é l e tnek venné . G y ű j t é s é n e k é rde-
m e i t e l i smerem és d icsé rő e l i smerésnek szánom, h a az t í r o m , 
h o g y v á r o m a f o l y t a t á s á t . L e g y e n e k k i f o g á s a i m o lyan szempon-
tok, a m e l y e k e t a köve tkező k ö t e t e k m a j d k i e l ég í t enek és k iegé-
szí tenek. A he ly i g y ű j t ő k m u n k á j a be l t e r j e s eb b lehe t a n n á l , 
a m i t á t u t a z ó g y ű j t ő k végezhe tnek . Á l l a n d ó a n a n é p közöt t élve, 
sok o lyan zenei é rdekes ség figyelhető meg , a m i ese t leg n e m is 
j u t h a t a r ö v i d e b b ideig o t t t a r tózkodókhoz . Ma, a m i k o r a nép-
zene t u d o m á n y á n a k é rdek lődése n a g y o b b figyelemmel f o r d u l a 
r é sz l e tké rdések felé, m i n t e d d i g — érdekes b i z o n y s á g a e n n e k 
e g y n e m r é g kezembe k e r ü l t r o m á n i a i s i r a t ó k r ó l szóló t a n u l -
m á n y — b izony fon tos h i v a t á s v á r B á l i n t S á n d o r r a és t á r -
s a i r a . V á r o m t o v á b b i kö te te i t , a z e g y h á z i n é p é n e k e n k í v ü l azo-
ka t , a m e l y e k n e k egysége mél tó lesz v i se ln i ezt a c í m e t : Szeged 
népe . Lajtha László. 
KÉRDÉS. 
56. kérdés. Ismeri-e az alföldi 
magyar máp a kócipor v. kóci-
poros tájszót? Ha igen, hol, mi-
lyen ih'angalalkban és milyen je-
lentésben használ ják . 
FELELETEK. 
Feleletek a 3Í. kérdésre. 
Sík: A homokbuckás pusztá-
kon a buckák által határolt na-
gyobb, legalább 5—6 holdas, ka-
szálónak alkalmas vízszinteis föld-
terület neve. PJ. a halasi hiatár-
'bani: Ko'bozi-sik, Sziaibó-sík stb. 
a régi pásztortelepesrői elne-
vezve. 
Síkság: Egészen nagy, hegy 
és buckianéliküli s ima földterület , 
m in t pl. Bácska. 
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Térhely, térség: Községeik bel-
területén a terek, vagy bárhol, 
még az udva rokon is legalább 
akkora , terület , hogy azon egy 
koosi megfordulhasson!, de csak 
akikor, h a óika/k, vermek, fa raká-
eok a térség jellegtől meg nem 
foszt ják. 
Sík víz (az út, kocsiút esőben). 
Tenger síkság az egész föMünk 
(a tanyán, a szántóföld tavaszi 
olvadáskor). JElkkoiIa tárhelyért 
annyi helypénz!" (,a piacon). „Az 
udvarban nincs elég térség, ki 
kell vinmi perzselni a mailacot a 
p a r t r a (vízpart , városszél)." Tisz-
tás Szentesen ihasználat'.ian. 
Szentes. Sebők János. 
Van ott akkora térség, hogy 
•akár lóvásá r t taxosanak r a j t a . 
Ott azon a kis tisztáson még-
forckíhat kend. (A kocsival t. i.) 
Orosháza, Békés m. 
Benkő István. 
Sík és síkság a l a t t a m i né-
pünk a l aposan elterülő', tel jesen 
amolikedés:i nentes a l földi puszta-
ságot ér t i . Térhely i t t a nép nyel-
vében ismeretlen. Térség és tisz-
tás az erdőnek már, előbb kopá-
ran m a r a d t része. A nép a tér-
ség ós t isztás között erdőiben kü-
lönbséget nem tesz. fflériségnek 
mond ja a t isztást és viszont. A 
f r i ssen k ivágo t t erdő rész nem 
tisztás, hanem irtás. 
Szentes. Zsoldos Andor. 
A „sík", „síkság" szavaikat i t t 
•kizárólag az i smer t f o g a l m a k r a 
alkalmazzák. A „térhely" szó i t t 
nem használatos . Tisztást 'hasz-
nálják rendes értelemben, pl. er-
dei t isztás, de haszná l j ák a kö-
vetkezőiképpen is: „Tisztáson ka-
szálj, ne nádason." T. i. nádas 
között o lyan ¡helyen, ahol n incs 
nád s így neim kerülhet a leka-
szált f ü közé. A térség t ágas hely. 
Szeged-Szentmiháliy telek. 
Almási Ferenc. 
Sík, síkság: jelentése puszta-
ság. Térhely jelentése, hogy elég 
sokan elifiérnek va lamely zárt he-
iliyiségben. Térség-ndk különös je-
len,tése nincs. Tisztás: erdőben 
lévő o lyan terület, hol nincsen 
fa, vízen olyan terület , hol sás 
vagy egyéb vízi növény nem nő. 
Sándorfaibva 
Elöljárósága. 
Tisztás: Erdőkben v a g y náda-
sakba,n előiforduló olyiam terüle-
tek, a hol f a vagy nád nem nőtt, 
de csak akkor, h a az erdő vagy 
a nádias a t isztást körü l fogja . 
Kiskunhalas» 
Nagy Szeder István. 
1. Sík. Szentesen mond ják pl. 
n a g y n y á r i felhő szakadás u tán , 
Iha megál l a víz az udva rban : 
sík víz a zegísz udvar. Tisza-
sason meg így ¡hallottam: „Mikor 
19-be (1919) k inn vót a víz a fa lu 
ailiatt (a Tiszia), oszt elborí tot ta a 
főd eket: csupa sík víz vót. 2. 
Síkság. I t t Tisziaisason ezt a szót 
tudakozódásomra így magyaráz-
t ák : egyenes főd. 3. Térhely: is-
mere t len er re ; nem Ihiaisználják. 
4. Térség. A djaluham vannak iké-
részt-utcák; aho l ezek egymást 
metszik, ott nagyobb szabad te-
rület van, ez a térség. Városban 
térnek mondanók. 5. Tisztás.. Er -
dőiben t isztás terüle t van. Szent-
Pá lban (Tiszasas határrészének 
neve) kör.ül sn/hás (suíha = fűzfa-
vessző), a közepe t isztás: ott 
nincs sé fa , semmi. 
Tiszasias. Nyíri Antal. 
A magyar nyelvjárások ö-zése. 
Ő-sésiiek nevezzük egyes nye lv j á rá sa inknak azon sa j á t ságá t , 
hogy köznyelvi é helyiéin á l ta lában ö hango t ej tenek. Pl . szem, tenni, 
megyek, ember, lélek, esett, verekedik, verekedtetek stb. helyet t : 
szöm, tönni, mögyök, embör, lelök, ésött, vereködik, vereköttetök 
stb.1 
Az ö-zémek nevezett jelenség a m a g y a r nyelvterüle tnek négy 
egymással fö ld ra jz i l ag össze nem függő kisebb-nagyobb vidékén 
észlelhető. Eaein ö-ző'vidékek és az ö-^ésnek ott divó módja i a kö-
vetkezők: 
Az első és valiamennyi között legnagyobb ó'-ző vidék az úgy-
nevezett a lföldi nyelvjáráster i i le t , amely a magyar, nyelvte-
rü le t dél'i szélén (a Duna-Tisza közén azonban X V I I I . sz.-i 
települések következtéiben - számos- ponton más nyelv járások-
tól megszakí tva) Légrádtól egészen a Maros-Ternes köziéig-
te r jed . E hosszan elnyúló te rü le t sávon minden palatá l is hang-
rendű szó vagy szóalak köznyelvi é'-je helyién ö-t ejtenek, ki-
véve e néhány egytaigú szót: -e? eb, éggy (éggyet, eggyik, egyedül, 
egymásnak, mögégyesztünk stb.), lé, ne, nem, ,sé, sem (senki, sem-
mi)', • té. A Dunától n y u g a t r a azomban sokszor m á r az éggy, lé, se, 
sem, te szavaikat is ö-vel ejtik, sőt Somogy megyében néha. m á r ve-
gyeshanigú szavak köznyelvi é-je helyién is ö hal lható, pl. börötfa, 
görörída, dörökam, börtáfol ' v i r rasz t ' s tb . H a azoinszótagú ¿követke-
zett az ö-re, akkor a korábbi öl helyén m a m á r ő van, pl. főrnönt, 
főhő ( = felhő), üsző ( = eszel), vösző, tösző, kereső, incsőködik, ebédő, 
fűrészőtem stb. Ez utóbbi körülmény azt bizonyí t ja , hogy az ö-zés 
ezen a területein régibb, min t az azonszótagú l pótolt kiesése. 
A második ö-ző vidék a székely nye lv já rás te rü le t közepe tá-
ján terül el. Az é'-ző és ö-ző székely területeik elválasztó h a t á r a TJd-
1 A köznyelvnek ö hangú szavai között is sok olyan van, melyeknek 
régebben- é hangú alakjuk volt, vagy amelyeknek e hangú változatuk is 
volt a • régiségben. Pl. R. kélni, zéld, készen, n ia . 'kötni , zöld, köszön. A 
nyelvészeti irodalomban sokszor ezt a (rendesen e > ö változás eredmé-
nyének felfogott) jelenséget is ö-zesnek nevezik, de ez nem helyeselhető, 
mert könnyen zavar t okozhat: Helyesebb csak a fennebb ismertetett je-
lenséget ö-zésnek nevezni, ez utóbbit pedig é > ö változásnak, vagy az e 
labializálódásának 
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varlhely megyében északnyuga ton a Fir tos- tetővel kezdődő és Ma-
gyarzsákodnál végződő (hegygerinc, északon a Fi r tos- te tő t a H a r -
gi tával összekötő Pá l fa lv i -hegy és Láz-(hegy, észaikikeleten a H a r -
gita-íhegyl'ánc. Délkeleten, Háromsaák felé, az egykor i Bardóc-íiszé'k 
keleti ¡határa szolgél nye lv já rás i ibatár gyanán t . Udvarhe ly me-
gyétől délre az ö-ző területhez tartozik még Brassó megyének há-
rom m a g y a r közsejge: Apáca, Eíriziba és B a r c a ú j f a l u (tehát a csángó 
Hé t fa lu imár, nem), Niagykiiiküllő ni egyéneik mimden m a g y a r köz-
sége (ikivéve Kiskapus t , t ehá t összesen 8) és Szeben megyéből Sza-
kadat . Az i lymódon körü lha tá ro l t székely terüle ten az ö-aésne/k 
egy erősebb ós egy gyöngébb foka divik, ez utóbbi a Bardoe-fiszék-
ben ós az egykor i udvarhelyi anyaszéknek Piál f a ivá tói délre fekvő 
¡községeiben, tehát a mai homoródá és részben az udvarhe ly i j á rás -
ban. Az erősebb fokú ö-zés területén az ées fécsém, ecséd stb.), 
egyéb, éggy, essze, ménkő, szerte ' sorra, rendré , egymásután ' , 
szernyű, zérget (és é > é változás u t án eb, meg, nem) szavak 'ás szó-
alakok kivételével m i n d e n palatál is íhiaingrendű szó (szóalak) 
é'-je ¡helyián ej tenek ó'-t, a gyöngébb fok ú ö-zés te rü le tén elleniben 
csak h a n g s ú l y t a l a n s z ó t a g b e l i i lyen e helyién, s ezek-
ben is csaJk akkor , h a nem ál lot t előtte é vagy é, pl. ezök, embörök, 
széköjök, érközött, mindön, kéritök, kértétök, feledéköny, héjtelen-
ködik stb., de i lyenekkel szemben (hangsúlyos szótagban) csak tén-
ni, venni, lenni, szemb e egyéb, ess&e, szerte, szernyű, eszitök, négy-
venön, megszegeszhetöd, , pélleköttetök stb. f s (hangsú ly ta lan szó-
tagban ugyan , de megelőző é, e u tán) csak teszem, veszed, menyek, 
szemedét, pereskedem, mekkeresztelkedett, szérzétte, cseberbe stb. 
Azocnszótagú l, r, j előtt mind az erősebb, mind a gyöngébib fokú 
ó'-ziés területén á l t a l á b a n megnyú l t az ö, pl. énekölnek, embőr, szé-
kőj stb., aimi azt bizonyí t ja , hogy az ilyen l, r, j n y ú j t ó hatása- ké-
sőbbi jelenség, m i n t az ö-aés. De az ö-ző terüle t legészakibb csú-
csián, körüDbelül Zetelaka, Fir . tosváral ja és H o d g y a háromszöge 
között, szintén úgy mond ják ugyan pl. embörök, énekölünk, szé-
köjök stb., de az ilyenekkel szemben é-vel embér, éneké (< énekéi), 
széké « székéj), fébiztat, féső (< felső), mit észé?, szerszám, sér 
(< sér), sépérhették, éccé, keccé, öccé, tisszé s tb. Mivel ő > é válto-
zásnak e vidéken egyébként semmi nyoma, csaik úgy magya rázha t -
juk ezt a jelenséget, h a feltesszük, hógy e nélhány község nyelv-
j á r á sa eredeti leg e-ző volt, s az ö-aés szokása ide csak olyan kor-
ban t e r j ed t át , mikor az azonszótagú l, r, j, m á r m e g n y ú j t o t t a a 
megelőző é-t, sőt az így keletkezett széles e j tésű é'-ből m á r szűk ej-
tésű é lett. Tehát pl. 1. embér: embérék, 2. (embér ~>) embér: em-
berek, 3. embér: embörök. (Horger: Ny.. K . X X X I X , 28-1—91, 
411-13.) 
A h a r m a d i k ö-ző vid/ák A b a ú j megyének füzér i j á r á s a (Kas-
sától délkeletre), a negyedik pedig egy kis nyelvjárássz iget , a G-ö-
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mör megyei Csúcsom község. Mindkét helyein a szó belsejében ál-
taláibam nincsen ö-zés (az ; északkeleti nyelv járásterülethez taTtozó 
füzér i j á rásban ilyen helyzetben é > e változás történt), osak a kö-
tőhangzó köznyelvi é'-je helyén ejtenek ö-t. Pl. szem, meg, tesz, 
lesz, eszik, stb. (a füzéri já rásban szem, meg, tesz, lesz, stb.), de 
lészök (> füz. leszök), tészöm, vészöm, ménjön, észök és viszöm, 
ég jön, szeretöm, érdémös, szivös, hir.ös, kényös, vérös, remög, en-
göm, tégöd, leiköd, stb. (Komoróczy: Nyr . X X X I I I . 223, Simonyi: 
Nyr . X X X V I I . 417, Szem ők: Ny.F. X I I I . 34—35.) 
Az ö-zés't a m a g y a r nyelvészek a legutóbbi évekig á l ta lában 
úgy magyarázták, hogy az ö-ző nyelvjárásoknak a köznyelv é han-
gú a lakja ival szemben álló ö hangú a l ak ja i mind e > ö változás, 
vagyis az é labiializálódáisa következtében keletkeztek. Pl. N. 
szöm < szem. Elbiben a tekintetben azonban az utóbbi években (mi-
óta t. i. kiderült, hogy a legtöbb2 maá ö korábbi ü nyil tabbá válása 
következtében keletkezett) nagy változás történt. Az ú j abb és a 
réginél helyesebb magyaráza t k i indulópont ja Mészölynek azon ész-
lelete volt, hogy „úgy látszik a H ű ből, hogy az ö-zés mássalhang-
zós rang ja ink előtt kezdődött a szótő végső hangzójában" (Nyr. 
X X X V I I . 295). E kérdéshez hozzászólva Koiváos Márton ( = Simo-
nyi Zsigmond) iis ugyanezt a véleményét fejezte (ki: „Űgy látszik, 
az ö-ző nyelvjárások ö-zése a ragokban és képzőkben, á l ta lában a 
második és következő szóta.gokbam kezdődött". Sőt ezt (/folytatólag) 
m á r nyelvtörténeti adatokkal íjs megerősítette: „Ha csak belete-
kintünk a Nyelveinléktánba, lá t juk, hogy az ö-ző kódexekben 
(Guary K., Nádor K., Bink K.) a szóiknak első szótaga nem ö-ző: 
kell, mennek, kenyeret, a meg és fel igekötők stb. Különösen szem-
'betünő ez az ilyen szókban: gyenyerködött (Guary K. 4. és több-
ször), tékélletös, féldön (Sándor K.), gyényörőség (Készt K.) stb. 
Sokszor előfordul a felötte alak a kódexelvbem s még utóbb is". 
(Nyr. X X X V I I . 417. A Teleki K.-beli Szent Amma-legenda vala-
mennyi ö-ző a lak jának összeállítását 1. Inotay Hona: A T. K . Sz. 
A.-legendájának nyelvi feldolgozása, Szeged, 1932, XX, 1.) Losanezi 
aztán egy a Ny. K. XLIV—V. k.-bem megjelent nagyabb tanulmá-
nyában m á r monograplhi'a-szexű részletességgel vizsgálta ezt a kér-
dést. S ha nem íehet is minden részletéiben helyesnek elfogad-
ni azt, ami t ő összegyűjtött ada ta inak szédítő tömegéből tanulság-
ként elvont, mégis kétségtelen, hogy lényegében helyes az az ered-
mény, melyre ő jutot t , úgyhogy az ö-zés keletkezésének helyes ma-
gyaráza tá t elsősoriban neki köszönhetjük. Főleg tehát az ő ku ta tá -
sai alaipján (de egyes pontokban többé-kevésibé eltérve az ő felfogá-
sától) a következő módom maa;yárázha.tjuk meg az ö-zés kéletkezését. 
Amely elülső hangrendű szó az ó-magyar korban «-re vég-
ződött, aiiniaik ugyanakkor töive is m-re végződött. Pl.' *szimü 'szem': 
2 Vannak t. i. mai nyelvünknek olyan ö hangjai is, melyek nem ko-
rábbi ü-ből valók., 
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"szimü-t, "szimü-s, *szimii-m stb. És miko r a szóvégi ü elve-
szett,, a töve még akikor is M-re végződött. P l . "szimü: *szimiit > 
szim (Re. Scim): "szimüt. (I lyen ü-hangú alaikok pl. még: 1135: 
Scemus olv. szémüs, a. m. 'szemes', 1212: Zemus, 1200 k : Hymus, 
1211: Ellenus, 1222: Berkus, 1248/1399: Hegus 'hegyes', 1297: Erekus, 
1311: Kereztus, 1349: Nemus, Belenus 'bölényes', HÍB.: bimut, scentu-
cut, isemucut, emdul, ÓMS.:; eggedum, engumet, werud ~ wirud, 
scepsegud, werethul, stb.) Mikor a felső nyelvál lású rövid magán-
hangzók egy fokka l nyí l tabbá vál tak, akkor az ü helyébe a magyar , 
nyelvterületnek ikisebb részén (az ö h i á n y a mia t t ) természetesen e 
lépett, a nyelvterületnek kisebb részén azonban a ny í l tabbá válás 
megteremte t te a korábbi ü helyéibe az ö-t. P l . a R. szim: szimiit 
viszonyból e nyí l tabbá vá lás következtéiben részint (az ö h a n g hiá-
nya miat t ) szem: szemet lett , részi/nt pedig (<az ó' hiang megterem-
tésével) szem: szémöt. Az ö h a n g keletkezéséneik tehát , s ezzel 
együ t t az ö-zés legkezdetlegesebb fokának is, nem az é labializáló-
dása volt az oka, m i n t ahogy a nyelvészek régebben gondolták, 
hanem az ü nyí l tabbá válása . 
Mivel m a g a s h a n g ú többtagú eredetii szarvaink az ó -magyar -
korbam az esetek legtöbbjében ü végűek "voltak (jóval r i tkábban i 
végűek), és mivel e szavak töve is M-re végződött pl. (*szimii: 
'szimüt), caárt az ü az ó-miagyar korban szóvégi vagy tővégi hely-
zetben igen gyakor i volt. Ezzel szemben a szó belsejében a r á n y l a g 
r i t k a volt. Aíhol tehát (már a szóvégi ü hangok elveszése után) az 
ü nyilta.bbá vá lása megteremte t te az ö hangot , ott ez leggyakrab-
ban, természetesem a szótő végén, úgynevezet t kötőhangzófcént ÍOT-
du l t elő (pl. szémöt),. a szótő belsejében azonban csak igen r i t kán . 
Ez magyarázza meg azt a fe l tűnő jelenséget, h o g y legrégibb ösz-
szefiiggő nyelvemlékeink között v a n n a k o lyan ö-ző ¡kódexeink, me-
lyekben a s z ó b e l s e j é b e n a l ig a l ig t a l á lunk ö-t, hanem szinte 
m i n d i g csak a kötőbangzókban. (Losonczi: Ny. K. X L V . 257—58.) 
Ezekben lépten-nyomon ta lá lunk ilyen a lakokat , amilyenek pl. 
kérésztől (a m. keresztel, a Debr. K.-ban 33-szor!), menden _ k (a. in. 
mindenek, a Tel. K.-ban 31-szer!), továbbél fedöz, kethöz, leikök. 
eretnekük, emberbk, ennbn, hegybs, nemös, zerzöt (ia. m. szerzett) 
megyök, stb. (Losonczii: Ny. K. XLV, 247—48). És ugyanez a ma-
g y a r á z a t a annak is, hogy egyes szavaink, pl. kell, kenyér, megy, 
egy, még legerősebbem ö-ző kódexeinkben sem fo rdu lnak elő soíba 
ö-vel. (Losonczi: Ny. K. XLV. 249.) Ezeknek é'-je (ha nyí l tabbá vá-
lás ú t j á n keletkezett) ny i lván nem ü-ből, hanem i-ből vá l t nyiltaibbá. 
Az ö-aósnek ez a k e z d e t l e g e s f o k a , amely még csak a tő-
végi magánihiamigzókban érvényesült , (a fennebb emlí te t t nyelvem-
lékeken kívül) n a p j a i n k i g megőrződött a magyar , nyelv terü le t 
északi' szélének bét p o n t j á n : az északnyugat i nye lv já rás te rü le ten 
a Gömör megyei Csuesombam és az északkeleti nye lv já rás te rü le ten 
A b a ú j megye füzér i járáisában. 
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Természetes, hogy a nyí l tabbá válás következtében nemcsak 
a tő végi M-ből lett a m a g y a r nyelvterüle tnek egy részén e, más ré-
szén pedig ö, 'hanem ugyan így a szóbelsei "w-ből is. Pl . az i h a n g ú 
ó-magy. szim-bői csakis szem, lett, dé ezen ssiw-nek ü ihangú szüm 
vál tozatából (v. ö. HB. zumtuchel) lehetett az egyik vidéken szent, 
a más ik vidéken szöm. Azonban szó belsejében, m i n t m á r emlí tet-
tük , a r á n y l a g nagyon r i t k a volt az ó -magyar korban az ü. Szóbel-
sei ü > ö változással tehát lehetetlen megmagya rázn i azt, hogy az 
ö-zésnek az előbíb tárgyaltiniál f e j l e t t e b b f o k a is van, vagyis 
hogy egyes nye lv já rása inkban m a nemcsak a kötő,hangzóban (mint 
a csucsomi és füzér i nyelvjársszigeteken) , hanem szó belsejében 
-is egészen közönséges a köznyelvi é helyén álló ö. Pl. szöm, tönni, 
möntem, embör, stb. ( így m á r egyes kódexekben is, 1. Losonczi: 
Ny . K. XLV. 2,57—58.) De meg lehet ezt magya rázn i azzal a felte-
véssel, hogy az ö-zésnek csak a szótő végén érvényesülő k e z d e t -
l e g e s f o k a keletkezett a z ü n y í l t a b b á v á l á s a k ö v e t -
k e z t é b e n , a szó belsejében is érvényesülő f e j l e t t e b b f o k a 
ellenben l a b i á l i s - i l l a b i á l i s i l l e s z k e d é s , pontosabban; 
a t ő v é g i ó' ¡ h á t r a h a t ó 1 a b iia 1 i z,á 1 ó h a t á s , a ¡ k ö v e t -
k e z t é b e n keletkezett. Vagy i s pl. az ó-magyar, szim: szimüt vi-
szonyból 1. a nyelvterületnek egy részén (az ö h a n g ¡hiánya miat t ) 
szem: szemet viszony lett, s ez a hangá l lapot még m a is változat-
lanul1 megvan az úgynevezet t é'-ző n y e l v j á r á s o k b a n ; 2. a 
nyelvterüle tnek más részén (az ö h a n g megteremtésével) szem: 
szemöt viszony lett belőle, a z ö-zés k e z d e t l e g e s f o k a . ez 
azonban egyes kódexeken kívül m a m á r esiak a csucsomi ós füzér i 
ké t nyelv járássz ige ten észlelhető, m e r t 3. az 'gy keletkezett kezdet-
leges ö-zésű területnek legnagyobb részén azóta m á r tovább fej-
lődött az ö-zés: a szem: szemöt t ípusú hang-alakok kötőhangzóbeli 
ö-jének h á t r a h a t ó labializáló ha t á sa következtében a szóbelsei e 
helyéibe is ö lépett, pl. szemöt > szömöt, s ,az i lyen szuff ixumos ala-
kokból az tán csakhamar elvonódott egy ú j , m á r szintén ö h a n g ú 
alanyeset , pl. szömöt: > szöm. í g y állott elő az ö-zés f e j l e t t e b b 
f o k a , amely az aliföldi nyelvjáráster i i le ten, a székely nye lv já rás -
terüle tnek egy részén és egyes kódexeikben észlelhető (Losonczi Ny . 
K. X L V . 257.). — E magyaráza t helyességét b izonyí t ják a következő 
tények: 
1. Vegyeshangú szavak (pl. beretva, gerenda, deák, stb.) köz-
nyelvi é-je helyén sohasem állott ü. S kne, e szavakban (a somogyi, 
b izonyára egészen f iatal börötfa-féle eseteken kívül) még a legerő-
sebben ö-ző vidékeken sem ejtenelk ö-t. Ny i lván azér t nem, mer t e 
szavak köznyelvi é'-je nem korábbi ié-ből való. 
2. Azon pala tá l i s hang rendű szavak, melyeket az alföldi nyelv-
járás ter i i le ten és az erősen ö-ző székely vidékeken még ma is e-vel 
e j tenek (pl. -e? eggy, lé, ne, stb.), mind olyanok, melyeknek vagy 
egyá l t a lán nincsenek szuff ixumos a lak ja ik és származékaik, vagy 
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ha vannak is, nincsenek olyanok, melyekben korábbi i'i-ből való 
6 ~ ö volna a tő végén. Az ё t ehát ezekben is ny i lván azért m a r a d t 
meg, m e r t sohasem következett u t á n a ö kötőhangzó, melynek hát-
r a h a t ó labializáló ha t á sa a l a t t ö-vé il leszkedhetett volna. 
3. Többtagú szavak é h a n g j a i közül ó'-ző nyelvemlékeink ta-
núsága ' sze r in t előbb mind ig az u t o l s ó vá l t ó'-vé, tehát az, amely 
a tő végi ö-höz legközelebb volt. Pl. (кёг észtök, kérésztől, kéresztös 
stb.:) kérészt > kéröszt > köröszt, (érdégök:) erdeg > erdög 
> ördög, (éréköl.) érék' érök > örök, (keszénnm.) készen 
> készön > köszön stb. (Losonzi: Ny. K. X L V . 251). Ez te¡hát azt 
jelenti , hogy a kötőhangzó ö-je csak az őt közvetlenül megelőző 
(utolsó szótagbeli) é-re gyakoro l t labializáló ha tás t , pl. kérész-
tök > kérösztök (:> keröszt), s az így keletkezett tőbelsei ö az-
, t á n magia is labial izál ta a közvetlenül előtte álló ё-t, pl. kéröszt > kö-
röszt. 
Közvetet t ú ton bizonyí t ja a szöm, köröszt-féle alakok s'zóbel-
sei ö h a n g j á n a k h á t r a h a t ó labiál is illeszkedés következtében való 
keletkezését még az a körü lmény is, hogy a székely nye lv já rás t e rü -
letnek ö-ző vidékeim á l t a lában az ö-zésnek fe j le t tebb foka diviík 
ugyan , de ennek egy kisebb részén (mindket tőnek pontos h a t á r á t 1. 
Horge r : Ny. К . X X X I X . 287—89) a kezdetleges foka, de azzal az 
eltéréssel, hogy i t t nemcsak az első szótagbain őrződött meg az é, 
'hanem a k ö z v e t l e n ü l ez u t án következő valamennyi é hangú 
saótaigbaii ie. Tehát pl. (ezök, embörök, ér között, mivdön, 
fcéníö/c-félékkel szemben) nemcsak tenni, szénibe, észitök v.égy-
venön, pélleköttetök stb., hanem tészém, vészem, veszed, le-
szén, ményék, szémém, széréz, szerzetté, pereskedem, mékkérész-
télkédétt stb. is. Ez a hangá l l apo t ugyan i s szintén csak a labiál is-
j 1 labiális-illés zk ed ей пек lőhet a következménye. A fej le t tebb fokú 
ö-zésben az ö-nek h á t r a h a t ó l a b i a l i z á l ó h a t á s a érvénye-
sü l t pl. *szimüm > "szémöm > szömöm: > szöm, i t t pedig az 
ё-nelk e l ő r e l á t ó i l l a b i a l i z á l ó ha tása , pl. (*szimüm >) 
szémöm szémém. (Errő l lényegében helyesen ugyan , de nem egé-
szen k i fogás ta lanu l Horge r : Ny. К . X X X I X , 292—93.) 
Ösezefoglaliva az eddigieket, k imondha t juk , hogy az ö-zés 
nem függet len ё > ö vál tozás eredménye, min t aminek a nyelvé-
szek régebben ta r to t t ák , hanem k e z d e t l e g e s e b b f o k a (pl. 
szim: szimüt > szém: szémöt) ii > ö vál tozás eredménye, tehát nyíl-
tabbá válási jelenség, f e j l e t t e b b f o k a pedig (pl. szem: szé-
möt > szém: szömöt: > szöm) a tővégi ö hátraiható laibializáló ha-
tásának eredménye, t ehá t illeszkedési jelenség. Ebből az ö-zés ko-
r á r a nézve az következik, hogy kezdetlegesebb foka kétségtelenül 
egykorú az ii ny í l tabbá válásával , fe j le t tebb foka pedig, mivel 
egyes XV. sz.-beli nyelvemlékekben m á r megvan, t a lán а XIV . sz.-
ban keletkezhetett s а XV—XVI . sz. f o l y a m á n te r jedhete t t el azo-
kon a területeken, ahol m a divik. 
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Számos olyan szót vagy szuff ixumot, amelyek nyelvemlékeink 
korabiam még e hangúak voltaik, mia nemcsak ö-ző, hanem e-ző (vagy 
e > e változás következtében keletkezett e-ző) nye lv já rá sokban s 
a köznyelvben is ö hanggal ejtenek. Pl . R. kétni, zéld, készén, m a 
mindenü t t kötni, zöld, köszön. (Sok i lyen ada to t idéz Lósonczi: 
Nyr . XLV, 283, 374, NyK. XLIV, 376, 386-89 stb.) Ez a jelenség 
Losonezi e l fogadható feltevése szerint á l ta lában úgy m a g y a r á z -
ható, hogy e szavak ö-ző területen vá l tak a fennebb i smer te te t t 
módon ö hangúaikká s ezen ö hangú változatok az tán lassanként 
tú l te r jed tek az ö-ző nye lv já rások határaim és e-ző vidékeken is (s 
ennek következtéiben a köznyelvibén is) használa tosakká vál tak . (V. 
ö., hogy a Zetelaka, F i r tosvána l ja és Hodgya háromszöge közötti 
eredetileg é-ző székely nye lv já rásnak nemcsak egyik-másik, hanem 
v a l a m e n n y i e h a n g j a helyébe lépett ú j a b b a n a szomszédos, 
erősen ö-ző székely nye lv já rá s h a t á s a a la t t ö). A köznyelv ö hang-
ja i eszerint végső fokon épen úgy ¡keletkeztek ugyan , m i n t az ö-ző 
nye lv já rások ö hang ja i , (vagyis részint koráibibi ü nyiltaibbá válá-
sa, részint e-nek a rákövetkező ö-höz való illeszkedése ú t j án ) , de 
mivel a k ö z n y e l v b e n mándig korábbi e h a n g ú a lakoka t vál-
to t tak fel, azért i t t akár é > ö változás eredményének is tekint-
hetők. 
Amely szavaiknak ö hangú vál tozata még nem régen ju to t t 
be a köznyelvbe, azoknak egyelőre (míg az egyik vál tozat el nem 
avul), hol régibíb e, hol újiaibib ö hangú vál tozatá t haszná l juk . P l . 
cseber ~ csöbör, csend ~ csönd, csenget ~ csönget, csepp ~ csöpp, 
fedél ~ födél, fedez ~ födöz, fél ~ föl, fenn ~ fönn, ferge-
teg ~ förgeteg, gyenge ~ gyönge, penderít ~ pöndörit, per ~ pör, 
repül (> repül) ~ röpül, seper ~ söpör, setét ~ sötét, szeg ~ szög, 
temérdek ~ tömérdek, veder. ~ vödör, veres ~ vörös. 
Horger Antal. 
A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban.1 . 
Kockázatos vállalkozás, ha még oly ingerlő is, a m a g y a r 
léleknek sokrétű s oly kevéssé vizsgált kérdéséhez nyúlni . A 
szándék könnyen félreérthető: a m a g y a r paraszt-léleknek n e m 
a teljes és részleteiben megvi lág í tot t karakterologiáját k ísér l i 
fe lépíteni ez a tanulmány, hanem ennek a léleknek a lapvető és 
általános: ál landó érvénnyel ható jegye i t kutatja. Tehát a kö-
vetkező kri t ikai megjegyzéseknek is ez a célkitűzés adja m e g 
az igazság-értékét: a v izsgálódásnak ez a szempontja h iányzott 
eddig. 
1 Mint előadás hangzott el a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumi-
nak 1933. jan. 29.-Í vitaestjén. 
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A magyar lélek, a magyar paraszt-lélek kérdése bár több-
ször és több formában fölvetődött ugyan, de eddig még nem 
talált módszeres földolgozóra, s aki a magyar paraszt-lélek iro-
dalmát keresi, csak ötletszerű vázlatokkal találkozhatik. E ta-
nulmányok, viták a sok lehetséges, a népi kultúra anyagában 
rejlő gazdag szempontot elhanyagolva igaztalanul egy-egy 
szempontot részesítenek előnybe. így például Németh László-
nak sokszor veszélyesen szellemes tanulmányai közül kettő is 
foglalkozik a magyar lélek problémáival. Egyszer a magyar 
.tájegységek, egyszer pedig a nemrégiben még divatos magyar 
fajiság szemszögéből. Mondani se kell, hogy kísérlete balul ütött 
ki. Hogy egy jellemző példát mondjak: a „Faj és irodalom"2 
című tanulmányában Juliász Gyulát, aki Ady mellett a leg-
magyarabb és leginkább lírikus a nyugatos költők között, a faji-
lag színtelen, a magyarságáról semmi jellemzőt nem mondó 
költök közé sorolja. Másik tanulmányának3 belső ellenmondá-
sait. téves alapvetését Bíbó István mutatta ki részletesen és 
teljes igazsággal.4 A kritikai megjegyzéseken túl Bíbó is igye-
kezett feleletet adni a kérdésre: melyek hát a magyar lélek 
alapvető sajátságai? Szerinte a magyar lélek reális és roman-
tikus. Irodalmi, történeti tényekkel igazolja elméletét. Számunk-
ra ez az elmélet mégsem tetszik helytállónak és igaznak. Ves-
sünk egy pillantást az irodalmi tényekre: ha a renaissance 
költő, Balassi lüktetését, a barokk Pázmány lendületét és mo-
numentalitását, Csokonai finom vergődését, a romantikus Szé-
chenyi, Vörösmarty tépelődő, őrületbe hajló izzását, Aranynak 
kesernyés, mélyberejlő fájdalmát és Ady sokfajta lázát egy-
képén reálisnak és romantikusnak nevezem, valójában semmit 
sem mondtam vagy e költőkről és a magyar lélekről, vagy a 
reális és romantikus fogalmakról. Hogy csak a romantikus 
fogalmánál maradjunk: ez esetben az irodalomelméletben, 
pszichológiában használatos fogalmat a lehetőségig megtágí-
tottuk, helyesebben egyik alkotó elemét hangsúlyoztuk Ezek 
a vizsgálódások különben sem használták azt a megszorítást, 
amellyel e tanulmány élni fog: kutatásaik nemcsak a magyar 
paraszt-lélek kérdése felé irányultak, hanem az egyetemes ma-
gyar lélek problémája felé. E tanulmány azonban csupán a ma-
2 Napkelet, 1928. 1. sz. 
3 „Erdély lelke a legújabb irodalomban", Társadalomtudomány, 
1926. 5. sz. 
4 „Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében", külön-
nyomat a Népünk és Nyelvünk-bői, Szeged, 1930. 
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gyar paraszt-lélek alkatát kutatja, bárha azzal a tudattal, hogy 
a magyar paraszt-lélek ismerete bő tanulsággal szolgál az 
egyetemes magyar lélek kutatójának is. 
Ha tehát a magyar néprajzhoz fordulunk, hogy kérdé-
sünkre választ adjon, egy másik nehézséggel találjuk szembe 
magunkat.. A magyar néprajzi irodalom eddigi történeté el-
árulja, hogy tudósaink javarésze — most nem tartozik ránk, 
hogy szándékos aszkézis (pl. Katona Lajos), a lelki struktúrá-
júk természete, vagy pedig a kor tudományos szemlélete követ-
keztében — csak a pozitivista módszerével végezték kutatásai-
kat. Nekik köszönhetjük azt az eléggé nem értékelhető anya-
got, amelyet a Mag.y. 'Népk. Gyűjt, köteteiben, a Nyelvőr, az 
Ethnographia évfolyamaiban összehalmoztak; Az anyag- és 
adatközlések e tipikusan pozitivista munkája mellett folkloris-
táink a mese-, ballada-típusok vándorlásával, variánsok össze-
vetésével foglalkoztak s e tárgytörténeti vizsgálódások szintén 
csak a pozitivista tény megállapításai voltak, s nem is igyekez-
tek megmutatni az anyagban rejlő, alkotó szellemet, lélekfor-
mát. A másik s szintén érdemes eredményeket hozó munkate-
rület, a tárgyi néprajz is megelégedett a leírással, a tények le-
hető pontos bemutatásával. 
Ha mégis akad kivétel, azt sem használhatjuk, mint tudo-
mányos alapvetést vagy anyagbeli (pl. kis, részlet munkák, „jel-
lemképek"), vagy módszertani hiányai miatt. Ilyen pl. a leg-
merevebben csak materialista szemmel néző munkája Hermán 
Ottónak.5 Erdélyinek 1847-es tanulmánya0 meghaladott, bár 
szépen szóló írás a magyar lélekről. Nem segítik elő munkán-
kat Vikár Bélának megtévesztő, zavaros fejtegetései sem. Eb-
ből a szempontból tekintve Róheimnak gazdag anyagú tanul-
mányait sem használhatjuk: őt az eredet s nem az alkat kér-
dése foglalkoztatja; orthodox freudista álláspontja nem alkal-
mas arra, hogy a sokszor igaz lélektani észrevételei mellett 
egyébb: szociális, történeti komponensek jogosultságát is elis-
merje. Bartók és Kodály zenei, elméleti művei már a magyar 
lélek zpnében kifejeződő sajátságairól szólnak a zene nehezeb-
ben megközelíthető formanyelvén — ma is keveseknek. Csak 
újabb néprajzi irodalmunk mutat fel pár olyan írást, amely 
az anyagon túl a lélekkel is foglalkozik. Ha még a részlete-
ket munkálják is e tanulmányok, figyelemreméltók, gondolat-
ébresztők; így Győrffy Istvánnak a Kúnsággal, Kiss Lajosnak 
5 A magyar nép arcza és jelleme, Bpest, 1903. (Egyébként is elavult.) 
0 Népdalok és mondák, II. 373. s kkl., Pest , 1847. 
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a hódmezővásárhelyi, Bálint Sándornak a szegedi paraszt-lé-
lekkel foglalkozó írásai.7 
Csupán egy olyan tanulmányt mutathatunk fel újabb nép-
rajzi irodalmunkból, amely a magyar parasztság egészének lelki 
rajzát akarja adni s ez Solymossy Sándornak „A magyar lé-
lek" c. előadása/ Előadása rendszeres összefoglalása, sokoldalú 
megvilágítása annak, amit a tudományos közvélemény eddig a 
magyar paraszt-lélekről gondolt. Tanulmányunk kiindulására 
gondolva nem lehét kétséges, hogy eredményei nem azok, me-
lyeket itt keresünk. A magyar paraszt lélek-formának alap-
vető, a tájegységek differenciáin fölülemelkedő, egyértelmű 
vonásait kutatja ez a tanulmány. Amíg ezeket az alapvonáso-
kat kellőképen nem. tisztáztuk, addig a magyar lélekről — ezr 
alatt ezután mindig a magyar paraszt-lélek értendő — való tu-
dásunk teli lesz heterogénnek látszó jellemvonások felsorakoz-
tatásával, melyeknek valódi, vagy látszólagos ellenimondásai 
feloldhatatlanok. Mert kételkednünk kell abban, hogy a ma-
gyar lélek olyan értelemben lovagias például, mint ahogy az 
európai ember gondolkodásában ez a fogalom kialakult. Na-
gyon is ellentmondó példákra bukkanhatunk akár csak nép-
költészetünkben is (1. tréfás nóták, átok-formulák, betyárnó-
ták), s nem keíl azonnal a szegény ember életének egy sereg 
kevéssé lovagias fortélyára gondolni. 
E ponton érkeztünk el az objektív meggondolások nélküli 
közvéleményhez, amely szintén kialakított egy képet a magyar 
lélekről. Ebben az összefüggésben nem szükségtelen kritikai 
vizsgálat alá venpi a közfelfogás lélek-képét sem. Több árnya-
latú, egymással sokszor ellentétes részletből áll ez a közfelfo-
gás. Kialakulásában nagy szerepe volt a romantika magyarság-
szemléletének. Ez a szemlélet a keletről jött, törzsökös, álmodó, 
visszavonások közt vergődő, dicső nemzetről énekel, s bár nagy-
részt a nemesi nemzetet látja maga előtt, a magyar parasztra 
is szeretettel kivetíti e vonásokat. A legplasztikusabban s egy-
úttal a refomátor kritikájával Széchenyi szól a magyar paraszt-
ról a romantikusok közül: „A Magyar független önérzésében 
kerüli a munkát, s büszke vadsággal félreteszi a lelki előmene-
tel s csínosodás legszükségesb eszközit napkeleti komolyságá-
ban".9 Az idézetből könnyen szétválaszthatok a romantikus és 
reformátor Széchenyi megállapításai. 
7 Kiss Lajos, Bálint Sándor ily természetű írásai jórészt kéziratban. 
ö Uránia szabadelöadások, Bpest, 1920. 
9 Világ, 46. o. 
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A romantikának ezt a felfogását bizonytalankodva ugyan, 
de átvette a következő évtizedek liberális szemlélete is. Ebben 
a szemléletformában azonban egyre inkább előtérbe jutnak 
azok a vonások, amelyek a magyar racionalitásról, józanságról 
szólnak. „Vaskos reális" a magyar lélek ebben a szemléletben, 
hogy Arany János szavait használjam. A legelterjedtebbé, leg-
elfogadottaibbá ez a fölfogás vált. 'Lappangó axiómája például, 
hogy a magyar parasztban éppen e reális, racionalista élet-
látása miatt semmi sincs abból, amit vallásos széllemnek neve-
zünk. Még ma is gyakran találkozunk e véleménnyel: így Sza-
bó Dezső materialista mithológiájának egyik alapelve ez volt, 
bár éppen ez a mithologikus apparátus adott alkalmat a ma-
gyar vallásos lélek egy sajátos, úgynevezett „pogány és protes-
táns" felfogására, amelynek veszélyes általánosításaival, hiedel-
meivel gyakran találkozhattunk. 
Bizonyos körülmények még csak elősegítették, hogy a ma-
gyar lélekről vallott ez egyoldalú felfogás az igazság színét öltse 
magára. Ha irodalmunkban szemügyre vesszük a fel-felbukka-
nó népies elemeket,10 megállapítható, hogy a reálisnak nevezett 
elemekkel találkozunk jórésziben. így Pálóci Horváthnál, Cso-
konai egy-két költeményében, a „Tempefői" Szuszmír-jában, 
Mátyásinál, Kisfaludy, Vörösmarty, Czuczor népies verseiben, 
a „Csongor és Tündé"-ben, Petőfinél. Azonban az irodalom tanú-
ságtétele sem ilyen egybehangzó: az Arany balladák sűrű, iz-
gatott hangjában, Tamási Áron „Szűzmáriás királyfi"-ának 
misztikus izzásában már ismeretlen, tagadott erők lüktetését 
érezzük. Móricz Zsigmond, Szabó Dezső parasztjaiban, Ady sok 
versének a mélyén ezek az irracionális erők és vágyódások je-
lentik éppen a legbensőbb lényegét a magyarságuknak. ' 
A közfelfogásnak egyik újabb rétegét jelenti a magyar 
léléknek regionális, a tájegységek szemszögéből ítélő szemlé-
lete. Itt elsősorban s szinte kizárólagosan azzal a felfogással 
kell szembeszállanunk, amelyet erdélyi mithológiának nevezhe-
tünk el. Erdélynek sajátságos történeti szerepe nem ismeretlen 
senki előtt sem. Erdély történeti, politikai hivatását a történet 
során a nagy erdélyi és magyar államférfiak mindig szemük 
előtt tartották. Nem is kell az erdélyi Bethlen Gáborra hivat-
kozni, a magyarországi Pázmány is így ír I. Rákóczy György-
höz:. „Nem kell uram a keresztyénségnek ilyen szép bástyáját 
10 A magyar szellemiség u. n. népies mozgalmainak is a magya r lé-
lek alapvonásainak sa já tos alkata ad ja meg a mélyebb szellemtörténeti 
ösztönző-okait . A kapcsolat ilyen vizsgálata még hiányzik. 
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mint Erdélyt pogánynak hagyni".11 Tudjuk, hogy Erdély nem-
csak a kereszténységnek, hanem magyarságunknak is szép védő-
bástyája volt. Azonban ez a történeti szerep, a mai elszakított-
ság s az új erdélyi irodalomnak értékes lendülete12 nem jogosít 
fel senkit sem arra, hogy ilyen alapon ethnikailag is minőség-, 
értékbeli különbségeket vonjon az erdélyi és többi magyaror-
szági parasztság között. Az erdélyi mithológia buzgó hívei pe-
dig ezt tették. A fafaragástól kezdve a balladáig csak az az ér-
tékes, ami székely, vagy legalább is . erdélyi. Ez a hiedelem — 
amely persze jó magyar szándék — csak a saját területéről vett 
érvekkel bizonyít, s nem akarja tudomásul venni az összeha-
sonlító magyar népművészet, a folklore eredményeit; e tudo-
mányok pedig egyáltalán nem találnak alapvető érték, minőség-
különbségeket. Azt sem kell mondani, hogy az erdélyi paraszt 
szociális helyzete sem volt különb a többinél: e tekintetben egy-
azon ég alatt dideregtek Senki sem állíthatja, hogy a szé-
kely, palóc, a nyíri és szegedvidéki paraszt között nem lenné-
nek individuális különbségek, de ez nem jelenti a lelkiség lé-
nyegi, értékbeli különbségét: másodlagos vonások, részletekben 
mutatkozó kiemelkedések, eltérések ezek, melyeket most szük-
ségképen figyelmen kívül is hagyunk. Bíbó helyesen jegyzi 
meg említett tanulmányában, hogy a sokat emlegetett székely 
furcsaság, góbéság „az általános magyar lelkiségnek egyik, 
számtalanszor variálódó esete".13 
Nem hagyható végül megemlítés nélkül a parasztság leg-
újabb, mondhatni újromantikus szemlélete, bár e kutatás szá-
mára nem sok eredménnyel szolgál. Ez a szemléletforma még 
a Szabó Dezső-féle paraszt-látásból indult ki, és szociális, lelki 
problematikája sem sokat változott azóta. Legújabb irodalmunk 
tehetséges költői, írói mégis inkább mélyebb nyelvi élmé-
nyekért, témákért közelednek parasztságunkhoz, s tán az a 
tudatalatti megérzés is vezeti őket, hogy itt a magyar törté-
netnek olyan kollektív formájával, olyan szociális formájával 
találkoznak, amelyet egyebütt s ilyen organikusan alakult for-
mában nem találhatnának meg. Újabban ezzel a szemlélettel, 
főleg néhány naivul túlzó megnyilvánulásával szemben (1. a 
volt Előőrs parasztkultusza) több, sok igazat mondó bírálat 
hangzott el. 
11 Magyar remekírók, 2. 330. o., Bpest, 1504., 1. még: Hóman—Szekfű: 
Magyar ' t ö r t éne t IV. Szekfű fejtegetéseit az erdélyi gondolat kialakulásáról. 
12 Amelynek belső összefüggését a magyarország i irodalommal nem-
régiben mutat ta ki Tolnai Gábor : „Erdély magya r irodalmi élete" c. mun-
kájában, Szeged, 1933, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának ki-
adása. 
13 i. m. 28. o. 
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Nem volt szükségtelen a magyar lélek alkatának vizsgá-
lata előtt végig tekinteni ily módon az eddigi tudományos és 
közfelfogást hacsak kiragadott példákon keresztül is. Valami-
lyen leszámolás szükséges volt, hiszien mindenütt ezekkel a fél-, 
vagy nem rendszerezett igazságokkal, tévedésekkel találkozunk; 
szinte valóságos előelméletképpen jelentkeznek, há a miagyar 
lélekről esik szó. A vizsgálódás megkezdése előtt még 'elöljáró-
ban azt is ki kell jelenteni, hogy a tanulmányunk kutatási terü-
letét a népi kultúrának nem az egészére, bár a legérthetőbben 
szóló részére terjeszti ki: a folklore anyagát, tehát a népköltés, 
néi)hiedelmek, szokások anyagát vizsgáljuk. 
T l a ezt az anyagot szemügyre vesszük, első pillantásra két 
irányba szolgál tanulsággal. Részint magának a népi kultúrá-
nak alkatára, részint a magyar lélek egyik alapvető sajátságá-
ra vet világot. Ez a répi kultúra homogén, kollektív jellegű kul-
túra s a benne megnyilatkozó magyar lélek is elsősorban kol-
lektív szellemet árul el. E tétel kimondásakor vetődik fel a nép-
költészet jellegének, az egyéniség és közösség népi kultúrában 
való viszonyának kérdése. Nem kétséges, hogy az a beállítás 
naiv és az alkotás lélektanát félreismjerő volt, amely elképzelte, 
hogy a mezőn kapálgató lányok, legények közösen találnak ki 
egy-egy nótát körülbelül úgy, hogy egyikük mondja az 'egyik, 
másikuk a másik sorát. Azonban annak a felfogásnak az igaz-
sága sem olyan magától értetődő, amelyet Babits fogalmazott 
meg. Már előtte jelenti ki Schöpflin Aladár, hogy a népkölté-
szet nem egyéb, mint a félművelt emberek költészete. Nem. vi-
tázunk Schöpflin felfogásával, hiszen egész bátran a teljesen 
műveletlen emberek költészetének is nevezhette volna .ily mó-
don a népköltést az irodalmi, européer műveltség szemszögéből. 
Jól tudjuk, hogy ily esetekben módszertanilag az a helyes, ha 
immanens szempontokat veszünk figyelembe; hiszen népi kul-
' túránkat más hagyományok, — más irodalmi, sőt más nyelvi ^ 
hagyományok! — más hiedelmek. _rnás szociális és történeti ivYO 
erőklőrmaLták. Babits bizonyos értélemben elfogadja Schöpflin ' >,. 
tételét s tovább haladva kétségbevonja, hogy a népdal, mese 
valami kollektív jellegű alkotás jegyeit viselné magán. Mint V'. ""-
hfohdja, ~ném 'hisz "oly mithológiai szörnyben, mint a nép ajka. I^MU^ir^A/, 
A népdal egy ember, egy kőr£ő~szülötte, amelyen tán faragtak 
később mások, legtöbbször rontva az eredetit.1* Bármennyire 
tetszetősnek tűnjék is fel Babits támadása, még sem jelenti a 
14 Babits Mihály: Gondolat és írás, 195. o., Bpest, 1922. Ugyanebből 
. .1.. .« VII I U 1 . I . S U Í ¿ "1 : C'.I,R.II!. l„U, A„Aí !„ <v#- - 'f , a tanulmanybol („Nepkölteszet ) ismerem Schöpflin felfogasat is. j t ; • / 
N é p ü n k és Nyelvünk 1933. 7 - 9 füzet . v - 1 ' 
^ í m j u A « • ->• . • . . . 
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teljes igazságot. (Ami igaz benne, azt a folklorista is rég tud-
ja: emlékezzünk Tolnai Vilmosnak az Ethnographia-ban meg-
jelent tanulmányára, a nótafa, mesefa kifejezésekre). Ha nem is 
vesszük figyelembe azt a közhelyszerű igazságot, hogy a nép 
életében „a legegyénibb funkciónak is szociális formája van",15 
elég konkrét, bizonyító erejű példát találhatunk népköltésünk-
ben. Aki egymásután több népköltési gyűjteményt átlapoz, akár 
erdélyit, dunántúlit, palócot, vagy Szeged-környékit, előbb vagy 
utóbb észre kell vennie egy sajátságos ismétlődést: azonos ele-
meknek, szólásformáknak ismételt előfordulását. Most ne gon-
doljunk itt témáknak, hangulatoknak ismétlődésére, később 
ezekről is érdemes lesz említést tenni. Sokkal belsőbb, sokkal 
inkább a stílus, a forma életéhez tartozó jelenségekről esik itt 
szó. Elolvasva egy paraszt-nótát különálló, saját egységnek 
gondolhatni, amely független akármi más nótától. Azonban az 
összehasonlításnál kitűnik, hogy a nóta alapvető elemei: néha 
a befejezés csattanója, jelzős szerkezetek, hasonlatok, kezdőké-
pek, a strófaszerkezet fordulói, vagy az egész versszerkesztés 
formai alapgondolata előbukkan több más árnyalatú, más té-
májú versben is.10 Ezeket az állandóan ismétlődő alap-eleméket 
nevezik a folklore-ban formuláknak. E- formulajelenségeket va-
lamikep Erdélyi János is észrevette, legalább is ezt árulja el 
15 Haberland Mihály: Néprajz, 21. o. Magyaru l az Ember és Ter -
mészet sorozat hatodik számaként jelent meg. Hogy a népi kulturában az 
egyéni funkciók valóban a hagyományos , kollektív formákat keresik, a r ra 
nézve 1. pl.: Meumann Ernő: Az esztetika rendszere 57. és 92. o., ahol a 
keleti iparművészet formáinak kötelező kollektív jellegéről ír. (Magyar ki-
adás : Filozófiai ktár . VI. Bpest, 1924.) Ugyanezt a tényt szögezi le Nor-
denskiöld a délamerikai indiánok vonalas ornament ikájáról szólva: E. 
Nordenskiöld: Az indiánok között , 168—169. o. (Magyar k iadás : A hat 
vi lágrész sorozat X. k., Bpest, é. k.) Marót Károly pompás tanulmányában 
Homerosról szólva egy sokkal magasabb kulturfokon ugyanennek az elv-
nek a jelentkezését mutat ja ki az aoidosok és rhapsodosok költői gyakor -
la tában: Marót K.: Goethe görögsége, 48. o. Szeged, 1933.1. még E. v. Sydow: 
Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit.' In Propylaen-Ver lag zu Ber-
lin, 1923. 
16 Valeska Klein idézendő tanulmányának adatain túl f rappáns pél-
dá t nyúj t egy minapában megjelent népköltési gyű j t emény egyik nó tá ja : 
J a j de szélös, j a j de hosszú ez az út, 
A mölyikre barna legény elindult. 
Barna legény tér j vissza a régi utadra, 
Gondójj rá a szombatest i szavadra . . . stb. 
(Bálint S.: Szeged népe I. 31. o. Szeged, 1933.) Itt a közönséges formula 
hatáson túl az a tanulságos, hogy epikus formula alakít, irányít egy 
lírikus verset. 
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említett értekezésének egynémely helye.17 Rendszeresen Valeska 
Klein, német egyetemi hallgatónő foglalkozott a magyar for-
mulajelenségekkel.18 Értekezésének adatai, összevetései értéke-
sek, használhatók, következtetései, összefoglalásai azonban 
nagyrészt általánosságba veszőek, semmitmondók: nem látja 
a kezében lévő anyag nagy jelentőségét. Pedig csak a formula-
jelenségek adnak feleletet a kérdésre: van-é kollektív jellege a 
magyar népköltésnek, s a magyar lélek kollektiv formákon át-
nyilatkozik-e meg elsőbben is? Ezekben a formulákban19 — s 
ugyancsak vizsgálni kellene a népmesék oldottabb, prózai szö-
vegében előforduló formulás-jelenségeket is — találjuk meg a 
népköltésnek kötelező, kollektiv stílusát. Az egyéni ötletek, ér-
zések egy kollektív, meghatározó elv, egységes stílus elve sze-
rint fejeződnek ki. Ezek a formulák megjelennek a balladák 
sötét szőttesében, az incselkedő, szerelmes nótákban, a tánckur-
jantások szólamaiban, a, mesék jelentős fordulóinál. Valóban 
egy állandó, élő csontvázhoz hasonlítható ez a formula-szerke-
zet, amely a közösségi stílus törvényeivél determinálja a nóta 
szövegszerkezetét, stílusát, sőt tartalmi elemeit is. így azután 
könnyen belátható," hogy Babits igazsága féligazság s az a meg-
állapítása sem pontos, hogy a népdalt faragás közben rontják. 
(Ezen a jelentéktelenebb részlet-okon kívül egyébb okai is van-
nak a népdal romlásnak, amelyekkel itt nem foglalkozhatunk.) 
Ellenben nagyon is jó példákat tudunk arra, amint Lajtha és 
Molnár említik a Nyugat egyik vita estjén,20 hogy műdalok, 
műnépdalok miképen formálódnak át a nép ajkán — ama mi-
thologikus ajkon! — valódi népdallá.21 A kötelező: szövegbéli, 
zenei formulák ereje morzsolja le a nem népi, hamis elemeket 
a dal, a dallam testéről. Mert ahogy szövegbéli, ugyanúgy zenei 
formulákról is joggal beszélhetni. Elegendő e részben hivatkoz-
ni Bartók, Kodály nagyjelentőségű munkásságára. Bartók ál-
lapította meg a „Magyar népdal" (Bpest, 1924) című munkájá-
ban a magyar parasztzene típusait. E dallamtípusok normatív, 
17 i. k. 408., 416., 417., stb. oldalak. 
18 V. Klein: Állandósult elemek a magya r népdal szövegekben. Sze-
ged, 1931. 
19 Itt jegyezzük meg, hogy nem lenne hálátlan feladat pl. Czuczor 
és Petőfi népdalaiban vizsgálni a népköltés formuláinak alakító hatását . 
20 1. Nyugat, 1933. jan. 1. V. ö. még Laj tha L.: Népzenei forma prob-
lémák, Muzsika I. 3. szám. 
21 J e l l emző 'pé ldáka t hoz fel a megítélés bizonytalanságaira Major 
Ervin: A népies magyar -műzene és a népzene kapcsolatai , Bpest, 1930. c. 
munkája . 
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stílusalkotó ereje ugyanoly jelentőségű, mint a szövegformu-
láké. 
• A két elsődleges jelentőségű, formai komponensen túl még 
rámutathatunk egy harmadik, tartalmi komponensre is. Hálás 
feladat lenne fejtegetni a népköltés szimbólum-rendszerének 
kollektiv érvény-jellegét. Ennek a kérdésnek a fejtegetése azon-
ban sokkal több problémát állít elénk, és nagyon is messze ve-
zetne, úgyhogy elegendő csak utalni rá. A másik és világosab-
ban szemügyre vehető tartalmi elem: a téma, a történet. A bal-
ladák, betyárnóták, mesék, tehát az epikumoK témáinak rokon-
sága az iegész magyar folklore területen nagyobbára ismeretes. 
Tudjuk már, hogy nem egyedülvalók a székely népballadák, 
mesék, hanem egyebütt is s nem kevésbé szépen megtalálhatók 
az Alföldön, Dunántúlon — mindenütt.22 De az epikus témákon 
túl a sokkalta egyénibb lírikus dalokban, a legtöbbször pilla-
natnyi helyzetekből fakadó tréfás nótákban is találhatunk — 
nem egyszer épp a formulák alakító hatásának következtében 
— témabeli, ötletbeli azonosságot. 
Ez azonban nem jelenti, (hisz az ellenkező véglet ugyan-
olyan téves), hogy az epikumokban, lirikus nótákban nem üti 
föl a fejét az egyéniség a formulák, zenei típusok mögött. Tud-
juk azt is, hogy ez az egységes, normatív stílus is egyének tehet-
ségéből virágozhatott ki csupán. De ezek az egyéni erők közös-
ségi formákban olvadtak föl, kollektív tényezőkké váltak s 
kezdettől fogva .sem akartak az egyéniségnek a mi fogalmunk 
szerinti hordozói lenni. Ha egy ember érzelmeit, lelkiállapotát, 
szociális helyzetét fejezi is ki a dal, vonatkozhatik akárkire: 
a közös sors, az érzelmek azonos irányulása közösségi jellegűvé 
formálták. Valeska Klein formulagyüjteménye is elárulja, 
hogy a költő személye csak elvétve fordul elő (i. m. 6. o.): ha 
egy emberről, az én-ről szól is a dal, a közösség sorsát példázza. 
(Gondoljunk pl. a betyárnóták hőseire.) 
(Fo ly ta t juk . ) 
Ortutay Gyula. 
22 V. ö. a M. N. Qy. megfelelő erdélyi, dunántúli, nagyszalontai , 
csongrádi köteteit, Kálmány Lajos gyűjtését , Kiss La jos hódmezővásár -





Két Katymár is van. Az egyik falu Bácsban, Zombortól 
é.-ra, a másik puszta Abádszalók határában. Az előbbi Katmár 
és Kakmár alakban is előfordul régebben.1 
Nagyon valószínű, hogy Katmár, Kakmár, Katymár olyan 
képzésű név, mint Szatmár, Szakmár és Szatymaz régi magyar 
személynevünk a török szatmak = ,eladni' igéből Katymár 
föltehetőleg a katmak — ykeverődni' igéből képzett névszó. 
Személynévképpen is előfordul, mégpedig éppen a Zombor 
melletti Katymár táján feküdt Aranyánon. Bizonyos tehát, 
hogy Katymár falu is hasonnevű birtokosától kapta nevét. Pél-
dázza ezt tőszomszédja Borsod is, (mely a Bors személynévből 
alakult), mert Aranyánon a XV. sz. elején is említenek Borsod 
és Borsodi nevű embereket.2 Borsod falu is hasonló személynév-
ről neveztetett tehát el. 
Tudjuk hogy Abát is, Szalók is török eredetű személynév. 
Érdekes véletlen, hogy egy másik Abán (Fejér m.) is van egy 
Katymár nevű dűlő, nevezetesen az idetartozó Kajtor (Kajtor-
szállási) pusztán. Kajtor törökből lett magyar személynév. 
(Kajtmak = .visszafordulni, visszatérni'). A fejérmegyei Sár-
víz mentén tudjuk besenyők laktak, tehát föltehetjük, hogy 
tőilük származik e név. 
Korczánd. 
Egy dűlő neve az Egyházaskeszin, a yas-sopron-veszprémi 
határszélen. (Az államnyomda l:36.000-es földmüv. térképe. 
Eredeti felvétel). 
Koreán (Korszán) a régiségből ismert, csaknem bizonyo-
san török eredetű személy és nemzetségnév. (Kartal — Koreán 
nemzetség). Helynévképpen háromszor fordul elő az Árpád-
korban ú. m. Korván-vára Óbudán, Korcán-halastó Komárom-
Csallóközben és Kor szán-birtok Barsban. Ma egyik sincs meg. 
Keszi (Kesző, Keszü, Kesz) tudvalevőleg törökből magya-
rázott, honfoglaló magyar törzsnév. Jelentése „elszakadt, töre-
dék". (Németh, Gyula: A honfoglaló magyarsg kialakulása).3 
1 Z i c h y - O k m á n y t á r m u t a t ó j a . 
2 U. ott. 
3 Erről jut eszünkbe, hogy talán ugyanígy kell értelmeznünk Szecsá 
(Szecse, Szécs) személy- és helyneveinket is. Török szecsmek = kiválasz-
tani ' , Szecsö tehát annyit jelentene mint .kiválasztott ' . (L. ehhez: Föld és. 
Ember 1929,.297, Gecse'). 
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Érdekes már most, hogy a három néhai Koreán szom-
szédjában is van Keszi nevű falu: Budákeszi és Dunakeszi 
(Pest), Nagy- és Kiskeszi (Komárom) Garamkeszi (Bars). Lehet 
hogy nem is véletlenség ez. 
Bátky Zsigmond. 
Közle, szegte, szuglya. 
Gombocz Zoltán „Egy ismeretlen képző" címen összeállítja 
azokat az eseteket, melyekben -ly (-lya lye, -ály ély) képző 
mutatkozik. Juhász Jenő, MNy. 23:556-8, részben kiegészíti Gom-
bocz adatait, részben újakkal pótolja. A közölt anyag azonban 
alapos vizsgálatra szorul, s a címül írt három szóban semmi 
esetre sem lehet szó kicsinyítő képzőről, mert bennük az l, ly 
denominális igeképző, s a közle, szegle, szuglya olyan igenévi 
alakok, mint a szüle, zsenge, fürge, pörge, Milye (< hül), huza-
vona, csapda (< csapod), csusza (< csúszik).1 A közle 'kis köz, 
keskeny ucea, sikátor' CzF. (először szótározva Mártonnál 181.) 
pápai tájszó; a MTsz. csak Kresznericsből ós a régi Tszból idézi, 
de magam is megerősíthetem, s Horváth Endre NyF. 34:175 
szintén közöl egy Büdösközle nevű uccát (nem dülő!), mely az 
ott lakó tímárokról kapta nevét.2 Alapszava közöl „mondják 
kocsisról, midőn a párhuzamban menő több utakból a középsőt 
választja,, vagy midőn úgy hajt, hogy a mély kerékvágás közbe 
essék". Közli a jó kocsis a mélyi kerékvágást: közbe veszi 
(BSzabó), 'die mittelstrasse suehen' NySz. A MTsz. is idézi 
Nógrád m.-ből, megközöl alakban Komárom m.-ből és Csik-
szentgyörgyből s még egy ismeretlen helyről. Továbbkép-
zése: közlet 'közbeejt, közbevesz, közbehagy, közrefog (követ, 
tuskót, gödröt, kátyút, szárnyas kapu közepén levő ütköző cö-
veket stb. a szekér kerekeivel, vagyis úgy hajt, hogy a zökke-
nést okozható akadály a kerekek közé essék' Dtúl, Fehér m., 
Somogy m., Hsfcék m. — Szégle Mátyusfölde CzF., szögié Csalló-
köz, Pápa, Vas m., Zala m. szegélye, szegelye Szföld, Hétfalu, 
Moldva 'szeglet, sarok, zúg; szűk sikátor (Pápa), falurész (ucca, 
sor)' (Vas, Zala) MTsz. Már CzF. rámutatott, hogy alapszava 
1 Vö. döröklő ~ döröklye ' tömőfa, gyömöszölőfa (malomban, a 
l iszt- tömésre) ' Csik m.; sikló ~ sikolya Csal lóköz hócipő (Simonyi, Nyr. 
28:437., szerint a korcsolya ha tása alatt). 
2 Simonyi, Nyr. 53:124, Esztergomból ismeri, s k imutat ja Jókai Úti-
rajzaiból is. S. szerint Jókai a komáromi népnyelvből vette ezt a szót, de 
ez tévedés, mert Komáromban nincs közle, hanem ott hallotta Jókai is, 
ahol én: Párián, hol Petőfivel együtt járt a református kollégiumba. 
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a szegéi, széglik ige, s ebből l e t t a sz'églő, szegle. A MTsz. is u t a l 
a hszék i szégellő d ű l ő n é v r e (Barta szegelleje, Szűok sz.). I g a z , 
h o g y a szegei ' angu lo ' i gé re K r e s z n e r i c s a d a t a a l egrég ibb , d e a 
szegelet, szeglet ' a n g u l u s ; ecke, winkel ' , m e l y k é t s é g k í v ü l igé-
b ő l képze t t főnév, m á r l e g r é g i b b k ó d e x e i n k b e n e lő fordu l . A 
szegelet, szegelet E r d é l y b e n s z in t én h a s z n á l a t o s ' f a lu ré sz (ucca, 
so r ) ' j e len tésben . — A szuglya ' a n g u l u s , w inke l ' a l a k v á l t o z a t a i a 
köve tkezők : zwgholya É r s K . szugolya K a r . M A . Pós. , zugolya 
Pós . szugulya Bercs . szuglya S a l M a r k . N y S z . szuglya, szugla 
' szeglet , s a rok , zug, kuckó ' K o m á r o m m. V a s m . Csallóköz, V á c , 
zugla ' t é r j m e g - u c c a , z sákucca ' M á t y u s f ö l d e MTsz., szuglyó L i p p a i 
NySz . R e n d k í v ü l fon tos az u to l só a d a t , m e l y m é g f ö l t ü n t e t i a z 
-ó igenévképzőt . H a az a l a p i g é t n e m is t u d j u k k i m u t a t n i , mel -
l e t t e b i z o n y í t a n a k az -at és -ék képzős s z á r m a z é k o k : szugolyat 
I l l y . zugolat He l t . ' angu lus , w i n k e l ' ; szugolyék BSzabó N y F . 50: 
33, Sz fö ld N y r . 37:93, Tsz. szugojék Szföld, szugujék A r a n y o s -
szék, B r a s s ó m. Nagyk-ükül lő m . M T s z . N y K . 31:398 'szeglet , sa-
r o k , z u g ; k i s völgykebel . A szónak m á r a r é g i nye lvben v a n -a 
n é l k ü l i v á l t o z a t a is : szugoly H a l l . G K a t . NySz . BSzabó , szagol 
F a l . M N y . 23:556, zugoly Deb r . NySz . Tis7,a-szuguly T ö r t T . 
1890:757 M N y . 23:556, szugoly B e r e g r á k o s , Szföld, szugoj Sza t -
m á r vid. szuguj H é t f a l u , zugoly S z a t m á r m. MTsz. zugoj Sza-
l o n t a N y r . 42:463 'szeglet, sa rok , zug' . Ezek az a l a k o k e lvoná-
sok a szugolya fé le a lakokból , u ¡e lveknek végső h a n g j á t a n y e l v -
é rzék 3. sz. b i r t o k r a g n a k f o g t a föl.3 Béke Ödön. 
A magyarság háza. 
A m a g y a r s á g e rede té rő l szóló f e j t e g e t é s e i m b e n n e m vo l t 
s z ü k s é g a r r a , h o g y az ő s m a g y a r n é p ha j l ékána ik ké rdésé re is 
k i t é r j e k . Mive l p e d i g ezek sze r in t az ő s m a g y a r nép sohasem é l t 
p i rmi t ívefob v i szonyok közöt t , m i n t m á s finnugor népek , ny i l -
v á n v a l ó , h o g y az ő s m a g y a r n é p h a j l é k a sem vo l t p r i m i t í v e b b 
v a g y m á s j e l l e g ű , v a g y i s ha son l í t o t t m á s finnugor népek ős i 
„ház"-ához . Vo l t b izony tennek a háznak is küszöbe, ajtaja,- fala, 
teteje, de a z é r t a ház e lnevezést ez a h a j l é k n e m igen é r d e m e l t e 
m e g ; l e g f e l j e b b p u t r i n a k l ehe tne m o n d a n i . -
3 Simonyi, Nyr. 28:434, a szláv eredetű palóc uglya és a szegelet 
keveredéséből magyarázza a szug(o)lyát, viszont a szeg(e)lye, szögié a 
szugolya hatása alatt keletkezett a szegeletböl. A zug, szug szerinte elvo-. 
nás a szug oly á ból a szegelye, szögié ~ szeg, szög mintá jára . Asbóth (uo. 
565) szerint az egy adatban föl jegyzet t uglya a zuglyából úgy keletkezett , 
mint a zacskóból acskó, a zászló ból ászló. 
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A z ő s m a g y a r nép , a m i n t k i f e j t e t t ü k , e l sőso rban is i r á n i 
n é p e k k é l va ló é r in tkezés ú t j á n eme lkede t t m a g a s a b b ' k u l t u r -
f o k r a . B i zonyosan a m a g y a r s á g is ekhós ök rös f o g a t o k o n köl-
tözöt t , m e r t h isz szekér s z a v u n k i r á n i e r e d e t ű . A z o n b a n a n n a k 
a h á z r a v o n a t k o z ó t e r m i n o l ó g i á b a n n incs n y o m a , h o g y a ma-
g y a r s á g h a j l é k á n a k a l a k u l á s á r a v a l a m e l y i r á n i nép, - a k á r az 
ugor közösség, a k á r az ő s m a g y a r kor . i de j ében neveze tesebb h a -
t á s t g y a k o r o l t vo lna . É r i n t k e z é s b e k e r ü l t a z o n b a n a m a g y a r s á g 
tö rök n é p e k k e l is, és h o g y h a j l é k u k a t á t v e t t e , az t a sátor sza-
v u n k is t a n ú s í t j a . E z a h a j l é k ped ig — a m i n t ezt SEBESTYÉN 
K á r o l y r é g k i f e j t e t t e (v. ö. N a p k e l e t I V . 691. 11.) — n e m lehe-
t e t t más , m i n t a f e j l e t t , k i m ű v e l t j u r t - s á t o r . E z t t e k i n t h e t j ü k 
t e h á t a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g h a j l é k á n a k ; ' a n n á l is i n k á b b , 
m e r t h i sz a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g s á t o r l a k á s á r ó l t ö r t é n e t i k ú t -
fők is t u d ó s í t a n a k . Sebes tyén m á r az t is k i f e j t e t t e , h o g y a j u r t 
s á t o r t u l a j d o n k é p s o k k a l f e j l e t t e b b e m b e r i h a j l é k vo l t , . m i n t 
azok a sz i l á rd h á z a k , a m e l y e k e t a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k i t t t a -
l á l h a t t a k ; r á m u t a t o t t e zenk ívü l a r r a az é r d e k e s k ö r ü l m é n y r e 
is, h o g y az ősi h á z t e r m i n o l ó g i á b ó l csak a z m a r a d t meg , a m i a 
j u r t - s á t o r r a i s a l k a l m a z h a t ó . Ezeke t a k ö z i s m e r t n e k m o n d h a t ó 
d o l g o k a t t u l a j d o n k é p a z é r t , ke l l e t t e l m o n d a n o m , m e r t BÁTKY 
Z s i g m o n d n e m r é g i b e n azza l vádo l t m e g (Ér t . 1932, 130—35), 
h o g y én a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g r a r á a k a r o m fogn i , h o g y „ n e m 
t u d o t t h á z a t ép í t en i " , h a n e m csak affé le s á to ro s c i g á n y n é p vo l t . 
A z e lőzményei a d o l o g n a k a köve tkezők : A D U H b l . szer-
kesz tő je f e l k é r t B á t k y Z s i g m o n d egy ik "cikkének i smer t e t é sé r e . 
B e v a l l o m őszin tén , n e m n a g y o n l e lkesed tem ezé r t a f e l a d a t é r t , 
a n n a k e l lenére sem, h o g y a m a g y a r n é p i h a j l é k p r o b l é m á j a — 
a m e l y r ő l a ké rdéses c ikk szólt — m á r r é g t ő l f o g v a é rdeke l t , és 
B á t k y n a k a m a g y a r n é p i h á z r a vona tkozó k o r á b b i c ikke i t és 
t a n u l m á n y a i t is o l v a s t a m . É s p e d i g a z é r t n e m , m e r t jól i s m e r -
t e m B á t k y n a k n e m éppen ke l lemes v i t a t k o z á s i modorá t . . . Ny i l -
v á n ezér t n e m a k a r ó z o t t edd ig még s e n k i n e k — a m i n B á t k y 
m é g csodálkozik is — hozzászólni a m a g y a r n é p i h á z e r ede t é rő l 
szóló fe j t ege tésé ihez . 
É n még i s e l s z á n t a m m a g a m e r r e — n e h o g y az á l t a l á n o s 
h a l l g a t á s á l t a l ános , be leegyezésnek lássék — és i s m e r t e t é s e m -
ben r ö v i d e n k i f e j t e t t e m , h o g y m i é r t t e k i n t e m B á t k y n a k a m a -
g y a r h á z e rede té rő l szóló e lméleté t t é v e s n e k M e r é s z s é g e m é r t 
B á t k y s ie te t t is m e g b ü n t e t n i azzal, h o g y h a m a r o s a n r ö v i d né-
h á n y o lda lon v a l a m i négy-ö t v a r i á c i ó b a n t u d a t l a n o z o t t le, sőt 
m é g e g y k i s l e h a z a á r u l ó z á s t sem s a j n á l t tő lem, m e r t hisz. „a m a -
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g y a r Moór" a p o s z t r o f á l á s á n a k ez az é r t e l m e : e n n y i r e m é g én 
ís t u d o k m a g y a r u l . 
A z o n b a n h a g y j u k ezeket a do lgoka t és t é r j ü n k a k é r d é s 
l ényegére . M i n d e n k i á l t a l é r t h e t ő f o r m á b a n k i f e j e z v e a v i t a 
• tá rgya ez: B á t k y s z e r i n t a h o n f o g l a l á s u t á n a m a g y a r o k — h a 
ú g y te t sz ik — n e k i l á t t a k a v á l y o g v e t é s n e k és ő s m a g y a r t i p u s ú 
h á z a k a t é p í t e t t e k m a g u k n a k . E h h e z az ő s m a g y a r házhoz a z t á n 
s z l áv szo lgá ik tó l kölcsönöztek gerendát, szelement, ragot, esz-
terhéjt, szobát, kemencét, ablakot, pincét, kamrát, pitvart, tor-
nácot s tb . és í g y l e t t a z t á n a m a i m a g y a r ház. — Ezzel s zemben 
é n a z t m o n d o m , h o g y a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k n a k eszükbe s em 
j u t o t t házép í tésse l vesződni , h a n e m — h a m á r s z i l á r d h a j l é k o t 
a k a r t a k m a g u k n a k szerezni — részben e l f o g l a l t á k a m e g h ó d í -
t o t t s z l á v o k n a k h á z a i t , r é szben ped ig sz láv s z o l g á i k k a l h á z a k a t 
é p í t t e t t e k (maguknak . Mive l ped ig sz l áv szo lgá ik n e m j á r t á k 
k i a z ő s m a g y a r ép í tésze t i a k a d é m i á t , o l y a n h á z a k a t é p í t e t t e k 
u r a i k n a k , a m i l y e n e k e t t u d t a k . I n n e n s z á r m a z o t t t e h á t a m a i 
m a g y a r n é p i h a j l é k , a m i n t ezt a f en tközö l t sz láv e r e d e t ű ház -
t e r m i n o l ó g i a is v i l á g o s a n t a n ú s í t j a . U g y a n a z t ö r t é n t t e h á t a 
h á z é p í t é s t e k i n t e t é b e n is, m i n t a m i t m á r a l k a l m u n k vol t l á t n i 
a fö ldmíve lé s d o l g á b a n : a m e g h ó d í t o t t a k házép í t é s i m ó d j a és 
t e r m i n o l ó g i á j a győzede lmeskede t t a z ősi fe le t t , a m e l y n e k egyes 
m a r a d v á n y a i c s u p á n a t e r m i n o l ó g i á b a n é l tek tovább . 
E n n e k a t é t e lnek az i g a z s á g a a n n y i r a n y i l v á n v a l ó és ké-
zen fekvő , h o g y i g a z o l á s á r a s e m m i f é l e b i z o n y í t g a t á s r a t u l a j d o n -
k é p szükség n incs . K é r d é s e s i smer t e t é semben a z o n b a n m é g i s 
h e l y e s n e k l á t t a m , ezt a t é te l t á l t a l á n o s a b b k e r e t b e fog l a ln i , r á -
m u t a t v á n a r r a a k ö z i s m e r t t é n y r e , h o g y a n é p v á n d o r l á s k o r á -
b a n a köl töző n é p e k k e l e g y ü t t n e m v á n d o r o l t a k h á z t í p u s a i k 
is. B á t k y kedvéé r t , a k i n a g y o n sze re t i f e j t eg e t é se i t k ü l ö n f é l e 
n a g y s z a k á l l ú a u k t o r o k r a való h i v a t k o z á s o k k a l fe lékes í ten i , meg-
t e t t e m a z o n b a n i s m e r t e t é s e m b e n azt , h o g y ez u t ó b b i t é t e l t e g y 
n e v e s n é m e t n é p r a j z i k u t a t ó n a k n a g y o n t a l p r a e s e t t f o g a l m a -
z á s á b a n idéz tem — a n é m e t h á z r ó l szóló összefogla ló m ű v é b ő l . 
P e r s z e n é m i f o r t é l y is volt r é szemrő l ebben. A z t r e m é l t e m 
u g y a n i s , h o g y m o s t m á r B á t k y n e m r e á m , h a n e m k o l l é g á j á r a , 
LAUFFER O t t ó r a , f o g . h a r a g u d n i , a k i b á r n é m e t , m é g i s c sak 
•múzeumigazga tó és v i l ágsze r t e i s m e r t h á z k u t a t ó , és a k i t é p p e n 
ezér t t a l á n m é g s e m lehe t m a j d B á t k y n a k k ö n n y e d é n t u d a t l a n -
n a k és t á j é k o z a t l a n n a k bélyegeznie , m i n t engem. A r r ó l n e m is 
szólva, h o g y a t u d o m á n y n a k ese t leg n a g y h a s z n a l e n n e belőle, 
h a B á t k y a t u d o m á n y o s közvé l emény t m a j d f e l v i l á g o s í t a n á 
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L a u i í e r f e l fogásának : a l a p v e t ő e n téves vo l t á ró l . E h e l y e t t m o s t 
B á t k y e n g e m szid és azzal vádol , h o g y a z egész t u d o m á n y o m 
az a k i s L a u f f e r - f é l e kéz ikönyv . R e n d b e n v a n . E h h e z n e m k í v á -
n o k s e m m i t hozzá fűzn i , m e r t a v i t á b a n n e m a r r ó l van szó, h o g y 
m e l y i k ü n k h á n y ki ló k ö n y v e t o lvaso t t el a h á z r a vona tkozó lag , 
h a n e m h o g y he ly tá l ló -e B á t k y e lméle te a m a g y a r ház ere-
de té rő l . 
A n n a k az igazo lá sa u g y a n i s n a g y o n e g y s z e r ű , h o g y a n é p -
v á n d o r l á s k o r á b a n — az u t ó b b i k i t é t e l t h a n g s ú l y o z o t t a n a j á n -
lom B á t k y f igye lmébe — a köl töző népek n e m v i t t é k m a g u k k a l 
ú j h a z á j u k b a ősi h á z t í p u s a i k a t , h a n e m a z ú j h a z á b a n lévő ház-
t í p u s t v a g y h á z t í p u s o k a t ve t t ék á t . T u d t a k pl. a n é m e t e k e le i 
i s h á z a t ép í ten i , n e m c s u p á n a m a g y a r o k ősei, a z o n b a n a r é g i 
n é m e t h á z t í p u s m é g i s c s u p á n c s a k É s z a k n é m e t o r s z á g b a n , v a g y i s 
a n é m e t ő s h a z á b a n m a r a d t m e g n a p j a i n k i g , m í g a D é l n é m e t -
o r s z á g b a kö l tözö t t n é m e t e k — a m a i f e l sőnéme t n y e l v t e r ü l e t e n 1 
— s e m m i m a r a d v á n y á t n e m t a r t o t t á k m e g az ősi n é m e t ház-
n a k , j ó f o r m á n m é g a h á z t e r m i n o l ó g i á b a n sem, h a n e m á t v e t t é k 
az ot t l a k o t t ke l t ák tó l , r o m á n o k t ó l az o t t honos k é t tüzelős „felső-
n é m e t " h á z a t . E z é r t m e r é s z k e d t e m i s m e r t e t é s e m b e n ezt a h á z a t 
k e l t a - r ó m a i ö r ö k s é g n e k m o n d a n i és ezé r t t a r t o t t a m szükséges-
n e k — ú g y i s m i n t g e r m a n i s t a — t i l t a k o z n i B á t k y n a k azon áll í-
t á s a el len, m i n t h a a ké t tüze lős h á z a n é m e t e k t a l á l m á n y a volna . 
H o g y a középeu rópa i ké t tüze lős ház m e l y n é p t a l á l m á n y a , a z t 
t e rmésze tesen s e m én, s em m á s n e m t u d h a t j a , de az s e m két -
séges, h o g y a n é m e t e k csak k e l t a v a g y román" n é p e k t ő l vehe t -
t ék á t . K e l e t n é m e t o r s z á g b a s e m k e r ü l t e l a z ősi n é m e t ház , 
o t t u g y a n i s a „ L a u b e n h a u s " - n a k neveze t t h á z t í p u s t t a l á l j u k , 
a m e l y e t m i n t s z é k e l y h á z a t m i is jól i s m e r ü n k . 
H a s o n l ó t t a p a s z t a l h a t u n k szláv n é p e k n é l i s : a d é l o r o s z ház-
t í p u s n a k 2 époly kevés köze v a n az é szak i orosz h á z t í p u s h o z , 
m i n t e n n e k a l engye lhez v a g y a szlovénhez. É s ezér t n e m lehe t 
a m a g y a r o r s z á g i h o n f o g l a l á s e lő t t i s z l ávok h a j l é k á t „szláv-
h á z " - n a k v a g y a h o g y ú j a b b a n teszi B á t k y „sz lovén-sz láv" ház -
n a k m o n d a n i . 
1 Bátor vagyok Bá tky figyelmét felhívni a r ra a körülményre, hogy 
az, általa használt felnémet kifejezés nem oberdeutsch-ot jelent a m a g y a r -
ban, hanem hochdeutsch-ot, ami két különböző dolog. 
2 Mint érdekességet említhetem meg, hogy egyes szlavisták a dél-
orosz chata-1, amely szó hangalak tekintetében szabályszerűen megfelel a 
magya r ház szó korábbi hangalakjának, ő smagyar eredetűnek tar tot ták — 
valószínűleg tévesen. 
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T u d o m azonban , h o g y B á t k y n e m n a g y o n á l l h a t j a a „ d á j -
c soka t " és a t ó t f é l e népieket, a z é r t h á t én s em ó h a j t o m az ő tü -
r e l m é t ebben az i r á n y b a n t o v á b b r a is p r ó b á r a t enn i . R e m é l e m 
azonban , h o g y a s zéke lyek re t a l á n m é g s e m h a r a g s z i k ; ezér t 
f e l f o g á s o m he lyességének i l l u s z t r á l á s á r a n é h á n y szóban m e g 
a k a r o k m é g emlékezn i az u . n . s zéke lyház ró l is. E r r ő l u g y a n i t 
m i szegediek többe t t u d u n k ese t leg m é g a pe s t i f ő h á z t u d ó s o k n á l 
is. N e k ü n k u g y a n i s a l k a l m u n k volt SEBESTYÉN (Ká ro lynak egye-
t e m i m a g á n t a n á r i p r ó b a e l ő a d á s á t m e g h a l l g a t n i , a m e l y b e n az t 
f e j t e t t e éppen ki , h o g y a széke lyház n e m i n n e n - o n n a n behozot t 
v a g y kölcsönzöt t , h a n e m ősi e rdé ly i h á z t i p u s , a m e l y n e k j ó v a l a 
h o n f o g l a l á s t megelőző időkből s z á r m a z ó m a r a d v á n y a i t az a r -
cheo lógusoknak m ó d j u k b a n vo l t E r d é l y fö ld j ébő l is k i á sn iok . 
E l ő a d á s á b a n — h a jól emlékszem — L a u f f e r t u g y a n n e m emlí-
te t te , de f e j t e g e t é s e i n e k a l a p h a n g j a m é g i s c sak az volt , h o g y 
a h á z n e m vándoro l . B í zom benne , h o g y Sebes tyén K á r o l y n a k 
a m a g y a r h á z e r ede t é rő l szóló f e j t e g e t é s e i a közel j övőben n a p -
v i l á g o t f o g n a k l á t n i és í g y n incs sok é r t e l m e a n n a k , h o g y én 
B á t k y v a l — n e m is a l egke l l emesebb f o r m á k közöt t — rész-
l e t e k b e m e n ő eszmecseréke t f o l y t a s s a k a m a g y a r ház kérdésérő l . 
S o k k a l he lyesebb lesz t ehá t , h a m a j d B á t k y vele f o l y t a t j a a z 
i t t m e g k e z d e t t v i t á t , a n n á l i s i n k á b b , m e r t l e g j o b b t u d o m á s o m 
s z e r i n t Sebes tyén n e m c s a k e g y v é k o n y k é z i k ö n y v e t o lvaso t t el 
a n é p i házró l , m i n t a h o g y ezt B á t k y r ó l a m t évedhe t e t l en h a -
t á r o z o t t s á g g a l á l l í t j a , h a n e m m é g o l y a n vaskos f ó l i á n s o k a t is, 
a m e l y e k t a l á n m é g m a j d n e k i is i m p o n á l n i f ognak . A r r ó l 
u g y a n i s B á t k y Sebes tyénnek idéze t t c ikkéből k ö n n y e n meg-
győződhe t ik , h o g y ebben a ké rdé sben Sebes tyén f e l f o g á s a legfe l -
j ebb c sak l ényeg te l en á r n y a l a t o k b a n kü lönböz ik az enyémétő l . 3 
3 B á t k y n a k néhány rész le tké rdés re vona tkozó meg jegyzése i t azon-
ban mégsem h a g y h a t o m szó nélkül. — Különösen rossz néven veszi tőlem, 
hogy az ő b iz ta tásá ra lé t re jö t t kecskemét i á sa tások e redménye i t ellene 
ford í tom. B á t k y kezdeményezése bizor . ryal minden dicsérete t megé rdemel ; 
a r ró l azonban én már igazán nem tehetek, hogy ezek az ása tások nem őt 
igazol ták. És így némely „an t inómiákba" bizony belekeveredik. Q y ő r f f y 
ku ta tása ibó l közismert , hogy az u. n. kun terü le teket csak azér t s z á n h a t -
ták meg a kunok, mer t ezek a kevésbbé t e rmékeny területek a honfogla ló 
m a g y a r s á g n a k nem kellettek. így tehát nem lehet az t állítani, hogy a Kun-
ság a „ s z e g é n y " nyuga t i részekkel , szemben „ m ó d o s " terület lett volna a 
középkorban . De a legkevésbbé lehet a középkor i N y u g a t m a g y a r o r s z á g o t 
a Kunsággal szemben a kul turában e lmarad t vidéknek állítani.. U g y a n ké-
r e m ! — H á r o m száz év előtti i rodalmi ada t az t t anús í t j a , hogy a Dunántúl 
legdélnyugat ibb s a r k á b a n 100 év előtt volt egy tüze lős ház. I smer te tésem-
ben helyte lení te t tem, hogy B á t k y ezt az á l lapotot egész Középdunántú l ra 
és N y u g a t m a g y a r o r s z á g r a á l ta lánosí to t ta . E r r e B á t k y n a k meg jegyzése 
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N e m é r d e m e s a z o n b a n n e k e m m á s okból s e m rész le tekbe 
m e n ő v i t á t f o l y t a t n o m B á t k y v a l . A h á z u g y a n i s ké t s ég t e l enü l 
t á r g y , m á r piediglen é n különböző v é k o n y a b b és v a s t a g a b b 
kéz ikönyvekbő l és t a n u l m á n y o k b ó l a z t t a n u l t a m m e g a n é p 
a n y a g i k u l t ú r á j á r ó l h o g y a z e l sősorban is a b b a n a f ö l d b e n gyö-
ke rez ik , a m e l y e n az i l lető n é p él. V a g y i s m á s szóval n e m c s a k 
a h á z n e m v á n d o r o l , h a n e m az a n y a g i k u l t u r á n a k t á r g y a i s em 
v á n d o r o l n a k . 4 B á t k y ped ig a n n a k a f e l f o g á s n a k e g y i k l e g f ő b b 
képv i se lő j e n á l u n k , a m e l y a m a g y a r n é p i k u l t u r á t m i n d e n vo-
n a t k o z á s á b a n a u t o c h t o n n a k , v a l a m i ős i t u r á n i k u l t u r a öná l ló 
m a g y a r t o v á b b f e j l ő d é s é n e k a k a r j a l á t n i . S z l á v e r e d e t ű he ly-
n e v e i n k b i z o n y í t h a t j á k t e rmésze te sen a l e g v i l á g o s a b b a n a ma-
g y a r o r s z á g i n é p i k u l t u r á n a k a h o n f o g l a l á s s a l m p g n e m s z a k a d t 
k o n t i n u i t á s á t : E z é r t is h a r a g s z i k B á t k y a s z l á v h e l y n e v e k r e is. 
H o g y a m a g y a r középkor i m ű v e l t s é g a h o n f o g l a l á s e lő t t i 
m a g y a r o r s z á g i k u l t u r á n a k e g y e n e s f o l y t a t á s a , a z t t ö r t éne t -
í r ó i n k k ö z ü l e l s ő n e k ERDÉLYI L á s z l ó i s m e r t e f e l . M a m á r fe l -
f o g á s á v a l , a h o g y é n l á t o m , e g y á l t a l á n n e m á l l m a g á b a n . 5 E z é r t 
a z t h i szem, h o g y a r o m a n t i k u s n a c i o n á l i z m u s n a k az a z á l lás-
p o n t j a , a m e l y e t a m a g y a r h á z ké rdésében B á t k y képvise l , m in -
d e n v i t a n é l k ü l is r ö v i d e s e n a m ú l t é lesz. K ü l ö n b e n i s meg-
m o n d t a m á r a l eg rég ibb m a g y a r e thno ig raphus , az ö reg Ano-
n y m u s , h o g y n e m m é l t ó a d icső m a g y a r , nemze thez , h o g y m ú l t -
j á t q u a s i sompniamdo a u d i r e t . . . 
Moór Elemér. 
nincs; azonban mos t m á r ha tá rozo t t an kijelenti, h o g y ilyen házak még a 
XIX. s z á z a d b a n is bőven vol tak. Állítólag öregebb emberek ma is sokfe lé 
emlékeznek ezen a v idéken a r r a , hogy g y e r e k k o r u k b a n i lyenekben laktak. 
Tisztelet tel ké rném tehát Bá tky t , hogy csak egye t l en ilyen öreg ember t 
is nevezzen meg nekem a Rába - v a g y Bala ton-mel lékéről , aki emlékezik 
er re . Mer t én rögtön u tazom és k ikérdezem .— tanuk előtt. Ugyan i s nyu-
g a t m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s ú vagyok , és az t h i szem több Bá tky - f é l e „ál-
fe lnémet" házban fo rdu l t am m á r meg életemben, mint amennyinek a fény-
képét a lkalma volt B á t k y n a k múzeumi s zobá j ában látnia. Ki is s z o k t a m 
az embereke t kérdezni a házukról , azonban o lyan öreg ^embert még nem 
ta lá l tam, aki tudot t volna arról , hogy va laha más fé l e házban lak tak volna. 
(A most még lá tha tó á l fe lnémet boronaházak 80—120 évesek) . — Végül 
pedig nem é r t em azt, hogyha a . nyuga tmagya ro r szág i „á l fe lnémet" ház 
nincsen 100 éves, akkor hogyan volt ' lehetséges Kecskemét vidékén 16. 
s zázad i „á l fe lnémet" házaka t kiásni . V a g y t a lán az a ház a módos kisku-
noknak valami magábaná l ló t a l á lmánya volna, a m e l y csak azér t nem s z á r -
m a z h a t o t t el csak a 19. s zázadban a „ szegény" Dunán tú l ra , mer t a sze-
gény dunántúl iaknak a k iskunokkal ellentétben a középkorban nem volt 
elég pénzük a házépí téshez szükséges s á r r a és f á r a ? . . . 
4 Különösen tanu lságos ebben a tekintetben Riitimeyer, Die Ethno-
graph ie der Urschwei tz c. műve és Dopsch-nak több munká j a . 
5 V. ö. M á l y u s z Elemér, T u r ó c megye k ia laku lása . 1922, 35. 
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A csákó szó története. 
A c ímbel i csákó szó e rede te i smere t l en . Azt t u d j u k , h o g y 
a h u s z á r s á g i n t é z m é n y é n e k á tvé t e l e r é v é n a m a g y a r csákó szó 
is m e g h o n o s o d o t t több e u r ó p a i nye lvben , de h o g y a m a g y a r b a n 
m i e szó végső e r ede t e : s e n M s e m t u d j a . 
•Megfej tés i k í sé r l e t v a n u g y a n több is, — ezek közö t t leg-. 
r ész le tesebb a SzARVASé (Nyr . X I I , 481), — de ezek, m i n t az 
E t S z . b í r á l a t á b ó l l á t h a t j u k : m i n d h a s z n a v e h e t e t l e n e k . N e m 
fog la lkozom t e h á t e szó e r ede t é r e vona tkozó m e g f e j t é s i k ísér le -
tekke l , h a n e m s z á m b a v e s z e m e szóról való n y e l v i a d a t o k a t , m e g 
a k ü l ö n f é l e j e l e n t é s v á l t o z a t o k a t és ezeknek a l a p j á n i gyekszem 
m e g k e r e s n i a szó e rede téhez vezető he lyes ú t a t . 
Az E tSz . -ban a csákó s zónak i l y e n j e l en t é sv á l t o za t a i van -
n a k : 1. ,ein ochs oder e ine k u h m i t a u s w á r t s g e b o g e n e n h ö r n e r n , 
k iá l ló , szétál ló, s k i ssé fö l fe lé g ö r b ü l t s z a r v ú (ökör, tiehén)', első 
a d a t e r r e a j e l en tés re 1594-ből va ló : „csákó b a r n a t a r c s a [t. i. 
ökör ] (Nyr . X X X I I , 158.), 2. .kiálló s za rv ' (MTsz.); 3. ,ökör- és 
t e h é n n é v ' ; 4. (elav.) ,a s ü v e g c s á k ó j a : f ü l e v. f a r k a a süveg-
n e k ' ; ,a s ü v e g k a r i m a rézsú tos h a s í t é k a , a m e l y s z á r n y m ó d j á r a 
e l á l l t a süvegtől ' , első a d a t 1736-ból APOR Met . T r a n s . c. m ű v é -
b e n : „Az i f j a k p e n i g n y á r b a n u g y a n hason ló f eke t e s ü v e g e k e t 
v i se l t enek , de csákóst... a z s ü v e g n e k az csákóját ezüs t tőve l 
s ű r ű n m e g r a k t á k . . . " (Mon. Í r ó k X I , 348.); 5. ,genus t e g u m e n -
t u m capi t i s , t s chake lhaube , de r he lml iu t , t sehako ' , első a d a t a 
X V I I I . századból (vö. NAGY-NEMES: A m a g y . v ise le tek tör té -
n e t e 194. 1.); 6. , szemtelen ' ; ,e j e l en té s re egye t l en e g y a d a t v a n s 
kétséges , h o g y helyes-e a szó j e l en tésének ér te lmezése . A z a d a t 
í g y szól: csákó: szemtelen. , E r i g g y i n n e n te csákó; m i n d é g há -
r á g i t o d áz e n y i m á n y á m á t ! ' (Nyr . X X I I I , 144.); 7. (csákóra): 
, c sákóra v a n v á g v a a süveg , a d o l m á n y ' , első a d a t X V I I . sz. 
e lső feléből, 1638-ból va ló [BOD, S m i r n a i szent P o l i k a r p u s 85.]: 
, ,A' D e á k o k p e d i g és Oskola M e s t e r e k s k a t u l i a s süvege t n e vi-
s e l j enek . . . A ' s k a t u l i á s s ü v e g a ' f e k e t e süveg m e l l y tsákóra 
vagyon vágva"; csákóra hányja a ló a l á b á t (MNy. X I , 370.) 
j e len tése n i n c s f e l t ü n t e t v e ; csákóra áll v l m i : e lőre á l l ( N y F . 
X I , 370.). 
Az EtSz.-ból m e g t u d j u k m é g a z t is, h o g y e j e l en tésvá l toza -
tok e t y m o l o g i a i l a g egy szóhoz f ű z ő d n e k ; t o v á b b á azt , h o g y e 
j e l en t é svá l t oza tok közül a .szétálló s kissé fö l fe lé g ö r b ü l t s z a r v ú 
( tehén, ökör) ' az e r ede t i je lentés . 
A z E tSz . -nak ez a m e g á l l a p í t á s a i gen fontos , m e r t ezzel 
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t u l a j d o n k é p p e n r á m u t a t a r r a , h o g y a csákó szó e rede té t a z ál-
l a t t enyész t é s kö rében , v a g y i s a : p á s z t o r n y e l v b e n kel l 
kieresnünk. 
A j e l en t é svá l toza tok tüze tes v i z s g á l a t á b ó l az is k i t ű n i k , 
h o g y ezeknek állandó v o n á s u k az egyenes i r á n y b ó l való, az 
e g y i r á n y b ó l v a l ó e l t é r é s megje lö lése . 
Csákó-szarp „ké t o lda l t a f e j t ő l e l á l l ó a n n ő s c sak bi-
zonyos t á v o l s á g r a g ö r b ü l befe lé (MNy. V I I I , 188.); csákó: ,a 
s ü v e g k a r i m a r ézsú tos h a s í t é k a , a m e l y s z á r n y m ó d j á r a e l á l l 
a süveg tő l ' ; csákóra v a n v á g v a a d o l m á n y ; a z t j e l e n t i : n p m 
e g y e n e s e n , f e r d é n v a n v á g v a az e l e j ének s z á r n y a l en t . K i -
v i l ág l i k ez az a l á b b i idéze tből : „A X V I I I . s zázad h a t v a n a s 
évei től k e z d v e . . . a d o l m á n y az edd ig iné l is r ö v i d e b b lesz, ú g y 
h o g y m i n d j á r t a de rék a l a t t végződik, a l j á t k e r e k r e 
v á g t á k s a c s á k ó r a v á g o t t s z á r n y a k e l t ű n n e k " 
(NAGY-<NEMES: A m a g y . v i se le tek tört . , 193. 1.). A M N y . - b e n ( X I , 
370.) ezt o l v a s s u k : „csákóra h á n y j a a ló a l á b á t " . J e l e n t é s e o t t 
n inc s meg je lö lve , én, a csákó szó eddig i j e l e n t é s v á l t o z a t a i t figye-
lembe véve, í g y é r t e l m e z e m : , s z é t h á n y j a a l á b á t , k i f e l é 
h á n y j a a l á b á t . 
E z e k m e g g o n d o l á s á v a l m o s t m á r k ö n n y ű a j e l en tés fe j lő -
dés t o v á b b i i r á n y á n a k k i m u t a t á s a . Az e r ede t i l eg s z a r v á l l á s t 
jelölő csákó szóval a ssz imi lác iós j e l en té svá l tozás köve tkez t ében 
a s ü v e g k a r i m a rézsútos , s z á r n y m ó d j á r a e lá l ló h a s í t é k á t is je-
lö ln i kezde t ték , s í gy ke le tkeze t t a süveg csákója b i r t o k o s jelzős 
k i f e j ezés ; a csákóval e l l á to t t süvege t p e d i g csákós süvegnek 
nevezték . H a n g s ú l y o z o m , h o g y a r ég i n y e l v b e n *csákó-süveg 
n e m volt. N e m m a g y a r á z h a t o m t e h á t a z önál ló , • ,huszársüveg , . 
süveg ' j e l en tésű szó ke le tkezésé t j e l e n t é s t a p a d á s s a l . De e r r e 
n inc s is szükség. E g y s z e r ű e n ú g y ke le tkeze t t , h o g y a csákós 
süveget a n n a k l e g f o n t o s a b b je l lemzőjéről , a csákóról (— a sü-
v e g k a r i m a rézsú tos h a s í t é k a ) röv iden csákónak kezde t t ék ne -
vezni. 
í m e t ehá t , m o s t m á r v i l á g o s a n l á t j u k a csákó szó je len tés -
fe j lődésének tö r t éne t é t . De h o g y egészen t e l j e s l e g y e n e szó je-
l e n t é s t a n i és t á r g y i m a g y a r á z a t a , h a d d z á r j a m be d o l g o z a t o m 
ezen első részé t a köve tkező idézet te l : „ . . . a c sákós s ü v e g is 
m e g v á l t o z i k ; e lveszt i e lál ló s zá rnyá t , a m i m é g 1740—50 k ö r ü l 
is e g y i k je l lemző s a j á t s á g a volt , v a l a m i n t k a r i m á j á t , c sak a 
m a g a s h e n g e r a l a k m a r a d m e g belőle s o lda l t l e c s ü n g ő vi téz-
kötéses z s i n ó r r a l p ó t o l j á k s z á r n y á t ( = c s á k ó j á t ) ; e z a m a i 
é r t e l e m b e n v e t t c s á k ó , m e l y h e z a század vége f e l é 
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ínég e r n y ő s ellenző is j á r u l t ; legelőbb (1757) a N á d á s d y - h u s z á -
r o k vise l ték, 1769-től p e d i g a többi h u s z á r e z r e d n é l is fölcserél -
t é k vele a k a l p a g o t s c s a k h a m a r E u r ó p a s z e r t e á t v e t t e a h a d -
s e r e g a m a g y a r nevéve l e g y ü t t . E z e n időben a csákó m á r tel-
j e sen a k a t o n a i v i se le thez t a r t o z o t t . . . " (NAGY-NEMES: A m a -
g y a r Viseletek tö r t . 193, 194.'1.) 
í g y f ü g g össze a csákó szó sokfé le j e l en té svá l toza ta s ezen 
je len tésbe l i ö s sze függés b e m u t a t á s á v a l , e l é rkez tünk a n n a k a 
k é r d é s n e k a fe lve téséhez és k i f e j t é séhez , h o g y mi a csákó szó 
a l a k i m a g y a r á z a t a . 
M i n t f e n t e b b is e m l í t e t t e m és az előbbi j e l e n t é s t a n i f e j t e -
getésből is n y i l v á n k i t ű n i k : a szó e r ede t ének k u t a t á s a a pász-
t o r n y e l v h e z vezet. Meg ke l l v i z s g á l n u n k , h o g y van-e ,az á l l a t t a l 
b á n ó n é p nye lvében o l y a n szó, a m e l y az egyenes i r á n y b ó l va ló 
e l té rés t j e l en t i és a m e l y a csákó szóval e t y m o l o g i a i l a g kapcso-
l a t b a n á l l ha t . . ' 
H a a n é p n y e l v e t m e g f i g y e l j ü k , az t t a l á l j u k , hogy az á l l a t -
tenyésztéssel , p á s z t o r k o d á s s a l fog la lkozók n e m az t m o n d j á k : 
bal, jobb; balra, jobbra, félre, h a n e m az t , h o g y : csás, hajszás; 
csára, hajssra; csá! ( = b a l r a ! ) h a n g u t á n z ó e rede tű , á l l a t -
t e r e l ő szó (vö. EtSz . ) , fe les leges t e h á t bővebben f e j t e g e t -
nem, h o g y a szó h a n g s o r á h o z n a g y o n e rősen hozzá ta r toz ik az 
a d d i g i i r á n y b ó l v a l ó e l t é r é s képzete . Ú g y h o g y 
csára ál l v lmi, j e l e n t h e t i a z t is, h o g y , fé l re á l l vlmi ' . A csálé! 
is i lyen h a n g u t á n z ó , á l l a t t e r e l ő szó (vö. EtSz.) , első j e len tése 
i s : ba l r a ! ' , de az t is j e l e n t i : J o b b r a ! ' , m e g az t i s : „ jobb ró l f é l -
r e t é r v e e l ő r e ' . Az t is m o n d j á k : „csá lé ra á l l pl. a kaza l " . 
Ez a z t j e len t i , h o g y . g ö r b é n , n e m e g y e n e s v o n a l -
b a n ' (CzF.). 
N y i l v á n v a l ó ezekből, h o g y a csá! h a n g u t á n z ó , á l l a t t e r e lő 
szó j e l e n t é s é n e k ' l e g f o n t o s a b b része az a d d i g i egyenes i r á n y b ó l 
v a l ó e l t é r é s megje lö lése . K i m o n d h a t j u k t ehá t , h o g y a csá 
szónak -kó k i c s iny í tőképzős a l a k j á v a l j e lö lhe te t t a p á s z t o r n é p 
o l y a n sza rvá l l á s t , a m e l y n e k l eg je l l emzőbb t u l a j d o n s á g a az , 
h o g y ké t o lda l t e l á l l a fe j tő l . . Az .elálló, szétál ló ' j e l en tés 
me l l e t t k ö n n y e n t á m a d h a t o t t e szónak , f e rdére ' (vágot t ) , , fé l re ' 
(áll) je lentése, a m i a csákóra, v á g o t t d o l m á n y , süveg, c s á k ó r a 
ál l v l m i k i f e j ezé sekben m e g is van . 
Abból a t á r s a d a l m i osz tá lyból va ló t e h á t a csákó szó is, 
a h o l a ha son ló e lemekből á l ló fa + kó, esi + kó, vas + kó, 
"pej + kó s z a v a k ke le tkez tek . 
Ez a s z á r m a z t a t á s n y e l v t ö r t é n e t i i s m e r e t e i n k k e l nem el-
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lenkezik; a jelentéstani magyarázat, mint látjuk, nagyon jól 
összeülik a csákóról adott alaktani magyarázattal. Nyugodtan 
megfogalmazhatnám téhát már az eredményt összefoglaló 
végső részt, de, — hogy még elfogadhatóbbá tegyem a csákó-
nak imént adott magyarázatát, utalok a balog szóra. 
E szó ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy ,link, linkiseh', 
hanem: ,bőse, bősartig' és még: (ein ochs) m i t u n r e g e l -
m á s s i g e n h ő r n e r n (EtSz.). Azt látjuk tehát, hogy 
amint a bál szónak -g kicsinyitöképzős származéka a tehén, 
vagy ökör szarvának bizonyos^ formáját jelenti, éppen úgy 
szolgálhat a csá! ( = balra) szónak -kó kicsinyitöképzős szár-
mazéka ökör, vagy tehén bizonyos szarvállásánjak a jelölésére. 
Kimondhatjuk tehát, hogy a csákó magyar eredetű szó, a 
magyar állattenyésztés, pásztorkodás nyelvében keletkezett és 
nem más, mint a csá! hangutánzó állatterelő szónak -kó kicsi-
nyitöképzős származéka; eredeti jelentése csakugyan ,szétálló 
s kissé fölfelé görbült szarvú (ökör v. tehén)' s ebből fejlődött 
a többi. 
Igazuk van tehát a külföldi szótáríróknak, mikor azt írják 
a csákó címszó mellé, hogy magyar eredetű. 
Akik e szó eredetével eddig foglalkoztak (vö. EtSz.), azok 
idegen nyelvből vett .kölcsönzésnek próbálták magyarázni, mert 
a rokon nyelvekből nem tudták, nem is tudhatták megérteni; 
azt meg elmulasztották, hogy a magyar nyelv külön életében 
tüzetesen kutatták volna eredetét. Nyíri Antal. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyíri, rétközi nóták. II. 
1. Erdő, erdő, erdő, de sziéip kerek erdő, 
P á v a is v a n abba tizenkettő, 
Aranyos a páv.a tolla, csipkés a babám szoknyája , 
Mér nincs minden j ánynak igazi babá ja . 
(Kovács Margit, 17 éves, Nyírmadán.) 
2. Szombaton estiére vóbam vízár a kú t ra , 
Letet tem a vedremet az út ra , 
A r r a ment a vá rmegye h a j d ú j a , 
Belenézett, kújukat t a vedremnek az a j j a . 
: (Fice Jánosné, 43 éves, Nyírmadán.)' 
j 
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3. Város i ku tyák uga tnak , 
Ta lán meg is ha rapnak , 
Ne i'éjj ba rna k is jány, neon hagylak, 
Subám alá takar lak . 
Sását eszik az ökröm, 
Hia jó' lakik, bekötöm, 
Aztán elmegyek a babámhoz, 
Tudom, elvár magához. 
(Torma József, 25 éves, Kisvárdán.) 
4. De szeretnék csillag lenni az égen, 
K i s -a j ako t végigsütni erősen, 
Meglátnám, hogy ki sétál a fa luba, 
Kivel besaél a babám a kapuba . 
(Hasulló István, 18 éves, Ajakon.} 
5. Nem jaó csillag let t vóna ón belőlem, 
Nem sokáig ragyog tam vón az égen, 
Este, mikor legjobban kén ragyogni , 
Akkor megyek a babámhoz mula tn i . 
(Hasulló István, Ajakon.) 
6. Az a j a k i biraó k a p u j á b a 
Lehullot t az ágáofa v i r ága , 
Felszedné azt a sok édesanya, 
Csak a fija ne vóna katona . 
(Hasulló István.) 
7. Már N y í r v a j á n kidobolta a biraó, . 
Rózsafává tüzel a szógabiraó, 
Fogak én is rózsafává tüzelni, 
K i elhagyott , fog igazán szeretni. 
Leveles a bakt i erdp, leveles, 
Kinek nincsen szeretője, ott keres, 
Nékem sincsen, odamegyek keresni, 
V a g y szőkére, vagy b a r n á r a szert tenni. 
(Vince József, 20 éves, Nyírmadán. 
8. Udvarom, udvarom, kerek kis udvarom, 
Nem sepri m á n többet az én gyönge kar(om, 
Udva rom közepén egy a r a n y a lmafa , 
A l á j a megkötve piros pe j pariipa. 
Népünk és Nyelvünk 1933. 7—9. füzet. 
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Fel van az nyergelve, fel is kantároziva, 
Még ma az rózsámhoz e lnyargalok r a j t a . 
Kéit ú t van előttem, mejdken ind u j j ak , 
Ket tő a szeretőm, mejiktül búcsúzzak, 
H a egyiktül búcsúzok, a másiik haragiszik, 
í g y há t az én szívem soha m e g nem nyugszik. 
(Csorba János, 83 éves, Balsán.) 
Közli: Ortutay Gyula. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
A cégér, cégérszentelés. 
Kevesen vannak már Hódmezővásárhelyen, akik ismerik 
a cégért, olyan öreg ember meg alig akad egy-kettő, aki látta 
volna, vagy hallomásból tudná, hogy a cégért kitűzése alkal-
mával ünnepélyesen fel is szentelték. 
A.korcsmák ismertető jelvénye félszázaddal ezelőtt a cé-
gér volt. A cégér az épület végén kidugott rúdon csüngő, hosz-
szú forgács-csomó, mit a szél himbált. A gyaluforgács és a ki-
mért bor közötti összefüggést mai ember nem érti, nem értheti, 
nagyidejű emberek a&onban még tudják, hogy fiatalkorukban 
borosüveg lógott a rúdon, melyet forgácsszalagok vettek körül. 
Idővel, még a 70-es években is, a boros üveget ugyanolyan ala-
kú, esztergált faváz helyettesítette. Aztán elmaradt a faváz is, 
a díszül alkalmazott forgács, pedig csomóvá vastagodott és így 
a címer egy része képezte a jelvényt az egész helyett. A cégért 
asztalosok készítették; görcsnélküli sima szálú fenyőfából gya-
lulták a hosszú forgácsokat és a felső részén, ahol régen a közte 
levő borosrüvjeg formája kívánta, vagyis a nyakánál, összekö-
tötték piros pántlikával. Körűikötötték a derekánál is, hogy 
széjjel ne álljon. Ügy nézett ki, mint egy nagy bojt. Legfelül, 
az összekötött forgács tetejére kerekre vágott kis deszkát alkal-
maztak, hogy az eső bele ne folyjék. Míg az üvegalakú favázt 
használták, abban kampó volt, annál fogva aikasztották a rúd-
ról csüngő sas-ba. Sokan tartják, hogy vörösfenyő bodor for-
gácsából csinálták a tartós cégért, mely esőnek, hónak jobban 
ellenállott, de ilyen kevés lehetett, már csak azért is, mert ha-
mar és könnyen tört. A nép hite szerint szűz lány koporsójából 
gyalult forgácsot használtak cégérnek. Azt is mondja a nép, 
hogy a cégér hosszú forgácsa a lányok hosszú haját ábrázolja, 
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tudvalevően a csárdákban, korcsmákban vetett ágy, szép lány 
várt a mulatozókra. Ezeket a szép lányokat régen szabadlányok-
nak, szömélyeknék h ívták, később forgács k ...., cégéres k . . . . 
névvel nevezték. Ahol egy szömély volt, csak a derekán volt 
átkötve a cégér, ahol párjával volt, ott két helyen kötötték kö-
rül pántlikával. 
Korcsmanyitáskor, vagy ha téli zimankó megszíszálta és 
elnyűtt, újat állítottak a régi helyébe, amikor cégérszentelést 
tartottak, vagyis eszem-iszommal egybekötött bálát rendeztek. 
Ilyenkor a szömély is föntforgó volt, sokan az ő kedvéért men-
tek el. De a végén igen csak összekapás történt, mert minden 
személynek volt olyan bizonyosa, aki nem tűrte, hogy más is 
alápislantson a slingelt alsószoknyának. 
• A cégérszentelés ideje tavasszal Szent György nap (ápr. 
24.) táján, ősszel pedig Szent Mihály (szept. 29.) hetében volt. 
Az új cégér fel volt csecsézve pántlikákkal: fejénél, vállánál és 
derekánál színes pántlikával körülkötve, fejétől több pántlika 
csüngött le. Még a rúdja is ki volt festve nemizetiszínűre. 
Vasárnap kora reggel már ott reggette, hajtogatta a . szél 
a vadonatúj szimbolumot a .korcsma ajtó fölött. Délután, ebéd 
után már gyülekeztek a táncolni vágyó lányok és a kikapi 
asszonyok, m e g a mulatós , gavar legények és a kurafiak. Az 
egybegyűltek közül szembetűnően kiváltak a szabadlányok, 
akik ki voltak festve pirosra, hajuk befonva színes pántlikával, 
végén bokorra kötve. A hajukat elől szappannal megkenték, 
lesimították, hogy ne legyen bócéros. Ruhájuk rózsa- és lila-
színű; rövid, bő ruhájuk alatt sok fehér szoknya volt, hogy 
mentül nagyobb farúaknak lássanak, „nem zsákba öltöztek, 
mint ma". Ezüst-csipkés magyar inget, bodor aljú, sujtásos 
pruszlit vettek magukra. Lábukon bőrcipő. A legényeken bő ing 
és hat szélből varrott ráncos gatya. A gavar legények nadrág-
ban voltak, a nadrág hasítékában zsebkendő, törökkendő. Ke-
zükben rövid bot. 
Templom után a korcsma bandája ünnepélyesen kivonult 
az uccára és körbe állott az ajtó előtt. Rázendítették a Rákóczi 
indulót s addig-addig húzták, ujrázgatták, míg elegendő bá-
mész nép gyülekezett a korcsma elé. Aztán áriákat húztak a ci-
gányok. Ekkor kilépett a deli korcsmárosné a szépen kiöltözött, 
kinyalt lányokkal az uccára. Mindegyiknél boros üveg, pohár, 
virág és ennivaló volt. Kínálgatták a szájtáti, bámész népet, 
meg a cigányokat. A pogácsából, dióból, mogyoróból jutott az 
ácsingó gyerekeknek is. A korcsmárosné hordta az italt újjai 
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közt a hosszú nyakú üvegekben karafinákban. Félköszöntöt-
ték a korcsmárosnét, ittak a cégér szerencséjére, a korcsmáros 
és a közönség egészségére. Mikor pedig a cigányok talpalávalót 
húztak, a szömélyek táncoltak párosan is, egyedül is. Forogtak, 
emelgették a ruhájukat az összecsődült nézők botránykozására, 
pedig — a mai szemmel nézve — nem ment az túl a tisztesség 
határán, de akkori gondolkozás szerint „hamis járású volt a 
táncuk". Daloltak, hujjongattak, fittyegettek. Fejükre téve a 
poharat, táncoltak. A korcsmárosné is. 'Kedv kereked tó vei a 
duhaj legények, még inkább a lányok fölvagdosták a poharat 
a cégérhez, sokszor az üveget is hajigálták. Nagy kedvükben 
még fel is emelgették a korcsmárosnét. Végül a virágokat a 
közönség közé szórták. 
. Körülbelül egy óra hosszáig tartott a mulatozás, a cégér-
szentelés, akkor lassanként beszivárogtak. a korcsmába és ott 
folytatták tovább a mulatságot. 
A cégérszentelésre három-négy uccából is elmentek hall-
gatni a muzsikaszót, nézni a mulatókat. Szólták-szapulták a 
szabadlányokat, kik lenézettek voltak a jámbor asszonyok előtt. 
Hódmezővásárhelyen 1848 után már elvétve szenteltek 
cégért. A borárulásnak ez a külső látható jele azonban látható 
volt még azután is. Az 1880-as évek utolján tünt el végleg. A 
korcsmák ajtaja fölé cégtáblák kerültek. 
Az országos vásárok alkalmával azokon a sütögető sáto-
rokon is volt forgácsból való cégér, ahol bort is árultak. Még 
pedig festett cégér: piros, zöld, kék színűre befestve, ugyan-
ilyen pántlikával körülkötve. A sátor hátulsó része el volt ke-
rítve ponyvával, hol egy vacok állott; itt fogadta vendégelt a 
szömély. Hátul, a sátor megett, suhancok leselkedtek, kíván-
csiskodtak a kilyukasztott ponyván. 
Ha nem volt vendég, vagy kurafi, a szömélynek ki kellett 
állani a sátor elé, ahol a pecsenyét sütögették. Ott fitogtatta ma-
gát kackiásan kiöltözve. Rikító piros pruszlik, fodros fehér alsó-
szoknya, slingelt kötő volt rajta. Karja, melle szabadon hagy-
va. Haja a homlokán csodálatos kerek karikákba kisütve, hátul 
kibodorítva. Arca kifestve. Fülében nagy függő, ujjain gyűrű 
végig, lábán piros bársony sarkos papucs. A nézők, bámészko-
dók ezek voltak: fiatal suhancok, kiknek csakúgy csurgott a 
nyáluk, azután kiérdemesült, kesihedt szömélyek, most kofák, 
kik a saját fiatalságukat látták; öreg, kikapós gazdák, jó vásárt 
csinált mesterek, mesterlegények, mulatós asszonyok. 
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A sátorban mulatozó valódi kurafiak a tanyai lecengekből 
teltek ki leginkább, akik csak vásárkor jutnak ilyen élvezethez. 
Viseletök: bő gatya, csizma, bütykőgombos kék mándli, kabát-
panyókára vetve a vállon, kalap félrecsapva, sipka hátralökve. 
Kipirult arcok. Slingelt zsebkendő, dohányzaoskó a gatyakorc-
nál bedugva; szájban makra pipa, kézben bot, vagy ostor. 
Hosszú ideig divat volt a fokos, de az 50-es évek alispánja, Tö-
rök Bálint, eltiltotta, mivel sok bajt csináltak vele. 
Kiss Lajos. 
Az új asszony avatása. 
Mindenütt ismeretes régi szokás. Templomi cerimóniáiról 
az egyház intézkedik, a népi rész lefolyását azonban csak alig 
néhány helyről s néhány általános adatból ismerjük. Rendesen 
a lakodalmat követő nap reggelén tartják, csak Kalotaszegen,, 
a Nyárád mentén és Alsófehérben, meg Prónay szerint a lako-
dalmat követő vasárnap reggelén. Ügy látszik, hogy a legtöbb 
helyt csak az új asszony avatódik, a Csallóközben, Perkátán, a 
palóeság egy részén, Miskolc vidékén, Felsőbányán, Kalotasze-
gen és Prónay szerint azonban az „új pár". Az eddig isipert 
adatok szerint, ahol az új pár avatódik, ott a vendégek mind 
részt vesznek a kíséretben (a palócság egy részén, Halason, 
Felsőbányán), ahol azonban csak az új asszonyt avatják, ott 
ez vagy csak a vőfély (Bácsbodrog vm., ¡mátraalji palócság), 
vagy a nyoszolyó asszonyok kíséretében (Pest vm., Cseppl, Eger, 
Nyárád mente, Oroszhegy) jelenik meg a templomban, fején 
főkötővel (Pest vm., Csepel), melyet a nyoszolyó asszony aján-
dékozott neki (Kassa, Felsőbánya); Alsófehérben azonban, fehér 
csipkekendőt borít fejére, Egerben pedig ekkor veszi fel először 
a jegycsizmát, s hogy be ne piszkítsa, szekeren viteti magát a 
templomig. Baranyában útközben mindenkit megcsókol s ezért 
pénzt kap; ez azonban a szomszéd szláv szokás átvétele, ép úgy, 
mint az az oroszhegyi szokás is, hogy az áldás után a pap há-
romszor megkerülteti vele az oltárt. Kalotaszegen hóna alatt 
kalácsot visz a templomba, s ezt is megáldatja s hazaviszi. Az 
istentisztelet alatt már nem a lányok közt áll, hanem a fiatal 
asszonyok között (Prónay), ahol pedig minidfen családnak külön 
padja van, ura családjának padjában ül. (Nyárád mente.) Per-
kátán „vigyázó gyerek" jár mellette „s őrizi a vőlegény csókjai-
és öleléseitől"; Halason pedig „a lányosház vendégei a templom 
körül ólálkodnak, s ha csak tehetik, ellopják a menyasszonyt, 
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mikor -a templomból hazafelé megy s a vőlegénynek azután 
.mézespálinkával kell kváltania az elrablóktól". A pap az ava-
tásért a pénzen kívül Perkátán egy itce bort s egy cifra „kul-
.csost", a palócságban pedig ¡egy kalácsot és marhanyelvet kap 
Í (ép úgy, mnt Szarvason is). Pest vmben s Csepelen avatás után 
a lányosházhoz mennek reggelizni. Baranyában az új menyecs-
kének aratásig nem szabad kenyeret metszenie. . . Ennyi az, 
amit az eddig közölt adatokból az avatásról tudunk. A felme-
rülő kérdések tehát a következők: mikor tartják az avatást, kik 
és hogyan öltöztetik fel az új asszonyt, csaik az új asszony ava-
tódik-e avagy az új pár, kik kisérik a templomba, mit visz id(e 
magával és miért, mit fizetnek a papnak és miért, miféle egyéb 
szokások és babonás hiedelmek tapasztalhatók az öltöztetésnél, 
induláskor és menetközben, a templomba lépéskor, a templom-
ban, az oltár előtt és a kijövetelkor (az új pár jövőjére, a férj 
.hűségének biztosítására, a szülésre, stb.), mi szabad az új asz-
szonynak s mi nem az avatásig s utána bizonyos napig, és mind-
(ez miért f Folyóiratunk olvasói nagy szolgálatot tennének a 
magyar néprajzi tudománynak, ha e kérdések alapján az új 
asszony avatását megfigyelnék.1 Szendrey Zsigmond. 
Makói házassági szokások. 
Árva Ferenc, makói földmíves, 1888 január tizediiki kelet-
tel lejegyzett vőfélyverseit ismertetjük — a Szerkesztőség ké-
résére — a következő sorokban. A feljegyzés csak a verseket, 
tartalmazza ugyan, de az irodalomból vett adatokkal nagyjából 
az egész menetet összeállíthatjuk s láthatjuk, hogy a makói há-
zassági szokások a kunságiakkal mutatnak igen közeli rokon-
ságot (dr. Szentesi Tóth Kálmán, Lakodalmi szokások a Nagy-
kunságon), bár kétségtelen, hogy a házasság számtalan rítu-
sáról ezek a vőfélyversek nem emlékezhetnek meg s így ez a 
hasonlóság inkább csak külsőnek mondható. 
A vőfély a lakodalomnak; mondhatni legfontosabb külső 
1 Fo r r á sok : Prónay: Vázlatok Magyarhon népéletéből, 1855:1. Hölb-
ling: Ba ranya vm. orvosi helyirata, 1845:67. Pest vm. mon. 2:11. Csepel, 
Földr, Közi. 18:241. Perká ta , Nyr. 2:514. Eger, Vahot: Magyarfö ld és népe, 
1:21. Palócság, Réső-Ensel: Magyarországi népszokások, 1866:210. Mátra-
alja, Ethn. 5:50. JCassá, Abaujtorna vm. mon. 202. Halas, Ethn. 1:404. 
•Szmik: Felsőbánya mon. 1908:331. Kalotaszeg, Hunfalvy: Magyarország 
és Erdély képekben, 1853. 2:137. Vas. Ujs. 1856:144. Réső-Ensel 173. Nyá-
rád men t t , Ethn. 6:405. Oroszhegy: Orbán: Székelyföld leírása 1:103. Lá-
zár: Alsófehér vm. magya r népe 91. 
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szereplője, főrendező és mulattató. Feladata első sorban a hívo-
gatás. Elmegy tehát. a vőlegényes házhoz s bejelenti, hogy: 
"sok vendéget szerzek ez házhoz máma" azután elköszön. Innen 
elindul a lányos házhoz, beköszön s figyelmezteti őket, hogy 
legyenek készen a templomba menetelre s a "hit felvételre", 
utána pedig jöjjenek ez az "örömház"-hoz (vőlegényes ház). 
Most rátér jöttének tulajdonképeni céljára: a kendőkérésre s 
kéri a menyasszonyt: 
„.Szolgáltassák kezünkhöz azon díszjeleket, 
mivel megt isz te l jük sok szép vendégeket" , 
vagy pedig elmondja, hogy mint hű szolgák utazni akarnak s 
gazért kérjülk elő ú t i levelünket, 
bokréta — keszkenő díszes díszjelünket, 
hogy m e g t u d j á k miben fo ly t a t juk léptünket. . ." 
Ezután boldog házasságot kíván a menyasszonynak s meg-
köszöni a kendőt: 
„mivel felruíháztál miniket és magada t . " 
Ellátva hivatalos jelvényekkel, elindul hívogató útjára. A' ven-
dégek egy része a vőlegényes, másik a menyasszonyos házhoz 
hivatalos. A hívogató vers mindkét esetben azonos: az elsőt 
közhívásnak, a másodikat leányosházhoz hívásnak nevezi szö-
vegünk. Meghívja őket a templomba hitfelvételre s azután 
ebédre, táncra. Külön van leányhívó, s ebben a menyasszony 
nevében kéri meg a leány szüleit, hogy engedjék el leányukat 
a mulatságba. Hazaérkezvén bejelenti, hogy eljárt hivatalában: 
,ysok szép vendégeket szereztünk hé t főre íházuklba." 
Ebből s a hívogató versből tudjuk meg azt is, hogy a 
lakodalom napja hétfő. 
A vőfély elmegy a lányos házhoz s a vőlegény nevében 
virágot kér, megköszöni s visszamenvén a vőlegénynek átadja. 
A lakodalom előtti estén a vőlegény elküldi a vőfélyt az 
ágyért; elmondja a lányos háznál, hoigy miért jöttek, kéri, 
hogy adjanak ki mindent (festett nyoszolya, sublót, 10—12 
párna, 2—3 dunna, 5—6 lepedő, 2 derékalj): "csakhogy vált-
ságba sok pénzt ne kérjenek". Megköszönve elindulnák s a 
vőlegényes. háznál a vőfély beköszönti az ágyat. 
Az esküvőre indulás előtt a menyasszony elbúcsúzik szü-
leitől. A vőfély mondja helyette a búcsúzót; először is Isten 
áldását kéri, .mert most változik el élete útja: "vagy holtig 
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örömrie, vagy örökös búra". Elbúcsúztatja apjától, anyjától, 
megköszönvén nevelésüket s bocsánatukat kéri, — továbbá 
testvéreitől, leánypajtásaitól, alsó és felső szomszédaitól. 
" Az esküvőről hazatérve áldást kér a vőfély az új párra, 
rokonokra vendégekre. 
Estefele elindulnak a menyaszony szüleiért s az ott ösz 
szegyülekezettekért: a "kálátos" vendégekért. Versben meg-
hívja őket és a vőlegényes házhoz érve beköszönti s kéri a 
násznagyot elfogadásukra. (Nagykúnságon s másutt is hérésze-
seknek hívják ezeket, kárlátóba pedig másnap reggel mennek 
a menyasszonyos ház vendégei. 
A menyasszonyt felkontyolása után bevezeti a szobába s 
beköszönti: "szép menyasszonyt kaptunk a vőlegény mellé", 
felszólítja a cigányt: "járjuk el hát a menyasszony táncát". 
Igen fontos a vőfély szerepe a vacsoránál. Először is az 
ahroszt köszönti be, azután bejelenti, hogy az asztalt berakta, 
üljön le mindenki a helyére. A leves behozatala előtt öt ppru-
lációt mond. Az első majdnem szórói-szóra megegyezik a Tóthé-
val (i. m. 45): bejelenti benne, hogy készül a vacsora. A máso-
dikban áldást kér a házra, s bejelenti, hogy kinéz a konyhára, 
rendben megy-e minden. A harmadikban s negyedikben visz-
szajöve a konyhából, elmondja, mit látott; felsorolásuk azért 
is érdemes, mert látjuk belőle, milyen leveseket eszik a makói 
ember, minthogy találgatásai közt igen sokat elősorol: marha-
hús-, rizskása-, vöröshagyma-, krumpli-, kenyérlevies tejfellel 
s foghagymával öszerakva tyúkaprólékkal, vékonyra szelt s 
bordán sodrott laska ha a heye srófos: csigának hívják ron-
gyos kötött táska, reszelt sodrott tészta, sok apró csípődött ököl-
nyi galuska, van vizén kullogó és száraz lebenos, jó tarhonya, 
is, végül még egy leves: köleskásából van gyönge savanyásan 
és tyúkaprólékos leves, amelyet: 
„el .lehet temetni gyengén sült málávial, 
vagy töpör tőnek sülit száraz ¡kureáliával". 
Az ötödik perulációban minden jót kíván a társaságnak s be-
jélenti, hogy mindjárt megjön szép ajándékával. Ezután a va-
csora minden ételére sorban rigmust mond: a levesre, paprikás 
húsra,' savanyúságra, bélesre. 
A vőfély mondja el a házaséletről szóló verset is; ebben 
felsorolja, hogy miről is kell gondolkoznia a fiatal férjnek, 
hogy a házat ellássa, végül aztán mint nélkülözhetetlen do 
logra, a bölcsőmadzagra gyűjt násznagy uraméktól. 
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A vőfély feladata a felköszöntés is: a házigazdára s fele 
ségére, a kálátosokra, szakácsásszonyokra, cigányokra. 
Említettük, hogy a vőfély feladata a mulattatás is. Egy 
ilyen mulattató vers e vőfélyversek között "a szolga legények 
verse". Részletes leírását s majdnem teljesen megegyező szö-
vegét Tóthnál is olvashatjuk (70). A vőfély a szoba közepére 
áll s elmondja a Tóthnál hiányzó bevezetést: 
„Bölcs istenség, 'ki földet igazgatod, 
az éig abroszát fel és alá forgatod, 
m i az akara tom, azt te jól tudhatod, 
és hogy min igyekszem, azt is gondolhatod. 
Kiszál l t egy ú j vitéz Marsnak mezejére, 
vi l log. a kard, legény kellene végére. 
Segí ts meg Jiéeuisom, légy dolgom vezére, 
száll jon áldás tőled m i n d n y á j u n k fejére . 
Érdemes i f iak jó ú j ságo t mondok, 
. egy ú j k i r á ly támadt , jól meghal lgassátok, 
de nincs ka toná ja , amin t l á tha t j á tok , 
azér t seregibe t i is beállhattok. 
Csapja tok fel pa j tás , ad ja tok most kezet, 
l á tom én, t i jó vitézek lehettek, 
de amin t látom, m a keveset ettetek, 
nyáriban a legyeikkel sokat vitézkedtetek." 
Majd oda áll egy legényhez s elmondván versét, a beálló már 
vele táncol. Végül eskütételre szólítja fel őket. A befejezését 
azonban már a Tóth leírásából tudjuk: „a sorban álló legények 
háta mögött egy vagy két pajkos ember óvatosan négykézlábra 
ereszkedett, a vőfi a katonákat mellbe lökte és azok a hátok 
mögött meghajolva levőkön keresztül estek", (i. m. 71). 
Ezekben állíthattuk ö s s z é a vőfély versek alapján a még 
eddig sehonnan sem ismert makói lakodalom menetét. Láttuk, 
hogy számtalan vonásában egyezik a kunságival. Természetes, 
hogy az itt leírt anyag csak egy részét adja a makói lakodalmi 
szokásoknak, azt sem teljesen. Makói olvosóinknak lenne fel-
adata a magyar szokások ismeretének előmozdítása, céljából a 
fent elmondottakat kiegészíteni, tökéletesíteni. 
Szendrey Ákos ' 
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A békési községi levéltárban őrzött Litterae Currentales 
visélettörténeti adatai. 
I. Nagyaiföld (Arad, Bács-Bodrog, Békés, Bereg, Borsod, Bihar, Heves, Pest, 
Szabolcs, Szatmár, Szolnok, Torontál, Ugocsa, Ungmegyék, Bánság, Hajdú 
kerület, Jászság, Kis- és Nagy-Kunság). 
II. 
192. Kis István gyulai lakos, házas tüzes gazda; kivül.az 
mezőn a gujásokr formájára jár, de odahaza fejér mentét és 
csizmát szokott viselni; fekete hegyes paraszt süveget hordoz. 
214. Ugocsa megyei orosz; fekete tsákós süveget; zöld dol-
mányt; kék nadrágot; fekete gubát. 
215. Makra Sára, kender esi mészáros felesége; simított 
tiszta fővel jár; rása mentéje világos kék, sárga selyem sinór-
ral, sárga réz gombokkal; kopottas róka háttal prémezett ma-
gos debreczeni gallérral ina hajlásig ért. 
217. Oláh Sándor szatmári; fekete guba; uj kék nadrág 
veres sínórral; borjú bőr csizma; fekete süveg. 
218. Béres alias Vaprik Mihály szatmári; kétfelől csomóra 
viseli a haját; szűrben jár; kék viseltes kétszer ványolt nad-
rágja; botskora. 
1746.-1774.' 
221. Fekete Gyurka; kék nadrág; fekete báránybőrrel pré-
mezett mente és nadrág, sárgaréz gombokra, veres. selyem sí-
nórral; német süveg, tsákós; sarkantyús csizma; német köpö-
nyeg (Szeged). 
224. Rácz János szoboszlói; fehér ujjas szőr darócz; fehér 
uj abadolmány ujja nélkül; abábul török nadrág; szőtt veres 
szőr öv. 
234. Nemes Csikó Sára borsodi, fekpte fátyollal béboritott 
asszonyi fővel jár, veres térdhajtásig való mentéje, deres pety-
meggel prémezve és szoknyája is veres ós tarka köténye. 
260. Ismeretlen pestmegyei, a haja a fülire fel vagyon te-, 
kergetve, sugár bajusza, setétkék posztó schálavári ugyan-
olyan színű teveszőr gombokkal, veres, rásával kibélelve, kávé-
szín posztó .kaputja vágyon, ugyanolyan nénijét nadrág, fehér 
harisnya, magyar csizma, módi forma uj kalap előlrül le-
eresztve. • 
264. Berjényi Pál miskolci bodnár mester, zöld lajbli, kék 
felső flanel ujjas lajbli, guba, gatya. 
274. Ugocsai orosz, kalap, rövid világos szürke avas guba, 
ing, gatya, bocskor. 
280. Hóber János pásztói tisztartó, hamuszín kaput, hason-
ló nadrág, bakkanos, setétkék posztó arany sínórral megékitett 
ujjas köpönyeg, némelykor sárga szinü magyar ruha. 
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298. Szabó János debreceni kollégista,, kék német ujjas kö-
pönyeg, kék pruszli, kék nadrág, kalap, csizma. 
307. Lopott ruhák (Pest vm.) vendéglőstől, setét kék férfi 
ar»3nte, sárga selyem sinórral és sárga gombokkal és róka prém-
mel; asszonyi világos kék posztó rövid mente selem kreppin 
munkával, tengeri gerínnel prémelt francia kék köpönyeg, kék 
nadrág sárga sinórral, hasonló lajbli sárga gombokkal, kék 
kötény, fekete sipka. 
313. Kartzag Uj Szálláson talált holt ember, fehér bárány-
bőrbü! való süvege, fekete szőr nyakravalója, erdélyi szűre, 
kék posztó lajblija, kopott nadrága és borjúbőr csizmája, kara-
bély és bőr tarisznya. 
317. Bankli Antal Bács vármegye mundúrjában: búzavi-
rágszin fehér sinóros veres rókás prémes mente, hasonló dol-
mány, és nadrág, fehér sinór öv. 
338 Erzsébet szolnoki lakos, paraszti módra viseli 
¡magát, hol kék, hol zöld, hol másszinü szoknyában jár, elől a 
haját felsodorva hordozza főkötő és főkendő alatt. 
339. Szatmár megyei kádár, hosszú guba, csizma. 
355. Lóber János nagykárolyi kesztyűs, német ember, sár-
ga német bőr nadrág, olyan szinü bőr lajbi, kék kaput. 
1785.—1790. 
366. Bátsi paraszt, setétkék rokkban, és sárga gombokra 
lévő kamizolban, fekete nadrágban és nagy négyszegletű csa-
tokban. 
. 367. Kurta Kata szabadkai asszony, ujjas flanell lajbi, 
zöld selyem matériábul való lajbli, kék szoknya, kék és setétes 
sárga rása szoknya. 
369. Váradi mészáros legény, ezüst szinü viseltes kurta uj-
jas, veres lajbli; veres ezüst sinóros nadrág, gömbölii kalap. 
388. Nagy Mihály szatmári, fekete hosszú fürtös guba, 
szurtos fekete ing, lábravaló, patkós csizma, siros kalap, a nya : 
kába volt egy rongyos veres tárkájú keszkenő. 
394. Szatmári mészáros mester, setét kék puszii és nadrág, 
fehér nyakra való, kalap, kétfelől felakasztva, magyaros ing, 
májbőr csizma fekete pruszli báránybőrből, juhbőr bunda. 
397. Bárdi István biharmegyei posta legény, magyar pa-
raszt bunda, báránybőr kék mente, kurta szárú patkolatlari 
csizma. 
399. Turtyán Kirilla juhász, bihari, nyirt bajuszát kiso-
dorva szokta viselni, haját két csimbókba dupla formán alá 
sodoritva viseli, szőr nadrág, juhbőr bunda, csizma. 
400. Sarkadi István békésmegyei, nagy bajuszú, juhász 
bundába, bárány ködmönbe, kék magyar nadrágba, csizmába. 
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401. Pesti molnár legény, világos kék köpönyeg, sárga bőr 
,pundra, német saru. 
402. Andor András beregszászi, alföldi siros szűr, kifordí-
tott guba, fekete siros ing s gatya, kalap, fekete sarkantyús 
csizma, kék viseltes fejér gombú lajbli, fekete nyakravaló. 
404. Bitang vagy Pap Miska, máskép Katona Mihály, az 
üstökét elől béfonva alább pedig a haját elnyirván, hosszan 
csüngő sodorított huntzfutkát visel, hosszas fürtös gubában, 
gyolcs ingben gatyában, borjú bőr csizmában jár. Beregi. 
406. Lupán Flore pankotai, botskor, hosszú szűr, szőr nad-
rág. . 
409. Zsadányi oláh, szűr, bocskor, nadrág nélkül. 
414. Szaniszló Erzsébet gyevi asszony, közönséges paraszt 
öltözete van; fjekete kerek főkötő, némelykor fejül- fejér gyolcs-
kendőt, nyakán kék tarka kendőt, egyik lajbija kék teveszőr, 
másik sárga selyem;, egyik szoknya zöldpálha, másik veres csi-
kós kanafász gyolcs; buja vászon kötő; egyik csizma piros stek-
lis, a másik fekete. 
415. Bárányi Miklós debreceni, ótska guba, rövidszárií 
csizma, görbe füsüt hordoz a hajába, fehér ing, gatya. 
416. Uj telepes német, kicsiny kerek kalap, fejéres uj pa-
raszt ruha, tégla szinü lajbli, magyar nadrág, kék sinóros és 
csatos csizma. Másik, magyar nadrág, szürkés posztó lajbli, 
csizma. Harmadik: kék köpönyeg, rövid szürke kamisoJ, lajbli, 
sárgabőr magyar nadrág, fekete kordovány felül lengyel for-
mára szabott csizma, fejér kalap. 
420. Pesti görög kereskedő, kék görög bugyogó, ujjatlan 
görög mente, a felső fahéj szinü kopott posztóbul, a nyaka kö-
rül ordinári kopott rókával vagyon prémelve, alól pedig prém 
nélkül rövid róka májjal, egy ujjas hosszú török zubbony, or-
dinári stráfos kanavász, melyet eliilről az hasán összetévén de-
rekán visel, vörös kopott báránybőrből való ujjas ködmön is 
vagyon rajta, az fejére bársony prémmel prémezett magos gö-
rög süveg alatt egy vörös posztóból csinált sapkát szokott hor-
dozni, fekete uj kordoványbúl varga által németesen csinált 
csizmát hordoz, törökországi fehér szűr, hosszú harisnya, mely-
nek hossza az térden fejül kilátszik 
423. Jászberényi szökevény, magyar suba, zsinóros ing, 
gatya. 
425. Fekete Kati miskolczi, fekete főkötő, fekete homlok 
szorítók, zöld ujjas mellyre való, veries szoknya, piros csizma, 
kék aranyos köpönyeg. 
426. Bozsó János szegedi faragó mester, irhás bunda, kék 
köpönyeg, lajbli. Vele járó asszony, felsodort hajjal magyar 
főkötőt' visel,' kék" szoknya, rekli. - - • • 
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431. Réz Tamás gyulai tisztartó, kékre festett báránybőrös 
bunda, zöld magyar mente fekete matska szőrme, vörös közön-
séges posztó lajbli, kék arany boritásos magyar nadrág, csizma. 
434. Matska István majsai, magyar paraszt bunda, fekete 
gallérral, süveg, gatya, kalap, magyar tehénbőr csizma patkóra, 
sarkantyú nélkül. 
435. Adai rátz, magyar paraszt bunda, egy ing, gatya, 
bocskor, kalap. 
440. Gyura Boldizsár battonyai, az haját kétfelől csomóba, 
az üstökét pedig befonva viseli, kék nadrágban és csizmában 
jár. 
442. Szegedi születésü korcsmáros, szűr dolmány, fékete 
báránybőr süveg, kék magyar nadrág, csizma. 
444. Szegedi cigány, paraszt suba, kék rongyos nadrág, 
csizma, kalap. 
447. Szabó János szegedi, magyar siros félviselt suba, he-
gyes fekete magyar süveg, feketp borjúbőr sarkantyútlan csiz-
ma, ing, gatya. 
459. Kazay István borsodi, kalap, kék sapka, két guba, 
egyik hosszú fürtü, a másik rövid sima. 
462. János nevü nyírségi oláh, egész földig érő fekete da-
rócz, setétkék ujjas lajbi, hasonló szinü nadrág, fekete csizma, 
fekete bárány téli süveg. 
464. Ismeretlen világosi, szűr,-paraszt nadrág, botskor és 
téli fejér kutsma. 
471. Kisán Mihály beregi, tsikos kabát, kék bagaria kötő, 
rövid guba, fejelés csizma. 
474. Bihari oláh, vastagon köti a bocskorát, ingbe, gatyá-
ba, tzifra varrású uj darótzban, zsiros kalapban. 
485. Ismeretlen bánátusi, fekete sziir, amely belül gyap-
jas, kalap, lovagló nadrág, gatya, kis kék lajbi. 
486. Jászapáti cigány, szüts suba, avagy bunda fekete gal-
lérral, ing, gatya, kalap. 
487. Borsodmegyei férfi, lajbi, magyar szürke' nadrág, 
amely sárga feketével elegyített sinórral volt sinórozva, ma-
gyar csizma, három szegeletü kalap. 
491'. Világosi férfi, veres lajbi, világos kék nadrág, olyas 
szinü mente, fejér sinórra, néha pedig szegfű szin kaput. 
493. Debreczeni kocsis, kalap, szurtos vászon ing, gatya, 
az inge hosszabb egy jó tenyérnyivel is, mint a mostani betyá-
rok viselik, sarkantyús csizma, középszerű mennyiségű uj for-
ma juhbőr bunda, kék tarka sebbe való keszkenő, pamut nyak-
ravaló, nadrágszíj. 
495. Bácskai oláh, haja két csomóba van kötve, szűr, gatya. 
505. Budai német varga inasa, fejéres szinü kabát, ugyan-
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ilyen szinü posztó német nadrág, fejér lajbli, harisnya, cipő, 
lenk kalap, nyirett dupéban (?) jár. 
509. Bihari magyar asszony, piros patkós csizma, pásit 
szinü zöld veressel és fejérrel pettyegetett moldon rekli. 
512. Szatmári oláh mészáros, haját a feje tetején befonva, 
szokta hordozni, kurta fürtös guba, fejér szűr, nadrág, csizma. 
517. Nagyharsányi férfi, kerek kalap, rövid fekete guba, 
fekete fátyol nyakravaló, sötétkék lajbli, hasonló szinü magyar' 
nadrág, fekete kék sinóros csizma. 
518. Előbbinek társa, gyilkos, báránybőr süveg, avítt kék 
köpönyeg, fehér dolmány szűr, fehér báránybőr lajbli vörös 
bőrből rávarrott virágokkal kitzifrázva, sötétkék posztó ma-
gyar nadrág, nagy fekete csizma ezüst sinorra, hosszú fekete 
vászon nyakravaló. 
519. Nóvák Márton jászfényszarui, tsákós süveg, szűr dol-
mány, és magyar csizma.. 
520. Temesmegyei sváb leány, zöld szoknya, zöld lajbi, fe-
kete rekli. 
523. Pokomándi József kecskeméti szabó legény, hamuszí-
nű, nagy gallérú kerek köpönyeg, olajszínű kaputrok, a gomb-
jai arannyal vágynák kivarrva, veres bugyogó, hol. cipő, hol 
stibli, stiblije kettő van, az egyik közönséges, a másiknak be 
van hajtva a szára kerek aranyos tarajú, néha háromszegletü 
bükretás kalapot visel. 
1791.-1807. 
536. Tóth Susánna nagylányai, sárga szinü fodros rékli, 
bagazia rokoja, tarka kötő. 
541. Müller Miklós torontáli, szőke köpönyeges, hosszú juh-
bőr bunda,, veres lajbi fejér gombokra, bőrszínű posztó bugyo-
gó, borjúbőr saru, fekete süveg. 
544. A Marosban Szegednél talált holt ember ruhája: Vi-
lágos kék selyem sinóros nadrág, hosszú nadrág szij, csattal, 
világos kék lajbli sárga gombbal, fekete steklis magyar csiz-
ma, bőr zsinórral és stekli patkóra, fejér nyakravaló. 
545. Bárkányi András csányi, fejér ujjas lajbli, fehér bir-
kabőr galléros bunda, kalap, csizma, gatya. 
547. Komlósi Ferenc ungvári kocsmáros, a haját befonva 
viseli, a huntzutkáját pedig sotlórva s hosszasan leeresztvé 
hordja, hármas sinórú francia kék nadrág, ugyanolyan dol-
mány, sarkantyús piros csizma, fejér kanavász lajbli, kis ke : 
rekded kalap, köpönyeg. 
550. Borbély Anna bácskai, világos kék matéria és egy 
csibe szemű kartony szoknya, vasszinü prikler matéria laibli, 
seprő szín fodros rekli,'félselyem veres keszkenő, kék kötény, 
fekete csipkés főkötő, kék kapca, czipellő. 
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553. Arad, m e g y e i férf i , f e j é r posztó n á d r á g feke te l i á r o m 
soros s i n ó r r a l , o l a j sz in m a t é r i a k a p u t , f e j é r d a m a s z t l a j b i , fe-
ke t e k o r d o y á n y s a r k a n t y ú s cs izma. 
554. S i m j o n A n n a beregremetei, f ü r t ö s r ö v i d guba , k é k 
szoknya , p i ro s cs izma. 
559. Debreceni cs ikós b o j t á r , n a g y k a r i m á j ú k e r e k k a l a p , 
ho l szűr , hol. k i f o r d í t o t t b u n d a , r ö v i d ing , bő.v gatya.-
560. Oroszlámosi férf i , n é h a h a j á t tsinubókba, n é h a leeresz t -
ve viseli , b u n d a , f e j é r n a d r á g . 
. 562. R u d o l f I s t v á n pesti vá sá ros , leeresz te t t gömbölii ka -
l ap , h a m u s z í n ű k a p u t , v e r e s p a s z o m á n t o s l a j b i , m a g y a r n a d -
r á g , s a r k a n t y ú s cs izma. 
563. N a g y I s t v á n jászapáti s z ü l e t m é n y , h a j á t h á r o m á g r a 
b é f o n v a szokot t hordozni , v i l ágos k é k posztó n a d r á g , s ep rő sz in 
f l á n e l l : u j j a s l a j b i , zöld m a t é r i á r ó k á s b u n d a , k i sded k e r e k 
k a l a p ! 
564. Mezei József bácskai, v i l ágos kék posztó d o l m á n y , k é k 
n a d r á g , f ehé r szőr s i n ó r r a , f e h é r szőr s inórbó l kész í te t t öv k é k 
g o m b o k r a , v a l a m e n n y i t se té tebb k é k posz tóbul m a g y a r k e r e k 
köpönyeg , b a r n a posztó m e n t e f e h é r r ó k a h u r o k r a és f e h é r 
s i n ó r r a , h á r o m s z e g l e t ü k a l a p . . ' 
574. Gyulai r a b , h a j á n a k h á t u l s ó része hosszabb, m i n t h a 
czopot visielt volna , gö rbe f ü s ü t visel , k é k h a n k e r l i b e -és v i l á g o s 
kék n a d r á g b a j á r , bő s z á r ú csizma, m a r h a p r é m e s zöld s a p k a , 
szűr . 
576. Gyulai u r a d a l m i kanász , p a r a s z t b u n d a , k e r e k a v u l t 
k a l a p , ing, g a t y a . Banner János. 
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Madarassy László: A 'magyar pásztorművészetről. ( B u d a -
pest , 1932.) B u d a p e s t i H i r l a p n y o m d á j a . — A n é p r a j z i g y ű j t e -
m é n y e i n k e t l á t o g a t ó közönség l e g i n k á b b az u. n. népművészeti 
tárgyakat szere t i nézege tn i s o t t g y ö n y ö r k ö d i k a n é p i f a n -
t áz iábó l f a k a d t sokfé le színes és é rdekes r e m e k b e n ; sze re t ik 
a sz ínes h ímzéseke t , a f e s tő i népv i se le te t , a f e s t e t t b ú t o r t s a 
f ú r ó - f a r a g ó p á s z t o r e m b e r e k szórakozásábó l e redő m i n d e n f é l e 
d í sz í t e t t a p r ó s á g o t . T a l á n a l egé rdekesebb és l eg több e rede t i -
sége t m u t a t ó v a l a m e n n y i n é p m ű v é s z e t i t á r g y c s o p o r t közöt t az , 
a m e l y r ő l Madarassy László dr . , a N é p r a j z i M ú z e u m i g a z g a t ó j a 
í r t r ö v i d i smer t e t é s t . 
A m a g y a r p á s z t o r s á g a m a g a haszná la t á r a , a l e g i n k á b b 
kezeügyébe eső "nyersanyagokból számos g y a k o r l a t i célt szolgá ló 
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t á r g y a t készí t , s ezeket a m a g a g y ö n y ö r ű s é g é r e m i n d e n f é l e díszí-
téssel l á t j a el. E z e k a t á r g y a k a bot, az ostor, a kampó, a balta, a 
bő rbő l készülő tarisznya, a sótartó, a gyufatartó, a pipa v a g y fsrip-
ka, a zsebtükör, j u h á s z o k n á l a nyüvezőfa, k a n á s z o k n á l a kürt; a 
vízmerítő v a g y az ivószarú, a kobak, a dohányzacskó, a z erszény 
m e g a késtartó. A tanyaiház k e n y e r e s l á d á j á n a k f i ó k j á b a n t a r -
t o t t t á r g y a k közü l a borotvatok, a borotválkozótükör, a fésűtartó, 
a gatyamadzaghúzó, az óralánc. E z e n k í v ü l a nyereg, a szolgafa, 
a kásakavaró, a nyárs, a parázsfogó, a tű'zpiszkáló, a bogrács-
koszorú, az iszák, a fokos, bárány jelek, borjúpalókák, lóbékok, 
kutyakoloncok, a zeneszerszámok közöt t a duda, a furulya és a 
citera. De a p á s z t o r m ű v é s z e t körébe s z o k t u n k so ro ln i e l y a n 
t á r g y a k a t is, a m e l y e k e t a pász to r e m l é k ü l v a g y a j á n d é k u l ké-
szí t a fe lesége v a g y sze re tő j e részére , i l y e n a mosófa, a wwm-
gorlófa, a rokkafa v a g y guzsaly, a vetélő, a főzőkanál, a kanál-
tartó, a képkeret, v a g y a g y e r m e k é n e k v a l ó csörgő, kereplő, 
ördöglakat. A m i n t ebből a h i á n y o s fe l so ro lásbó l is l á t j u k , á 
l egkü lön fé l ébb h a s z n á l a t i t á r g y a k n a k sz in te h i h e t e t l e n , soka-
s á g á t l á t j á k el é rdekes dísz í tésekkel . É s m i n d e z e k n e k t ú l n y o m ó 
részét a z „ ü g y e s k e d ő " pá sz to r m a g a tervezi, készíti és díszíti. 
E r r ő l a p á s z t o r m ű v é s z e t r ő l szól M a d a r á s s y n a k n e m n a g y te r -
j ede lmű , de s zaksze rűen és i g e n a l a p o s a n m e g í r t t a n u l m á n y a . 
M u n k á j á n a k t a r t a l m á b ó l először is a z t e m e l j ü k k i , h o g y 
á l t a l á n o s vé l emény sze r in t a művészkedő «pásztorok j a v a a ju-
hászok r e n d j é b ő l k e r ü l s h o g y m i n d e n j u h á s z s zü l e t e t t m ű v é s z , 
ho lo t t a szerző s z e r i n t a j u h á s z o k közül is c sak a z m ű v é s z k e d i k , 
a k i n e k e r r e k ü l ö n ö s t ehe t sége v a n . A m a g y a r p á s z t o r r e n d e k 
közöt t n a g y o n sok áz ü g y e s e m b e r , m ű v é s z k e d ő p á s z t o r azon-
b a n kevés a k a d . H a v a l a h o l e g y „ r e m e k e l ő " p á s z t o r f e l b u k k a n , 
a n n a k miessze fö ldön h í r e m e g y , m u n k á j á t jó p é n z é r t m e g is 
veszik. 
A je lek s z e r i n t a p á s z t o r m ű v é s z e t e g y k o r a m a g y a r s á g 
egész ös sze függő n a g y n y e l v t e r ü l e t é n m i n d e n ü t t v i r á g z o t t . 
F é n y k o r a a m u l t s z á z a d r a esik, a század közepén a z o n b a n m á r 
m e g i n d u l t a h a n y a t l á s a . M a m á r csak a D u n á n t ú l n é h á n y v á r -
m e g y é j é b e n , a pa lóc Fe l fö ldön , a H o r t o b á g y - p u s z t a kö rze t ében 
és a vol t S á r r é t t e r ü l e t é n é lnek m é g r e m e k e l ő p á s z t o r o k . 
A p á s z t o r m ű v é s z e t nyersanyaga f ő k é p p e n a fa, a csont, az 
ökör- és kosszarv, a kobaktök, a z á l l a t i bőr és a lószőr. N a g y kö-
r ü l t e k i n t é s t i gény lő m u n k a az a l k a l m a s a n y a g k i v á l a s z t á s a és 
n é m e l y n y e r s a n y a g előkészí tése ősi t r a d í c i ó n a l a p u l ó műveljet. 
A t á r g y a k kész í téséhez h a s z n á l t sze r számkész le t n a g y á l t a l á -
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n o s s á g b a n igen k i c s i n y s az egész készle t k ö r ü l b e l ü l e l f é r a 
p á s z t o r t a r i s z n y á j á b a n . A l eg több p á s z t o r n a k a m ű v é s z k e d é s r e 
c s u p á n egy s z e r s z á m a v a n , a bicskája. F i n o m a b b t á r g y a k ké-
sz í tésére a pász to r m a g a készí t m a g á n a k k ü l ö n s z e r s z á m o k a t , 
k a n á l v á j ó t , b u g y l i f ű r é s z t stb., a m e l y e k n e k a p e n g é j e l e g i n k á b b 
e l h a s z n á l t kések, b o r o t v á k va sábó l s e f fé lékből v a n a l a k í t v a . 
A t á r g y a k díszítőmódszere, a f á v a l , c son t ta l , s z á rúvá ! , ko-
b a k k a l va ló m u n k á n á l m a j d n e m e g y és u g y a n a z : e g y s z e r ű be-
karcolás. A beka rco l t he lyeke t a z t á n k a l a p z s í r r a l , f a g g y ú v a l 
k e v e r t p u s k a p o r r a l , g r a f i t t a l v a g y k o r o m m a l dörzsö l ik be, ú g y 
h o g y a r a j z á r k a i be tömődnek a söté t s z ínű a n y a g g a l s feketén 
e m e l k e d n e k k i a v i l ágosabb sz ínű a l a p a n y a g r ó l . Színes díszítés 
kész í tésénél szélesebb területű d a r a b o k a t v á j n a k k i az a n y a g b ó l 
s ezekbe a z u t á n ónt ön tenek , v a g y p i r o s pecsétviaszkot. E z 
u t ó b b i e l j á r á s t „ s p a n y o l o z á s n a k " nevez ik , ezt a z o n b a n c s a k n e m 
k i z á r ó l a g o s a n a D u n á n t ú l p á s z t o r s á g a g y a k o r o l j a . A p a l ó c F e l -
f ö l d ö n és a T i s z á n t ú l o n a rézhuzaloknak, réz-, csont- és cellu-
loid-lemezeknek b e á g y a z á s a d iva tos . A domborművű faragást 
csak i s a f á n á l a l k a l m a z z á k . R é g e n n ö v é n y i f e s t ékekke l f e s t e t -
ték, m a e l l enben bol t i vegysze rekke l f e s t i k r e m e k m ű v e i k e t . A 
bőrfélék d i s z í t ő t e c h n i k á j á b a n a f a d ú c o k k a l va ló prése lés és a 
c i f r á z ó v a s a k k a l va ló k i ver és d ív ik . L e g k i v á l ó b b és l eg i smer -
t e b b p é l d á j a a b ő r m ű v é s z e t n e k a karikás-ostor, a m e l y e t u . n. 
p i l l a n g ó k , s a l l angok , b ő r r ó z s á k és v i t ézkö tések dísz í tenek. 
A beka rco lás sa l , k i v á j á s s a l , beöntéssel , b e r a k á s s a l , dom-
b o r ú m e g f a r a g á s s a l , festéssel , m a r a t á s s a l kész í te t t ornamentiká-
nak e lemei t ú lnyomórészben azokból a t á r g y a k b ó l , a l akokbó l 
v a g y je lene tekből a l a k u l n a k , a m e l y e k m i n d e n n a p i é le tében kö-
r ü l v e s z i k a pász to r t . J e l l egze te s sze r számai , v i r á g o k , f á k , á l la -
tok, m a d a r a k , e m b e r i a l a k o k . Mindezeke t n e m n a t u r a l i s z t i k u -
s a n á b r á z o l j á k , h a n e m e g y é n i í z l é süknek és t u d á s u k n a k meg-
fe le lő m ó d o n s t i l i zá lva , A leg több d ísz í tés t je l lemzi a t é r ki töl -
tés i r á n t i kü lönös h a j l a n d ó s á g ; n e m sze re t ik az ü r e s e n m a r a d t 
f e l ü l e t e k e t s a t á r g y n a k m i n d e n o l y a n részét,1 a m e l y n i n c s e n 
t ú l s á g o s a n k i t é v e a h a s z n á l a t n a k , e l b o r í t j á k képze l e tük gazdag; 
e l g o n d o l á s á v a l 
V a l a m i k o r persze e r r ő l a n é p m ű v é s z e t r ő l is az t h i t t é k , 
h o g y ősi, ázs ia i e r e d e t ű h a g y o m á n y , de m a m á r t u d j u k , h o g y 
ez n e m egészen í g y van. A p á s z t o r m ű v é s z e t i s szerves kapcso-
l a t b a n van a m a g y a r n é p m ű v é s z e t t ö b b i á g á v a l , de m e r t ke-
vésbbé é r i n t e t t e a h a l a d á s , ezér t t öbbe t őrzöt t m e g l e t ű n t k o r o k 
ős i m a g y a r o s ízléséből, m i n t a n é p m ű v é s z e t n e k egyéb á g a i . 
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A szerző ¡e t a n u l m á n y á v a l n a g y szolgálatot tett a néprajzi 
tudomány népszerűsítésének. A szöveget kísérő i l lusztrációkat 
is jól választotta ki, természetesen a Néprajz i Múzeum óriási 
anyagából , melynek jó része saját gyűjtésének eredménye. Kí -
vánatos volna, ha szerző ugyanezt a tárgykört e g y nagyabb 
önál ló műben ismertetné, amelyet sok, részben színes képpel 
lehetne díszíteni. Idegien nye lvekre le fordí tva e lsőrangú propa-
gandaanyag lenne ez a könyv. Hisz tudjuk, h o g y m i l y e n kere-
sett cikk ma, különösen angol nyelvterületen, a m a g y a r nép-
művészet . Cs. S. K. 
KÉRDESEK. 
57. kérdés. Ugy hal lot tam, hogy 
az Altföldön ismeretes ez a t á j -
szó: visszanéző (főnév). E tá jszó 
Öcsödön lenne divatos a közlő 
szerint. Mivel nem vagyok biztos 
ezen ada t hitelességében, azt sze-
re tném tudni , hogy mi t is jelent 
ez a szó és még használ ják-e más-
felé. 
58. kérdés. A csúszik igének mi-
lyen származékai élnek a nép-
nyelvben? Mit jelentenek ezek? 
Fontos lenne nemcsak a jelentés 
megadása, hanem a hangu la t és 
körülmény megjelölése is, amiben 




Felelet a Í9. kérdésre. A deb-
receni nye lv j á rá sban a csihés 
vagy csillyés szó századok óta 
közhasználatban van. Eredete a 
csihe szó, mely a la t t a debreceni 
gazda és á l ta lában .a földmíves 
ember kisebb csomó szénát, szal-
mát , csutkát (tengeri szár) apr í -
tot t fá t , fe lvágot t tuskót ért. 
Olyan kis csomót, amelyet egy 
egylovas, legfeljebb két lovas 
gyenge szekérre feLriakhat és a 
vá s á r r a fuvarozhat . A mennyiség 
két-három mázsa lehet, de ez sze-
kerenként . változik. A népnyelv 
megkülönböztet kis csihe, nagy 
csihe, közeipes menny i ségű . jó. 
csihe szénát, vagy szalmát. Ren-
desen alfakor, becsülik meg, mikor 
m á r szekérre rak ták , ámde a leg-
első szekér u t á n a maradék kaz-
la t is megbecsül ik: „lelhet még 
benne öt k is csihe szénia" — becs-
mérli ia vevő a mennyiséget . „Van 
abba h a t niagy csilhe széna is!" — 
á l l í t ja az eladó. 
Aki a szénát megveszi és így 
kis mennyiségben a p i a c r a szál-
l í t j a és eliadja, csihés a neve. Sze-
gény emberek ezek, akik különö-
sen télen talkaranányikupeckedés-
sel foglalkoznak, v a g y fá t apr í t a -
nak k inn az erdőkön és azokat 
beszállítván a vásárba pá r k ra j -
cár t keresnek és abból élnek. Sok 
becsületük nincsen, először mér t 
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szegények, másodszor m e r t na-
,gyon sokan közüliilk visszaélnek 
-a vevő bizalmával. Azt mondják , 
hogy szemre sem t a k a r m á n y t , 
sem tüzelőanyagot .nem érdemes 
. tőlük venni, m e r t felszínelik (a 
szép darabokat , v a g y a jobb ta-
k a r m á n y t fe lü l r ak j ák ) és fel-
szólalják (az á r ú t úgy r a k j á k , 
hogy . felakadjon egymástól és 
nagy üres közök legyenek ibelül a 
.szekérben, ahol a vevő nem lát-
ja) . Mióta meg m á z s á r a kell árul-
niok, a homoki eeihések közül 
nem egy úgy igyekszik nyerész-
kedni, ¡hogy a száraz széna közé 
homokot hány az úton, Ihogy a 
.súlya nagyobb legyen. Azt is 
mond ják , (hogy a zöld lucernát 
á ru ló ceíhiés vízzel megöntözi a 
szekéren levő lucernát , hogy sú-
lyosabb legyen. Én i lyeneket nem 
lá t tam, de elég szavahihető em-
b e r e k t ő l ha l lo t tam. 
A régi debreceni összeírásban 
többször és n a g y számmal szere-
pelnek a csillyés-ek. í g y az 1714-i 
összeírásban a négy miagy uccá-
Iban 59 osihés van . A X V I I I - i k 
század végétől kezdve a ceihés 
' m i n t foglalkozás nincs a város i 
1 könyvekben ás összeírásokban 
' szám on t a r tva és m a isem képez-
nek külön foglalkozási ágat , jolb-
bána szegény földmíveseik, ibérlők, 
fuva rosok és a kupeckedést alkal-
' m i l ag űzik. 
Még azt kell megemlí tenem, 
hogy a csLhés szóból egy állan-
dóan haszná l t ige i s van, ez pedig 
a csihéz, melyet becsihéz, elcsihéz 
összetételben használnák. Gyak-
r a n lehet ha l lan i : „ez is szeginy 
, ember, két rossz lovával csihézi 
a m á s Szíriáját!" 
. Ecsedi István. 
Feleletek a 34. kérdésre. 
Sík annyi , m i n t 'csúszós'. 
Jászberény. Kepets Imre. 
Jákóihialmán . és környékén 
sík-ot a csík szó helyett használ-
ják. Csíkos kendő helyet t úgy 
mondják , hogy síkos kendő. 
• Jákórhalma. Lukácsi Imre. 
. A mocsaras helyen lévő száraz 
terület a tisztás. 
Szentlőr inckáta . Turza Pál. 
Tóalmáson és környékén a szöl-
lőben lévő i r t á s t nevezik tisztás-
nak. 
Tóalmás. Jenes Miklós. 
A síkság szó ná lunk nem hasz-
nálatos. A r r a a helyre, amelyen 
kiemelkedés nincs, azt mond ják , 
hogy tágasság. A tisztás az erdő-
nek azt a részét jelenti, ahol f a 
nincs. A térhely helyet t ná lunk 
azt mondják , hogy tágasság, 
.vagyis férnek. Térség ugyanaz t 
jelenti, m i n t a tágasság. 
Jászberény. Torma Gyula. 
Sík = legelő. Síkság, ahol nincs 
hegy vagy domb. Térhely = ü res 
hely, aíhova valamiből osiaik egy 
fér. Térség = ahol- nincs f a vagy 
ház. Tisztás — erdőben levő fü -
ves terület . 
Zsámbok. Lakos Ferenc. 
Sík = csík; síkos = csíkos. P l . 
„A síkos r u h á d a t vedd íeV'.Tisz-
tás = i r tás az erdőben. 
Jászberény. ' Torma Lehel. 
-. Sík- nak nevezzük az egyenletes 
földet. Térhelynék nevezzük azt a 
földet, amelyet nem szántainak 
föl. Tisztás a la t t é r t jük , ha vála-
ih.ol a nádas között , v an e g y ' f ü r -
dőhely. 
Jászberény. Vida József. 
Sík = sima. Térihely = udva r . 
Jákóha lma . Moller Ágnes. 
a 
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Jászberényben és környékén a 
sík szó rendes köznyelvi jelenté-
sén kívül 'piszkosat ' is jelent. Ezt 
a kifejezést ebben az értelemben 
csakis ruh/aneműre használ ják . A 
síkság szó ugyano t t 'bélhurutot ' 
is jelent. 
Jászberény. Ehrlich Vilma. 
Síkságnak az olyan területe t 
h ív j ák , amelyen nincsen semmi 
kiemelkedés. Ahol az ucca kiszé-
lesedik, azt a helyet térségnek 
nevezzük. Tisztásnak azt a terü-
letet mond ják , ahol egy kis füves 
teri let a házak között nem épül t 
be. 
J á szbe rény . , Kopácsi Béla. 
Fegy verneken, mikor a Tisza 
vizéből a h í n á r t k i t i sz t í t ják , a ki-
t iszt í tot t részre m o n d j á k hogy 
tisztás. 
Jászberény. Bede György. 
A r r a a helyre mond ják , hogy 
térhely, ahol a v á s á r t t a r t j ák . 
Jászberény. Bóna Péter. 
Sík = kiseibb lapos terület . Sík-
ság = nagyobb lapos terület . A 
térhely saót i t t nem használ ják . 
Térség = p iac vagy vásár tér , 
avagy a vá rosban lévő terek. 
Tisztás a vízinöviényekkel benőtt 
tónak az a része, ahol növény 
nem nő. 
Kuniszentmiklós. Baky Lajos. 
Térhely jelentése a niégp nyelvé-
ben 'pást ' . 
Jászberény ha t á r a . 
Hagyó György.-
Tisztás: ha a búza között ke-
vés a konkoly és nagy a szeme a 
búzának. 
Jászberény. Kepets Imre. 
Sík = egyenes fe lüle tű föld, 
víz. Tisztás = erdőben fá t lan 
hely. 
Kecskemét. Garzó Béla. 
Sík = lapos hely. Síkság = na-
gyobb alacsony terület . Térhely, 
térség = pást . Tisztás — az er-
dőben k i i r to t t hely. 
Jászberény. Simon Béla. 
Térség = pást . Tisztás = i r tás , 
vagy f á t l a n terüle t az erdőben. 
Jászberény. Halász Béla. 
Térség: piactér, amely nincs ki-
kövezve. 
Jászberény. Nagy Dezső. 
Sík a t a l a j s imaságá t jelenti . 
Síkság — nagyk i t e r j edésű füves 
terület . A térhely szót nem hasz-
nál ják. Térség a f a luban az uooák 
összefutása következtében kelet-
kezett kisebb-nagyobb tér . Tisztás 
olyan hely, ahol csak f ű van . 
Másképpen mező, vagy pázsit . 
Jászjákóthalma. Révfy Imre. 
Feleletek a 35. kérdésre. 
Izmos: E szó az erős, erőtel jes 
jelentésén ¡kívül a,z ácsmester-
ségben nagy r i t k á n használatos , 
amikor a k idöntö t t fából geren-
dát f a r a g n a k . A zsinór csapás 
nyomán f a r a g o t t és a bárdda l sí-
m á r a dolgozott ge renda végére 
állva szemmértékkel á l l ap í t j a m e g 
az ács, ahol még „izmos" a f a r a -
got t gerenda, az az i t t-ott púpos,' 
tahát még azokat le kell f a r a g n i . 
Kiskunha las . 
Nagy Szeder István. 
Izmos — piszkos, maszatos. A 
k i sgye rekeknek nem tiszta* ha-
nem izmos a lába. „De izmos az 
arcod, m á r t nem mosod meg?" 
(Kiskunfélegyháza, Csongrád). 
Kiskunfé legyháza . 
Takács Béla. 
„Izmos vas" = nem ka lapá lha-
tó. „Izmos hús" = nehezen föivő, 
kemény. 
Püspökladány . Koós Róza. 
Magyarázatok az O-magyar Mária-siralomhoz. 
Syrolmom fuha /'/' -zatum therthetyk kyul. A N a p k e l e t í g y 
köz l i : 
S i r o l m o m f u h á s z a t u m 
T e r t e t i k kűl , 
S i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m 
Tördös k i f e l é 
NÉGYESY m á s V é l m é n y b e n v a n , m i n t a N a p k e l e t i közlő, s 
m á s o lvasás t , m á s m a g y a r á z a t o t a j á n l , egysze r re k e t t ő t is. Ok-
fe j tése , me lye t — h e l y e s e n — a l a t i n e r ede t i r e a l a p í t , a kö-
ve tkező : 
„Gemi tus , s u s p i r i a 
L a e r i m a e q u e fo r i s 
Y u l n e r i s i nd i c i a " 
S n n t i n t e r io r i s . 
S y r o l m o m f u h a z a t u m 
t h e r t h e t y k k y u l 
e n i ' umhumnok bel b u a 
q u i f u m h a n y m h y u l " . 
„A tertetik s zó ra" — ú g y m o n d NÉGYESY — n i n c s m á s a d a t . 
A tör i ge p l e o n a s z t i k u s szenvedő s z á r m a z é k á n a k szokás v e n n i , 
' t ö reked ik ' - fé le je lentéssel , de n e m épen n a g y m e g n y u g v á s s a l , 
m e r t a szöveg megé r t é séhez n e m i g e n j á r u l hozzá ez a m a g y a -
r á z a t ; az e r e d e t i s e m t á m o g a t j a e z t * m e r t a z e r ede t i az t m o n d j a , 
h o g y ' s i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m , k ö n n y e m k í v ü l o l y a n je lek , 
m e l y e k belső sebemet h i r d e t i k ' . T o v á b b á hozzá ke l lene e szóhoz 
v e n n ü n k a kiül-1 igekö tőnek , 'ki-, k i fe lé ' j e len tésse l ; p e d i g a 
'ki ' - j e l en té snek soha kívül-féle a l a k j a n e m volt , s e m a kívül-
n e k n e m vo l t e la t ivus- je len tése .* . . . . É n a tet-tőt, v a g y i s a 
tetik igét , i l le tőleg s z á r m a z é k á t g y a n í t o m b e n n e : tettetik. A m a z 
a r ég i s égben jó i s m e r ő s ü n k . E m e z k é t f é l e a l a k u l a t l e h e t : a) a 
tetik m ű v e l t e t ő j é n e k : a tettet ( ' l á t t a t , fe l tünte t , , m u t a t , os ten-
t a t ' , ú j a b b je len tésében i n k á b b c s a k : 'színlel ' ) i gének t á r g y a s 
többes 3-ik személye : ' (ők, azok) tettetik, azaz m u t a t j á k ' ; éz az 
a l a k egészen r e n d e s ; — b) a tettet-nék megfe le lő szenvedő, ille-
* Az ér tekező b i zonyá ra az t a k a r j a ezzel mondani , hogy 'ki- , ki-
fe lé ' jelentése. 
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tő leg a tetik me l l e t t e g y p l e o n a s z t i k u s szenvedő egyes sz. 3. 
s zemé lyben : * t e t t e t i k , m i n t e g y : ' l á t t a t i k , t e t s ze t ik ' ; ez u g y a n 
n e m i smere t e s m á s a d a t b ó l , d e s emmive l s e m h i t e t l enebb , m i n t 
a "törtetik. É p e n a h a s o n l ó j e l en t é skö rben s z o k t a k f e l t ű n n i a 
p l e o n a s z t i k u s szenvedő képzések, pl . a kellhez a k ö z é p k o r b a n is 
m e g l e v ő kelletik ( ' t e t sz ik ' is). B á r m e l y i k tettetik m e l l e t t m e g -
m a r a d h a t a kiül-nek is a t e rmésze tesebb l o c a t i v n s je lentése , 
a m i t a l a t i n foris is igazol . A k é t első sor j e l en tése ez l e n n e a) 
cselekvő je len tésse l : ' s i r a l m a m , f o h á s z a t o m l á t t a t j á k ( m u t a t -
j á k ) k í v ü l . . . ' b) szenvedő je len tésse l : ' s i r a l m a m , f o h á s z a t o m 
fe l t e t sz ik (meglá t sz ik , ész revehe tő , f e l t ű n i k ; a p p a r e n t , i n d i c i a 
sun t ) r a j t a m , k í v ü l ' . . . A z egész v e r s s z a k n a k a köve tkező k é t 
o lva sá sa v o l n a lehetséges , a tettetik-nek cse lekvő v a g y szenve-
dő je len tése s z e r i n t : 
E d d i g NÉGYESY: V a n t e h á t a therthetyk-xe h á r o m m a g y a -
r á z a t is — én m e g hozom a negyed ike t . 
NÉGYESY ba lo lda l i m a g y a r á z a t a m á r a z é r t sem he lyes , 
m e r t az ÓMS. r i t m u s a — m o n d j u k í g y : a m a g y a r r i t m u s — 
v a g y m o n d j u k í g y : a f i n n u g o r r i t m u s — n e m e n g e d i m e g azt , 
h o g y a m o n d a t f ű z é s a n é g y sorból álló ve r s szak 3-ik s o r á t ér -
t e l em sze r in t a z első k e t t ő h ö z szo rosabban o d a k a p c s o l j a , m i n t 
a 4-ikhez s a z t a p á r h u z a m o s s á g o n f ö l é p í t e t t v e r s s z a k o t í g y 
t a g o l j a szét : 3 sor -f- 1 sor , a zaz : 
S i r a l m o m , f u h á s z a t u m | T e t t e t i k k i ü l | É n j u n h u m n a k bél b ú á t | 
K i s u m h a n e m h íu l . | 
M e r t a n n a k a „Cs."-s v e r s s z a k n a k ez a r i t m u s a a f ü l ü n k b e n , 
h i á b a s zede t j ük n é g y k ü l ö n s o r b a s z e m ü n k n e k . D e az, „Sz."-ies 
m a g y a r á z a t o t s em t a r t o m e l f o g a d h a t ó n a k , m e r t n e m l á t o m 
m e g o k o l t n a k a therthetyk í r á s h i b á n a k t a r t á s á t . 
Csak o lyan szóból s z a b a d k i i n d u l n u n k , m e l y e t a therthetyk 
í r á s j e g y e i m e g e n g e d n e k . A b e t ű k felől k é t f é l e o l v a s á s lehetsé-
ges : tértetik és tértetik. H a e szó tértetik vo lna , a k k o r csak a 
tör ige szenvedő a l a k j a l e h e t n e — a m i n t g y a n í t j á k is — de az 
k é t f on to s okból n e m lehet . E g y i k ok az, h o g y a ' s í r ás k i tö r ' , ez a 
m a i i r o d a l m i s t í l u s néme te s k i fe jezése . É l ő m a g y a r beszédben 
Cs. Sz. 
„ S i r a l m o m , f u h á s z a t u m 
T e t t e t i k k i ü l 
É n j u n h u m n a k bél bnk t , 
K i s u m h a n e m h íu l . 
S i r a l m o m , f u h á s z a t u m -
T e t t e t i k k i ü l 
É n j u n h u m n a k bél búa , 
K i s u m h a n e m h íu l " . 
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m a sem tör k i a s í r á s még , h a n e m ' s í r v a f a k a d ' v a l a k i . M á s i k 
ok az, h o g y a m i 'k i tö r ' , az kitör, n e m kitöretik. A thérthétyk-
n e k o l y a n i g é n e k kel l l ennie , m e l y n e k é r t e l m e e l b í r j a e he lyen ' 
a szenvedő képzőt . A tér i ge p e d i g i l yen vo lna . 
Az írat ' s c r ibe re f a c i t ' r é g e n írtat is vo l t ( J ó k K . 90); t e h á t 
a tér ige m ű v e l t e t ő a l a k j a l e h e t e t t "tértet is, o l y a n je lentéss l , 
m i n t a m a i térít. H a p e d i g vol t * t é r te t m ű v e l t e t ő a l a k , a k k o r 
k e l l e t t l enn ie tértetik szenvedő a l a k n a k is, h i szen a szenvedő 
a l a k a m ű v e l t e t ő b ő l l e t t (vö. MÉSZÖLY: N é p ü n k és Ny . I: 67). 
A tértetik o l y a n a lak , m i n t raktatik D ö b r K . 205, fogtatik 
D ö b r K . 25, CzechK. 57 stb., s a tértetik j e l en t é se : ' t é r í t t e t i k ' . 
' T é r í t i beszédét ' — ez i s m e r t k i fe jezés . E f f é l e k i f e j ezés l e h e t e t t : 
' t é r i t i s i r a l m á t ós fohászkodásá t ' , v a g y szenvedőben : ' s i r a l m a 
és f o h á s z k o d á s a t é r í t t e t i k v a g y tértetik'. ' K í v ü l t é r ' (ho-
va? ) , - ' k ívü l t é r í t t e t i k ' — ez n e m o l y a n i s m e r e t l e n a lka l -
m a z á s a v o l n a a kívül-nek, m i n t NÉGYESY gondo l j a . M á r 
SIMONYI m e g í r t a , h o g y „ n e m r i t k a eset az", m i k o r a kívül, 
„ m e l y n e k e rede t i l eg a b l a t i v u s i é r t e l m e vol t , a h o v á k é r d é s r e 
fe le l ; t e h á t u g y a n a z t a fokoza tos á t m e n e t e t m u t a t j a , m i n t az 
alul és fölül n é v u t ó k " . (MH. I I : 140). A J ó k a i K . - b e n is olvas-
h a t u n k l a t i v u s i é r t é k b e n kői -.= ' luvnl ' - t : Az kapukétól n e men-
j e (olv. az kapu kői n e men jg ) ~ n e p o r t á m e x e a s J ó k K . 147. 
E z a kői az ÖMS. kiül a l a k j á h o z ú g y v i szony l ik , m i n t az ÖMS. 
hiiil a l a k j á h o z a hűl; j e len tésé t nézve p e d i g ez a kői é p p ú g y 
h o v á ? k é r d é s r e felel , m i n t az ÓMS. kiül s z ava . H i s z e n m a is, 
m i k o r v a l a k i a h á z b a betér, m a is 'belül k e r ü l ' , n e m be-kerü l ; 
m i k o r k i m e g y , 'kívül k e rü l ' . É n t e h á t í g y o l v a s o m a z t a vers-
s z a k o t : 
S i r o l m o m , f u h á s z a t u m 
Tértetik k iü l , 
É n j u n h u m n o k bel búa , 
K i s u m h a n i m hiül.-
S i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m 
Téríttetik k i f e lé , 
É n s z i v e m n e k belső f á j d a l m a , 
M e l y soha n e m e n y h ü l . 
'Én j u n h u m n o k bel búa ' , ez u tó j e l ző j e a n n a k , h o g y : ' S i ro lmom, 
f u h á s z a t u m ' . A m a g y a r ének t e h á t a z t . m o n d j a , h o g y a kü l ső 
s i r a l o m v o l t a k é p p e n belső f á j d a l o m — m e g f e l e l a l a t i n n a k , 
m e l y az t m o n d j a , h o g y a kü l ső s i r a l o m a belső f á j d a l o m „jele" . 
H o g y 'kívül í é r í t tp t ik , Mertetik a s i r a lom, ez o l y a n k i fe jezés , 
m i n t emez : 'az i m á d s á g az i m á d k o z ó kebe lébe tér be, v i ssza ' : 
A z en y m a c h a g o m az en kebe lembe teer be h a t t r a É r d y K . 611. 
A m i n t az i m á d s á g betér a kebelbe, ú g y a szív belső, f á j d a l m a 
m i n t s i r a l o m k i tértetik. 
ISO 
Mészöly Gedeon 
A ' S c ^ g e // n u l í c e p f e g u d ' olv. 'Szégyenül szépségűd ' u t á n 
ez köve tkez ik : wirud Moll // wyzeul. E b b e n wirud = víriid = 
véred. A wyzeul = vizeijl =- "vizűi, víz m ó d j á r a . A MoU s zóra 
GRAGGER ezt m o n d j a : „hióll a . m. higul, higgá válik1?" A Nap-
kelet azt a ké t sor t így közli : 
Szegényül szépségűd, 
Véred hiól vizol. 
Szegényül szépséged, 
Véred hígul vízzé. 
E m a g y a r á z a t ellen legelőször is a z t m o n d h a t o m , a m i t a 
tettetik e l len: s e m m i o k u n k r á f o g n i a hióll-ra, h o g y í r á sh iba . 
H a ped ig n e m í r á s h i b a és n e m o l v a s h a t j u k hígól-nak ( a m i n t 
hogy a N a p k e l e t n e m is ú g y olvassa), a k k o r n e m ér te lmezhe t -
jük hígul-nak, m i n t a N a p k e l e t teszi. K ü l ö n b e n sem t a l á l u n k 
o lyan t a val lásos i roda lomban , hogy J é z u s v é r e 'vizzé h ígu l ' - t ; 
h i szen h a v a l a k i i lyen e re tneksége t í r t vo lna , m u n k á j á t szerzős-
tü l i n k á b b megége t t ék volna, m i n t m á s o l t á k volna . Nye lv tudo -
m á n y i szempontból is lehete t len, hogy a vizeul-1 ezzel az ér te-
lemmel r u h á z z u k fö l : 'vízzé'. 
J é z u s k ínszenvedésében a vérnek és v íznek m e g v a n kap-
csolata azon je lenet l e í r á sában , midőn „egy a v i t ézek közü l lán-
csával megökle ié az ő o lda lá t és m i n d j á r á s t jöve k i belőle vér 
és víz": u n u s m i l i t u m l a n c e a l a t u s e ius a p e r u i t , et con t inuo 
exivi t . sanguis, et aqua ( J á n . X I X , 34). K ó d e x e i n k passiói , 
imádsága i , e lmélkedései s ű r ű n emlege t ik ezt és céloz e r r e a 
Salve mundi verses f o r d í t á s a is : 
yl halallal ha 9leteel. 
zent tagydban ha tgreteel: 
The íebidnek nem len zama. ? 
te zent \veer9d wyzzel hulla 
„te szent véröd vízzel hulla". 
(HORVÁTH GYR. R M K T . I , 1 6 5 , C z e c h K . 58 . ) 
V á j j o n n e m lehet-e h á t a 'wirud hioll wyzeul' — ' vé red 
hu l l vízzelNem. Az a sor a n n a k a s o r n a k p á r h u z a m a , h o g y : 
'ezss mezuul' = 'ézes mézül'; a wyzeul t ehá t , mive l a méz és víz 
főnév n y e l v t a n i l a g egy szófa jhoz ta r toz ik , az ÓMS. verselésé-
nek szabá lya i szer in t o lyan monda t rész is, m i n t a mezuul vagy-
is -ul r a g o s h a t á r o z ó (vö. seped-ik — eped-ék / világum-túl — 
fiodum-túl — ürümem-tűl / urod-um — fiod-um / tekünt-sed — 
kinyúh-had / árad — fárad 'I hullot-ja — olélot-ja / világ-a — 
virág-a / kínzat-ul — veret-ül / íl-jén — fél-jen / ér-e — ígér-e / 
váláll-al — haláll-al / tiirvén-telen — biün-telen / fiom-nők — 
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mogom-nok j kíná-al — fiá-al.) H a ped ig a ivyzeul. -Sül r a g j a 
azonos az -iíl r a g g a l , a k k o r n e m azonos a ~zel r a g g a l , n e m lehet 
a 'vizűi h u l l ' é r t e lme az, h o g y 'vízzel hul l ' . De az ének é r t e lme 
sem enged i meg azon a he lyen a vízzel föl tevését . J é z u s oldalá-
ból a vé r és víz akkor jö t t ki , m i k o r m á r „k iboesá tá le lkét" , 
t e h á t k ínszenvedésének végeztével. Az~ÓMS.-ban ped ig M á r i a 
a m a szava ikor m é g él Jézus , h i szen még a m a s z a v a k u t á n 
m o n d j a M á r i a : é g g y e d ü m í l jén , m a r a g g y u n u r o d u m , k i t v i l á g 
fé l j en" . 
Ne veszí tsük el az ér te lmezés m e g i n d í t á s a k o r a legbizto-
sabb t a l a j t , m a g á t a szöveget . A b b a n az van, h o g y vízéül v a g y -
is vizűi. Az 'ézes mézül' a z t je lent i , hogy 'édes, mint a méz', te-
h á t a vízül a z t ¿elenti, h o g y : 'mint a víz'. 'Véred „hiol", mint n 
víz'. Most t e h á t m á r csak azt kel l megnéznünk , h o g y J é z u s k ín -
szenvedésének középkor i m a g y a r l e í r á sa iban m i t t e s z az ő 
k i o n t a t o t t vére úgy , mint a víz — s így m e g k a p j u k a hiol bizo-
nyos m a g y a r á z a t á t . 
J é z u s h a l á l á n a k é rdemérő l ezt o lvassuk : 
ol' igón beufegós len, hog nem cak egh cóppenet veret ada, 
de incab e g h c ó p p e n e t v e r e t d r e c a b a (azaz: d e r e -
k á b a n ) n e m ha ¿ a , de mind ki onta GaryK. 68. 
,Nagy bőséggel ' f o ly t J é z u s vé re : 
Oh Ez wylagnak azzonya . . . lataad az edes Ieíuíth az 
kereztfara föl zegezwen Es lataad hog az ew zent febeybewl az 
ew artatlan zenth w e r e n a g b e w í e g g h e l a z feldre le 
foly ThewrK. 147; Edes artatlan Ielus az The zenth w e r e d 
b e w f e g g e l fFoly vala az magas zenth kereztffarol GömK. 9. 
Jézus megvá l tó vé rének n e m csöppjei , h a n e m „folyó-vteei" 
f o l y á n a k : 
Ez velagon criftufnak vere "beue'n adatyk. pokolban kedeg 
abraham az kazdagnak egy chep" vyzet meg tagada. Ez velagon az 
byneíeknek criftus verenek cheppey. fevt nem chak chevppey de 
folyo v i z e y f o l y a n a k . . . Mert (nem) egy chep veer. hanem 
veernek arradafa vagy folyaía zarmazeek folya. my vronk ielus 
criftufnak zent teftenek evt chatornayn. az az. az ev zent evt mely 
febeyn CornK. 1 7 9 - 8 0 . 
J é z u s megvá l tó vé r e m á s o d i k özön-víz: 
ezőnkeppen vram ieíus az egbe fel emelven atte zent viredet 
kimeletlen mindónóltól ki ontad es mi keppen regónte az menneknec 
ereit meg riitad es ez fóldnec kutfeieit fel faggatad es ekeppen ez 
világra v i z ő z ő n t hozal es ennec miatta az főidről a bint el 
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molad Ezónkeppen edöffeges vram ieíus atte zent kinodnac es 
halalodnac idein te íenlfeges teltednec ereit meg riítat (nyitád) 
DöbrK. 4. 
J é z u s vé re f o l y á s á n a k bőségét t e h á t ú g y fes t i a középkor i 
i roda lom, h o g y íolyó-vízhez, özön-vízhez h a s o n l í t j a . Á l t a l á b a n , 
h a a középkor i í ró v a l a m i n e k bőséges f o l y á s á t a k a r j a ha son l a t -
t a l k i fe jezn i , a víz h a s o n l a t á v a l él: 
thezek en folyo w y z k e p p e n nagy íyraíokat ÉrsK. 302. 
A vasszegekkpl fö l fesz í t e t t J ézus ró l l ehe te t t h á t í r n i az t , 
h o g y 'vére vízképpen fo ly ' v a g y 'vízül fo ly ' . De n e m c s a k az f , 
hogy foly, h a n e m azt is, h o g y bőven hull: 
Emleköz//zel te bewíegős es ky folyo zent v e r ő d n e k 
h v l l a í a r o l KrizaK. 5 9 — 6 0 ; emlekezyel the zent w e r e d n e k 
h u 11 a f a r o 1: kyth nag bewíegeít my//erettenk ettel ( = öntöttéi) 
GyöngyK. 2 1 — 2 ; the nag kegelfeges kenodeerth: ees dragalatos 
w e r e d n e k / / h v u 11 a I ( a ) e r t h GyöngyK. 2 2 — 3 ; 6 draga-
lathos zent w e r e ő kyraly orchayan a la hwl wala ÉrsK. 46. 
A hull-nak m e g v a n a r é g i nye lvben holl a l a k j a is : 
Serenyen futamnak tancban az leányok 
mylwan oth megh lathywk az 9 yamboríagyth 
fertelen ha lend az 9 yamboríagok 
oth e l h o l (olv. e l h o l l értsd: e l h u l l ) partayok 
Apáti F. (HORVÁTH CYR. RMKT. I. 492 ; PeerK. 339.) 
A vasszegekkel fö l fesz í te t t J ézus ró l l ehe t e t t h á t az t is í r n i , 
h o g y 'vére v ízü l holl'. N o m á r m o s t az az ó m a g y a r n y e l v j á r á s , 
a m e l y a bűn-1 ¿»¿/¡M-nek mond ta , a hűl igé t hiül-nek, m i n e k 
m o n d h a t t a a holl igét? Hioll-nak. U g y a n a z o n nye lvemlékben a 
hioll és hulló t ja egy tő ké t fé le vá l toza ta , m i n t az éggyen- iggy-
ben az éggy- és iggy. N e m lehetet len, h o g y az eredet i , n e m m á -
solt m a g y a r szövegben hioüotja volt, m e r t h iszen ez a h á r o m 
szótagos a l ak j o b b a n i l lenék az olélotja ü t e m p á r j á n a k . Yö. tiir-
véntelen — biilntelen. Az ÓMS. t á r g y a l t so ra t e h á t í gy h a n g -
z ik : 'víriid hioll vízéül' és í gy é r t s ü k : 'véred hull vízül ' , 'víz-
képpen ' , oly bőven, 'm in t a víz' . E z a kép az ÖMS.-ban a 'vos 
szegekkel ve re tü l ' u t á n következ ik ; a Salve mundi-han is ezt 
a so r r ende t l á t j u k : 
was zegekwel meg gyakdoítak 
kykb9l gy9ngyell9 weer9d hwllot. 
(HORVÁTH C Y R . : R M K T . I. 1 7 0 ; ThewrK. 2 8 5 . ) 
Mészöly Gedeon. 
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Dugonics András. II. 
2. 
Dugonics mint eposziró. 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n á l t a l á b a n e l h a n y a g o l j á k Dugo-
n i c s eposz í ró i m ű k ö d é s é n e k m é l t a t á s á t . D u g o n i c s eposza i n e m 
t a r t a n a k s z á m o t í r ó i e rede t i ségre , de belső t u l a j d o n s á g a i k n á l 
f o g v a fon to s l áncszeme t képeznek a b b a n a sze rves f e j lődésben , 
a m e l y a m a g y a r eposz i roda lom c s ú c s p o n t j á h o z , A r a n y J á n o s -
hoz vezet. F ő l e g a nép ie s e lem f ö l h a s z n á l á s a , az e lőadás f r i s s (^¿gfei 
és e leven vo l ta j e l l emzik D u g o n i c s e z i r á n y ú m u n k á s s á g á t . 
E z e k az eposzok a z o n b a n e g y ú t t a l je l legzetes k é p e t a d n a k a , , ít 
X V I I I . s zázad t á r s a d a l m i és é r t e l m i b e á l l í t o t t s á g á r ó l is. (J j^SJu^ 
A T r ó j a veszedelme, [Pozsony 1774.] és Ulisses , [Pes t 1780]^- A»J 
m i n d a k é t eposz az Aene i snek , m é g i n k á b b az O d y s s e á n a k megle-
he tősen s z a b a d á tü l t e t ése , k iegész í tve a kése i g ö r ö g és k ö z é p k o r i 
l a t i n o s ' t u d á l é k o s s á g k ü l ö n f é l e hozzá té te le ive l . A ké t eposznak 
a z o n b a n e g y é n i j e l l ege t a d az a célki tűzés , a m e l l y e l D u g o n i c s 
őket a m a g a k o r á b a b e á l l í t j a s a h o g y a n H o m e r o s t i s z t a e p i k á j á t 
s a j á t k o r á n a k a hős i e lő időket oly sz ívesen mege leven í tő , de a 
p o l g á r i a s o d á s fe lé h a l a d ó t á r s a d a l o m r a oly je l lemző é rze lemvi -
l á g á b a ü l t e t i á t . A m i n t T r ó j a veszedelmének e lő szavában í r j a : 
„Meg-köl l v a l l a n u n k : h o g y m i n d a ' Görögöktől , m i n d a ' Ro-
m a i a k t ó l v i se l t do lgok b i z o n n y á r a n a g y o k , és neveze tesek va lá -
n a k ; d e az én í t é l e t em szerén t , m é g sem olly Ú r jások , a ' m i n t a ' 
h í r hoz ta hozzánk . H a n e m mivel ök ol ly ' szeren tsésék v a l á n a k , 
h o g y t se lekede teke t h a g y ¡eszű e m b e r e k t a l á l t á k i r á s b a fog la l -
ni , szer te-szél lyel d i t s é r t e t n e k a ' V i l á g h á t á n . A ' m i M a g y a r 
E l e ink - i s ha son ló k é p e n d i t s é r t e tnének , h a T é t e m é n y e k ' le-
í r á s a h a s o n l ó e m b e r e k kezébe a k a d h a t o t t vó lna . M e r t u g y a n 
v a g y fö lö t tébb s ze re t em a ' H a z á m a t , v a g y p e d i g e g y N e m z e t 
s em v a l a ol ly ' d i tsöségi i , o l ly ' szpntségü, és h í r e s t é t e m é n y e k ' 
szép p é l d á i v a l ol ly ' g a z d a g o n tündöklő" . Ul isses e l ő s z a v á b a n 
v i szon t az é r ze lmi s z e m p o n t lép e lő té rbe : .¿Nem m á s v a l a pzen 
f e l v e t t m u n k á m n a k cél lya , h a n e m , h o g y ezen neveze tes d o l o g n a k 
p a l á s t t y a a l a t t én édes A t y á m n a k az A n y á m h o z i g a z szerete-
té t , és tökél le tes h iv ségé t néminemi i -képpen l e - áb rázo lhas sam" . 
A T r ó j a veszede lme t a l á n egységesebb, a szerző az e r e d e t i 
m i n t á h o z j o b b a n r a g a s z k o d i k , az Ul i sses v i szon t k e r e k d e d e b b és 
nye lveze t e tökéle tesebb. E z u t ó b b i b a n m e g r ö v i d í t i m ű v e min -
t á j á t , az Odysse iá t , e l h a g y j a éppen azoka t a részeket , a m e l y e k 
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H o m e r o s b a n t a l á n l e g i n k á b b r o m a n t i k u s a k : Odysseus a l v i l á g i 
ú t j á t , az Odysseus t • s eg í tő i s t enek szereplését . N á l a M e n t o r 
n e m A t h é n é személyes í tése , h a n e m Ul i s ses b a r á t j a , H e r m e s 
n e m is ten , h a n e m pász to r f iú , ak ive l Ul i s ses vé le t l enü l t a l á l -
kozik . J e l e ez a n n a k , h o g y D u g o n i c s e t e k i n t e t b e n a f r a n c i a 
r a c i o n a l i z á l ó époszok h a t á s a a l a t t áll. E z a h a t á s a z o n b a n tel-
j esen kü lső leges : a r a c i o n a l i s t a eposszal , d e e g y b e n H o m e r o s s a l 
is e l l en t é tben D u g o n i c s n á l a X V I I I . s zázad m a g y a r t á r s a d a l -
m á n a k megfe l e lően a t ú l á r a d ó é rze lmek v a n n a k e lő t é rben s 
ezek a d j á k m e g e p i k a i m u n k á j á n a k k ü l ö n l e g e s je l legét . M á r 
l á t t u k , h o g y a c sa l ád i é rze lmek m e n n y i r e k i e m e l k e d ő sze repe t 
j á t s z a n a k D u g o n i c s cé lk i tűzésében. Az U l i s s e sben í g y í r : 
„Mert, hogy ott ' hon leg- jobb, igazán mondato t t . 
Miás-ként-is a' fiú Annya ' dajka.ságát, 
Fö-kiép' akkor tudgyia böcsiilni jóságát , 
Más helyeknek érzi ha mos tohaságá t 
Meg-siriattya akkor háza' boldogságát . (Ulisses 145. o.) 
D u g o n i c s s o k k a l i n k á b b k ieme l i a n ő k sze repé t és rész le tez i 
j e l l emüke t , m i n t H o m e r o s . E u r y k l e i á r ó l H o m e r o s a n n y i t í r , 
h o g y L a e r t e s : 
„Termeiben felesége g y a n á n t tisztelte, becsülte" (Od. I . é.) 
D u g o n i c s e h e l y e t t : -
„Vala-is jó Öreg Aszszonya ibázámak 
H i v gond-viselője honnyi jószágának, . 
Mindentől a' kulcsok kezébe forgámak, 
Meg-felelt serényen ,szép hi va ta l lyának. 
Főkép' szolgállókat t u d t a ránczbia szedni, 
H a mi t vétet tenek, lelik essen meg-fedni , 
De tud tak a ' lotyók töle őrizkedni, 
Szép szóval mellet te sokszor, ¡hízelkedni." (Ulisses 13, o.) 
N a u s z i k a h á z i a s és s zó fogadó k isasszony , a k i m i n t h a c sak Sze-
ged mezővá rosábó l k e r ü l t vo lna elő: 
„Terítsd ki a ' p a r t o n d r á g a r u h á i d a t 
Szár í tó kötélre r a k j a d gúnyá ida t 
Tán a moly-is eszi r e j t e t t szoknyáidat? 
R ú t szenny, s - rú tabb mocsok tbepi b ibor idat . 
Költsd-fel alvásoíkibúl a' . szolgállókat-is, 
Fu tkossák fel' s - a ' á még a' szeg-lyukakat-is. 
Kössék egy csomóba m é g - a ' r ongyoka t is, 
Vigyék-iki a' p a r t r a vánkos héjak,at-is. 
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Mert nem soká néked kéz-fogásod Lészen, 
A' város ' szebbiké, tudod rég' vá r készen, 
Téged' h i tves t á r su l ez u g y a n el-vészem, 
Szüléd' engedtéből s a j á t t y á v á tészen". (Ul-isses 63. o.) 
Leg je l l egze te sebb D u g o n i c s n á l az é rze lmek részle tező k i f e j t é s e . 
H o m e r o s Odysseus-szel bucsuzóu l csak e n n y i t m o n d a t K a l y p s ó 
szemé lyé rő l : 
„Jól tudom ón m a g a m is, hogy o'kos nőm Peneiopeia. 
Nincs oly sziép alakú, szemtől-szembe ha tek in t jük 
Te örök i f j ú vagy, mig amaz csak földi halandó". 
(Od. V. é.) -: 
D u g o n i c s p e d i g í g y í r : 
„Hamarébb az égnek le-dül boltozattya, 
V a g y tenger ' vizének el-romlik padliattya, 
Se tóté változik a ' nap' súgár l a t tya , 
'S viezsza felé fo rdú l vizek' fo lyamat tya , 
Mint-sem én tégedet hogy el-felejtseleik, 
Sőt t akarom, jobban hogy sziivibe rejtselek, 
'S-ott ' is ama ' leg-föbb szegletbe tegyelek, 
M a r a d g y egészségben. I s ten veled. Kelek". (Ulisses 55. o.) 
D u g o n i c s "fölötte r ö v i d e n végez O d y s s e u s n a k a k é r ő k fö lö t t i 
k e g y e t l e n bosszúá l l á sáva l , a m e l y e t H o m e r o s oly m e s t e r i e n ké-
szít elő és rész le tesen m o n d el. D u g o n i c s ezzel szemben Ul i sses 
é s P e n e l o p e jól e lőkész í te t t t a l á l k o z á s á n á l ér el az é r ze lmek ki-
f e j ezésének t e t ő p o n t j á r a , a m i k o r ezt a t a l á lkozás t H o m e r o s -
tól t e l j e sen e lü tően , de s a j á t m a g á r a a n n á l j e l lemzőbben í r j a 
le. U lysses régi , h ű d a j k á j a segí t ségével l e g d r á g á b b r u h á j á b a 
öl tözik s m e g h a g y j a T e l e m a k n a k , vegye r á v a l a m i sz ínne l a n y -
j á t , h o g y az s z in t én ü n n e p i r u h á b a öl tözzék: 
„Leg-szebb r u h á j á b a A n n y á t öltöztesse, 
Osztán asztalát- is tüs tént terít tesse, 
Szolgákkal aiz étket hordassa, tétesse, 
'S-a' vendégeket-is r endre le-ültesse". (Ulisses 213. o.) 
í g y t a l á lkoz ik össze Ul i sses be fe jező részében a ké t s o k a t szen-
vedet t , s z á m t a l a n v i s z o n t a g s á g o n á t m e n t h á z a s f é l e g y végső, 
r e n d k í v ü l é r ze l emte l j e s j e l ene tben : 
„Ki-sem-mond)hatta jól végét e' szavának, 
Midőn a' pa lo tán nagy a j tó t nyi tának, 
Ulissessel azok be-is toppanának , 
Penelop' haj ' -száli rendre fel-állának. 
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Nem b í rha t t a testét, le-rogygyan székére, 
Gördí t i bús fejét U ráúak mellyére, 
'S-a'-iuint fel-eméli annak :nézésére, 
Érne, de nem érhet meg-ölelésére". (UJisces 224. o.) 
A szereplők egész lényé t e l töl tő igaz é r ze lmek megfe l e lő k i fe jezé-
se D u g o n i c s belső é rzése ibő l ' f akad , bá r kü l ső h a t á s k é n t fe l le lhe-
tő a ko r á l t a l a n n y i r a kedve l t k a l a n d o s r e g é n y e k f o r m a i köve-
t e l m é n y e is, m e l y a szere lmesek t a l á l k o z á s á t m i n d i g e g y h a -
tásos végső j e l ene tben rendez i . D u g o n i c s Ul isses-e is e szeren-
csés t a l á l k o z á s s a l ér véget , m í g az Odysse ia a hősök k iengesz-
telődése és megbéké lése r é v é n m é g t o v á b b fo ly ik . H o g y azon-
b a n a p o l g á r i a s é rze lmeken k í v ü l a k i t ű n ő e n hősi , h e r o i k u s ér -
ze lmek is közel á l l a n a k Dugon icshoz és ko rához , az t m á r az 
eposzok t á r g y v á l a s z t á s a is m u t a t j a . H o m e r o s reá l i s , e m b e r i 
hősei — a k i k e t sokszor csak az i s t enek f o l y t o n o s b e a v a t k o z á s a i 
m e n t e n e k m e g az ideál is , a t i s z t á n r o m a n t i k u s e lképzelés szá-
m á r a — D u g o n i c s n á l g y a k r a n a rég i n é p m e s é k r e t t e n t ő e r e j ű 
hőse ivé a l a k ú i n a k . Ul isses diskos h e l y e t t h a t á r k ő v e l dobálód-
zik, a m i n t m a l o m k ő v e l Told i Miklós: 
„ ü g y nézz a' szemembe, bár nyomorodt vagyok, 
Szív, erö, í's lélek t ag ja imba nagyok. 
Mellyek' t a k a r t fénnyé hogy még niost-is ragyog, 
Ide, r ám figyelmezz, meg-tudod, ki vagyok 
Ezt szóllvá.n le-hajlik, 's-kiap egy daraib köhöz, 
Mellyet szoktak tenni ha tá rú i mezőhöz, 
'S-mellynek fel-vevése illene kettőhöz, 
Vet i azt, egy kézzel, szinte a' felhőkhöz". (Ulisses 85. o.) 
A nép ies e lemeket , a népies szó lásmódoka t , m e l y e k k e l D u g o n i c s 
a gö rög hősök v i l á g á t i gyeksz ik közelebb hozni , n e m s i k e r ü l 
szervesen be i l lesz ten ie m ű v é b e s ehe lye t t g y a k r a n közönséges-
sé vá l ik . 
P é l d á u l A e n e a s a köve tkező m ó d o n e lmé lked ik az i s t en i 
gondv i se l é s rő l : 
„De k i t a jó I s ten meg-akar t a r t an i , 
'S másféllé halál lal máskor el-oltani, 
Nem köl az ol lyannak a ' kardtól t a r t an i , 
Viz.be nem hal a' ki t fel-köll akasztani" . (Tr. v. 121. o.) 
U g y a n c s a k A e n e a s elbeszélésében o l v a s h a t j u k : 
„De im' az a j tóná l szörnyű könyv-hullással 
Les m á r feleségem medive ordítással". (Tr. v. 141. o.) 
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V a g y Ul i s sesben : 
„Hagy ta volna inkább záfo-fogát Trójánál" , (Ulisses 7. o.) 
„Üti jó f a l a t t yá t kiki pofájához", (Ulisses 40. o.) 
A m i D u g o n i c s n a k i g a z á n j e l en tősége t ad , m i n t e p i k u s n a k , 
a z e l ő a d á s á n a k á l t a l á n o s módja. E z az a t e rü l e t , aho l m a g y a r o s 
nye lveze té t é r v é n y e s í t e n i t u d j a . A m a g y a r a l e x a n d r i n t ( amely 
a 12 s z ó t a g ú v e r s s o r t n e m c s u p á n egy középső, h a n e m több : 
2—2 stb. caesuráva.1 s z a g g a t j a r i t m i k u s , zenei m e l ó d i á j ú ízekre) 
. ösz tönösen u g y a n , de m á r b izonyos töké l lye l a l k a l m a z z a . 
A V e r g i l i u s és H o m p r o s n y o m a i n s Gyöngyös i k e d v e l t 
v e r s f o r m á j á b a n g ö r d ü l ő ve rsek p e d i g a s z ó f o r d u l a t o k o l y a n 
f r i s sességé t és g a z d a g s á g á t t á r j á k fel , a m e l y h e z h a s o n l ó t csak 
a száz év m ú l v a élő je les m a g y a r I l i a s f o r d í t ó n á l , B a k s a y Sán -
d o r n á l t a l á l u n k . N y e r s k i fe jezése iben , föl téve, h o g y a jó ízlést 
n e m é r i n t i k , m i n d i g v a n b izonyos h a t á r o z o t t e rő te l jesség . D u -
gonics az a l á b b közlendő ve r sekben , j o b b a n m e g é r z é k í t i a ho-
m e r o s i hős i mi l iő t , m i n t a z á l t a l a m i n t á u l ve t t l e g n a g y o b b 
H o m e r o s u t á n z ó : Verg i l i u s . 
„De hazudtak benne; mer t a ' Ló' hasába 
Főbb Görögök búvtak vésett oldalába, 
'S el-rejték magoka t annak b a r l a n g j á b a 
Búv tak volna inkább mély Poklok' gyomrába" . (Tr. v. 92.) 
„Vélitek-é vallyon, hogy immár el-mentefk 
A' Görög Országi f u r t s a lelkű szentek'? 
A v a g y a j ándék jok ravaszságtól mentek? 
Él még gaz Ulisses, miért fel-nem serkentek? (Tr. v. 94.) 
„Megy m á r az átkozott Ló a 'Város felé, 
Mellynek vésett öblét sok fegyveres telé 
Zeng a ' Város i nép, a j a k á t emelé 
A' gyermek, s' leány rend vers i t énekeié 
Vélhetnél mind a n n y i m a d a r a k zengését, 
S jó időt hir-leJö P i t t y - r a l a t t y ' tsengését 
Mennyi szűz leányok' gyenge éneklését 
Hal lod az i f f jú - rend haragos verselését 
Ola j - fa ágakka l fűzték boknétáját 
Mezei vioilás á r v a koszorú já t 
'S !e-vetvén vál láról szennyült gyász r u h á j á t 
Tapsolva veszik-fel békesség t z i f rá já t " . (Tr. v. 104—105.] 
A r a n y n a k h a n g j a ez, a m e l y először szólal m e g e p r i m i t í v 
versekben . A f inom ízlésű A r a n y igen t á v o l á l l m i n d e n érdes-
ség tő l és íz lés te lenségtől , h a b á r , m i k o r épen az a je l legzetes , 
n é h a ő is a l k a l m a z z a . De m é g A r a n y J á n o s is büszke l e h e t n e 
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a r r a a k é t so r r a , m e l y b e n D u g o n i c s az ö s s z e h a r a g v ó j ó b a r á -
tokró l í r : 
„Szaikad a r a n y láneza egybe-szött sziveknek, 
E l - tün szép vi lága ba rá t i kedveknek", (üldsses 29. o.) 
H o m e r o s p l a s z t i k u s s o r a i n é h a egészen ú j s z e r ű fes tő i 
szépséggel s z ínesű lnek k i Dugon ic sná l . Az O d y s s e i á b a n H e l é n a 
belépésének j e l ene te .két so r : 
„Szép Heléna k i suhan t jóilliatú nagy tereméből 
Ar temis is tennő lehetet t osak r á j a hasonló". (Od. IV. é.) 
D u g o n i c s e j e l ene t e t köve tkezőkép ének l i m e g : 
„Tme szép I lona jön a ' palotáoan, 
Téve hajlé.kábúl csendes lépéseket. 
K i : ny í l t szép rózsá ja pi ros orczá jának , 
Meg-volt elevene gyenge a j akának , 
Fémle t t liiliomia pa tyo la t nyakának, 
Húl ló hó' f ehé r j é t elözö k a r j á n a k . 
Sugárabban Czedrus fel sem-is nyöllhetett,-
A osi№ag-is szebben nem fényeskedhetett , 
Magára a ' h a r m a t szebb színt nem vehetet t . 
H a regvei a nap tú l gyönygye illettetett". (Ulisses 41. o.) 
M e n n y i r e m á s ez, m i n t H o m e r o s szoborszerű , p l a s z t i k u s 
r ea l i t á sa , de m á s f e l ő l m e n n y i r e f e l ü l m ú l j a D u g o n i c s a t i s z t a 
szépség t e k i n t e t é b e n m a g y a r mes t e r é t , az előző század je les 
v e r s í r ó j á t , Gyöngyös i t , a k i a belső érzések h i á n y á t i gen g y a k -
r a n kü l ső eszközökkel , á t k ö l t ő i f o r m á k v i r t u ó z kezelésével , a 
le í rások h o s s z a d a l m a s s á g á v a l s a vég le tek ig rész le tező fes tői -
ségge l p ó t o l j a . D u g o n i c s a m a g a f r i s s é l e t e r e j ében j ó v a l egy-
s z e r ű b b k i f e j e z é s i eszközökkel beé r i u g y a n , (épen a z é r t sokszor 
csak u t ánózza a m a g a v á l a s z t o t t a jeles m i n t á k a t ) m á s f e l ő l 
sokszor b e l e f u l l a d a h a s o n l a t o k tobzódó h a l m o z á s á b a , d e ezek 
a h a s o n l a t o k l eg többször f r i s s e n , t e rmésze tesen k e r ü l n e k k i a z 
élet tel , a közve t l en é l m é n y e k k e l teli érzések mé lyébő l ! 
D u g o n i c s n a k n e m c s u p á n l e í r á s a i e levenebbek, m i n t Gyön-
gyös i t e r j e n g ő s f e s tő i l e í r á sa i , h a n e m j e l ene t e i is. M i l y e n jel-
lemzően, a f e l k i á l t á s o k és ömlengések m i l y e n özönével a d j a 
vissza p é l d á u l Ulissiesnek T e l e m a k k a l v a l ó m e g i s m e r t e t é s e k o r 
f e l tö rő é r ze lme i t : 
„Fiam — édes F i a m — egygy gyönyörűségem! 
Minden ügyeimben tellyes reménységem! 
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Gyönyörű a lakom — t iszta fényességem! 
Örömem — koronám — kincsem — ékességem. 
K i legyek? — te Atyád . — Mim vagy? — lelkem' fele 
Mint jöttem? — bajom közt. Mint vagy — búval tele. 
Hol valál? . . . érettem. Ma vitt? — Atyád' szele. / 
Mit gondofcz? — jól tudom. Kivel vagy? — már yele". 
(Ulisseus 160. o.) 
Aki ilyen plasztikusan képes kifejezni a bensőséges érzelme-
ket, arra nem mondhatjuk, hogy a kifejezés formája tekinteté-
ben alatta marad Gyöngyösinek. 
Homeros a harci jelenetek mozgalmasságában mesteri, 
de az érzelmek viharosságának 1 leírásában jóval egyhangúbb 
és épen ezáltal nagyvonalú marad.* Dugonics viszont érzel-
mi fordulatai mellett is az ősi, a nomádos szokásokat híven 
megőrző jellemvonásokat képviseli, ami kitűnik abból a jel-
lemzésből, amely szerint Ulisses vetélkedés közben az alföldi 
magyar vitéz vonásait árulja el és -abból a leírásból is, amely-
ben Dugonics Ulissiest úgy eleveníti meg, mint ahogy első nagy 
fejedelmünk, Árpád, a nagyszabású nomád vezér él a magyar-
ság XVIII. századbeli elképzelésében: 
„Réz forgós sisaklkai fe jé t borí tot ta , 
Bársony ruha' habját övvel szorította, 
Oroszlánynak bőrét nyakába csatlotta, 
Mellynek vörös lombját szemre fordította. 
Fel-ötvedzi szíjját arany fegyverének, 
Tölti k i r á ly pálcza m a r k á t jobb kezének, 
Kik reá szemeket, bár fu tva , vetének, 
Vitéz teste szinén bámulva hűiének". (Ulisses 214. o.) 
önkéntelenül eszünkbe jutnak a török Gardizi leírásai a levé-
diai, nomád állattenyésztéssel foglalkozó magyarságról: „A 
magyarok bátrak, jókinézésűek és tekintélyesek. Ruházatjok 
színes selyemből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt 
kedvelők". A XVIII. században kitünőleg állattenyésztő Nagy 
Magyar Alföld Dugonicsban találja meg első jeles költőjét! 
A magyar költészet a hősi, idealisztikus, de egyben őszintén 
átérzett, valódi érzelmek mesterkéltségtől ment kifejezésével 
már első nagy eposzában, a Zrinyiászban is a külföldi mintáktól 
* V. ö. Odysseia XII. ének: 
„Atyja nyakába borult, s a vezér könny zápora pergett 
Mindenki szivét megvette a bus s i ra lomvágy 
Hangosan sir tak, keserűbben a héjamadárnál" . 
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elütően új útakon indul. Dugonics -az, aki Gyöngyösivel 
szemben ezt az érzelmes époszt korának megfelelő színesebb 
formában ugyan, de egyúttal melegebb tartalommal, az egy-
szerű, igaz érzelmek világához aránytalanul közelebb hozza. 
Dugonics a realitás iránti erős hajlamával tulajdonkép nem 
Gyöngyösi barokk-szerű költőiségének szerves folytatója, ha-
nem visszatér Zrinyi és Balassa magyarosabb s több eredeti-
séget magába záró költőiségéhez. Amit Arany János Zrínyiről 
a' Zrinyiász taglalása kapcsán mond, az bizonyos mértékig Du-
gonicsra is alkalmazható „nem csupán finom érzéke s képzelete 
van a classikusok szépségeit elfogadni és újjá termelni, hanem 
nyílt szeme is, megfigyelni az élet tarka jelenéseit". Méltán 
mondhatjuk tehát Dugonics örökének azt, amit lelkes tanítvá-
nya, Csokonai, majd ugyanezen a soron Vörösmarti, Petőfi és 
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ii. 
Népi kultúránkban a magyar lelket összepántoló, közös-
ségi jellegét megadó másik erő: a néphiedelem. Néphiedelmeink 
összehasonlító vizsgálata23 is bizonyságot tesz arról, amit népi 
kulturánk és a magyar lélek kollektív jellegéről mondottunk 
eddig. Ugyanazok a hiedelmek kényszerítették a hódmezővá-
sárhelyi parasztot, a rétközi pákászt, a székely góbét például a 
halál ünnepélyes komolyságában a különféle babonás, mágikus 
aktusok végrehajtására. Ugyanúgy igyekeznek Dunántúl, mint 
a Nyíren elhárítani a tehénrontó boszorkányok mesterkedéseit. 
Az ünnepek babonás szokásai is hasonló alapvonásokat tüntet-
nek fel — s fölsorolhatnánk még töméntelen fajtáját babonáink-
nak: mindig ugyanazzal az alapazonossággal, a hasonló véde 
kezések, varázslások formáival találkoznánk.24 Most nem érde-
23 1. Róheim G.: Magyar néphit és népszokások, Bpest [1925] II. 
kiad. 
21 Természetesen közelről sem akar juk tárgyalni hiedelem-világunk 
összefüggő rendszerét : csak kiragadott , bizonyító példák ezek a hiedelmek 
rokonságára, amit az Ethnographia évfolyamainak babonaközlései bizo-
nyítanak. 
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kel bennünket, hogy egyik babona esetleg tót, a másik ruthén, 
amaz még bolgár-török eredetű-e vagy sem. Eóheim bizonyos 
joggal mondja tanulságos könyve zárófejezetében: „Európa né-
pei .egyáltalában nem tudják, hogy lelkileg milyen közel álla-
nak egymáshoz".55 Ettől eltekintve most, csak annak a meg-
állapítása volt a cél, hogy a magyar területen belül ez a ro-
konság igaznak vehető. 
Néphiedelmeink vizsgálata vezet át a magyar lélek másik 
alapvető tulajdonságához, amelyet a szemléletform,a totalitá-
sának nevezhetünk. Mit értsünk ezalatt? Ethnológiailag köz-
tudomású tény, hogy a primitív népek világszemléletében reális 
és irreális képzetek, racionálisan magyarázható és irracionális 
tények hite, az abszolutumok és relativumok értékvilága 
minden értékelő különbség nélkül, differenciálatlanul ol-
vad, fonódik egybe. Egy vasdarab nagyon hamar lehet 
mágikus varázseszköz, s a halál sem egyéb valami liosz-
szú álomnál, vagy fáradtságokkal telt. veszélyes útnál. 
Ezt a szemléletformát nevezték prelogikus gondolkodás-
nak, nevezik az azonosulás jelenségének is.20 Bennün-
ket most csak ez a lélekalkat, a szemléletnek e sajátos totalitása 
érdekel, amelyben csillagok, fák, madarak és emberek egyfor-
mán mágikus s transcendens hatalmak és reális, földi valóságok 
is egyben.27 A szemléletnek ez a zsúfolt, homogén: primitív for-
mája, ez az egyneműen kozmikus látásmód jelenik meg más 
kultúra-formában, sokkal kevésbé gazdagon, sokkal differen-
ciáltabban a magyar paraszti lélekben is. Ez a helyes kiindulási 
pont néphiedelmeink rendszerezésekor. Népünk hiedelemalkofó 
fantáziájában ugyanazok az erők működnek, ha már legyön-
gülten is, mint amelyek a primitív szemlélet-módot formálták. 
Csak pár kiszakított példát ebből az egj séges hiedelemvilágból. 
Gondoljunk a táltosoknak titokzatos alakjára, akiknek irracio-
nális, emberfölötti hatalmak adattak rontásra és segedelemre. 
25 i. k. 339. o. Szépen mondja Goethe: 
„Hier dacht ' ich lauter Unbekannte, 
Und finde leider Nach* verwandte , 
Es ist ein altes Buch zu blat tern: 
Vom Harz bis Hellas immer Vet tem". 
Faust , II. 3128—31. sorok. 
20 E részre 1. Bíbó I.: A primitív ember világa, Szegedi Tud. Ktár. 
II., Szeged, 1927. Bíbó tanulmánya elsősorban módszertani fölfogása miatt 
jelentős számunkra : a néplélektani kuta tásoknak követendő útat mutat a 
külföldi etimológiai eredmények objektív átvizsgálása után. 
2 7 A mágiáról 1. Marót K.: A m á g i a . . . c. tanulmányát . Társada lom-
tudomány, 1930. 
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Vagy gondoljunk a boszorkányok, garabonciás diákok mágikus 
hatalmára, akik irreális módon ugyancsak reális károkat okoz-
hatnak tehén rontással, szemveréssel. Egyáltalán népi hiedelem-
világunk mithikus alakjai — itt a mesében előfordulókat se fe-
. ledjük el — mind magukon viselik az irrealitásnak, irracionali- ' 
tásnak vonásait, a legvaskosabban reális tulajdonságokkal 
együtt: földöntúli erők megszemélyesítői, konkretizálói ők. 
Szerelmi mágiánknak eljárásaiból is kiviláglik, hogy (egészen 
triviális úton érhet el a bűvölő irracionális hatásokat. Megeszi 
a közömbösszívű legény a mágikus pogácsát, és örökkétartó, 
féktelen szerelem ejti hatalmába. Az ajaki asszony (Szabolcs 
megye) áldozás után haza menve belefúj a gügyögő gyermeke 
szájába, hogy az hamarabb tudjon megszólalni.28 Ebben a ba-
bonában a keresztény gondolkodás mögött ott lappang a má-
gikus erőkben, a páralélekben való pogány hiedelem. De nem 
érdemes egyes babonákra hivatkozni: egész népi hiedelemvilá-
gunkat a reális és- irreális erők, a racionális és irracionális ha-
talmak egységbelátása jellemzi. Mágikus mithológia ez, mely-
ben nincs meg a mi racionálisan szétválasztó, fogalmi sziszte-
matikánk. Természetesen ez a szemléletforma, ez a hiedelem-
világ éppenúgy megtalálható a protestáns, mint a katholikus, 
vagy a görög-katholikus parasztoknál — e tekintetben feleke-
zeti korlátok nem vonhatók. Rendszerint úgy mondják, hogy 
igazán csak a görög katholikusok, -keletiek, katholikusok a ba-
bonásak, s a protestánsok nem. Ez a kijelentés nem igazolható.50 
A szemléletformának ez a totalitása azonban nemcsak hie-
delmeinkben élő pogánykori, primitív örökség, mely egyre job-
ban fakul és veszít meggyőző erejéből. Népmeséink lélektanát 
is érdemes vizsgálat alá venni ebből a szempontból. A magyar 
népmesét — s minden valóban népi mesét — szintén ez a ter-
mékeny, fantáziamozdító, primitív látásmód irányítja. A nép-
mese világa, amely a folklore megállapításai szerint mithikus 
elemeiben régi, pogány vallási felfogásra megy vissza,30 közel 
sem arra jó, hogy csak az unalmat űzze el, hanem a nép lelké-
ben valóságos, a filozófusokkal szólva érvény-világ jellege van. 
28 Sa já t szabolcsi gyűjtésemből. 
29 1. az Ethnographia évfolyamaiban közölt babonáka t : kitűnik, hogy 
mindenféle vallású magya r terület adott babonát e.egendőt. E tekintetben 
— túl az egyebünnen ismert adatokon — jelentős élmény volt a tanulmány-
író számára tavaly nyár i gyüj tö-ú t ja . Nyíri és rétközi ká lv in i s t ák 'közö t t 
is sikerrel járt a babonagyüj tés : nem kevés s nem is színtelen az össze-
gyűj tö t t babona-anyag. 
30 1. erre vonatkozóan Solymossy Sándor tanulmányai t . 
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A népmese a csoda, az irrealitás, irracionalitás lehetőségének, 
érvényének tudatán épül.. A legbetegebb, legriihesebb gebe 
csak a varázsszóra vár, hogy hatalmaserejű, mindent-tudó, tál-
tosparipává rázkódjék, A legkisebb fiú, a leggyengébb, az üldö-
zött lesz a diadalmas, az uralkodó. Az ilyen motívumokban a' 
csoda és az irracionális erők érvényesülésében való hit mellett 
még a szegény ember szociális vágyai is szublimálódnak.31 Hisz 
ismerünk mi is hatalmaskodó sárkányokat, akik megkívánják 
maguknak a város szüzeit. A népmesében azonban hamarosan 
elnyerik büntetésüket, akárhány fejük van, akármilyen forté-
lyosak is. Ezekben a mesékben az abszolutumok szimbólumaivá 
nőnek a hősök: az igazság, szépség, jóság, a tisztaság és becsü-
let hősei ők, akik a nép naiv hitében irracionális, mágikus, go-
nosz erők, földi, reális akadályok, relatív szempontok ellenére 
is győzedelmeskednek. . 
A szemléletformának ugyanezt a színes totalitását, gaz-
dagságát találjuk egy másik népköltési műfajunkban: a betle-
hemes játékokban. A kereszténységnek nagy csodája: Istennek 
emberré válása, szűztől való szeplőtlen születése magában hord-
ja a realitás és irrealitás feszítő ellentéteit. Tehát a betlehemes 
játék műfajában immanens módon adott ennek a szemléletfor-
mának minél teljesebben való érvényesülése. Ezekben a betle-
hemes játékokban is a magyar parasztnak a reálist és irreálist, 
a racionálist és irracionálist egységbelátó szemlélete jelenik 
meg. Rokonságuk, egymással való összefüggésük a betlehemes 
énekeknek, egész országszerte formai, tartalmi egyezésekből 
nyilvánvaló. Ugyanazok a tréfák: az öreg, nagyothalló pásztor, 
aki az angyalok igehirdetésében, pásztói-társainak örvendező 
serkentgetéseiben mindig ugyancsak reális örömöket: gomo-
lyát, kolbászt, pénzt vél hallani — jól érthető okokból.32 Nyíren 
elámulva nézi a betlehemes játékot, templomot: „Jaj, de nagy 
fényesség!" csapja össze a kezeit, majd hozzáteszi hamiskásan: 
„Miféle . ócska menyország ez?"33 — tehát a realitás nyelvére 
fordítja le áhítatát. Általában e betlehemes játékokát a sokszor 
durvaságokig menő jókedv, reális részletezés és a transzcen-
dens, abszolút erők oltalma alatt való boldog, áhítatos örvende-
31 Erre a szociológiai szempontra hívja fel a figyelmet egy tanulmány, 
ha nem is módszeres kifejtéssel, de gondolatadóan: W a g n e r Lilla: A ma-
gya r népmese és szociológiai tanulságai.- Századunk, 1928. 
32 Az öreg pásztor a lakja egyébként pogánykori emlék torzított csö-
kevénye, amint ezt Solymossy S.: A magyar ősvallás (Magyar Szemle. 
1932. jun.) c. tanulmányában említi. 
33 Sa já t szabolcsi gyűjtésből . 
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zés tesz sajátossá, bájossá. íme, mutatóba az egyik dunántúli 
karácsonyi éneknek egy strófája: 
„Pásztortársok új hírt mondok, 
jertek vélem tsudát láttok 
Egy szép szűz az éjtszakán 
Fíatskát szült a' szénán, 
ej, ej, ej, ej, ej, 
hol lesz Szűz emlődben tej?"34 
A magyar lélek e sajátságos, totális szemléltetformája mint-
egy előrevetett bizonysága egyúttal annak a tételnek, hogy a 
magyar léleknek alapvető sajátságai közé tartozik a vallásos-
ság is. Ez alatt a vallásosság alatt most ne gondoljunk megha-
tározott, tételes vallásra, katholicizmusra, vagy protestantiz-
musra. Ez a vallásosság csupán annak a szemléletformának 
vallásos vetülete, amelyről az imént beszéltünk. Egyszerű té-
nyeknek, cselekvéseknek mély, szimbolikus jelentősége, vallá-
sos értelme van. Az ilyen lelkület pedig kiváltképen alkalmas 
liturgiának teremtésére, vagy az abba való kollektív és áhítatos 
beleolvadásra. Ahol ez utóbbi nem, vagy alig lehetséges, mint 
például a protestánsoknál, ott nagyrészt a hiedelmek világába, 
merevebb ethikai állásfoglalásba helyeződik át ez a vallásos 
szellem. A katholikusoknál azonban megvolt rá a mód és lehe-
tőség, hogy a hívők a liturgia szimbolikus értelmű gesztusaiba, 
formáiba szublimálják vallásos áhítatukat. Sőt a katholikusok-
nál a vallás meghatározott liturgikus cselekedetein túl 
még itt-ott bizonyos laikus népi liturgiának a nyomait is fel-
fedezhetjük. Itt nem azokra a balázs-járásokra, gergely-napi 
járásokra, pünkösdölésre, betlehemezésre gondolunk, amelyek-
nek célzata nagyon is reális vágyakat fejez ki az előadók ré-
széről. Azokra a jelenségekre kell figyelmet fordítanunk itt, 
amelyekkel á pócsi búcsú zarándokainak, a szegedi Havi-Bol-
dogasszony búcsúsainak áhítatában találkozunk. Ez a vallásos 
áhítat, amely az egyént a közösség misztikus extázisába sodor-
ja, nem elégszik meg a szabályos, előírt liturgius formákkal. 
Saját, kiizködő, primitív formákban bontja ki lelkét annak az 
aibszolutumnak az árnyékában, amelyet oly valóságosan érez. 
Megvalósításra váró feladat még — a legvégső időkben! 
— a magyar vallásos néprajz anyagának fölgyiijtése és földol-
gozása: vallásos (most nem babonákra gondolunk), ünnepi szo-
kások, saját imák, énekek, imamódok, áhítat gyakorlatok, népi 
34 Magy. Népkölt. Gyűjt . VIII. 80. o. 
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eredetű vallásos szekták áttanulmányozása.. Ennek a munká-
nak az elvégzése után sokkal konkrétebben állana előttünk a 
magyar vallásos lélpk, mint e rövid vázlat keretében. Most ne 
térjünk ki a látóasszonyok, -emberek sok hálás anyagot adó 
alakjaira, minthogy ezek sajátos lelki beállítottságuknál fogva 
nem vonhatók e körbe, bár figyelemre méltó általános nagy hi-
telük, tekintélyük. 
Ebben a hároim alapvonásban véljük föltalálni a magyar 
léleknek népi kultúránkból kirajzolódó állandó alkati-vázát. 
Szándékkal csak a legalapvetőbb vonásokat akartuk kimutatni, 
s ebben az összefüggésben nem nyomoztuk tovább, hogy ezek-
ből a lelki alaptulajdonságokból milyen egyébb, másodlagos 
tulajdonságok következnek, s hogy ez az egységes magyar lélek 
milyen színekkel gyarapszik egy-egy kisebb tájegységen belül. 
Ezért nem -kerül sor pl. a magyar lélek sajátos formájú arisz-
tokratizmusára, biztonságára, nyers, sokszor durván reális hu-
morérzékére, finom érzékenységére s még több ilyen tulajdon-
ságára. E tulajdonságok nem mindig egyértelműek, megjelenési 
formájuk váltózó és vizsgálatuk csak a három alapvonás ter-
mészetének tisztázása után, azokra való fölépítéssel képzelhe-
tő el. 
Azt sem hisszük azonban, h o g y e három alapvető lelki 
tulajdonság elhatárolóan egyénítette volna a magyar lelket 
egyébb paraszt népek lelkiségétől. Akárki joggal mondhatná, 
hogy a kollektivitásnak, totális szjeanléletformának és vallásos- ' 
beállítottságnak ez a hármas lélekalakító ereje egyebütt is for-
málta a paraszt-lelkiséget. Bizonyos azonban az, hogy a folk-
lorista a magyar lélek alapképletéről szólva nem mondhat töb-
bet: egyébb tulajdonságok vizsgálata már e három alapvonás 
apriori feltételezésén, vagy előzetes kivizsgálásán nyugodhatik 
csak. . 
Hogy a magyar lelket mégis módunk legyen alapjellegé-
ben elkülöníteni a többi paraszt népek lelkiségétől, hogy egye-
düli, individuális karakterét megrajzolhassuk, ehhez szükség 
lenne a népi kulturából meghúzott komponens mellé még a ma-
gyar parasztság történeti, szociális sorsának komponenseire is, 
hogy csak az elsőrangú komponenseket említsük. A magyar 
paraszt történeti, szociális sorsának tudományos vizsgálata 
azonban, már nem elsősorban a folklorista feladata, aki ugyan 
látja, hogy a magyar történet az-ő szemléletét igazoló tanul-
ságokat nyújt. 
Mert a magyar paraszti sors csak elősegítette azt a jelleg-
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aetesen fájdalmas árnyalatú, magáxa hagyott kollektiv életfor-
mát, amely hol a realitás, vaskosság, hol a mágikus hiedelmek, 
abszolutumok ölébe menekülhetett csupán. Már Szent István ko-
rában, mikor még a kialakult rendi tömörülésekről valójában 
nem beszélhetünk, a köznép között már különbség van: előnybe 
• részesül a vendégnép, a hospes.35 Bizonyos, hogy a magyar tör-
ténet folyamán a vendégnép nem egyszer érdemen felül része-
sült szociális előnyben a magyar paraszttal szemben. Takáts 
Sándor jellemzően írja a bevándorolt németségről: „A beván-
dorlott németség hamarosan kimutatta, hogy darázsnak sok, 
méhnek pedig kévés".36 Viszont pl. a Délvidéket magyarító, szere-
tett városából kirajzó szegedi civist, parasztot csak akadályok, 
nehézségek fogadták.37 Az a magyar paraszti sors ez, amelyről 
önkéntelenül is oly találóan beszél a pataki inventárium egyik 
mondata: „Az halnak az örege az úré, az aprója az halászoké".38 
Valóban érthető, hogy az alacsonyabb társadalmi osztály ré-
gente büntetés számba ment.39 E pár sötét vonással jeleztük itt 
röviden a magyar lélek alakulásának történeti, szociális útját. 
Ennék az útnak analízise és szintézise azonban nem a folklo-
rista feladatá, aki azt hiszi, hogy az általa nyújtott kép imma-
nens igazságát csak erősbítik, élesebb megvilágításba helyezik 
a történet és a szociológia által nyújtott tények. 
Illuziórontó, fájdalmas befejezésül nem hallgathatjuk el 
ennek a népi kultúrának s ebben a kultúrában megvalósult lé-
leknek pusztulását. Ma már valóban szomorú jogunk elmonda-
ni: a félműveltség, ferde és tökéletlen műveltség jellemzi sok-
szor a magyar parasztot. A város, a legutóbbi történéti zúzódá-
sok, változások, a perspektívának hirtelen és erőszakos kitágu-
lása, a bensőség, kultúra nélküli civilizáció egyre szélesebb 
körben való terjedése és fölületes terjesztése az alapokai a népi 
kultúra halódásának. A tragikus az, hogy a magyar paraszt 
elől örök szociális történeti számkivetettsége elvette azt a lehe-
tőséget, hogy szervesen, harmonikusan átvehesse, sajátjává 
tegye az európai kultúrát, a műveltségnek a mi értelmünkbe 
vett szellemét. Viszont ma már egyre jobban kisiklik lába alól 
a régi, primitív szemlélet gazdag, színes talaja, amely telítve 
. 3S Schneller Edi th: A jobbágyság társadalmi helyzete a pa rasz t -
lázadások előtt. 7. o., Pécs, 1929. 
38 Emlékezzünk eleinkről, 352. o. Bpest, é. n. 
37 1. Tömörkény István „Telepesek" c. novel lá já t : Gerendás szobák-
ból, 12. o., Bpest, 1904. 
38 Idézi T a k á t s : i. m. 208. o. 
38 Schneller E. : i. m. 9. o. 
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volt szel lemi e n e r g i á k k a l ; s m a m á r e g y r e i n k á b b r a c i o n á l i -
sabb , szürkébb , szegényebb lesz a szemlélete. T e h á t a k é t ér té-
kes lehe tőség (a r é g i szemlé le t és az e u r ó p a i műve lődés ) közöt t 
n e m t ö r t é n t , n e m t ö r t é n h e t e t t m e g az á t m e n e t . H o g y ez a m a i 
l é l eká l l apo t m i l y e n n a g y és szel lemi é l e tünk fe j lődése szem-
p o n t j á b ó l m i l y e n végzetes je lenség, e r rő l n e m ke l l r ész le tesen 
beszélni . S z e k f ü G y u l a j o g g a l í r h a t t a a m a g y a r p a r a s z t r ó l : 
„ H o g y M a g y a r o s z á g l e g t e r m é k e n y e b b h a r m a d a i d e g e n u r a l o m 
évszázada i a l a t t is m e g m a r a d t m a g y a r n a k , áz a m a g y a r p a r a s z t 
érdeme". 4 0 M a g y a r t ö r t é n e t ü n k u tóbb i n a g y vesz tesége i közöt t 
e n n e k a m a g y a r pa rasz t - l é l ek i í ek s o r v a d á s a s z á m í t h a t ó a leg-




E szó ' buk fenc , h á t r a f e l é va ló b u k f e n c , o lda l a s l ag l e fe lé 
va ló h e m p e r g é s ' j e l en tésben S o p r o n és V a s m e g y é b e n h a s z n á -
la tos . V á l t o z a t a i : henger-buc CzF. (bukfenc a.) ; hengeri-buc 
K a s s a i . I geképzések : hengerbócoz CzF., hengerbuócoz S o p r o n 
m., hengerbócál V a s m. K a s s a i MTsz., hengerbocázik S o p r o n m. 
M N y . 4:384. Az EtSz . sze r in t „első t a g j a hengeredik, u t ó t a g j a 
p e d i g t a l á n á bukik igéArel f ü g g össze". A szó f ő n é v i s zá rmazé -
k a i a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a bukik igével n e m ál l s e m m i l y e n 
k a p c s o l a t b a n sem. E z e k a köve tkezők : henger-buck M á r t o n 
1807, henger-bucok 1823 (vö. hengerbuckot hányók K a z i n c z y , 
N y r . 45:76, hengerbuckot vet, hengerbuckoz D e b r e c e n N y F . 
25:10, 29, MTsz.), henger-buckó B i h a r , H a j d ú , Szabolcs m., hen-
ger-bucka CzF., hengerbuckáz(ik) M á r t o n 1807, CzF. MTsz. Al-
föld, henderbuckázik F e l s ő b á n y a M N y . 4:384, henterbuckázik 
MTsz., hemperbuckázik (Cs in t a l an n a p s u g á r h e i n p e r b u c k á z i k a 
f e h é r h a v o n ) M N y . 2:135. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y az összetétel m á s o d i k t a g j a az a szó-
csa lád , a m e l y b e a bucka is t a r t o z i k . A bucka (első a d a t Ná t ly^ 
ná l ) az A l fö ldön 'kis homok- v. f ö v e n y r a k á s , dombocska ' , a Ve-
lencei tó mel lékén ' r i t k á s n á d a s h e l y ' MTsz. Somogyszen tba l áz s -
ró l ezt az a d a t o t köz l ik : bucok ( r agozva : buckót és bucokot 
CzF.) ' b u c k a , f ö l d b e n m a r a d t f a tö r z s ' N y r . 36:142; a MTsz. 
40 A magyar állam éle t ra jza , 85. o. Bpest, [1923.]. 
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s z e r i n t T o l n a m.-ben ' fö ldben m a r a d t f a tö rz s , tuskó ' j e len tése v a n , 
CzF . -ná l p e d i g 'égy d a r a b b u c k ó t képiező i d o m t a l a n t ömeg , 
pl . h a n t , fö ldrög , csomó a n y a g ' . Zemplénben ' tömzs i k i s em-
b e r r e és g y e r m e k ' - r e is m o n d j á k (Nyr . 25:91; vö. l e á n y k á j a . . . 
butzkos t e r m e t ű , gömbölő szűke á b r á z a t ú , 1781 S z é k e s f e h é r v á r 
M N y . 6:327): Bucok h e l y e t t buckó-1 is m o n d a n a k , m é g p e d i g 
n e m c s a k 'kövér va s t ag , zömök ember v a g y g y e r m e k ' (Zemplén , 
Gömör m., Vác , K i s ú j s z á l l á s , Sza lon ta , R á b a k ö z ) , h a n e m az 
u t ó b b i h e l y e n bucók-kal e g y ü t t ' t uskó ' j e l en tésben is ( N y r . 
25:91, M N y . 14:161, N y F . 10:64, 69:15). H e t e s e n bucku s z in t én 
' tuskó' , B a k o n y a l j á n 'k is t u skó ' ( N y F . 34:76), H á r o m s z é k b e n 
' n a g y kő- v a g y f ö l d h ö m p ö l y e g ' MTsz. A Répce me l l ékén , B a -
k o n y a l j á n és T a t a t ó v á r o s o n j e l e n t még k inövés t , d u d o r o d á s t a 
f á n , t e s ten (MTsz, N y F . 34:33, N y r . 39:79). V a l ó s z í n ű l e g ezek 
m a g a s h a n g ú v á l t o z a t a i : bicke ' b u c k a ' B á c s m a r t o n o s N y r . 
47:91, löcök 'a t a l a j k i s emelkedése, d o m b o r u l a t a ' S o m o g y m. 
MTsz. , fa-böcök ' f a tuskóS T a t a t ó v á r o s N y r . .39:77, böcek 'a föld-
ből k i á l l ó h e g y e s f a v. t u skó ' V a s m. N y r . 30:102, 'k is t u skó , 
tőke ' K e m e n e s a l j a MTsz. B a k o n y a l j a N y F . 34:76 ( i t t bücküő 
is). K é t s é g t e l e n ebbe a szócsa ládba t a r t o z i k : bucó 'göcsös, rö -
gös, b u n k ó s ' CzF., ' pufók , ' kövé r a r c ú ; tömzsi , kövé r , v a s t a g ' 
N y i t r a m. MTsz. buco ' t e l tképű , kövé r k é p ű ' uo. N y r . 28:495; 
bocó 'os toba ' (arc) B a l a t o n mell . MTsz. A j e l en t é s r e nézve vö-
bucsak 1. ' tuskó, v a s t a g tőke ' ; 2. ' ap ró s z a r v ú , r ö v i d l ábú , zö-
m ö k t e s t ű s z a r v a s m a r h a ' ; 3. ' b u t a embe r ' Széke ly fö ld MTsz. 
Az előbbiek v a l a m e n n y i e n e g y buc, boc a l a p s z ó r a u t a l n a k , 
s ez n e m lehet m á s , m i n t a széke ly buc (búc P P . 1782, boc K a s -
sa i ; vö. buci ' v a s t a g c o m b ú ' MTsz. EtSz . ) . A szónak v a n h a n g -
á tve t é sé s a l a k j a , cúb ' comb, kiil. s z á r n y a s o k v. v á g ó m a r h a 
c o m b j a ' , Csal lóközből is föl v a n jegyezve- E n n e k a s z á r m a z é -
k a i : cubok K a s s a i , cubók G y a r m . A b r u d b á n y a , Széke ly fö ld , 
cobók B S z a b ó D., Széke lyfö ld , Szen tendre , cubák Sz i l ágy m., 
K o l o z s v á r , A b r u d b á n y a , Széke lyfö ld MTsz. Az E t S z . he lyesen 
ide v o n j a : copák ' comb ' Tzs. 1838, ' inas l á b s z á r c s o n t ' H a l a s N y r . 
8:86, ' ínyes, r á g ó s hús ' Z e n t a 38:376, cupák 'csontos, izmos h ú s ' 
D u n a p a t a j , 39:331, cubák ' i nas hús ' N a g y k u n s á g 16:191, ' láb-
i k r a ' H á r o m s z é k 29:431, cubak 'konc, cson t ' D u n á n t ú l 5:128, 
cujbók 'kövér hús ' Ács K o m á r o m m. 41:291, m e l y e k a r r a va l l a -
n a k , h o g y ezek e rede t i l eg n e m te s t r é sz t j e l en tő s z a v a k v o l t a k , 
h a n e m á l t a l á b a n i d o m t a l a n tömeget , föld-, hús- , f a d a r a b o t je-
l e n t e t t é k . Va lósz ínű l eg sz in t én i d e t a r t o z n a k : cóp H é t f a l u , co-
pák M á r m a r o s m. MTsz., cubak N a g y k a n i z s a N y F . 48:61 ' h a j -
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fonadék ' , sőt a copákás, cupákás ' s za lonnás (kenyér ) , a g y a g o s , 
t a p a d ó s (föld) ' szó is. 
Hengerbóc t e h á t vo l t akép az t j e l en t i : ' g u r u l ó tömeg ' . H a -
sonló j e l en t é sű s z a v a k : hengérbutykáztat, butykáztat ' buk t a t , 
h e n g e r í t ' Z i l ah N y r . 28:286; butykázik, kecskebokázik, kecske-
bokát vét ' bukfencez ik , b u k i k ' 234, (vö: butykó ' f a t u sk ó ' 231, 
K i s k ü k ü l l ő m . 32:51, ' bü työk , k i sebb k inövés a l ábon ' MTsz. 
butykósbot ' f u r k ó s b o t ' T á r k á n y N y r : 43:165, butykás-kató 'bú-
bos p a c s i r t a ' Sz i l ágy m. MTsz.) ; bucska, kecskebucska H á r o m -
szék m . MTsz. kecskebucsa - H é t f a l u M N G y . 10:413, 463, 'buk-
f e n c ' ; (kecske) bucskázik ' bukfencez ik , b u k i k ' Széke lyfö ld , kecs-
kebicská, kecskebicskázik D r á v a mel l . MTsz. U g y a n a z t j e l e n t i 
t o v á b b á : kecske-kór a, -kóré, -gór a Széke lyfö ld MTsz., kecske-
kora K i s k ü k ü l l ő m. N y r . 39:285-6, kecskekór ázik MTsz. , m e l y e k 
m á s o d i k t a g j a a kóró szó, s a s z é l h a j t o t t a s zá raz kó ró k é p é t 
idézi fö l (vö. ördögszekér).* 
Az E tSz . a buckó, bucka szót a z o n o s í t j a a butykó (butkó, 
botkó), bütyök (bötök, bötkő, bütkő, bütykő) s z a v a k k a l (vö. 
m é g : bitykó ' n a g y o b b h e g y s é g a p r ó k iá l ló csúcsa i ' Csikszent-
dom okos N y F . 9:27). A z o n b a n va ló sz ínű l eg e rede t i l eg ké t kü -
lönböző szó összekeveredésével á l l u n k szemben. A buc e r e d e t i 
h a n g a l a k j a busz vol t (vö. buz 'comb' ACsere , buksz ' fö ldben m a -
r a d t f a tö rzs , tuskó ' T o l n a m. MTsz., h a n g á t v e t é s s e l *buszk ból). 
A m á s i k szócsa lád a l a p s z a v a H e f t y sze r in t (Nyr . 40:163) a szé-
ke ly böt, büt (bütű, bütü) 'vég, e l v á g o t t vég, l apos vég ' (biitü 
K o l o z s v á r , bütő D é s a k n a ' h a r a n g n y e l v ' ) MTsz. „Bütü, hegy-
bütü névve l a székely o l y a n h e g y f o k o t szokot t je lölni , a m e l y 
n e m hegyesen , h a n e m k e r e k d e d e n végződ ik" ( O r b á n Balázs ) . 
Веке Ödön. 
Kács, Kácsfalu. 
Törökös he ly пел-eket ke re sgé lve B a r a n y á b a n , m e g a k a d t a 
s z e m e m Kácsfalu-n. E z 1323-ban poss. Kachfalva és terra Kaach 
(Csánki). K é t s é g t e l e n ebből, h o g y Kács személynév . I l y e n k é p -
p e n c s a k u g y a n elő is j ö n a r ég i s égben . B o r s o d b a n v a n Kács, 
A n o n y m u s Casu-ja (olv. Kacsu). Mive l e v idéken a t ö r ö k n e v e t 
viselő Öcsád, Örsúr a p j a k a p o t t b i r t oko t , fö l tehe tő , h o g y Kács 
is t ö r ö k személynév . 
4 A szóban forgó büc van nézetem szerint a következő növénynév-
ben: buc-kóró Tarca l Kassai EtSz., 'veres virágú mezei pézsma, centaurea 
campest r i s ' ; vö. bwts-koro 16. sz. NlNy. 4:425. 
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Azt mondjuk, hogy a Kacsmcik 'menekülni' igéből van ké-
pezve, épúgy mint Kál a kalmak 'maradni' igéből.* Lehet, hogy 
idetartozik a zempléni Kacsand falu neve is, sőt az is, hogy a 
Karácsonyi-tói Kacsics-nak olvasott, de többízberi Kachyz-nak, 
Ilachuz-nak írt nemzetség neve is. Ez olyan képzés lenne, mint 
Kcdiz és Csakis a csakmok 'ütni' igéből (v. ö. Chakyz filii, frat-
res sunt patrueles filior. Chak boni, Kovács), vagy Szepezd a 
szép-bői stb. 
Kácsfalu különben Csemény-hez. tartozott s azt ít. Nagy 
László egyik felolvasásában török személynévnek mondotta. 
Bátky Zsigmond. 
Adalék Szeged-vidéki nép-zene kérdéséhez. 
Bálint Sándor két írásában is (Szeged népe, Új gyűjtés I. 
Szeged, 1933, előszó és Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson c. 
tanulmányában, megjelent az Alföldkutató Bizottság kiadvá-
nyai között) bizonygatja, hogy a szeged-alsóvárosi paraszt nem 
szíveli a cigány-zenét, hanem a maga fajtájának a muzsikáját 
hallgatja csak. Jó bizonyító-adatot szolgáltat Tömörkény Ist-
ván is egyik, kötetben meg sem jelent novellája, amely a ta-
nyai, pusztai iparos-emberekről szól. í g y ír Tömörkény „Min-
denféle ilyen foglalkozás kihalad közébiik, csak egy van, amit 
be nem vesznek: a czigány. Lakik itt az alsótanyán husaonnyolcz 
ezer magyar, aki még czigánymuzsikát nem ismer és rá nem is 
kíváncsi. A muzsikus-banda nem él meg közöttük, de azért kár 
volna azt hinni, hogy zenéjük nincsen. Van, csakhogy maguk 
csinálják. Tulajdon maguk állanak össze bandákba, amelyek 
részbén hegedűre, de leginkább kisbőgős fúvóhangszerekre 
vannak szerkesztve. Úgy tudnak sikoltozni rajtuk, hogy vala-
mely helyen éjszaka mulatság van, órajárásnyira elhallatszik 
a nóta. Van olyan banda is, amely „knottából" furulyáz s a 
városban veszi tudományához a szükséges hangjegyfüzeteket. 
Mindegy neki, akármilyen, azt vásárolja meg, amelyik leg-
fölül van abban a csomóban, amit elébe tett a boltos. í g y tör-
ténhetett meg annak idején, a tarara-bum-dié korszakában, 
hogy amíg a városban még csak kevésbé volt ismeretes a nép-
szerű nóta, a tanyákon már széltében fújták a bandák". („Pusz-
tai iparosok", Szegedi Napló, 1900, 231. sz. Ugyanezt említi még 
egyebütt is. 1.: Szegedi Napló: 1905, 179 sz. és 1906, 146 sz.) A 
Utólag látom, hogy Németh Gyula is ebből s zá rmaz ta t j a a turko-
mán Kacor törzsnevet (M. Ny. 1929:85.). o 
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T ö m ö r k é n y t ő l idézet t sorok m á s o d i k része m á r a n é p d a l , da l -
l a m a n y a g r o m l á s á r a és p u s z t u l á s á r a is v i l ágo t ve t . ( I lyen kot -
t á s k ö n y v e t l á t t a m Szabolcs megyében , A j a k o n , H a r a k á l y Jó -
zsef ö r e g g a z d á n á l , a k i m a g a is i l y e n f a j t a b a n d á b a n j á t s zo t t . 
A k o t t á s k ö n y v e t c k m a g u k m á s o l g a t t á k össze; vol t o t t p o l k a 
is, va l lásos ének is, c s á r d á s is s o r j á b a n . ) 
Ortutay. Gyula. 
Halászbabonák. 
N a g y sze rencsé t je lent , h a a ha l á sz mez te l en t es t t e l á lmo-
dik , mez te len f iú t v a g y l e á n y t l á t á l m á b a n . Különösien n a g y 
sze rencsé je lesz, h a a mez te len t es te t meg is fogdossa . 
N e m lesz sze rencsé je a h a l á s z n a k , h a ü r e s k a n t á v a l v a g y 
m á s ü r e s edénnye l v a l a k i az u t c á n r á j ö n (hozzámegy, szembe-
jön) . 
A h a l á s z n a k s zabad jószerencsé t k í v á n n i , n e m s z a b a d 
a z o n b a n m e g k é r d e z n i , h o v á m e g y ? 
(Ezen b a b o n á k a t B o r s i I s t v á n , 23 éves, c s o n g r á d i h a l á s z 
m o n d t a ; a z ö regek — szer in te — sok b a b o n á t i smernek . ) 
Erdődi József. 
„Porhajas." 
Most o lvasom a N é p ü n k és N y e l v ü n k , j a n u á r - m á r c i u s i 
s z á m a 33. o l d a l á n a P o r h a j a s c ikk f e j t ege té se i t és l á t o m , h o g y 
a m í g e t imo log iá i része r e n d b e n v a n , m e r t az A l fö ld é r t e lmes , 
i r o d a l m i n y e l v e t beszélő p a r a s z t j a is a „po r ra l , fö ldde l f ö d ö t t " 
szőlővesszőt nevez i p o r h a j a s n a k . 
Á m d e e n n e k r ende l t e t é se fö lö t t n a g y tévedésben v a n c ikk-
í ró ú r , m o n d v á n , h o g y : 
„egész h o s s z á b a n m e g h a g y o t t te rmővessző, m e l y e t a szőlő-
tőke mel lé l e h a j t a n a k és gyökerez te tés v é g e t t f é l m é t e r -
n y i h o s s z ú s á g b a n fö ldde l be födnek , h o g y a z u t á n , m i k o r 
g y ö k e r e t v e r t , fö lhúzzák , l e v á g j á k és m i n t g y ö k e r e s vesz-
szőt m á s h e l y r e e lü l tessék" . 
í g y n e m g y ö k e r e z t e t n e k s ima , n e m i m m ú n i s szőlővesszőt, 
m e r t h a m i n d j á r t he lyé r e d u g d o s s á k le f ú r ó u t á n —, u g y a n c s a k 
m e g g y ö k e r e z i k és m á s o d é v b e n o t t van , aho l a f e n t e m l í t e t t 
m e g h a j t a t o t t . 
A p o r h a j a s r a l e h ú z o t t n a k egye t l en r ende l t e t é se v a n . Öreg 
szőllősben, d ú s h a j t á s ú , m a g a s n ö v é s ű tőkék közé h i á b a ü l t e t -
n e k a k á r g y ö k e r e s o j t v á n y o k a t is, t e h á t o lymódon p ó t o l j á k a 
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k ivesze t t tőkéket , a m i n t Beke ú r e m l í t i s h o g y n á l a is e r r ő l 
v a n szó, ezt b i z o n y í t j a a „ f é lmé te r hosszúság" . — Á tőkeköz 
e g y mé te r , t e h á t közepéig h ú z z á k a pó t l á s t , a fe l ső r i i g y n e k 
s z a b a d o n h a g y á s á v a l és m á s o d esz tendőben á t v á g á s s a l megsza -
b a d í t j á k tőle az a n y a t ő t , a m e l y e n k á r o s a n é lősködik , de v i s zon t 
behozza az o lyan tőke, a m e l y c s a k így n e v e l h e t ő és a k e r t szép-
ségén eset t c so rbá t is k iküszöböl i . 
Kner Izidor. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyiri és rétközi nóták, III. 
1. S u g á r Fe rke kilenc fa lu be tyár ja , 
K i s ' p e j lován fé lvi 'ágot be jár ta . 
Nagy táhorbnl haza csalta a szíve, 
Hogy nézhessék -szép babá ja szemébe. 
Bí ró uram, a d j a nekem a lányát , 
Nem bántom m á r senki lovát , m a r h á j á t , 
Beállok egy u ra ságná l cselédnek, 
E g y módosabb parasz t ta l sem cserélek. 
Szól a bíró: hej, betyárok vezére, 
Rögtön adliak most a p a n d ú r kezébe, 
Nem szeretem, hogyha vélem kötődnek, 
Nem neveltem a lányom lókötőnek. 
Sugár Fe rke megfordíttyia fokossát , 
Kényes bír ó tóhendékjón * sebet vá,g. 
P i ro s vére feltfrecosent a pallóra, 
H a r m a d n a p r a tet ték a koporsóba. 
Zúg a harang , kényes bírót temetik, 
Sugár Ferké t a pandúrok kerget ik. 
Gojót lőttek kis pe j lova lábába, 
Ügy vitték be a vá rmegye házába. 
Ás tak egy s í r t temetőtől messzire, 
Sugá r Ferké t közepébe tették le, 
FeLhantolták c s ú f j á r a a vi lágnak, 
Rézfokosát tették mellé f e j f ának . 
(Mondotta: Márki Avtalné, 7í éves, Tisza-Bercelen.)' 
. * A fej hátulja, a tarkó. 
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2. Szán t az ökör, íeeece, csörög-cs-attog a j á r o m , 
K e m é n y a föld a berceili ha t á ron , 
O lyan kemény , a viaseke se j á r j a , 
Te rem ki silány, recece, m i n d e n legény s z á m á r a . 
M á r m i n á l u n k , recece, az jö t t be a d iva tba , 
H o g y n e m viszik a l á n y o k a t a bálba, 
I n k á b b viszik a c s á r d á s menyecskéket , 
•Aki c iga re t t á t vesz, recece, a legénynek. 
(Márki Antalné, 7Í éves, Tisza-Bercelev.) 
3. (Borivó nóta): 
E n n e k a g a z d á n a k jó két lova van , 
J ó b é t . l o v a mellié rossz kocs i j a van , 
Mégis hogyihia p á r t n a k ha j c sa , 
Rózsabokor e lakassza. 
Rák iá l t , hogy gyü , gyü, g y ü . (Ekkor isznak.) 
(Tanicsár Mihály, 25 éves, Nyírbátorban.) 
4. Kaknkrnaidár az e rdőben sziépen szól, 
Búcsúzik a kék nefe le jcs bokortól , 
Én is, én is elbúcsúzom, i t t h a g y o m a \ i lágot, 
Valajhol a n a g y Al fö ldön b á n a t o m b a n beszegődöm b e t y á r n a k . 
A b e t y á r n a k j aó dolga v a n h iába , 
Zöld erdőben nefe le jcs a p á r n á j a , 
Kaku.'k m a d á r ébresztget i , r ák iá l t ' az a lvóra , 
K e l j fe l be tyár , ne a luggyá l , éjfél u t á n egyet ü tö t t az óra. 
H o l - j á r t á l te k a k u k m a d á r az éjjel , • 
. . H o g y a b e t y á r ije-n későn nem kél fel. 
Azér t alszik o j a n mélyen, m e r t e lhagy ta a b a b á j a , 
Angyalokról , álmodozik, örökké t a r t az á lma. 
(Barnics András, íi éves, Nyírbátorban.) 
Közl i : Ortutay Gyula. 
Adalékok a szegedi néphithez.* 
Szfimőcsőrű (szemölcsről) való. 
Mikó az emibör legelsőbb lá t i mög az ú j s á g o t , nem mozdul 
mög, mögrna rad abba a nyomba , asz tán eszt m ö n g y a : 
* Egyben kiegészítése e munka adatainak: Kálmány Lajos : Mytho-
logiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelv-
hagyományainkban. Budapest, 1887. Akadémia. 
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Új hód, új kiráj, 
Tégöd köszöntelek! [a (hódra néz] : 
Amit látok: nyőjjön, [a f ő d r ű p o r t vösz fő, m e g s z ó r j a 
.vele a szümöcsőj j i t , annékű , h o g y odanézne] : 
Amit nem látok: mújjon. 
* 
Űj hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Hínnak a lakodalomba, 
Be nem möhetök: 
Ekűdöm a szümőcsőmet! [közbe a kézivé ésöpr i m a g á t u ] 
a szümőcsöt]. 
Lányok kérése. 
Mikó mög lá t i a l ány az ú j s á g o t : e térbetyöl , odadícsér neki, 
a z u t á n há romszó m o n g y a : 
Új hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Mutasd mög az én mátkám! 
Szeged-Alsóváros, 1929—30. 
Bálint Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Tápé község háziipara. 
Szeged környékén, Algyő, Dorozsma és Tápé községekben, 
a lakosság háziiparának igen érdekes jelensége bontakozik ki: 
A Tiszának ma már művelés alá fogott óriási árterületén 
visszamaradt tavak, tócsák, erpk és szikes területek, valamint 
a folyó mentének növényzetei szolgáltatják ehhez az iparhoz 
az anyagot. Érdekes a lakosságnak a környékhez ilyetén való 
alkalmazkodása. A nagy vízvilág közepén települt falvak a 
halászat, vadászat és a régente még igen csekély földművelés 
mellett megélhetésük megkönnyítésére a mocsár által nyújtott 
egyéb lehetőségekiet is kihasználták. 
Az említett három község mindenikében, a növényzet fel-
használása más és más háziszükséglet kielégítésére szolgál. 
Tápé a szatyor és gyékényponyva, Dorozsma a szakajtó és kü-
szöbgyékény (lábtörlő), Algyő pedig a kosár fonását űzi. Előbbi 
kettő a sást, utóbbi a fűzt használja anyagul. 
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J e l e n do lgoza t k i z á r ó l a g T á p é község h á z i i p a r á v a l fog la l -
kozik, a m á s i k k e t t ő r ő l m á s a l k a l o m m a l f o g u n k szólani . 
T á p é m a j d 4000 l a k o s á n a k ú g y s z ó l v á n v a l a m e n n y i é t , ap-
r a j á t , n a g y j á t f o g l a l k o z t a t j a a fonás . M á r a 4 éves k i s g y e r m e k 
o t t l á b a t l a n k o d i k a n y j a szü lé je k ö r ü l és i p a r k o d i k e l lesni a 
s z á m á r a j á t é k o t j e l en tő m u n k a fogása i t . M í g a Tisza ó r i á s i v i -
zpnyői t le n e m csapo l t ák , a d d i g az ot t t e r m ő sás k i e l ég í t e t t e a 
szükségle teke t , de a m i n t a v izeke t l eveze t ték s a s zá r azon m a -
r a d t t e r ü l e t e k e t s z á n t ó k n a k tö r t ék be, a n y e r s a n y a g o t m á r 
m á s u t t ke l l e t t beszerezniök. F e l k e r e s t é k a t ápé i ek a messze v i -







Tápéi gyékényfonó „Vedres" térképének felirati díszítéséről. 1808-ból. 
dék m o c s a r a s he lye i t , o t t k ibé re l t ék a t e rü l e t e t , a t e r m é s t a 
n y á r u t ó j á n , őszfelé l e a r a t t á k és k i kocsin , k i v a s ú t o n szá l l í t o t t a 
h a z a a n y a g á t . B e j á r t a g y é k é n y t ke resve a t á p é i gazda a D u -
n á n t ú l t , Dé lv idéke t . E l k e r ü l t S z e g v á r r a , Szegszá rd ra , f e lmen t 
K e c s k e m é t r e , dé len p e d i g T e m e s v á r v i d é k é i g is e l l á toga to t t , 
h o g y beszerezze a s z a t y o r n a k , p o n y v á n a k va ló t . 
H o g y m i k o r kezdődöt t és t e r j e d t el pz az ipa r , a „ n a g y o n 
r é g e n " v a n a l a k o s s á g közöt t e l t e r j edve , miből s e m m i köve tkez-
Népünk és Nyelvünk 193i. 10—12. füzet. 12 
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t e t é s t v o n n i n e m lehet . A f a l u b a n élő i n t e l l i g e n c i a 300 é v r e 
teszi a f o n á s kezdeté t , de a n n a k i nd í tó o k á t csak a b b a n l á t j a , 
h o g y a község kö rnyéke , f ö l d j e a v í z v i l á g közepén c sak sás t 
t e r m e l t , a m i ö n k é n t a d t a a l a k o s s á g n a k a f o n á s g o n d o l a t á t . E z 
a z o n b a n csak feltevés és m i n d e n a l a p o t né lkü löz . M i n d e n e s e t r e 
r é g i fog l a lkozása a l a k o s s á g n a k , m e r t m á r a d a t o t t a l á l u n k r e á 
e g y 1808. évből s z á r m a z ó és Vedres á l t a l ké sz í t e t t t é r k é p fel-
i r a t i d í sz í tésében (ld. 1. áb ra ) . Az igen c s inosan f e s t e t t kép szé-
p e n m u t a t j a a m á r ides tova 120 év e lő t t i idők f e j l e t t fonószé-
ké t és köve tkez te t é s t enged az a k k o r i f o n á s i t e h n i k á r a . 1 Fényes 
Elek M a g y a r o r s z á g l e í r á s á b a n ( I I . rész, 240 1.) e r r e vona tkozó - ' 
l a g a köve tkezőke t í r j a : „ T á p é he ly ségben m i n d e n h á z n á l szö-
v e t i k g y é k é n y s é v é n k i n t m i n t e g y 20.000 d a r a b o t a d el m á s v.i-
dékbel ipknek" . E g y t ovább i l apon m e g j e g y z i , h o g y a „ g y é k é n y -
n y e l T á p é f a l u m a g y a r és tö rök v i d é k r e k e r e s k e d i k " . Vályi 
András T á p é r ó l í r v a ezeket m o n d j a : f ö l d g y e kevés , mpl ly 
f eke te u g y a n , de vízzel g y a k r a n b o r i t t a t i k , l a k o s a i h a l á s z a t t a l 
és g y é k é n y szövéssel k e r e s i k é le lmeket , m e l l y n e k bővségben 
v á g y n á k . . ."2 Molitorisz Adolf m u n k á j á b a n m e g j e g y z i , h o g y 
„ T á p é f a l u b a n k á k á b ó l sok k o s a r a t és g y é k é n y t kész í tenek" . 3 
T o v á b b á Palugyay k ö n y v e T á p é r ó l m e g e m l é k e z v e a köve tke -
zőket - m o n d j a : „ E lakosok n a g y rész in t h a l á s z a t b ó l , r é sz in t gyé-
kénykész í t é sbő l él; ez u t ó b b i v a l olly s z á m o s a n f o g l a l k o z n a k , . 
h o g y a m a g y a r és tö rök v i d é k e k r e é v e n k i n t s z á l l í t t a t n i szokot-
t a k s z á m a a 20 ezre t is t u l h a l a d j a " . ' 
V a l ó s z í n ű l e g egy-ké t h á z n á l végez tek i l y e s f a j t a m u n k á t , 
de n e m vol t á l t a l á n o s s á g b a n e l t e r j edve . A n é p s a n y a r ú he ly -
ze tének j a v í t á s á r a v a l a m e l y i k t á p é i vezető e m b e r j öhe t e t t a r r a 
a g o n d o l a t r a , h o g y a he lyben lévő s á s r e n g e t e g a n y a g á t f o n á s 
c é l j a i r a f e l h a s z n á l v a v a l a m i k é p p e n a szegény l a k o s s á g a n y a g i 
h e l y z e t é n j a v í t a n i lehetne . A k í s é r l e t e k b e v á l t á v a l l a s s a n ez az 
1 A térkép címe: N. S. K. Szeged-Városához tar tozó Tápai Hellség 
szántó földjeinek és kaszálóinak Úrbéri felosztása szerint készült s ' le má-
solt Rajzola t tya . Készítette 1808-ik évben Vedres v. v. E. földm. 
• 2 Vályi András, Magyarországnak leirása Budán 1799. III. kötet 
456 lap. 
3 Molitorisz Adolf: Geográfiai kézi-könyv . . . stb. I. rész, 152 lap. 
Pest, 1840 körül. 
4 Palugyay Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék le-
irása. Pes t 1855. 4)66 lap. Ez az adat nyilván Fényes munkájából van me-
rítve, azonban igen érdekes Tápé község, földjének megoszlása abban az 
időben. Tápé 7937 ka-t. < holdjából terméketlen 2134, te rmékeny pedig 579S 
k. h. Ebből azonban szántóra csak 891 k. h., ré t re 2009, szőllőre 49, legelőre 
604, erdőre 121 és nádasra 2122 k. h. esik. Légtöbb tehát a nádasra esett. 
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i p a r a l a k o s s á g összességére k i t e r j e d t és így a l a k u l h a t o t t k i a 
m a i g y é k é n y f o n á s mívelése . 
Ma e m u n k á t r endsze re sen csak té len űzik , n y á r o n k ü n n 
d o l g o z n a k a s zán tókon és csak igen kevese t f o g l a l k o z n a k szö-
véssel. A z o n b a n így is je len tős i p a r á g a m a r a d t m é g a köz-
ségnek . 
M i n t m á r elébb e m l í t e t t ü k , az ó r i á s i s á s r e n g e t e g e l l á t t a 
e l e in te a község szükségle té t , csak a lecsapolások u t á n , a m i n d -
j o b b a n k i p u s z t u l ó f o n ó a n y a g p ó t l á s á n a k beszerzése kényszer í -
t e t t e t á v o l a b b i v idékekre a t á p é i a k a t . 
A k ibé re l t t e r ü l e t s á s a n y a g á n a k a r a t á s á t igen egysze rű 
m ó d o n végz ik és v a g y s a r lóva l v a g y ped ig ú g y n e v e z e t t félkéz-
A fonószék elrendezése. 
A = átalfák 
B = borda 
C = cövekek 
D = ijjanszálak 
F = fintor 
K = a fonó helye. 
2. ábra. 
k a s z á v a l v á g j á k le a növény t . L á b u k r a egybőrbő l készü l t bocs-
ko r t h ú z n a k , a m i t r égebben m a g u k kész í te t tek , ma m á r azonban 
Szegedrő l szerz ik be. í g y fe l szere l ten a z u t á n a vízbe gázo lnak 
és n é h a a d e r é k i g érő mé ly v ízben is v á g n a k . A g y é k é n y t ma-
r o k b a szedve a töv iné l me t sz ik le, h o g y az meg ne vakuljon és 
a v ízen ú s z t a t j á k a szá raz felé. Ot t k i v á l o g a t j á k a m a g u k n a k 
va ló t , a fe les leges és s z á m u k r a h a s z o n t a l a n a n y a g o t o t t hagy -
j ák , a jó g y é k é n y t pedig , m i u t á n előbb m á r a l k a l m a s he lye t 
szemel t ek k i a s z á r o g a t á s r a , k i t e r e g e t i k , m a j d ped ig l igy 30 
cm. á t m é r ő j ű kévékbe kötözik. 
M í g a n y e r s e n l e a r a t o t t g y é k é n y f o n á s r a ke rü l , több elő-
m u n k á l a t o n m e g y keresz tü l . Legelőször is l e h á n t j á k a sás dur -
vább részei t , h o g y a h a s z n á l a n d ó p u h á b b a n y a g h o z j u s s a n a k , 
12* 
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ezt selymezésnek nevez ik , m a j d a v i s s z a m a r a d t h o s s z a b b része-
ket , a bél t , meghasítják ( ke t t éhas í t j ák ) . A 6e lymeze t t és a ke t -
t é h a s í t o t t s z á l a k a t k ü l ö n - k ü l ö n kö t egekbe k ö t i k és a T i s z á b a n 
m e g á z t a t j á k , m í g megszíjja m a g á t e g y kissé. Az á z t a t á s u t á n 
kezd ik csak a f o n á s t , i l le tőleg a fonáshoz szükséges hosszú l á n c -
f o n a l n a k , az ijjannak sodrékolását. Az ijjan (2. á b r a D, D.) 
a d j a a f o n a n d ó p o n y v a v a g y sza tyor h o s s z a n t i l ^ n c í o n a l á t , 
a m e l y b e ke re sz tbe v á l t a k o z v a visz ik bele később a ve tü l éke t , 
a s e lymeze t t g y é k é n y t . Az i j j a n s o d r á s a kézzel a k é t t e n y é r 
közöt t t ö r t én ik . A n y a g a a se lymeze t t g y é k é n y és 25, n é h a 50 
m é t e r hosszú l á n c f o n a l a t is sodo rnak belőle, a s ze r in t , h o g y mi -
l y e n széles és hosszú p o n y v á t , i l letőleg s z a t y r o t k í v á n n a k szőni . 
R o p p a n t ügyes ségge l és g y o r s a s á g g a l s o d o r j á k ezt a l á n c f o n a -
l a t ; ebben a m ű v e l e t b e n m á r a n é g y éves k i s g y e r m e k i s n a g y 
ügyes ségge l segédkezik . 
M í g az i j j a n s o d r á s á v a l végeznek, a d d i g r a a f o n á s h o z a 
n y e r s a n y a g o t t e l j e sen e lkész í t e t t ék és c s u p á n a s ze r s zámok fe l -
á l l í t á s a m a r a d h á t r a . A fonáshoz szükséges s z e r s z á m (szövő-
szék) t u l a j d o n k é p e n h á r o m részből á l l : u. m. 1. a k é t átalfából 
(2. á b r a A, A), 2. a bordából (2. á b r a B) és 3. n é g y d a r a b cövek-
ből v a g y karóból (2. á b r a C, C). E z u t ó b b i r e n d s z e r i n t egy -egy 
40—50 cm. hosszú v a s r ú d . A z á t a l f a ké t . kb . 1 t/s—2 k m . hosszú, 
10—15 cm. á t m é r ő j ű f e n y ő r ú d . E ké t r u d a t a n é g y cövekhez 
e rős í t i k köte lekkel , v a g y egyéb a l k a l m a t o s s á g g a l . R e n d s z e r i n t 
c sak k é t cöveket h a s z n á l n a k , m e r t a m á s i k k e t t ő t g y a k r a n k é t 
e g y m á s me l l e t t n ő t t eper - v a g y a k á c f a tö rzse s z o k t a he lye t t e -
s í teni . E lőször csak ké t cöveke t v e r n e k a fö ldbe ú g y , h o g y leg-
a l á b b 15—20 cm. hosszú része k iá l l jon , e h h e z e rő s í t i k a z u t á n az 
e g y i k á t a l f á t , m a j d a m á s i k a t he lyez ik e l ezzel p á r h u z a m o s a n , 
de m é g n e m e rős í t i k le. A ke t tő közé v e l ü k p á r h u z a m o s a n he-
lyez ik el a b o r d á t . A b o r d a különböző n a g y s á g ú , a 2 m é t e r t ő l 
az 50—60 cm. h o s s z ú s á g i g vá l tozó k e m é n y f a d a r a b , a l u l szegle-
tesen, f e l ü l l egömbö ly í t e t t en k iképezve . Az a lsó szegle tes ré -
szén s ű r ű n v a g y r i t k á n v a n k i l y u g g a t v a , a sze r in t , h o g y mihez 
h a s z n á l j á k . (A r ö v i d s ű r ű l y u k k a l b i r ó t a szatyor, a hosszú 
s ű r ű l y u k a z a t ú t a gyékény ponyva, m í g a hosszú, de r i t k a l y u -
k a k k a l b i ró f á t a pakológyékény f o n á s á n á l h a s z n á l j á k ) . A m i -
ko r t e h á t a z á t a l f a e g y i k é n e k a k é t cövek re v a l ó f e l e rős í t é séve l 
készen v a n n a k és a m á s i k á t a l f á n a k , v a l a m i n t a b o r d á n a k a 
h e l y é t is meg fe l e lően e l rendez ték , a k k o r a m á r meg lévő i j j a n t 
az á t a l f á k o n és a b o r d a l y u k a z a t á n k e r e s z t ü l f ű z v e á t v e t i k , m é g 
ped ig ú g y , h o g y a b o r d a k é t szélső f u r a t á n az i j j a n k e t t ő z v e 
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h a l a d j o n keresz tü l . E ke t t ő s szélső s zá lnak n e v e fintor (2. á b r a 
F ) . E z u t á n az i j j a n kezdő és befe jező végé t az á t a l f á n m e g e r ő -
s í t ik , m a j d megkezd ik a m é g m e g e r ő s í t e t l e n m á s i k á t a l f á n a k ki -
peckelését . K e t t e n h ú z z á k a f á t , m í g az i j j a n szá la i jól m e g f e -
szülnek , m a j d a f a r ú d elé k i v e r i k a cöveket . í g y a szövőszék 
t e l j e sen elkészült és a f o n á s megkezdhe tő . 
A fonó az i j j a n szá la i t középen ke t t é v á l a s z t j a és az így 
n y e r t hely közé (2. á b r a K) a f ö ld r e t é r d e i n g u g g o l v a helyez-
k e d i k el, mégped ig oly módon , h o g y t é rde i a fö ldön szé tvetve , 
l á b f e j e i ped ig h á t u l e g y m á s o n v a n n a k , s a r k u k k a l k i f e l é és 
a z o k r a ül reá . E g y v e d e r b e n vizet tesz m a g a mellé , h o g y á l l an -
d ó a n nedves í thesse az időközben k i s z á r a d ó l á n c f o n a l a t és a vp-
t i i léket . R o p p a n t ügyességge l hiízza az á t a l f a és a b o r d a közöt t 
3. ábra. 
A selymezett sásszál behúzása a láncfonalak (ijjan) közé. 
a k i fesz í te t t szá lakon á t a se lymeze t t sás t úgy , h o g y az egyszer 
a z i j j a n a lá , m á s k o r fölé k e r ü l j ö n (3. á b r a ) . A se lymeze t t sás t 
jobbró l ba l r a húzza v á l t a k o z v a az i j j a n szá l akon át , m a j d a 
borda f á n a k egy lökésével az á t a l f á h o z n y o m j a . A köve tkező 
szá l a t m á r ba l ró l jobb fe lé vezet i és löki fel a b o r d a f á v a l . Az 
á t f ű z é s u t á n a ve tü léke t , hol az egy ik , hol a m á s i k f in to rhoz 
h u r k o l j a . í g y f o l y t a t j a m i n d a d d i g , m í g 5—6 sás szá l a t á t f ű z ö t t 
és a k k o r a b o r d á v a l az egészet e rős lökésekkel m é g j o b b an egy-
m á s h o z s z o r í t j a (4. á b r a ) . 
A leír t módon f o l y t a t o t t m u n k á v a l t ö r t én ik ú g y a p o n y v a , 
m i n t a s za tyo r szövése is. N é m i kü lönbség csak a s za tyo r szö-
vésénél van . A m i k o r ezt készí t ik , a k i sebbik b o r d á t a l k a l m a z -
zák. A f o n á s u g y a n ú g y m e g y , m i n t az t előbb l e í r t u k , a z o n b a n 
e g y bizonyos t á v o l s á g u t á n a s za tyo r f o g a n t y ú j á n a k az elhe-
lyezése következik . A f o g a n t y ú t á v o l s á g á n a k m e g m é r é s é r e egy , 
m á r e lőre e lkész í te t t m é r ő b o t d a r a b szolgál . E z é p p e n a k k o r á r a 
v a n szabva , m i n t a m i l y e n t á v o l s á g a f o n a n d ó s z a t y o r n á l k í v á -
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na tos . Az t t e h á t a szövés közben r á h e l y e z i k a f o n a t r a és h a a 
f o n a t kezde té tő l éppen a n n y i a t ávo l ság , m i n t a m e n n y i t a bot 
m u t a t , a k k o r a f ü l n e k v a g y f o g a n t y ú n a k a beszövése m e g k e z d -
hető . A f o g a n t y ú n a k a f o n á s á t külön , á l l v a végz ik . A f ü l fo-
n a t a n e m e g y f o r m a , közepén v a s t a g , m í g a k é t vége fokoza to-
s a n e lvékonyodó. A f ü l f o n á s a ú g y t ö r t é n i k , h o g y 3—4 se lyme-
zett s á s szá l a t f o n n a k kezde tben össze, m a j d m i n d többe t és töb-
be t v isznek bele, m í g a vége fe l é i smét kevesebbe t h a s z n á l n a k 
hozzá. A f o n a t b ó l k i m a r a d t s z á l a k a t l e v a g d a l j á k és a s z a t y o r 
f ü l é n e k f o n a d é k a a beszövésre készen áll . 
H a m á r mos t a f o g a n t y ú n a k való k é t f o n a t e lkészül t és a 
ke l lő t á v o l s á g o t is leszőt ték, a k k o r az e g y i k f ü l v é k o n y a b b i k 
4. ábra. 
A befűzött sásszálaknak egymáshoz való szorítása a bordafával és a 
fül elhelyezése. 
részé t jobbró l a m á s i k é t ba l ró l a z i j j a n közepe t á j á i g á t v e z e t i k 
és a b o r d á v a l jól fe l lök ik (4. áb ra ) . E z u t á n t o v á b b végzik a 
r e n d e s fonás t , m i n d a d d i g , m í g a f o g a n t y ú m á s i k végé t n e m ke l l 
be fonn iok . E n n e k a t á v o l s á g á t i smét a m é r ő b o t t a l m é r i k le. E z 
a t á v o l s á g u g y a n sokka l k isebb, de u g y a n a z o n a m é r ő b o t o n v a n 
e lhe lyezve és e g y b e v á g á s jelzi . A két á t a l f á r a k i f e s z í t e t t i j j a n 
h á l ó z a t r a több s z a t y r o t is szőnek. K ö z ö t t ü k 4—5 ú j n y i t ávo l sá -
got k i h a g y n a k . A szövés e lkészül te u t á n a k i h a g y o t t h e l y e k e n 
az i j j a n t e l v a g d a l j á k , a z e k k é n t e lvá l a sz to t t s z a t y r o k a t az i j j a n -
n a l p á r h u z a m o s a n ö s s z e h a j t j á k és ké to lda l t , de be lü l rő l az i j j a -
n o k a t finturázzák v a g y i s beköt ik , ö s sze fon j ák . H a díszes s za ty -
r o t kész í tenek , a k k o r a ve tü l ék közé m é g sz ínes s e l y e m sza la -
g o t is h ú z n a k . 
A f o n á s t r e n d e s e n az u d v a r o n t e r ebé lyes (eperfák a l a t t 
a s szonyok végzik , a k i k m á r s e rdü l t l e á n y k o r u k b a n a fonószék-
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né l k u p o r o g n a k . E hosszú időn k e r e s z t ü l v a l ó á l l a n d ó g u g g o -
l á s n a k m e g v a n a z u t á n az u t ó h a t á s a is. K o v á c s G y u l a j egyző 
ú r h í v t a fe l figyelmemet a r r a , h o g y a n ő k n é l a l á b a sok gug -
golás k ö v e t k e z t é b e n k i ssé e l torzul t . 
A g y é k é n y p o n y v á t kü lönböző n a g y s á g b a n kész í t ik , h a 
azonban az k é t m é t e r n é l szélesebb, ú g y k ü l ö n e lnevezés : bolon-
dos i l le t i . E b b ő l e g y (ember n a p o n t a l e g f e l j e b b k é t d a r a b o t tu f l 
e lkészí teni . N a g y m e n n y i s é g b e n kész í t ik a pakoló gyékényt. E z 
n e m más , m i n t se l e j t e sebb a n y a g o k f e l h a s z n á l á s á b ó l k i k e r ü l t 
p o n y v a , r i t k a l á n c f o n a l a k k a l és a b o r d á v a l g y e n g é b b e n össze-
tolva . E n n e k szélessége l1/s m. , hossza 3 m . A k i sebb s z a t y r o k -
ból e g y n a p a l a t t 10—12 d a r a b o t is e lkész í tenek, a n a g y o b b a k -
ból m á r csak k e t t ő t - h á r m a t . H a 12 kü lönböző n a g y s á g ú s z a t y r o t 
e g y m á s b a r a k n a k , ú g y az t c s o m ó n a k nevez ik . A kü lönböző 
n a g y s á g ú s z a t y r o k a t v a g y c somóka t m i n d m á s és m á s névvp l 
jelöl ik. M e g k ü l ö n b ö z t e t i k a mónár s z a t y r o t a pozsonyi s z a t y r o t , 
a mészáros v a g y százas s z a t y r o t és a selyem s a a t y r o t . Mind-
egy ikbő l kü lönböző n a g y s á g ú a k a t f o n n a k . í g y pld . a m ó n á r 
s z a t y o r n á l m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a kismónárt, m e l y n e k a l ege le je 
v a g y i s a l e g n a g y o b b i k a (ha csomóról v a n szó) 50—60 cm., a leg-
k isebbikp 30 cm. hosszú . A 30 cm.-nél k i s ebb s z a t y r o t deák 
s z a t y o r n a k nevezik.^ 
A l a k o s s á g k ü l ö n ö s e n a té l i n a p o k , a l a t t n a g y s z á m m a l 
kész í t i á r ú j á t . R é g e b b e n a f e l g y ü l e m l e t t á r ú t a f a l u b a n 3—4 
k o f a v e t t e á t , k i k k i z á r ó l a g á szá l l í t á s sa l f og l a lkoz t ak . Kocs i -
s z á m r a h o r d t á k a v a s ú t r a és v i t t é k B u d a p e s t r e . M a m á r csak 
e lvé tve a k a d vá l la lkozó , i n k á b b a szegedi k e r e s k e d ő k j ö n n e k k i 
T á p é r a , h o g y az á r ú t ö s szevásá ro l j ák . 
Ot t a h o l m o c s a r a s t e r ü l e t v a n v a g y volt s á s r e n g e t e g e k k e l 
tele, m i n d e n ü t t f e l l e l h e t j ü k eme h á z i i p a r k i fe j lődésé t , A fonás -
b a n l é n y e g i l e g n a g y e l té rés n incsen , , c s u p á n a ke l l ékeknek 
m á s a l a k ú összeá l l í t á sa v a g y a z o k n a k t e h n i k a i l a g f e j l e t t e b b el-
rendezése az, a m i m e g a d j a a kü lönbsége t . L é n y e g e s a z o n b a n 
az egyes a n y a g o k e lnevezésében m u t a t k o z ó vá l t oza to s ság , m e l y 
m e g é r d e m l i , h o g y e g y kevese t fog l a lkozzunk vele. A gyékény-
szövés Szegeden is k i t e r j e d t fog la lkozás volt. . A X I X . sz. közepe 
t á j á n a z o n b a n l e h a n y a t l o t t , m a j d t e l j e sen m e g s z ű n t . . 
T á p é mindössze kb . 5 km. t á v o l s á g r a v a n Szegedtől , de a z 
elnevezésiek i t t k i s ebb h a n g v á l t o z a t t a l m é g i s k ü l ö n b ö z n e k a 
t ápé iak tó l . A l á n c f o n a l n e v e az ion. Az ion k é t széle a fintor, 
egyezik , a z o n b a n a szé leknek a kész f o n a t o k n á l t ö r t é n ő elkö-
tését fintorázásnak nevez ték . A í á n c f o n a l s o d r é k o l á s á t p e d i g 
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ionozásnak. A s á s t sejmözték és az e lkész í t e t t a n y a g g a l meg-
szűtték a s z a t y r o t , ponyvá t . 5 
A l e g n a g y o b b g y é k é n y f o n ó t e r ü l e t h a z á n k b a n t a l á n a 
H a n s á g vidéke . Az i t t e n i szövőszék m á r s o k k a l tökéletesebb, 
m i n t az, a m i t T á p é n h a s z n á l n a k . S o k k a l f e j l e t t e b b és t ény leg 
szépnek m o n d h a t ó , kb . V* m. m a g a s s á g ú , 3 m. hosszú és k b 1,5 
m. széles, n é g y l á b r a szere l t szövőszék ez, m e l y e n ü l v e végzik a 
f o n á s t , m í g T á p é szövőszéke t e l j e sen p r i m i t í v , ősi f o r m á j ú . 
E v idékpn a l á n c f o n a l t á p é i e lnevezése, az i j j a n he lye t t , 
az in e lnevezés d iv ik . S a r r ó d községben m é g a sarródi mazzag 
is h a s z n á l a t o s az in- ra . A se lymeze t t g y é k é n y t , javagyékény 
n é v v e l jelölik." 
E v i d é k e n sok m i n d e n f é l é t szőt tek a sásból , c sak éppen 
s z a t y r o t nem. M a m á r az t is n a g y m e n n y i s é g b e n kész í t ik és el-
l á t j á k vele a bécsi és pozsonyi p i acoka t . I g e n é rdekes az, h o g y 
a s z a t y o r f o n á s a Tápé ró l , ill. Szegedi-ől k e r ü l t á t e r r e a v idékre . 
A sza tyo r szövésnek a H a n s á g v idékén va ló e l t e r j e d é s é r e nézve 
Perepatits Z s i g m o n d b ő s á r k á n y i t a n í t ó közöl t ' é rdekes a d a t o -
k a t e g y levelében.7 Sze r in t e i t t s incs a l a k o s o k n a k p o n t o s a b b 
t u d o m á s a a r r ó l , h o g y a g y é k é n y h á z i i p a r h o g y a n és m i k o r ke-
le tkeze t t . A m a élő (1929) 80—85 éves e m b e r e k csak a n n y i t tud-
n a k , h o g y g y e r m e k k o r u k b a n m á r a f a l u egy -ké t g a z d a h á z a k ki-
véte lével m i n d e n ü t t f o g l a l k o z t a k gyékényszövésse l . A h á b o r ú 
e lő t t i f e j l e t l e n . h á z i i p a r r a l a z o n b a n m é g csak közönséges bú to r -
csomagoló g y é k é n y t t u d t a k e lőá l l í t an i , d e n e m is t ö r eked tek 
h á z i i p a r u k fe j lesz tésére , m e r t a m ú g y is a b ú t o r c s o m a -
g o l ó - g y é k é n y ' v o l t a g y é k é n y á r ú k közö t t a l egke rese t t ebb . A 
sokfe lé e x p o r t á l ó bécs i b ú t o r i p a r a k k o r á b a n 80—100 v a g o n r a -
k o m á n y g y é k é n y t is f e l v e t t éven te (a m a i 1—2 v a g o n r a k o m á n y 
he lye t t ) . A békekötések köve tkez tében a z o n b a n e l s o r v a d t az 
o sz t r ák b i í t o r i p a r és vele e g y ü t t a b ő s á r k á n y i h á z i i p a r is, m e r t 
g y é k é n n y e l a p e s t i b ú t o r g y á r a k a t m i n d i g a t á p é i a k l á t t á k el. 
•Szerencséje vo l t ekkor a községnek, h o g y a k a d t 10—15 gazda , 
a k i k a g y é k é n y t á s k a f o n á s h o z is é r t e t t ek . A g y é k é n y t á s k a foná-
sa Tápé , i l le tő leg Szegedrő l s z á r m a z o t t a községbe és o n n a n a z 
egész v idékre . U g y a n i s a levé l í ró é d e s a t y j a , P e r e p a t i t s F e r e n c 
k á n t o r t a n í t ó megnéz t e 1878-ban a szegedi k i á l l í t á s t , hol részt-
v e t t e k a t á p é i g y é k é n y f o n ó k is. A k i á l l í t á s o n több t á p é i l e á n y 
. ; 5 Kovács János: Szeged és népe. Szeged, 1901. 251 lap. 
6 Dr. Élő Dezső: Sarród község monográfiája . Budapest , 1928. Kéz-
irat. 
7 A levelet dr. Kövér Fidél József premontrei kanonok úr volt szí-
ves rendelkezésemre bocsátani. 
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á l l a n d ó a n dolgozot t s z a t y r o k szövésén. P e r e p a t i t s F e r e n c el-
leste ezeknek a t á s k á k n a k k é s z í t é s m ó d j á t és a m i k o r f a l u j á b a 
v issza tér t , m e g t a n í t o t t a a r r a az i sko lában több d i á k j á t is. E z 
az 1878-ban m e g t a n u l t s z a t y o r f o n á s n y ú j t k e n y e r e t m a a v i d é k 
egész l a k o s s á g á n a k . Ma m á r t e rmésze tesen nem az e r ede t i tá-
péi e g y s z e r ű b b f o r m á t készí t ik , h a n e m f inomabb k i v i t e l ű bécsi 
m i n t a u t á n do lgoznak . 
K í v á n a t o s volna , h a a g y é k é n y fonássa l fog la lkozó vidé-
ke ink m i n d e n i k e fe ldo lgozás ra ke rü lne , m e r t m i n d e n ü t t szá-
mos e rede t i nép i s a j á t o s s á g és e lnevezés vo lna g y ű j t h e t ő . 
Irmédi-Mólnár László. 
A k á n t á l á s D e b r e c e n b e n . 
(Felelet a 32. sz. kérdésre.) 
A k á n t á l á s n a g y o n 
e l t e r j e d t n é p s z o k á s vo l t 
Debrecenben . Még a 
v i l á g h á b o r ú u t á n is 
k á n t á l t a k , csak p á r év-
vel ezelőtt a r e n d ő r s é g 
e ré lyes t i l a l m a szün te t -
te meg , de a t a n y á k o n 
k i s ebb m é r t é k b e n ti-
t o k b a n m é g m a is k á n -
t á l n a k . 
A kántálok f i a t a l 
14—18 éves fiúk vo l tak , 
a k i k b e t a n u l t a k egy 
köszöntő r i g m u s t és 
n é v n a p o k e lőes té lyén, 
m i k o r a n é p n a p o t lak-
ták, e l m o n d t á k az ab-
l a k a l a t t . E g y i lyen 
b a n d a 6—8 s u h a n c b ó l 
á l lo t t . J ó da l losok vol-
t ak . B á t r a k , merészek 
is vol tak , k i k szembe-
szá l l t ak az a k a d á l y o k - á b r a -
ka i , sőt a z vi t jókba t éved t m á s ve r sengő k á n t á l ó t á i s a s á g g a l is. 
M i n d bo t ta l vo l t fe l szere lve és bizony, h a e g y kis b o r t k a p t a k , 
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parázs verekedést is rendeztek. A vezér kemény papirból ké-
szített, kivágott ós színespapírral beragasztott lámpást vitt (1. 
ábra). Ezen a magyar címer, templom, nap, hold volt kivágva. 
Az esti szürkületben nyakukba vették a várost, elmentek 
a házakhoz, ahol remélték, hogy kapnak valamit. Itt az „első 
házban" már fényes kivilágítás volt. Ök zajtalanul megállottak 
az utcán, a kántáló lámpásban meggyújtották a gyertyát, a 
legjobb hangú az ablakhoz tartotta és nagy fennhangon meg-
kérdezte: „Elmondjuk?"... 
Kántáló lámpás egyik oldala. Kántáló lámpás hátsó oldala. 
Ha a gazda kiszólt: „Na mondjátok!" vagy ha senki sem 
szólt, elkezdtek kántálni, vagyis köszöntő verset mondani. A 
szavalás kissé kőtára vert itt-ott megnyújtott mondóka volt. 
Nekem sikerült még pár töredéket megmenteni, 
így: 
Amidőn felsütött a napnak sugára, 
Aranyos palástot vett Februs magára. 
Csakugyan felmegyek Pármátus hegyére, 
Kötök egy bokrétát szent István fejére. 
Az én bokrétámnak zöld leveles ága, 
Melyet iró pennám futásával jára. 
E kegyes háznépnek tiszteletet tettem, 
Ha kigyelmeteknek terhire nem lettem. 
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A m e n n y i szál f ű . v a n a széles mezőbe, 
A n n y i á l d á s szá l l jon áz I s t v á n f e j é r e . 
J ó k í v á n s á g o m n a k i t t v a g y o n a vége. 
E k o m o l y v e r s m e l l e t t t r é f á s ve r s se l is m e g t i s z t e l t é k a h á z 
g a z d á j á t : 
P o l t r a i v a g y g a r a s de n a g y o t csördüle? 
T a l á n a szógáló a mos lékba dűle . 
G y e r e p a j t á s h a m a r , h ú z z u k k i belőle, 
E g y p á r g a r a s t m i is m e g é r d e m l ü n k i r t e . 
H a e g y g a r a s t a d n a k , el n e m f o g j u k v e n n i . . . 
H a k é t g a r a s t a d n a k , m e g f o g j u k köszönn i ! 
B i zony n é h a n e m s ie t t ek a g a r a s s a l és i l y e n k o r t r é f á s r i g -
m u s s a l figyelmeztették a g a z d á t : 
N e m á l lok soká ig m e r ' f áz ik a l á b o m . . . 
H a ez s e m h a s z n á l t , íz lés te len v e r s e k e t s z a v a l t a k : 
Mi r a g y o g , m i f ény l ik? . . . A n a g y sz . . a h ó b a ! 
V á j j o n k i r a k o d o t t a p i t a r a j t ó b a ? 
I l y e n k o r leg többször k i j ö t t e k és e l k e r g e t t é k őket . 
N é h a a z o n b a n b e h í v t á k és egész szép ve r se t k á n t á l t a k : 
P i r o s h a j n a l f e l t e c c é s e . . . 
Gyengp m ú z s á m éneklése : 
M o n d j u n k h a j n a l i n ó t á k a t 
És ékes m e l ó d i á k a t . 
I s v á n y t az I s t e n í l tesse, 
M e n n y b e n v e l ü n k r íszel tesse . 
Az égen m e n n y i cs i l lag r a g y o g , 
A n n y i á ldá s s z á j j o n r á j o k ! 
Szívemből k í v á n o m ! 
A ve r s e l m o n d á s a u t á n n é h á n y m a g y a r n ó t á t e lda lo l t ak 
es k a p t a k n é h á n y k o r o n á t , bo r t és h a r a p n i valót , m e n t e k to-
v á b b k á n t á l n i . É j f é l u t á n a b b a h a g y t á k és i l y e n k o r t o v á b b ba -
r a n g o l t a k az u t c á n , da lo l t ak , k i a b á l t a k , veszeked tek , l így, h o g y 
a r e n d ő r s é g g e l sok b a j u k volt . 
A n n y i t ény , h o g y a n a g y n é v n a p o k o n , m i n t I s t v á n , J á -
nos, Miklós, P é t e r , J u l i á n n á , Zsuzsánna , M á r i a az egész Debre -
cen m e g m o z d u l t . 
M a m á r i n k á b b ó-esztendő utolsó n a p j á n este köszön t ik 
az ú j é v e t í g y : 
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U j esz tendő v ígságszerző 
Most kezd u j u l n i . 
U j u l á s n a k v í g ö römét 
Most hozza el a Mess iás ; 
S i e s sünk! n e k í s sünk ! 
Mi u r u n k n a k I s t e n ü n k n e k 
Tisz te le te t t ehessünk . 
A k i r á l y i p á l c a 
H a j l i k h á r o m á g r a 
Az I s t e n á l d á s a 
Szá l l j on e r r e a h á z r a ! 
E z t a köszön tő ve r se t va l lásos ének d a l l a m á r a énekl ik a 
. H a j d ú s á g b a n több he lyen , í g y H a j d ú s z o b o s z l ó n é s H a j d ú b ö -
s z ö r m é n y b e n ó-esztendő u to l só n a p j á n a szokásos k o l o m p o l á s 
és cserge tés u t á n . 
D e b r e c e n b e n . a k á n t á l á s - n a k van e g y m á s i k je len tése is . 
H a v a l a k i f e n n h a n g o n szüne t n é l k ü l beszél, kér , a z t m o n d j j á k : 
„He j , de s o k a t k á n t á l m á n ez!" — v a g y : „ H a l a g g y innen , n e 
k á n t á j j a n n y i t ! " 
Ecsedi István. 
Márton napja. 
A n é p a m a g a g a z d a s á g i és m a g á n é l e t é b e n m i t s e m tö rő-
döt t azza l az ideodaté te l le l , amel lye l a v i l á g i és e g y h á z i h a t ó -
ságok az ú j év kezde té t v á l t o g a t t á k ; a n é p n e k t. i. ú g y s e m vo l t 
ú j é v e , csak n é g y ú j g a z d a s á g i é v n e g y e d e t kezdő n a p j a . Közép-
e u r ó p á b a n pl. a té l i é v n e g y e d kezdő n a p j á ú l M á r t o n n a p j á t 
(november 11.) v á l a s z t o t t á k , m e r t e k k o r r a m á r m i n d e n kü l ső 
g a z d a s á g i do lgo t be fe jez tek s m e g k e z d ő d ö t t a belső m u n k a 
ideje . 1 A r ó m a i a k é p p e n e n a p r a esőleg ü l t ék A e s c u l a p i u s ü n -
nepé t , a m e l y e n m é g A l e x a n d e r Seve rus c sászá r k o r á b a n (222— 
234.) is l i ba sü l t vol t a főétel.2 A g e r m á n s á g b a n ped ig e n a p a 
n y á r és té l küzde lmé t je lképező W o d a n - k u l t u s z kö rébe t a r t o -
zo t t ; vezetése a l a t t f ö ld r e j ö t t e k a gonoszak és a h a l o t t a k szel-
lemei . Az i lyen n a p o k , a h a l o t t a k fö ldön j á r á s á n a k órá i , m i n -
d e n n é p h i t é b e n közelebb hozzák ezeket az e m b e r h e z és e lh ihe-
tővé teszik előt te , h o g y ké rése ike t és k é r d é s e i t m e g h a l l g a t j á k . 1 
E z a h i t m á g y a r á z z a a g e r m á n M á r t o n - n a p v á r á z s i ó és jós ló 
cse lekedete i t , de e g y ú t t a l a gonosz t á v o l t a r t á s á r a és e lűzésére 
i r á n y u l ó s z o k á s a i t is ; ezér t ü l t ék l é h á t a l a k o m á k a t , ezér t 
g y ú j t o t t á k a ; ,ma r t i n s f eué r " - t és h o r d o z t á k a „ l ebens ru te" - t . 
Az e g y h á z a z t á n ezt az e g y m á s b a kapcso lódó r ó m a i és ősger -
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m á n szokás t ú g y igyekeze t t k e r e s z t é n y j e l l egűvé t en n i , h o g y 
sz. M á r t o n * 401-ben épppn e n a p t ö r t é n t h a l á l á t t e m p l o m i ü n -
n e p p é a v a t t a s l e g e n d á j á n a k b izonyos részei a l a p j á n a l u d a k 
és á bor s i s t enes l a k o m á k védőszen t j évé , n a p j á t ped ig — m i n t 
jó a d ó s s á g b e h a j t ó é t — az adó- és adósságf ize tés h a t á r i d e j é v é ' 
tette.** P a t r o n á t u s s á g á n a k megerősödésé t az is e lősegí te t te , 
h o g y idővel a r ó m a i a k szent m a d a r á t , a z „av is M a r t i s " - t ösz-
.szecserélték az „av i s M a r t i n i " - v a l , s j e l en tőségé t p r o t e s t á n s 
v idékeken m é g az is növel te , h o g y M á r t o n n a p j a e g y ú t t a l a 
L u t h e r n e v e n a p j a és 10-ike s z ü l e t é s n a p j a is. 
A M á r t o n - n a p i szokások t e h á t e lke re sz t ény ie s í t e t t p o g á n y 
ü n n e p m a r a d v á n y a i és m a g á n a k a szen tnek t i sz te le te F r a n c i a -
országból m e n t á t a g e r m á n s á g b a , 5 n á l u n k ped ig a f l a n d r i a i 
bencések és a g p r m á n k é z m ű v e s e k h o n o s í t o t t á k meg. És a h o g y 
m á r F l a n d r i á b a n , m i n t t e r m é s b e t a k a r í t á s i u t ó n a p , bér- és adós -
ságf ize tő n a p p á vált ,0 n á l u n k is m á r 1320-ban a p a n n o n h a l m i 
a p á t s á g s z a b a d j a i h ű b é r s z e r ű je lképes a j á n d é k k é p e n m á r c o s t , 
t y ú k o t , l ibá t , k e n y e r e t , g a b o n á t , zabot , széná t s z á l l í t a n a k a 
kolos torba , 7 s E r d é l y b e n is a m a g y a r f e j ede lmek k o r á b a n a 
j o b b á g y o k egy-egy f o r i n t o t és egy l i b á t a d t a k f ö l d e s u r a i k n a k . ' 
A l i bá k u. i. e k k o r r a h í z n a k k i s e t á j t kezdődik m e g a l iba-
evés és a gazdák is m i n d e n l e v á g o t t l ibából egy rész t a p a p n a k 
t a r t o z t a k a d n i ; ez a „p fa f f enschn i t z " , n á l u n k a „ p ü s p ö k f a l a t " -
ja . E g y p s a d a t o k b ó l a z t á n ú g y lá t sz ik , h o g y — m i n t a g e r m á n -
s á g b a n pász torszegődő n a p — r é g e b b e n n á l u n k is kanász f ize tés i 
n a p volt .9 
A g e r m á n p o l g á r s á g l i b a l a k o m á i • a I X . sz. ó t a j ö t t ek szo-
k á s b a s m a j d a g e r m á n ke re skedőkke l és i p a r o s o k k a l h o z z á n k 
is á t k e r ü l t e k . A m ű h e l y e k és bo l tok első g y e r t y a g y ú j t á s á n a k 
m e g ü n n e p l é s é r e a m e s t e r e k a l e g é n y e k n e k v a c s o r á t a d t a k és 
az ezen f e l t á l a l t l i ba sü l t e t „ l ikprád l i " -nak , 1 0 v a g y „ g y e r t y a p e -
csenyé"-nek 11 nevez ték . E z t a l a k o m á t r é g e b b e n a p o l g á r o k 
* Szombathelyi (sabariai) születésű római katona, majd toursi püs-
pök, Poitiers mellett Nyugat első kolostorának alapítója (370.) s ezért 
Chlodwig (VI. sz.) óta a f ranciák nemzeti szentje. (Geramb: Deutsches 
Brauchtum in Österreich. Graz, 1926:91.) 
** Amikor toursi püspökké választásának hírét vette, méltat lannak 
tar tván rá magát, a küldöttség elől libaólba bújt, rejtekhelyét azonban a 
libák erős gágogásukkal elárulták. Maximinus, római császár, egy lakomán 
tiszteletből őt kínálta meg először a körbenjáró serleggel. Clodovius k i rá ly 
lovát oly feltétellel a jándékozta neki, hogyha valamikor visszakívánná, 
száz aranyon v isszavál tha t ja ; ő azonban az elküldött száz a r anya t azzal 
az üzenettel küldötte vissza, hogy a ló nem akar az istállóból kimenni, s 
így még száz arannyal többet szerzett szegényeinek. 
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m a g u k közt is m e g t a r t o t t á k : égő v i a s z g y e r t y á k k a l szegé lyeze t t 
sü l t l ibát- v a g y t y ú k o t k ü l d ö z g e t v é n e g y m á s n a k . 1 2 
S a m i n t a g e r m á n s á g b a n , a n é p n á l u n k is l e v á g t a szen t 
M á r t o n lúd já t , 1 3 és v a g y c s a l á d i l a g k ö l t ö t t é k el, h o g y egész 
éven á t bőven l egyen enn iva ló juk , 1 4 v a g y m e g h í v t á k a k o m á k a t 
s e l a k o m á k o n kós to l t ák m e g először az ú j bo r t , l évén e n n e k — 
m i n t a g e r m á n s á g b a n is — M á r t o n a b í r á j a : ekko r f o r d u l u . i. 
a m u s t bo r rá ; 1 5 de g e r m á n e r e d e t ű az a n é p h i t is, h o g y m i n é l 
t öbbe t i s znak e l a k o m á k o n , a n n á l több e rő t és szépsége t i s znak 
m a g u k b a , 1 0 m e g a l iba me l l c son t j ábó l o r s z á g s z e r t e e l t e r j e d t 
j ó so lga t á s i s : h a fehér , hosszú és h a v a s lesz a tél , h a p e d i g b a r -
nás , r ö v i d és sáros.1 7 • 
Növe l t e ezt a n é p i vendégeskedés t n á l u n k , h o g y M á r t o n 
n a p j a sok h e l y t v á s á r - és búcsúnap 1 " i s m e g a f i a t a l s á g „ven-
d é g s é g é i n e k e g y i k n a p j a : ného l MáTton n a p j á n , ného l m á s k o r , 
m i n d e n f a l u r endez t. i. i l yen vendégsége t , a m e l y r e m i n d e n 
l á n y n a k - é s l e g é n y n e k m e g v a n a m a g a szomszéd f a l u b e l i ven-
„ d é g l á n y a és legénye , a k i h o z z á szá l ln i m e g y , s a k i n á l a evés-
i v á s b a n , t á n c b a n résztvesz.1 9 
A m i n t t e h á t az adó- és bérf izetés s a g y e r t y a p e c s e n y é s la-
k o m á k szokása f r a n k - g e r m á n e rede tű , ép ú g y g e r m á n erede-
t ű e k a gonosz t á v o l t a r t á s á n a k , s í g y a j övő b e f o l y á s o l á s á n a k 
v a r á z s l ó szokása i , m e g idő- és t e r m é s j ó s l á s a i is. 
A g e r m á n s á g b a n a s szony i do logt i l tó n a p , s n á l u n k is t i los 
a mosás , szapu lás , r u h a s z á r í t á s , m e r t dög ü t n e k i a m a r h á k 
között .2 0 
De csökevénye iben i smerős a g e r m á n p á s z t o r o k t e r m é s -
. v a r á z s l ó „ l ebens ru t e " h o r d o z á s á n a k s zokása i s : M á r t o n előes-
t é j é n a kanászok , a g e r m á n pász to rok „ m a r t i n s l i e d e r " - e i h e z 
hasonló, t a r t a l m ú m o n d ó k á j u k sze r in t m i n t szen t M á r t o n szol-
g á i s o r r a j á r j á k a g a z d a h á z a k a t és sok m a l a c o t k í v á n v a egy-
e g y vesszőt a d n a k a g a z d á k n a k , h o g y t a v a s s z a l ezzel h a j t s á k 
k i először d i s z n a i k a t s m i n é l l ombosabb a vessző, a n n á l j o b b a n 
f o g n a k s z a p o r o d n i az á l l a t o k ; ezér t a z t á n — m i n t a g e r m á n 
pász to rok , „b rodkuchen" - t , „ p f e f f e r k u c h e n " - t , a sz lávok „ m a r -
c i p á n " - ! k a p n a k , — ők is s ü t e m é n y t , b o r t v a g y „bé lesadó"-nak 
. n e v e z e t t „ ré tespénz"- t k a p n a k a gazdáktó l . 2 2 
I d ő j ó s l á s a i s ze r in t n á l u n k is az egész t é l i é v n e g y e d elő-
képe. S a l a p j a a l eg többnek az a g e r m á n e r e d e t ű idő jós lás , 
. h o g y h a M á r t o n fehé r lovon é rkez ik : e n y h e , h a p e d i g b a r n á n : 
k e m é n y té l vá rha tó , 2 3 v a g y ped ig az a m á s i k , h o g y h a M á r t o n 
n a p j a ködös, b o r ú s : e n y h e és á l l h a t a t l a n , h a s z á r a z : szá raz , h a 
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tiszta, vagy havas: kemény tél következik,2' s végül amilyen 
magasra ér a macska, amikor két lábra állva az ajtót kaparja, 
olyan magas lesz télen a hó.25 I&y aztán idővel azok közé a na-
pok közé került, amelyeket vonatkozó napok-nsik nevezhetünk, 
mert időjárásukkal egy másik jelesnap időjárását mutatják; 
.így Iptt Márton a karácsony időjárásának előképe: ha jéggé 
fagyott a kutak vize, sáros lesz a karácsony,26 más adatban pe-
dig az előtte való három nappal együtt a márciusi időjárás 
mása.27 De az ily vonatkozó napok az özönvíz kezdetének, Me-
dárd napjának hatása alatt negyvenes napok is: az időt hetek-
re mégszabják; így a Márton-napi jó idő is két hétig tart.2* 
Termésjósiásai inkább természeti megfigyelések: ha a 
Márton-napi esőre fagy jön Aragy hó. oda az őszi vetés,59 s ha 
Márton napján a tengeri tengelyig ér, jó termés várható.®0... 
Márton napja tehát tanulságos példája annak, hogy nyer-
nek a régi szokások új magyarázatot és új tartalmat, bár a régi 
.forma megmarad, — másrészt pedig annak, hogy élettartalmá-
nak változásával és bővülésével hogyan vesz át a nép szoká-
saival és hiedelmeivel együtt egy teljesen idegen jelesna^pot,. 
1 A germánságra vonatkozó adatokat 1. Sartori: Sitté und Brauche. 
B. 111. Leipzig 1914. Fehrle: Deutsche Feste und Volksbräuche, Leipzig 
1916. Reuschel: Deutsche ' Volkskunde, B. 11. Leipzig 1924. Geramb: 
Deutsches Brauchtum in Österreich, Graz 1926. — 2 Bod: Szent Heor tocra-
.tes, Oppenheim 1757:138. — 3 Reuschel 2:44. - - "Gemen: Der Ursprung 
des Martinfestes. Zeitschrift des Vereins fü r Volkskunde in Berlin 1918:1. 
— 5Reuschel 2:38. — 6 Sartori 3:205. — 7 Erdélyi: A pannonhalmi sz. Be-
nedek-rend története. — 8 Bod 139. István bácsi Naptára 1857:152. — 9 A 
vasvármegyei pásztorok 1649-iki céhlevele, Hermán: M. Pász t . 95. — 1 0 Bu-
dapest, Nyr.. 28:178. Debrecen, Nyr. 7:47. NyF. 26:31. — " C s a l l ó k ö z , Sze-
ged, MTsz. 1:753. — 12 Sürgöny 1866:258. Vas. Ujs. 1855:772. Pest i Hirl. 
1893. XI. 13. — 13 Apáczai Csere Encyclopaediája , Debr. Szemle 1933:264. 
Kresznerics Szótára . Ipolyi 2:295. Bp. Hirl. 1910. XII. 17. Ba ranya m„ 
Ethn. 37:22. Balaton .vid., Jankó 407. 425. Pál fa , Nyr. 30:535. Veszprém-
varsány , Ethn. 19:286. Karcag, Ethn. 14:258. Hódmezővásárhely, Ethn. 
36:157. Szilágy m., Ethn. 2:208. Moldva, Erd. Múz. 1930:167. — 14 Écs, Nyr. 
30:34i2. — 15 Valkai: Genezis 66. István b. Napt. 1857:152. Torda , Jankó 
128. .— 1 8Zeitschr i f t d. Vereins f. Volks, in Berlin 4:406. — 1 7 L. a 13. jegy?. 
— 111 Lövő, Mohi 23. — 19 Szécsény vid., Ethn. 42:36. — 20 Vép, Ethn. 31:100. 
Lengyeltóti, Kávás, sgy. — 21 Reinsberg—Düringsfeld: Fest-Kalender aus 
Böhmen. P rag 1861:504. — 22 Göcsej, Gönczi 258. Rábaköz, Ethn. 44:60. 
Vép, Ethn. 31:97. Acsád, Ethn. 42:51. — 23 Somló v id . , .E thn . 39 :107. . -^ 
24 Apáczai Csere, Debr. Szemle 1933:264. Marosvásárhelyi Erdélyi Székely 
Naptár 1844. Bókaháza, Nyr. 30:342. Karcag, Ethn. 13:227. Tatár Péter 
Naptára 1897., 1901., 1913. Szeged, Nyr. 30:344. — 25 Somló vid., Ethn. 
39:107. — 26 Rákospalota, Népr. Ért. 15:75. Saár , Nyr. 30:342. Karcag, Ethn. 
13:227. Tatár Napt. 1923. — 27 Marosv. Erd. Szék. Napt. 1844. — 28 Torda, 
Jankó 238. — ' 2 S Marosv. Erd. Szék. Napt. 1844. — 3 U 'Torda: Jankó 237. 
Szendrey Zsigmond. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Dr. Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debre-
ceni határban és a Tiszántúlon. (A Dér i m ú z e u m n é p r a j z i osz-
t á l y á n a k i s m e r e t t e r j e s z t ő közleményei . ) 
A m a g y a r ős fog la lkozások közül a v a d á s z a t az, a m e l y i k 
e d d i g l e g i n k á b b e l k e r ü l t e k u t a t ó i n k f igye lmét . E z n e m is csoda , 
h i szen n é p ü n k a v a d f o g á s t , h u r k o k , c s a p d á k és t ő rök f e l á l l í t á -
s á t c sak t i t o k b a n , o r v v u l ű z h e t i és ezér t n e m is n a g y o n dicse-
k e d h e t i k vele. Y a d á s z á s i m ó d j á t , v a d f o g ó s z e r s z á m a i n a k szer-
kezeté t az a v a t a t l a n o k elől f é l t v e őrzi. M á r ez a t i t ko lódzás is 
a r r ó l győz" m e g b e n n ü n k e t , h o g y igen sok ősi e lem, p r i m i t í v 
t e c h n i k a i m ű v e l e t , szerszám d a r a b m a r a d h a t o t t m e g a t á r g y i 
n é p r a j z ezen k u t a t á s i t e rü le t én . Ecsedi Istváné az é rdem, h o g y 
jó rész t t ö re t l en u t a k o n h a l a d v a a népies v a d f o g á s t és v a d á s z a -
to t a T i s z á n t ú l r ó l m e g i s m e r t e t i . K ö n y v e k é t r é s z r e oszlik. Az 
e lső részben „a pas sz ív v a d á s z a t o t v a g y i s a v a d f o g á s t " t á r g y a l -
j a . Azt a v a d á s z a t i módot , a m i k o r „a v a d f o g ó lest v a g y csap-
d á t á l l í t fe l és ez v á r j a a v a d a t " . A m á s o d i k rész az „ a k t í v v a -
d á s z a t r ó l " szól, a m i k o r a v a d á s z űzi, h a j t j a , e lü t i v a g y le lövi 
a v a d a t . N é p r a j z i szempontbó l ké t s égk ívü l az első rész az ér-
tékesebb. I t t s o r r a veszi Ecsedi a különböző bor í tó , csapó, szúró," 
zúzó, hu rko ló , c sa loga tó sze r számoka t , a lépezést , a t ő röke t , a 
v a d megéte tésé t . Ezekke l a v a d f o g ó készségekke l a l egkü lön -
bözőbb népekné l a l e g k ü l ö n f é l é b b a l a k v á l t o z á s o k b a n lép ten-
n y o m o n t a l á l k o z u n k , ané lkü l , h o g y k ö l c s ö n h a t á s t l e h e t n e fel-
té te lezni . A Lud Slowianski ( K r a k ó w ) 1931. I I . k ö t e t é b e n öt 
e t n o g r á f u s a B a l k á n fé l sz ige t kü lönböző része iből és L e n g y e l -
országból m u t a t be i l yen eszközöket . Ezekbő l a t a n u l m á n y o k -
ból és Ecsedi m u n k á j á b ó l az t l á t j u k , h o g y a h u r k o k n a k n á l u n k 
sokka l t öbb a l a k v á l t o z á s a van , m i n t a b a l k á n i a k n a k . (Petro-
vics m u t a t be m a d á r - és r ó k a h u r k o k a t Szerb iából , Vakarelszki 
l ó s z ő r h u r k o t d n y i B u l g á r i á b ó l . Az Obrebszki á l t a l közöl t h u r -
k o k Bessza ráb iábó l , G jok tepe , K á l n o v a s tb . k ö r n y é k é r ő l i g e n 
öt letes , d e n e m t i s z t á n h u r o k s z e r ű szerszámok.) Meglepő , h o g y 
z ú z ó c s a p d á i n k sokka l p r i m i t í v e b b e k , m i n t a b a l k á n i a k (1. i. m. 
Obrebszk i és V a k a r e l s z k i c ikke i t ) . Az e g y és k é t n y í l á s ú al-
fö ld i ' l á d a c s a p d á k h o z h a s o n l ó a k v a n n a k a l e n g y e l Kos topo l , 
P i o t o k o w k e r ü l e t e k b e n (1. i. m. B . 203—4. old.), v a s t ő r e i n k h e z h a -
sonló a k a d a k e l e t b a l k á n o n (Kálnovo , 1. i. m. B. 179. old.) 
Ecsedi k ö n y v e k é t s é g k í v ü l h é z a g p ó t l ó n é p r a j z i i r o d a l m u n k b a n . 
E l o l v a s á s a u t á n ö n k é n y t e l e n ü l fe lve tőd ik e l ő t t ü n k az a kérdés , 
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m e n n y i i lyen sze r szám l a p p a n g h a t m é g az erdei , h e g y i n é p e k 
kezén, aho í m é g bővebben v a n vad , m i n t a r o h a m o s a n vá l tozó 
Al fö ldön . K á r , h o g y a szerző az a g a n c s p u s k a p o r t a r t ó k t á r g y a -
l á s á n á l Bátky m e g á l l a p í t á s a i r ó l n e m vesz t u d o m á s t (N. É r t . 
1926:1—11.), a m i k o r Jankó egy régebbi c ikkének (Arch . Közi . 
1895:177.) n é h á n y s o r á t n y o m a t é k o s a n leszögezi. 
Gunda Béla. 
N a g y J ó z s e f : Teljes magyar nyelvtan kérdés-felelet for-
mában. (Debrecen, 1933. H a r m a t h y N y o m d a ; 8° 103 1., á r a 1.60 
P.) I sko la i s egédkönyv , de többe t n y ú j t b izonyos t e k i n t e t b e n , 
m i n t m á s h a s o n l ó t e r m é s z e t ű segédkönyvek . Mivel a t e l j e s l e í ró 
m a g y a r n y e l v t a n t felölel i , b á r m e l y i k i s k o l a t í p u s és b á r m e l y i k 
osz tá ly h a s z n á l h a t j a . Röv id , v i l ágos m e g h a t á r o z á s a i a nye lv -
t u d o m á n y l e g ú j a b b , biz tos (eredményein a l a p u l n a k . É r d e m e , 
h o g y a bevezető' részben a nye lvésze t á l t a l á n o s ké rdése i t is t á r -
g y a l j a ; az t is k i e m e l j ü k , h o g y a n y e l v t ö r t é n e t i s zempon to t sze-
rencsésen érzékel te t i . Le í ró n y e l v t a n , de azér t , — a t a n u l ó ér-
t e l m i képességéhez m é r t e n , — m i n d i g m e g f e j e l ő a l k a l o m k o r 
r á m u t a t és egysze rű p é l d á k k a l i gazo l j a , h o g y m a i n y e l v ü n k 
f e j lődés e r edménye . Az t is m e g j e g y z e m , h o g y a h a t á r o z ó k fel-
o sz t á sában k ö v e t i u g y a n i sko la i n y e l v t a n a i n k fe losz tásá t , d e 
r á m u t a t a r r a , h o g y az összes h a t á r o z ó k a h e l y h a t á r o z ó b ó l let-
t ek : „ . . .a he ly i h a t á r o z ó n k í v ü l minden egyéb határozó képes 
helyhatározónak tekinthető" (72: lap) . U g y a n a z a g o n d o l a t pz, 
a m i t Mészöly Gedeon is m á r évek óta h i r d e t e g y e t e m i e lőadá-
sa iban . A m o n d a t r ó l a d o t t m e g h a t á r o z á s a he lyes u g y a n , de 
ú g y vélem, h o g y a t a n u l ó é r t e l m i " fokához m é r v e : nehéz ; jó 
le t t v o l n a p é l d á n is b e m u t a t n i a def iníc iót (59. 1.). K á r , h o g y a 
szerző az í r á s j e l e k h a s z n á l a t á r ó l n e m szól. Ez azonban m i t sem. 
á r t a k ö n y v r e n d e l t e t é s é n e k és é r t é k é n e k : m i n t s egédkönyve t 
h a s z o n n a l f o r g a t h a t j a az t t a n á r , t a n í t ó és b á r m e l y i k k ö z é p f o k ú 
iskolához t a r t o z ó t anu ló . 
Nyíri Antal. 
KÉRDÉSEK. 
59. kérdés. Az egyik alföldi vá-
rjosbam hal lo t tam ezt a szót: tör-
kölő (főnév). Je len t i az t a hegyes 
végű eszközt, amivel morzsolás-
kor a kukoricacsőről egy sor sze-
met letörkönek ( = ledúrnaik), 
hogy a kézzel való morzsolást 
könnyen ¡megkezdhessék. Ugy lá-
tom, hogj' a szótáraik e szót nem 
ismerik. Azért kérdezem tehát , 
hogy az Alföldön menny i re van 
el ter jedve ez a szó. 
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60. kérdés. „ A h u n a n y ú l é! Most 
ugrot t fél; látod? L á t n i l á -
t o m ; de am m á nehezen kerül 
hónap a papr ikás tálba . . . Tisz-
telettel kérdem-, hogy hogyaai 
elemezzük helyesen a r i tk í tva sze-
dett mondatot. Hékédi A. 
FELELETEK. 
Feleletek a 35. kérdésre. 
„Izmos" szavunk a félegyházi 
nyelvjárásszigeten „piszikos, ma-
szatos" jelentésben ismeretes. Kü-
lönösen kis gyermekre mondják. 
Szeged. Gál Sándor. 
Izmos = jó erőben lévő. 
Jászberény. Sápy János. 
Izmos — tetszetős, jó állapotban 
lévő, sikerült . J ó kariban lévő ke-
rékpár : izmos bicikli; szépen 
épült ház: izmos kis ház; köny-
nyü óra az iskolában: izmos óra. 
Jákótoakna. Lukácsi Imre. 
Izmcs = pisakos, mosdatlan, 
nagy. „Mosd meg m á r azt az is-
mos térdeidet!" „Jó magy, izmos 
legény, nagyobb, min t az apja". 
Szentes. Sebők János: 
Izmos = piszkos. „ J a j de izmo-
sak vagytok!" 
Jászberény. Holló János. 
Izmos-nak az erős, tagbasza-
kadt embert vagy állatot hívják. 
Jásizberiény. Makay József. 
H a valamelyik órán a t aná r 
nem feleltet, a (Mákok azt mond-
ják, hogy az óra izmos volt. 
Jászberény. Simon Béla. 
Izmos szarvunk abban a jelen-
tésiben is használatos, hogy .ru-
ganyos' . 
Jászberény. Somogyi Lajos. 
Mikor valaminek megörülünk, 
felkiál tunk: ja j , de izmos! 
Jászberény. Pesti Miklós. 
ü . a. 
Jászberény. Horváth Ferenc. 
A jászberényi diákok azt neve-
zik izmosnak, ami tetszik nekik, 
kedvükre való. 
Jászberény. Ehrlich Vera. 
Amel'yik órán a diákok nem 
félnek a szekundétól, azt az órát 
izmosnak mond ják . 
Jászberény. Halász Béla. 
Izmos jelentése a Jászságban 
'piszkos,. maszatos' . Azonkívül a 
kisdiákok 'nagyszerű ' értelemben 
is használ ják. Pl.: De izmos ez a 
könyv! vagy : De izmos nyakken-
dőd van! 
Jászberény. Orosz Miklós. 
Izmos jelentése az „erŐ6"-ön kí-
vül: ,maszatos, mosdatlan' . 
Kiskunfélegyháza. 
Toldy Jenő. 
Izmos anny i t jelent, min t 'pisz-
kos'. 
Jászberény. Moller Pál. 
Feléletek a 36. kérdésre. 
Ha a lovat nem kötöm meg, 
nem fogom be, nem ülök rá, ha-
nem más lóról ha j tom, az pajzá-
nul megy. A szopós csikó pajzá-
nul megy az amyja után, ha az 
be van fogva. 
Kunszentmiklós. Baky Lajos. 
H a va lak i t egyedül találnak, 
azt mond ják : de pajzánosan 
vagy! öltözködésre vonatkozólag 
is: de pajzánul vagy öltözve! 
Algyő Elöljárósága. 
Pajzán Csongrádon 1. 'büszke' 
(pajzánul megy); 2. 'enyeleg' 
(ugyan ne pajzánkodj!) ; 3. 'csin-
talanul udvarol ' (pajzánkodik a 
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legény a l ánnya l ) ; 4. ' lustálkodik' 
(sokáig pa jzánkod tam m a reg-
gel); 5. 'hiányos ' (pajzánul vo l t 
felöltözve. Ne m e n j ki i lyen pa j -
zánul, m e r t megfázol!) ; 6. 'egye-
dül ' ( tegnap pa j z á nu l ment a csi-
kóm == egyedül, az a n y j a nélkül). 
P a j z á n k á r t y a = alsóbbrendű, 
nem ütőlapok. (Dunapataj . ) 
K i skunfé l egyháza. 
Takács Béla. 
P a j z á n < paysanne = paraszt-
lány. .Nemrég a .Nemzeti Ú j ság -
ban (talán X I I . 4. -vagy 11. sz.-
ban) iifj. Gromda Jenő magyaráz ta . 
Kiskunfélegyháza. 
Toldy Jenő. 
„Mindig a l ányokkal pa jzánko-
dik" — enyeleg, kapkod u tánuk . 
„ P a j z á n kis bárányka" . „Csak 
ú g y pajzányú vetette magária a 
jankl i t" . 
Szentes. Sebők János. 
Pajzán kacért , p a j k o s a i jelent. 
Jászberény. Ehrlich Vera. 
Pajzán = könnyedén öltözött. 
Jászberény. Sápy János. 
Pajzán = könnyedén, fölszere-
lés nélkül. „Hova megy i lyen p a j -
zánul?" 
J á k ó h a l m a . Lukácsi Imre. 
Pajzán = lassan kullogó, lus-
tálkodó. 
Zsámbok. Lakos Ferenc. 
Pajzán = játékos. Keveset hasz-
ná l ják . 
Kecskemét. Garzó Béla. 
Szegeden az élénk gyermeket 
m o n d j á k pajzánnak. (Több tan í t -
ványom egybevágó közlése.) 
Szeged. Benkő István. 
A „pajzán" szó -értelme a nép 
nyelvében: pajkos, vígkedélyű, 
mula tós . „Elpa jzánkodta amáje 




„Pajzán". Üresen, t a r t a lékban 
hagyot t helyre, v a g y megha-
gyandó á l la t ra is mondják . 
PL udvariban kis helyet hagy-
nak üresen, későbbi rakodás-
ra : „Azt a helyet pajzán hagy-
juik, oda r a k j u k a szalmát". 
H a anny i á l la ta van á gazdának, 
hogy abból meghagy — ta lán 
magnak — akkor is azt mond ja , 
hogy pajzán h a g y j a . A szó ere-





lanul költekezőre mondják , hogy 
„pajzánul" mulatozik. Erede te is-
meretlen. 
Sándor fa lva Elöljárósága. 
A „pajzán" szót haszná l ják a 
hamis és huncu t helyett . H a nagy 
szél f ú j , mondják , hogy „nagyon 
pa j zán idő van" . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Pajzán a já tékos gyermek. 
Jászberény. Torma Gyula. 
Pajzán. E szónak a jelentése i t t 
olyan személyt jelent, ak i jóked-
vében szókimondó, az illem ha tá-
r a i t i t t-ott átlépi, de nem erkölcs-
telen. 
Kiskunhalas . 
Nagy Szeder István. 
Pajzán a la t t triófás ember t ér 
temek. 
Tápé. Elöljárósága. 
Szolnokon a. cs ínta lan gyerek-
re mondják , hogy pajzán. 
Jászberény. Bede György. 
Pajzán — m u n k a nélkül. 
Jászberény. Nagy György. 
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- H,a valaiki .pihen, ¡arra. mond-
ják, (hogy pajzán. 
Jászberény. Vida József 
Amikor a szántóföld nincs be-
vetivo, a r r a mondják, hogy paj-
zán maradt . 
. Jászberény. • Simon Pál. 
Pa jzán anmyit jelent min t köny-
nyelmű. 
Jászjákóíhalma. Révfy Imre. 
Pajzán a csintalan gyerek s az 
illetlen történetet mesélő felnőtt . 
Püspökladány. 
Rettegi Istvánné. 
„Pajzán" kedvest jelent, néha 
rosszat, vagy pl. a ló rugós vol-
• tá t . - -
Gödöllő, vitéz Endre László. 
H a valakinek valamit el kelle-
ne végezni, de a munkát másnák 
a d j a át, azt mondják rá, hogy 
pajzánkodik. 
Jászberény. Moller Pál. 
Pajzán komótos, lassú m u n k á t 
jelent. 
Jászberény. Pesti Miklós. 
Pajzán annyi, mint .csintalan'. 
Jászberény. Somogyi La;,os-
A pajzán szó annyi t jelent, 
min t : jókedvű, csintalan, vidám. 
Az eredetét nem tudják . 
Jászberény. Kopácsi Béla. 
Aki ¡kényelmesen végzi a. dol-
gát, a r r a mondják, hogy pajzá-
nul dolgozik. ' 
Jászberény. Holló János. 
H a valamely szántóföldbe nem 
ültetnek semmit, arrra azt mond-
ják, hogy- pajzán maradt . 
Jászberény. Simon Béla. 
Pajzánnak h ív ják a pa jkos 
gyermekét. 
Jászberény. Szívós Mihály. 
A r a mondják , hogy pajzán, aki 
nem visz semmit, üresen megy. 
Jászberény. Frajka József. 
Feleletek a 37. kérdésre. 
A „nap a la t t van" kifejezés De-
recskén á l ta lánosan ismert . A 
jegyben já ró „jány"-ra mondják. 
Jelentése az, hogy ilyenkor min-
denki róla besz?l, pletykál, „ r a j t a 
t a r t j a a nyelvét", az érdeklődés 
központja. I lyen értelemben hasz-
nál ják a „csillag a la t t van" és a 
„világ közepe" kifejezést is. Az 
utóbbit nem helyre, hanem átvi t t 
értelemben, személyre 'értik. 
Derecske. Fekete Bélá. 
A „nap ¡alatt van" kifejezést i t t 
ismerik. A r r a a l ányra és legény-
re mondjálk, aki menyasszony, il-
letve vőlegény. Jelentése körül-
belül áz, Ihogy egy új , boldog élet 
reménysége tölti el lelkét. 
Túrkeve. . Minay Lajos. 
Napba néző asszony értelme 
Miskolcon a XVI I—XVII I . szá-
zadban, várandós, állapotos asz-
szony. 
Misikoie. 
Marjalaki Kiss Lajos. 
Nap alatt van jelentése, hogy 
már nem eladó, mer t le van köt-
ve s közeledik az esüvője napja . 
Sándorifalva Elöljárósága. 
Arra a l eányra mondják, hogy 
nap alatt van, aki t má r kiszemel-
tek egy legénynek. Még nem je-
gyezte. el, de már mindenki tud-
ja, hogy nemsokára 'meglesz a 
gyűrűvál tás . • Használ ják olyan 
értelemben is, ha a leányt fér j -
hez adnák már . 
Püspökladány. 
Rettegi Istvánné. 
Nap alatt van a jegyben já ró 
lány. Hódmezővásárhelyen ma is 
ál talában ismer t és használt ki-
fejezés. 
^Nyíregyháza." . Kiss Lajos. 
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delem \ehetősége és eredményei az Alföldön — — — — — 44 
K É R D É S E K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 
F E L E L E T E K — — — _ _ — _ _ — — _ _ _ _ 48 
TUDNIVALÓK. 
A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a Szegedi A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g nép-
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i és nye lvésze t i s z a k o s z t á l y a i r a vona tkozó m i n -
d e n n e m ű közlés (kézi ra t , i smer t e t é s i p é l d á n y , kérdés , t udós í t á s , t a g -
a j á n l á s , r e k l a m á l á s , c ím- és l a k á s v á l t o z á s be je len tése , p é n z k ü l d e m é n y 
stb.) Bibó István srerkesztő c ímé re (Szeged, K ö z p o n t i E g y e t e m , 
E g y e t e m i k ö n y v t á r ) kü ldendő . P é n z k ü l d e m é n y e k e t l egcé l sze rűbb a 
szerkesz tő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j a ú t j á n (Bibó I s t v á n 
dr. , Szeged, 38.674. szám) befizetni . Mivel ez a c s ek k számla k i z á r ó l a g 
a „ N é p ü n k és N y e l v ü n k " cé l j a i t szo lgá l ja , a b e k ü l d ö t t összeg rende l -
te tésé t k ü l ö n f e l t ü n t e t n i felesleges. P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i befizető-
l a p o k m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó k . H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d -
j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a sze lvényre : „A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". 
A f o l y ó i r a t é v e n k i n t 12 f ü z e t b e n je len ik meg . 
Előf ize tés i d í j évi 10 pengő, a z A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g t a g j a i ré-
szére 6 pengő . K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e rü l e t é r e 12 pengő , az É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 dol lá r . 
A l a p í t ó i d í j 200 pengő. Az a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 pengő. 
Az első és másod ik é v f o l y a m b ó l csak n é h á n y p é l d á n y áll r en -
delkezésre . Az első é v f o l y a m á r a 30 pengő. A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
20 pengő. 
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györffy István: A matyókról. Ára 1 pengő. 
2. Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar ? Ára 50 fillér. 
3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII században. Ára 75 fillér. 
4. Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások. Ára 1 pengő. 
5. Pais Dezső: Kecskemét. Ára 1 pengő 2d fillér. 
6. Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megitélésében. 
Ára 1 pengő 25 fillér. 
7. Kiss Lajos: A szegény ember malaca. Ára 1 pengő. 
8. Mészöly Gedeon : Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. Ára 1 P 25 fillér. 
9. Viski Károly: Birópecsét. Ára 1 pengő. 
10. Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. Ára 1 pengő. 
11. Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz., Ára 1 pengő 25 fillér. 
12. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Árpád. Ára I pengő. 
13. Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. Ára 1 pengő. 
14. Mészöly Gedeon: A „darvadoz" szó eredete. Ára 50 fillér. 
15. Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. Ára 1 pengő. 
16. Moór Elemér: A magyar nép eredete. Ára 2 pengő. 
• 
I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
H- » » » " » második , , „ , , „ „ „ „ 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A magvar nép, a magyarral rokon népek és a magyarság között élő 
idegen népfajok tanulmányozásának legrégibb magyar tudományos orgánuma 
az 1830-ben megindult 
ETHNOGRAPHIA-NÉPÉLET 
cimű évnegyedes képes folyóirat. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Tárának Értesítője című állandó képes melléklettel.) 
A folyóiratnak, amelyet Solymossy Sándor és Madarassy László (illetve 
Bátky Zsigmond) szerkesztés a Magyar Néprajzi Társaság (illetve a Magyar 
Néprajzi Múzeum) ad ki, évi előfizetési ára 10 pengő. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai évi 8 pengő tagdíjuk elleneben kapják!) Az előfizetésre és 
tagságra vonatkozó felvilágosítást (levélben is) készséggel ad a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X., Elnök-utca 13., Néprajzi Múzeum.) 
magas kamattal gyümölcsöztet 
K Ö L C S Ö N Ö K E T 
folyósít bankszerű fedezettel, kedvező feltételekkel . 
r r r 
II 
ALAPÍTVA 1845-ben. 
Az intézet saját v a g y o n a : 4 é s fél millió pengő . 
Saját házai: 
„ . S z é c h e n y l - l é r - 7 . s z á m é s 
. J i C K I I d Z , . T a k a r é K l í i r - u l c a s z á m , 
2D á t > « o l n f a • T a k a r é k t á r - u l c a S . s z á m é s . D C í p d l U l c t . H o r v á l h M i h d l y - u tea 9. s z á m . 
3R A i * I i Ó t • S z é c h e n y l - l é r 8 . s z á m . D C I I l d í . ( V o l t J e r n c y h á z ) . 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvénye jól jövede lmez! 
Vásárlást az intézet közvetít. 
A sze rkesz tésé r t f e l e lő s : Dr. BIBÓ ISTVÁN min. t a n á c s o s , egyet, könyv tá r igazgató. 
A k iadásé r t fe le lős : Dr. GERHAUSER ALBERT áll. felső ke resk . i sk . t a n á r . 
¿>4342 ^ ^ ű ^ i d u l 
V. ÉVFOLYAM 1933 ÁPRILIS—JUNIUS 4 - 6 . FÜZET 
N É P Ü N K ÉS N Y E L V Ü N K 
A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 




BIBÓ I S T V Á N 
SZEGED 
KIADJA A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 
1933 
T A R T A L O M: 
Lap 
Bibó István: Nomád népek lángelméi. Géza és Sarol t — — — — 49 
Cs. Sebestyén Károly: A szeged-vidéki parasztház és az alföldi ma-
g y a r házt ípus — — — — — — — — — — — — —• 59 
K I S E B B KÖZLEMÉNYEK. Csefkó Gyula: Ta rhonya . Horger Antal: 
Piszok — — — — — — — — — — — — — — — 69 
N É P N Y E L V , NÉPHAGYOMÁNY. Ortutay Gyula: Nyi r i , rétközi 
nóták. — — — —r — — — — — — — — — — — 81 
NÉPFOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. Banner János: A bé-
kési községi levél tárban őrzött Li t terae Curren ta les viselettör-
ténet i a d a t a i I. Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-
Alsóvárosoin I I . — — — — — — — — — — — — 8"2 
T Á R S A D A L M I É L E T T A N . Huszár György—Sziráky István: F a j i 
vizsgálatok Szeged és környéke lakosságán — — — — — 95 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . Lajtha László: Bá l in t Sándor : Szeged 
népe — — — — — — — — — — — — — — — 97 
K É R D É S — _ _ _ — _ _ — — _ — _ — — _ 99 
F E L E L E T E K — _ _ — _ — — — . _ — — _ _ _ 99 
TUDNIVALÓK. 
A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a Szegedi A l f ö l d k u t a t ó B izo t t s ág nép-
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i és nye lvésze t i s z a k o s z t á l y a i r a vona tkozó m i n -
d e n n e m ű közlés (kéz i ra t , i s m e r t e t é s i p é l d á n y , kérdés , t udós í t á s , t a g -
a j á n l á s , r e k l a m á l á s , c ím- és l a k á s v á l t o z á s be je len tése , p é n z k ü l d e m é n y 
stb.) Bibó István szerkesztő c ímé re (Szeged, K ö z p o n t i E g y e t e m , 
E g y e t e m i k ö n y v t á r ) kü ldendő . P é n z k ü l d e m é n y e k e t l egcé l sze rűbb a 
szerkesz tő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j a ú t j á n (Bibó I s t v á n 
dr. , Szeged, 38.674. szám) bef izetni . Mivel ez a c sekkszámla k i z á r ó l a g 
a „ N é p ü n k és N y e l v ü n k " c é l j a i t szo lgá l ja , a b e k ü l d ö t t összeg r ende l -
t e tésé t k ü l ö n f e l t ü n t e t n i fe lesleges. P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i befizető-
l a p o k m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó k . H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d -
j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a s ze lvény re : „A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". 
A f o l y ó i r a t é v e n k i n t 12 f ü z e t b e n j e l en ik meg . 
Előf ize tés i d í j évi 10 pengő , az A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g t a g j a i ré-
szére 6 pengő. K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e rü l e t é r e 12 pengő , az É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 dol lá r . 
A l a p í t ó i d í j 200 pengő. Az a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 pengő. 
Az első és m á s o d i k é v f o l y a m b ó l c sak n é h á n y p é l d á n y á l l r en -
delkezésre . Az első é v f o l y a m á r a 30 pengő. A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
20 pengő . 
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györffy István: A matyókról. Ára 1 pengő. 
2. Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar ? Ára 50 fillér. 
3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIH. században. Ára 75 fillér. 
4. Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások. Ára 1 pengő. 
5. Pais Dezső: Kecskemét. Ára 1 pengő 25 fillér. 
6. Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megíté lésében. 
Ára 1 pengő 25 fillér. 
7. Kiss Lajos: A szegény ember malaca. Ára 1 pengő. 
8. Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. Ára 1 P 25 fillér. 
9. Viski Károly: Birópecsét. Ára 1 pengő. 
10. Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. Ára 1 pengő. 
11. Bátky Zsigmond: Kecskemét é s Kecskeszáraz.. Ára 1 pengő 25 fillér. 
12. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Árpád. Ára 1 pengő. 
13. Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. Ára 1 pengő. 
14. Mészöly Gedeon: A „darvadoz" szó eredete. Ára 50 fillér. 
15. Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. Ára 1 pengő. 
16. Moór Elemér: A magyar nép eredete. Ára 2 pengő. 
17. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Gézu és Sarolt. Ára 1 pengő. 
18. Cs. Sebestyén Károly: A szeged-vidéki parasztház és az alföldi ma-
gyar háztípus. Ára 1 pengő. 
19. Csefkó Gyula: Tarhonya. Ára 1 pengő. 
* 
I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
II. В v v „ második „ „ „ „ „ „ „ 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A magvar nép, a magyarral rokon népek és a magyarság között élő 
idegen népfajok tanulmányozásának legrégibb magyar tudományos orgánuma 
az 1890-ben megindult 
ETHNOGRAPHIA-NÉPÉLET 
című évnegyedes képes folyóirat. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Tárának Értesítője című állandó képes melléklettel.) 
A folyóiratnak, amelyet Solymossy Sándor és Madarassy László (illetve 
Bátky Zsigmond) szerkeszt és a Magyar Néprajzi Társaság (illetve a Magyar 
Néprajzi Múzeum) ad ki, évi előfizetési ára 10 pengő. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai évi 8 pengő tagdíjuk ellenében kapják!) Az előfizetésre és 
tagságra vonatkozó felvilágosítást (levélben is) készséggel ad a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X., Elnök-utca 13., Néprajzi Múzeum.) 
TÉR Ó S FORMA 
az egyetlen 
magyarországi kritikai 
és épitőmüvészeti folyóirat. 
Megjelenik havonta circa 
36 oldal terjedelemben. 
Előfizetési d i j : jj 
Vi évre P 40-— 1 
V2 „ „ 2 0 — 
V4 , . . . " . . . . . . 1 0 - -
Egyes szám „ 4~— I 
K i a d ó h i v a t a l : | 
Budapest, VI., Podmaniczky ucca 27. S 
SZÉPHALOM 
IRODALMI ÉS TUDOMÁNYOS 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
Kiadja 
a SZÉPHALOM KÖR, Szeged (Egyetem) 
Szerkeszti: 
Z O L N A I B É L A . 
Előfizetési ára egész évre : 10 pengő 
(Szeged-Csongrádi Takarékpénztár). 
A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : D r . BIBÓ ISTVÁN min. t a n á c s o s , egyet , k ö n y v t á r igazga tó . 
A k i a d á s é r t f e l e l ő s : Dr . GERHAUSER A L B E R T ál l . fe l ső k e r e s k . i sk . t a n á r . 
V. ÉVFOLYAM 1933 JULIUS—SZEPTEMBER 7 - 9 . FÜZET 
N É P Ü N K S N Y E L V Ü N K 
A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 




BIBÓ I S T V Á N 
wm 
SZEGED 
KIADJA A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 
1933 
T A R T A L O M : 
Lap 
Horger Antal: A magya r nye lv já rások ö-zése — — — — — — 
Ortvtay Gyula: A m a g y a r lélek a lapvonása i népi k u l t ú r á n k b a n — 107 
.KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Bátky Zsigmond: K a t y m á r : Bátky 
Zsigmond: Korczánd. fíeke Ödön: Közle, szegle, szuglya. Moór 
Elemér: A m a g y a r s á g háza. Nyíri Antal: A csákó szó tör-
ténete — — — — — — — — — — — — — — 117 
N É P N Y E L V , NÉPHAGYOMÁNY. Ortutay Gyula: Nyír i , rétközi 
nótáik I I . - — — — — — 128 
N É P F O G L A L K J O Z Á S G K , N É P S Z O K Á S O K . Kiss Lajos: A c é g é r , 
oágiérszentelés. Szendrey Zsigmond: Az ú j asszony ava tása . 
Szendrey Álios: Makói házassági szokások. Banner János: A 
bék'fei községi levéltáriban őrzött L i t t e rae Curren ta les viselet-
tör ténet i ada ta i I I . — — — — — — — — — — — 130 
KÖNYVISMERTETÉS. Cs. Sebestyln Károly: Madarassy László: 
A m a g y a r pásztorrnűvészetről — — — — — — — — 143 
K É R D É S E K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146 
F E L E L E T E K _ — — _ — 146 
TUDNIVALÓK. 
A folyóiratra, valamint a Szegedi Alföldkutató Bizottság nép-
rajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályaira vonatkozó min-
dennemű közlés (kézirat, ismertetési példány, kérdés, tudósítás, tag-
ajánlás, reklamálás, cím- és lakásváltozás bejelentése, pénzküldemény 
stb.) Bibó'István szerkesztő címére (Szeged, Központi. Egyetem, 
Egyetemi könyvtár) küldendő. Pénzküldeményeket legcélszerűbb a 
szerkesztő postatakarékpénztári csekkszámlája útján (Bibó István 
dr., Szeged, 38.674. szám) befizetni'. Mivel ez a csekkszámla kizárólag 
a „Népünk és Nyelvünk" céljait szolgálja,, a beküldött összeg rendel-
tetését külön feltüntetni felesleges. Postatakarékpénztári befizető-
lapok minden postahivatalnál kaphatók. Ha postautalványon küld-
jük a tagdíjat, írjuk a szelvényre: „A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". 
A folyóirat évenkint 12 füzetben jelenik meg. 
Előfizetési díj évi 10 pengő, az Alföldkutató Bizottság tagjai ré-
szére 6 pengő. Külföldre, Európa területére 12 pengő, az Északameri-
kai Egyesült Államokban 2 dollár. 
Alapítói díj 200 pengő. Az alapítók a folyóiratot alapítói díj 
fejében kapják. Egyes szám ára 4 pengő. 
Az első és második évfolyamból csak néhány, példány áll ren-
delkezésre. -Az .első évfóly-am ára 30 pengő. A. második -évfolyam ára 
20 pengő. 
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györffy István: A matyókról. Ára 1 pengő. 
2. Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar ? Ara 50 fillér. r 
3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII. században. Ára 75 fillér. 
4. Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások. Ára 1 pengő: 
5. Pais Dezső: Kecskemét. Ára 1 pengő 25 fillér. 
6. Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megí té lésében. 
Ára 1 pengő 25 fillér. 
7. Kiss Lajos: A szegény ember malaca. Ára 1 pengő. 
8. Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. Ara 1 P 25-fillér. 
9. Viski Károly: Birópecsét . Ára I pengő. 
10. Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. Ára 1 pengő. 
11.. Bátky Zsigmond: Kecskemét é s Kecskeszáraz. Ára 1 pengő 25 fillér. 
12. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Árpád. Ára 1 pengő. 
13. Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. Ára 1 pengő. 
14. Mészöly Gedeon: A „darvadoz" szó eredete. Ára 50 fillér. 
15. Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. Ára 1 pengő. 
16. Moór Elemér: A magyar nép eredete. Ára 2 pengő. 
17. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Géza és Sarolt. Ár? 1 pengő. 
18. Cs. Sebestyén Károly: A szeged-vidéki parasztház és az alföldi ma-
gyar háztípus. Ára 1 pengő. 
19! Csefkó Gyula: Tarhonya. Ára 1 pengő. 
20. Banner János: A békési község i levéltárban őrzött Litterae Curren-
tales viselettörténet) adatai. Ára 1 pengő. 
21. Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban. Ára 1 P 
• 
I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
II-» n második „ „ „ 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A szerkesztésért és kiadásér t fe le lős : Dr. BIBÓ ISTVÁN min. tanácsos , egye t könyvtár igazgató. 
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A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a Szeged i A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g nép - ' 
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i , n y e l v é s z e t i és i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z a k o s z t á -
l y a i r a v o n a t k o z ó m i n d e n n e m ű közlés ( k é z i r a t , i s m e r t e t é s i p é l d á n y , 
k é r d é s , t u d ó s í t á s , t a g a j á n l á s , r e k l a m á l á s , c ím- é s l a k á s v á l t o z á s be -
j e l en t é se , p é n z k ü l d e m é n y s tb . ) Bibó István szerkesztő c í m é r e (Sze-
ged , K ö z p o n t i E g y e t e m , E g y e t e m i k ö n y v t á r ) k ü l d e n d ő . P é n z k ü l d e -
m é n y e k e t l e g c é l s z e r ű b b a sze rkesz tő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k -
s z á m l á j a ú t j á n (Bibó I s t v á n clr., Szeged , 38.674. s z á m ) be f i ze tn i . M i -
v e l iez a c s e k k s z á m l a k i z á r ó l a g a „ N é p ü n k és N y e l v ü n k " c é l j a i t szol-
g á l j a , a b e k ü l d ö t t összeg r e n d e l t e t é s é t k ü l ö n f e l t ü n t e t n i f e l e s l e g e s . 
P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i be f i ze tő l apok m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a -
tók. H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a s z e l v é n y r e : 
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szére 6 p e n g ő . K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e r ü l e t é r e 12 p e n g ő , az É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 do l l á r . 
A l a p í t ó i d í j 200 p e n g ő . Az a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 pengő . 
A z első és m á s o d i k é v f o l y a m b ó l c s a k n é h á n y p é l d á n y á l l r e n -
de lkezés re . A z első é v f o l y a m á r a 20 p e n g ő . A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
10 p e n g ő . 
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